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Türkiye Ekonomisi ekonomik olarak pek çok krizle karşı karşıya kalmıştır. Bu 
krizler iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi, 1980 öncesinde kapalı ekonomi 
döneminde yaşanan krizler, ikinci ise 1980 sonrasında dünya ile entegrasyona gidilen 
liberal dönemde yaşanan krizlerdir. Liberal dönemde piyasa mekanizması ekonomiye yön 
verdiğinden dolayı ekonomik göstergelerin dengede kalması ve dünya piyasalarındaki 
gelişmeler büyük önem arz etmektedir  
1980 sonrasında yaşanan en büyük kriz olarak 2000 Kasım ve 2001 Şubat 
krizleri gösterilebilir. 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri ülke ekonomisinin dibe 
vurmasına neden olmuştur. Ülkemizde yaşanan bu krizler neticesinde, işletmelerin de 
krizlere karşı tedbir almadıkları ve gerek iç piyasada gerekse dış piyasada kendilerini 
korumadıkları ortaya çıkmıştır. 
Bu çalışmada dünyada yaşana gelişmeler ışığı altında ülkemizde yaşanan 
krizlere ve aynı zamanda ülkemizde bulunan işletmelerin kendilerini iç piyasalardaki 
sıkışıklıklara karşı koruyabilmeleri için bir çözüm önerisi olarak elektronik ticaret 
kavramı incelenmiştir. 
Özellikle 20.yy’da kendisini gösteren küreselleşme kavramı, küreselleşme ve 
iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, özellikle de İnternet’in ortaya çıkması ekonomik 
faaliyetlerin elektronik ortama taşınmasına neden olan itici güçlerdir. Dolayısıyla 
elektronik ticaret kavramı giderek önem kazanmaktadır.  
Bu çalışmada ilk bölümde kriz kavramı mikro anlamda incelenerek kriz kavramı 
ve süreci açıklanacaktır. Türkiye’de yaşanan krizlerin büyük bir bölümü ekonomi kökenli 
olduğundan kriz kavramı iktisadi literatüre göre incelenecektir. Daha  sonra Türkiye’deki 
makro krizleri incelenecektir. 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerini sebep ve sonuçlarıyla 
birlikte detaylı olarak inceledikten sonra 2001 yılında uygulamaya konan ‘Güçlü 
Ekonomiye Geçiş’ programının neleri içerdiği ortaya konacaktır.  
İkinci bölümde ise elektronik ticaret kavramını tanımladıktan sonra, elektronik 
ticaretin günümüzdeki hızlı gelişimini sağlayan itici güçleri; küreselleşme, yeni ekonomi 
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ve İnternet kavramları açıklanarak detaylı bir şekilde özelliklerinden bahsedilecektir. 
Daha sonra e-ticaretin kapsamı, süreci, unsurları ve çeşitleri detaylı olarak incelenecektir. 
Elektronik ticaret kavramının ekonomik, sosyal etkileri alt başlıklarıyla incelenip 
Kobi’lere (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) olan etkileri de bu bölümde 
değerlendirilecektir. Son olarak da elektronik ticaretin önündeki engellerinden 
bahsedilecektir.  
Üçüncü bölümde elektronik ticaretin kriz dönemlerinde işletmelere ve ülke 
ekonomilerine etkileri, faydaları ve engelleri göz önünde tutularak açıklanmaya 
çalışılmıştır. 
Dördüncü bölümde ise perakende sektöründe yer alan ve Türkiye’de elektronik 
ticaret yapan başarılı firmalardan biri olan Migros, aynı Şekilde elektronik ticaret ve 
telefonla doğrudan satış yapan Gima ve elektronik ticareti uygulamayan Tansaş ile Kipa 
süper market zincirlerini, finansal olarak analiz edilecektir. İlgili perakendecilerin 
özellikle kriz dönemlerinde, öncesinde ve sonrasında yaşanan gelişmeler bu oranlardaki 
değişimlere bağlı olarak yorumlanacaktır.  




















1. KRİZ KAVRAMI, SÜRECİN ÖZELLİKLERİ, NEDENLERİ VE 
İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
1.1. Kriz Kavramı 
Kriz, bir kişi, bir işletme ya da bir toplumun yaşamında görülen zor bir anı, bir 
buhran dönemini anlatır. Kriz, belirsizliği ve zarar görme olasılığını, riski içeren bir 
kavramdır. Bir kriz durumu yavaş yavaş ya da birdenbire oluşabilir, dar veya geniş bir 
alanı kapsayabilir. 
“Kriz, bir işletmenin üst düzey hedeflerini tehdit eden, bazen de işletmenin 
yaşamını tehlikeye sokan ve ivedi tepki gösterilmesini gerektiren, işletmenin öngörme ve 
önleme mekanizmalarının yetersiz kaldığı gerilim yaratan bir durumdur.”1 
İnsanlar, toplumlar, ülkeler, işletmeler yani evrenin parçası olan varlıklar 
yaşamlarını sürdürürken değişik krizlerle yüz yüze kalabilir. Bu açıdan kriz farklı 
disiplinler tarafından farklı Şekillerde ele alınmaktadır. Örneğin, kriz tıp biliminde bir 
hastalığı, psikolojide kişisel gelişim sürecindeki kötüye gidişi, iktisat biliminde ekonomik 
buhranı, işletme disiplininde ise organizasyonun yeniden uyum sağlama sürecine girerek 
sonun önlemeye çalışıldığı durumu anlatır.    
İşletmeler birer açık sistem olarak oldukça dinamik ve değişken bir çevre 
içerisinde yaşamlarını sürdürürler. İşletmelerin başarısı ve yaşamlarını sürdürmeleri 
büyük ölçüde çevrenin yarattığı kısıtlılıkları ve olanakları zamanında görüp 
değerlendirmelerine, değişime uyum hızlarına ve hatta değişimler gerçekleşmeden 
değişimleri öngörebilmelerine bağlıdır. İşletmeler açık sistem oldukları için çevreden 
gelecek olan olumlu ve olumsuz etkileri stratejik düşünme ve planlamayla kendilerine 
fırsat olarak dönüştürmelidirler. 
 
                                                          
1 Elif, KARABULUT, Işıl, PEKDEMİR, “Kriz Belirtilerini Algılama ve Algılanan Krize Karşı Hazırlıklı 
Olma: Bir Araştırma”, 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Mayıs 2002, 
s.684. 
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Krizleri temsil eden üç kriter bulunmaktadır:2 
1. Krize neden olan olaya cevap vermek için son derece sınırlı bir zaman olması; 
2. Krize neden olan olay ve kriz sürecine ilişkin bilgilerin güvenilmeyecek kadar 
belirsiz olması; 
3. Krizin eldeki kaynaklara ve en önemlisi insan kaynaklarına yönelttiği tehdit 
olması. 
1.1.1.  Ekonomik Kriz 
Tarih boyunca çeşitli ülkelerde çok sayıda ekonomik kriz yaşanmıştır. Bu 
krizlerin genel olarak ortaya çıkış nedenleri finansal kesimdeki yapısal ve ekonomik 
bozukluklardır. 
“Ekonomik krizler; herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü veya döviz 
piyasasındaki fiyat ve/veya miktarlarda, kabul edilebilir bir değişme sınırının ötesinde 
gerçekleşen şiddetli dalgalanmalar olarak tanımlanabilir.”3 Ekonomik krizleri finansal 
krizler ve reel sektör krizleri olarak ikiye ayrılabilir.  
1.1.2. Finansal Kriz 
Finansal kriz, döviz ve hisse senedi piyasalarındaki şiddetli para dalgalanmaları 
veya bankacılık sisteminde bankalara geri dönmeyen (batık) kredilerin aşırı derecede 
artması sonucunda yaşanan ciddi ekonomik sorunlar olarak tanımlanabilir. Finansal 
krizler, reel ekonomi üzerinde büyük yıkıcı etkiler yaratabilirler ve piyasaların etkin 
işlemesini engellerler. Bu kriz, banka veya banka dışı finansal kesimdeki şirket veya 
şirketlerin borç problemlerini içerir.4 
Menkul kıymet fiyatlarında yada döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar 
reel sektöre de yansımaktadır. Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet, gelişmiş  ülkelerin 
                                                          
2 Cumhur, MUMCU, “Kriz”, http://www.idea.com.tr/arsiv/arsiv/krizyonetimi.htm, 19/01/2003, s.1. 
3 Aykut, KİBRİTÇİOĞLU, “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler”, 1969-2001, 
http://politics.ankara.edu.tr/~kibritci/ytd-kibritcioglu.pdf, s.1, 28/08/2003. 
4 Gülsün, Gürkan, YAY, “ 1990’lı Yıllardaki Finansal Krizler ve Türkiye Krizi”, Yeni Türkiye Dergisi,  
Ekonomik Kriz Özel Sayısı 2, Yıl 7, Sayı 42, Kasım- Aralık 2001, s.1237. 
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sahip oldukları haberleşme ve ulaşım teknolojisi ve daha güçlü konuma geçebilme 
mücadelesi sonucunda gelişmekte olan bir çok ülke ekonomik ve siyasal alt yapı 
yetersizliğinden ve ekonomik reformların uygulanamaması yüzünden çeşitli krizlerle yüz 
yüze kalmıştır.5 
Gelişmekte olan ülkeler hızlı büyüme stratejilerini uygulamaya çalışırken 
tüketimi arttırırlar, artan tüketim ise fiyat dalgalanmalarına yani enflasyona yol açar. Bu 
ülkelerdeki öz kaynak ve tasarruf yetersizliği ise dışarıya bağımlılığı artırır. Bu durum 
ödemeler bilançosu açıklarının sürdürülemez hale gelmesine neden olmaktadır. Bunların 
neticesinde sık sık finansal krizlerle karşılaşılmaktadır.6 
1.2. Kriz Sürecinin Özellikleri 
Krizler organizasyonu amaç ve hedeflerinden uzaklaştırır hatta kriz 
dönemlerinde stratejik politikalar ve krize özgü modeller kullanılmazsa organizasyonları, 
insanları ve  toplumları yok edebilecek güce sahiptir. Kriz esnasında acil karar alma 
zorunluluğu yani hızlı tepkiler vermek gereklidir. Hızlı hareket etme zorunluluğu ise 
yöneticilerin paniklemesine ve yanlış kararlar vermelerine sebep olabilir. Bundan dolayı 
daha önceden öngörülmemiş krizler işletmeler için psikolojik baskı oluşturur, verimlilik 
düşer ve bir felaket gibi algılanır.  
Kriz dönemleri yüksek belirsizliğin varolduğu durumlar olduğu için görünürde 
çözümü bulunmamaktadır. Bu ise krizin problemlerden farklı olduğunu göstermektedir. 
Daha önce işletmede görülen problemlerin rutin bir Şekilde çözülmesi krizde geçerliliğini 
yitirmektedir. Kriz anında ve sonrasında yeni ve farklı bilgiler, tecrübeler kazanılır. Kriz 
sürecinde elde edilen bilgilerle işletmeler güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varırlar; tuzak 
ve fırsatların neler olabileceğini öğrenerek hayatlarını sürdürebilme yeteneğine sahip 
olurlar.7 
                                                          
5 Ömer, EROĞLU, Mesut, ALBENİ, Küreselleşme, Ekonomik Kriz1er ve Türkiye, Bilim Kitapevi, 
s.174. 
6 EROĞLU, ALBENİ, s.177. 
7 Ayşen, WOLFF, “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii İşletmelerin Krize Verdikleri Tepki: Adapazarı Örneği”,  
10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Mayıs 2002, s.699. 
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Dolayısıyla kriz dönemlerindeki zararları minimuma indirebilmek ve kriz 
dönemlerini yeni fırsatlar elde edebilecek dönemlere dönüştürmek için firmalar krizi 
yönetmeli ve çözüm modelleri oluşturmalıdır. Bu bağlamda yönetim daha önceden kriz 
senaryoları oluşturmalı ve bu senaryolara çözüm önerileri sunmalıdır, ayrıca değişime 
kolaylıkla uyum sağlayacak mekanizmalar oluşturmalıdır. Kriz kavramı bir felaket olarak 
algılanmamalı fırsatlar grubuna dönüşümü mümkün olan bir süreç olarak algılanmalıdır. 
1.3. Krizin Nedenleri – Krizin İşletmeler Ve Ülke Ekonomileri Üzerindeki 
Etkileri 
Krize işletmeler açısından bakıldığında işletmenin iç ve dış çevresinden 
kaynaklanan beklenmeyen ve işletmenin değişimi gerçekleştirerek uyum sağlaması 
gereken durumlar anlaşılır. İster işletmenin iç çevresindeki isterse de işletmenin dış 
çevresindeki nedenlerden kaynaklansın, bütün krizler belirsizliğe ve kaosa sebep olmakta 
ve işletmelerin kısa zamanda değişen şartlara karşılık vererek işletme faaliyetlerini 
sürdürmesini gerekli kılmaktadır. 
İşletmede krize yol açacak dış çevre faktörleri arasında tabii felaketler, 
teknolojik yenilikler, hukuki ve politik düzenlemeler, rekabet ve genel ekonomik 
belirsizlik ve dalgalanmalar sayılabilir. Dış çevre faktörlerine bağlı olarak gelişen kriz 
dönemleri işletmenin dışında gelişen ve işletmenin kontrol altında tutmasının zor olduğu 
dönemlerdir. Bu dönemlerde işletmenin dış  çevreye bağımlılığı ile çevrenin işletme 
üzerindeki kontrolünün düşük veya yüksek olmasının krizin meydana gelmesinde  önemli 
bir payının olduğu unutulmamalıdır. İşletme dış çevre faktörlerini kontrol altında 
tutamasa dahi dış çevre analizlerini yaparak piyasadaki güçlü ve zayıf yönlerini ortaya 
çıkartmalı, risk analizlerini yapmalıdır.8 
Özellikle ülke ekonomilerinin içinde bulunduğu olumsuz durumlar, yani 
ekonomide yaşanan çeşitli dalgalanmalar, enflasyonist ortamlar ve ekonomik 
belirsizlikler işletmelerin ve tüketicilerin satın alma güçlerini azaltır ve üretim 
maliyetlerini arttırır. Bu ise işletmelerin ve genel olarak ülkenin üretim yeteneğinde bir 
                                                          
8 Recai, COŞKUN, Serkan, BAYRAKTAROĞLU, “Kriz Döneminde İnsan Kaynakları Uygulamaları: 
Sendikalı Büyük İşletmelerin Tepkilerine İlişkin Ön Bulgular”, 10. Ulusal Yönetim Organizasyon 
Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Mayıs 2002, s.722. 
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çok olumsuzluğa neden olur.9 Ekonomik dengesizliğe neden olan faktörlerden enflasyon, 
cari işlemler dengesi, iç ve dış borçların sürdürülebilirliği, ithalat ve ihracat rejimleri, 
döviz kurlarındaki dalgalanmalar, faiz oranları ve istihdam sorunları tüm piyasayı etkiler 
ve krize neden olur.10 
İç çevre faktörleri ise normal şartlarda işletmenin kendi kontrolü altında 
olmasına rağmen kontrolünde güçlük çekildiği için kriz ortaya çıkartan faktörlerdir. Bu 
faktörler tepe yöneticilerinin yetersizliği; öngörebilme ve sezgi zayıflığı, rolünü 
algılayamama, yeni oluşan sorunlara eski yöntemler uygulama, değişimlerin gerisinde 
kalma, işletmenin bilgi temin edememesi, tecrübe yetersizliği,  işletme amaçlarının 
çalışanlarla paylaşılamaması ve işletme departmanları arasındaki koordinasyon 
sorunundan kaynaklanabilir.11  
Genel olarak kriz dönemlerinde işletmeler yatırımlarını kısarlar ve maliyet 
azaltma yoluna giderler. Ancak daha sonra bununla çözüme gidemeyeceklerini anlarlar. 
Çünkü kriz dönemlerini uzun vadeli yatırıma dönüştürmek mümkündür. Stratejik 
planlama ile mevcut yatırımlarını değerlendirip karsız alanlardan çıkarak, uzman olunan 
alanlara odaklanmayı, merkeziyetçilikten çıkarak işletme vizyonunu çalışanlarıyla 
uyumlaştıran, ortak değerler yaratan, çalışanların kendi insiyatif ve yaratıcılıklarını 
kullanmalarına imkan veren, insan kaynaklarını eğitim yoluyla geliştirerek iyi yetişmiş 
yönetici adaylarına sahip olan şirketler kriz dönemlerinde fırsatları değerlendirebilirler.12 
Kriz dönemlerinin belirsiz olması işletmelerin zor kararlar almasına neden 
olmaktadır. Belirsiz bir süre üretim durabilir, stoklar eritilmeyebilir, tedarikçiler gelecek 
kaygısı duyabilir, finans bölümü alışılagelmiş ödeme sistemini belirli bir süre 
değiştirebilir, çalışanlar maaşlarını almayabilir yada yıllarca eğitilerek işletmenin en 
değerli kaynağı haline gelen bir takım insan kaynaklarının işine son verilebilir. İşte bu 
                                                          
9 Oya, ERDİL, “Belirsizlik Dönemlerinde Stratejik Yönetim ve Çevre”, İkinci Yönetim Kongresi, D.E.Ü. 
İşletme Fakültesi, Yayın No:1, Kuşadası, 1994, s.215. 
10 David, SILVER, A., Taban Çöktüğü Zaman Kriz Dönemlerinde İşletme Yönetimi, Çev. Naz 
TÜRER, Form Yayınları, İstanbul, 1994, s.114. 
11 Ömer, DİNÇER, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1998, s.386-
387. 
12 “Pusula Eğitim ve Yönetim Danışmanlık Şirketi Ortaklarından Reha Müstecaplıoğlu: Kriz Dönemlerini 
Avantaja Çevirmenin Yolları da var”, http://www.dunya-gazete.com.tr/1999/haz/18/haber3.html, 
18/06/1999. 
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süreçte en fazla ihtiyaç duyulan şey ise “güven” kavramıdır. Bir işletme yada ülke kriz 
sürecini yaşıyorsa verilen kararlar ne kadar acımasız da olsa güven yitirilmemelidir. Kriz 
dönemlerinden sonraki dönemler işletme ya da ülke itibarı açısından oldukça önemlidir. 
Kriz dönemleri iyi yönetilebilirse ve bu dönemdeki fırsatlar iyi değerlendirilebilirse 
işletmeler toplumun her kesiminde etkili olurlar.13 
Kriz dönemlerini minimum zararla atlatabilen işletmeler, en güçlü işletmeler 
değil değişime ve yeniliklere uyum yeteneği en fazla olan işletmelerdir. Kriz süreci 
içerisinden başarıyla çıkabilmenin tek yolu krizle mücadele yeteneklerinin arttırılmasıdır. 
Çevrede oluşan değişimlere, gelişmelere uyum sağlayabilmek ise stratejik düşünebilmek 
ve bu düşünce ekseninde analizler yapabilmekle mümkün olacaktır.14 
Yukarıda da bahsedildiği üzere kriz kavramı hem fırsatı hem de belirsizliği 
içerir. Bir işletme için kriz dönemleri ne kadar tehlikeliyse bir ülke için çok daha tehlikeli 
ve belirsizdir.  
2. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN KRİZLER, 
NEDENLERİ, REEL SEKTÖRE ETKİLERİ VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 
2.1. Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Krizler 
Türk ekonomisini 1980 öncesi ve 1980 sonrası olarak iki döneme ayırmak uygun 
olacaktır. 1980’e kadar olan dönemde, kapalı bir ekonomiye sahip olunmuş, 1980 
sonrasında ise liberalleşme yoluna gidilerek dışa açılma süreci başlamış ve ekonomi 
piyasa ekonomisine bırakılmıştır. Piyasa ekonomisinde  fiyatlar stratejik rol 
oynamaktadır. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında milli gelir artmış, enflasyon çok düşük seviyelerde 
(%2’lerde) seyretmiştir. Ancak ülke içinde bu olumlu gelişmeler yaşanırken 1929 yılında 
Dünya Ekonomik Buhranı yaşanmıştır. ABD’de başlayan ve tüm dünya ülke 
                                                          
13 “Kriz Yönetimi ve İletişimi”, http://www.orsa.com.tr/mcont.html, s.1, 27/10/2002. 
14 İsmet, TİTİZ, H., İlker, ÇARIKÇI, “Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve Küçük İşletme 
Yöneticilerinin Kriz Dönemine Yönelik Stratejik Düşünce ve Analizleri”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler 
Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2001/1, s.213. 
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ekonomilerini etkileyen bu buhran nedeniyle tarımsal ürün ve hammadde ihracatında 
düşüşler meydana gelmiştir. İhracatın düşmesi ve gümrük tarifelerine ilişkin hükümlerin 
son bulmasıyla ithalat hacmi anormal derecede büyümüştür. Bu esnada dış borç 
taksitlerinin ödenmeye başlaması da Türkiye ekonomisini bu buhranın içine 
sürüklemiştir. Bu dönemde bunalımdan çıkmak amacıyla devlet korumacı politikalar 
izlemiş, tarımsal ürünler piyasasına müdahaleler yapılmıştır.15  
1929’dan itibaren uygulanan devletçi politikalarla üretimler artmış, milli gelirin 
büyüme hızı %6.8’i bulmuştur. Ancak II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla kalkınma 
hamlesi durmuş, ülke kaynaklarının büyük bir kısmı savunma için tüketilmiştir. 1940 
yılında Milli Koruma Kanunu ile fiyat denetimleri yapılmış, Varlık Vergisi kanunu 
oluşturulmuş, çiftçileri topraklandırma kanunu ile tarım kesiminin sorunlarına çözümler 
aranmıştır. 1950’li yılların ilk dönemlerinde altın yıllar yaşayan Türkiye ekonomisi 
1954’den sonra duraklamaya başlamıştır. Kamu harcamalarındaki artış, tarımsal üretimin 
düşmesi ve dış açığın büyümesi duraklamaya ve enflasyonun artmasına neden olmuştur. 
Bunun üzerine 1958’de istikrar programı uygulanmış, uygulanan bu tedbirlerle ihracatta 
artış amaçlanıp, ekonomik dengeler sağlanmaya çalışılmıştır.16  
Türkiye, 1960’lara planlama içinde girmiş, 15-20 yıllık bir bakış açısı ortaya 
konulmuştur ve bunun 5 yıllık planlarda yapılması için çaba gösterilmiştir.17 Planlı 
döneme geçerken Amerikan dış ticareti Vietnam savaşıyla açık vermiştir. Dünyaya 
Bretton Woods Para Sistemi hakim olup tüm merkez bankaları için 1ons altın = 35 
ABD$’na eşit kabul edilmiştir. 1960’ların sonlarına doğru, ABD’deki dış ticaret açıkları 
artmış, dünyanın ve ABD’nin enflasyonu yükselmiştir. Bu nedenle dünya merkez 
bankaları, özellikle de Fransa ve İngiltere gibi büyük ülkeler, dolarları verip altın 
rezervlerini arttırmaya çalışmışlardır. Nihayetinde ABD 1971 temmuzunda onsu 35$’dan 
altına çevirmeyeceğini açıklamış ve Bretton Woods sistemi çökmüş, doların değeri yen ve 
marka karşı düşürülmüştür. ABD dolarına karşı büyük bir güvensizlik oluşmuş, önce 
dolar, sonrada yen ve mark dalgalanmaya bırakılmıştır. Türkiye ise sabit kur sisteminde 
                                                          
15 Mehmet, E., PALAMUT, Filiz, GİRAY, “Cumhuriyetten Günümüze Yaşanan Mali Krizler ve Uygulanan 
Politikalar”, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı 1, Yıl 7, sayı 41, Eylül – Ekim 2001, s.21-
23. 
16 PALAMUT, GİRAY, s. 24 -27. 
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kalmış, ithalatta artış görülmüştür. İthalatçılar doların hep aynı kurda kalmasından büyük 
rant elde etmiştir. Bunun sonucunda da dış ticaret açığı oluşmuştur.18  
1970’lere yaklaşırken iç ve dış fiyatlar arasındaki farkın büyümesi neticesinde 
dış ticaret açıkları giderek artmıştır. Hükümet bu durumda devalüasyonu bir çözüm aracı 
olarak kullanmamış ancak benzeri yöntemler denemiştir. Bu yöntemler gümrük 
vergilerinin artırılması, ithalat teminat oranlarının yükseltilmesi, rıhtım ve damga resim 
oranlarının yükseltilmesi gibi önlemler almıştır.19  
Ekonomik dengelerin sağlanabilmesi amacıyla bu yöntemlerin kullanılmasına 
rağmen istenen etki sağlanamamış ve 1970’lerde bu uygulamalar sürdürülemez hale 
gelmiştir. Çözüm olarak 1970 Ağustos ayında devalüasyon yapılmış ve 1$=9TL’den 
15TL’ye yükseltilmiştir. Ancak devalüasyon tam olarak amacına ulaşamamış ihracat 
sadece %5 seviyelerinde kaldığından döviz gelirlerinde artış sağlanamamıştır. 1971-1976 
yılları arasında fiyatlar genel seviyesi %10 ile %20 düzeylerine yükselmiştir. 1974’de 
Kıbrıs harekatının olmasıyla askeri harcamalar artmış ve enflasyon yükselmiştir. 
1977’den itibaren fiyatlardaki istikrarsızlığın artması, GSMH’deki büyümenin %1’e 
kadar gerilemesi ve ödemeler bilançosundaki açıkların artmasından dolayı iki defa 
devalüasyona başvurulmuştur.20 
Sonuç olarak 1970-1979 dönemi enflasyonun şiddetli olduğu bir dönemdir. 
Enflasyon %26.3 dolaylarına yükselmiş, kurlar ise enflasyonun çok altında kalarak 
ortalama %10 dolaylarında artmıştır. 1977 yılına kadar %9’lar da sabit tutulan faiz 
oranları sonradan bir çıkış yaşamış ve ortalama %12 dolaylarında kalmıştır. 1980’li 
yıllara gelindiğinde TL’nin değeri çok yükselmiştir.21  
Türkiye’nin bugün hala yaşadığı istikrarsızlığın nedenlerinden biri de 1970’lerin 
ortasında ortaya çıkan petrol bunalımıdır. Petrol bunalımı sonrasında Türkiye yapısal 
                                                                                                                                                                             
17 Baran, TUNCER, “Kriz:Nereden Nereye”, İktisat İşletme ve Finans Mali ve Ekonomik Sorunlara 
Yönelik Aylık Yayın, Mayıs 2002, Yıl:17, Sayı 194, s.31.                                                                                                         
18 Kenan, BULUTOĞLU, “Kriz:Nereden Nereye”, İktisat İşletme ve Finans Mali ve Ekonomik 
Sorunlara Yönelik Aylık Yayın, Mayıs 2002, Yıl:17, Sayı 194, s.20 
19 Lale, ALKINOĞLU, “Türkiye’de Uygulanan İstikrar Politikaları ve Sonuçları”, Erciyes Üniversitesi 
İİBF Dergisi, 1999, sayı:15, Kayseri, s.310-311. 
20 EROĞLU, ALBENİ, s.188-189. 
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uyumu gerçekleştirememiştir, çünkü petrol krizinin yaşanmasıyla petrol fiyatları 
artmıştır. Bu artışın karşılığında ise bir ülkenin kullanılabileceği birkaç yöntem vardır. Ya 
petrol fiyatlarını artırarak yeni duruma alışır, ya dışarıdan kaynak bulur veya içeriden 
karşılıksız finansman elde etmeye çalışır. Birinci yolu seçmek zor olup, ekonomiyi 
değişen fiyatlara uyumlaştırmak güçtür. Ancak bu yöntemin zor olmasının yanında bir 
süre sonra sonucu götürdüğü bilinmektedir. Örneğin; Güney Kore bu yöntemi seçmiş, 
birkaç senelik bir durgunluktan sonra sonucunu almıştır. Türkiye ise öncelikle dışarıdan 
kaynak bulma yoluna gitmiş, Daha sonra ise kamu finansman açıklarına başvurmuştur. 
Türkiye ısrarcı bir Şekilde dışarıdan kaynak bulma ve kamu finansmanından yararlanma 
yollarına devam etmiştir. 1980’li yıllara gelindiğinde ithal ikameci sanayi stratejilerinin 
işe yaramadığı ve sistemin tıkandığı görülmüştür. Dünya ekonomileriyle bütünleşme 
sürecine gidilerek ihracata yönelik sanayi politikaları öncelikli hale getirilmiştir. Devletin 
piyasalara müdahalesi azaltılmış, ekonomi piyasa mekanizmasına bırakılmıştır. Ancak bu 
dönemde Türkiye kamu finansman açıklarını önleme yoluna gitmemiş ve hatta 1987’den 
başlayarak bu açıklar daha da artmıştır.22 
Bu noktada Türkiye’de yaşanan 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerinin 1970’lere 
dayanan nedenleri görülmektedir. 1974’lerden itibaren izlenen politikalar kamu 
finansman açıklarının katlanarak büyümesine, dışarıya bağımlılığın giderek artarak dış 
borçların sürdürülemez hale gelmesine yol açmıştır. 
Özellikle 1989’dan itibaren ekonomik dengeler oldukça olumsuz bir biçime 
girmiştir. Kamu kesimi açıkları sürekli artmış, iç borçlanma faizleri yükselmiş ve vadeler 
kısalmıştır. Faiz oranlarındaki yükselmelere karşılık olarak borcun finansmanında kısa 
vadeli sermaye girişi hızlanmıştır.23 Çünkü 1990’lı yıllarda sermaye hareketleri 
serbestleşmiş, Türk Lirası 22.3.1990 tarihinde konvertibil hale gelmiştir.24 
Giren sermaye bir akımdır, ancak pozitif akımların azalması büyük problemlere 
neden olur. Giren sermaye yatırım şeklinde olursa dönüşü yoktur, ülkemize katma değer 
bırakır. Ancak “sıcak para” olarak değerlendirdiğimiz kısa vadeli sermaye girişi, geri 
                                                                                                                                                                             
21 Özer, ERTUNA, “2000 Yılı İstikrar Programı”, MUFAD-Muhasebe ve Finansman Dergisi, Avcıol 
Basım Yayın, Sayı 6, Nisan 2000, s.14. 
22 TUNCER, s.28. 
23 EROĞLU, ALBENİ, s.192. 
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döndüğünde dengesizliklere neden olmaktadır. Yabancı yatırımcılar kısa süreliğine 
ülkemizde arbitrajdan faydalanıp kar elde ederler. Bu olaya 1994 yılını örnek 
gösterilebilir. 1994 yılındaki yabancı sermaye hareketleri ile 1993 yılı arasındaki fark; 
eksi 19.1 milyar dolardır. 1994 yılında reel ekonomide yaşanan krizin en büyük nedeni de 
budur.25 
2.1.1. Uygulanan İstikrar Politikaları 
Türk ekonomisi incelendiğinde, kronik işsizlik, enflasyon ve bununla birlikte 
kısa dönemli fiyat ve gelir hareketlerinin varlığı gözlenmektedir. Özellikle 1960’lı 
yıllardan sonra konjonktürel dalgalanmalar fiyat artışlarının sürekli güçlenmesine neden 
olmuştur. Ayrıca Batı ülkelerinin ekonomik gelişmişliğine ulaşmak için hızlı sanayileşme 
gereği ile devlet dış kaynak kullanımına ağırlık vermiştir. Fakat 1950’den sonra 
kolaylaşan dış kaynak kullanımı ekonomiyi dış kaynak bağımlısı bir duruma getirmiştir. 
Üretmeden dış borçla kaynak bulunması ise diğer nedenlerle birleştiğinde çeşitli 
ekonomik krizlere neden olmuştur. Çözüm olarak ise 1958, 1970, 1980 istikrar 
programları uygulanmaya çalışılmıştır. 1980’den sonra da IMF ve Dünya Bankası 
destekli istikrar programları uygulanmaya devam edilmiştir.26 
Görülmektedir ki; enflasyon, faizler, kurlar ve ücretler arasındaki denge 
bozuklukları ekonomik krizlere neden olmaktadır. Bu durum hem kapalı hem de açık 
ekonomilerde aynıdır. Sadece açık ekonomilerde sıcak para girişleri krizleri 
ertelemektedir. Ancak erteleme dönemleri oldukça tehlikelidir, çünkü bu dönemlerde 
ekonomik olumsuzluklar fark edilmemektedir. Bu dönemlerde üretimden çok tüketim 
artmakta ve ertelenen kriz daha şiddetli oluşmaktadır.27 
1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye bir arbitraj cenneti olmuştur. 
Yurt dışından gelen paralar bir süre TL cinsinden tutulmuş karşılığında ise %20-30 
                                                                                                                                                                             
24 Halil, SEYİDOĞLU, Uluslar arası Finans, Güzem Yayınları, No.:16, 3. Baskı, İstanbul, 2001, s.38. 
25 Korkut, BORATAV, “Kriz:Nereden Nereye”, İktisat İşletme ve Finans Mali ve Ekonomik Sorunlara 
Yönelik Aylık Yayın, Yıl 17, Sayı 194, Mayıs 2002, s.26. 
26 ALKINOĞLU, s.308. 
27 ERTUNA, s.15. 
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civarlarında faizler ödenmiştir. Bunun sürdürülebilmesi imkansız hale gelince de faiz 
hadleri yükselmiştir.28 
Türk ekonomisi 1991-1994 döneminde seçim, popülizm ve sıcak para kurbanı 
olmuştur. Seçim nedeniyle popülist politikalar kamu açıklarını daha da arttırmıştır. Kamu 
açıklarının Merkez Bankasından finansmanı reel büyümeyi arttırmış ancak bunun yanında 
cari denge açıklarını da büyütmüştür. Faiz oranları aşırı derecede yükselmiş, faiz 
oranlarının yükselme nedenleri ortadan kaldırılamamıştır.29 Bütün bu olumsuzlukları 
gidermek amacıyla 5 Nisan 1994’de istikrar paketi yürürlüğe konmuştur. Ancak paketin 
istikrarı sağlamaya yönelik etkisi yeterince görülememiştir. Başlangıçta ekonomi 
toparlanma sürecine girmiş ancak 1997’de ortaya çıkan Asya krizi Türk ekonomisini 
etkilemiştir. 
2.2. Asya Krizi, Özellikleri Ve Türk Ekonomisine Etkileri 
2.2.1. Asya Krizi ve Özellikleri 
1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ülkelerde etkisi kısa sürede reel sektöre 
sıçrayan finansal krizler yaşanmaktadır. Bu krizlerin yoğunlukla yaşandığı ülkeler 
yükselen piyasalar (emerging market) olarak adlandırılan ve mal, hizmet ve sermaye 
hareketleri açısından yeni dünya piyasalarına açılan ülkelerdir. Özellikle Asya ve Latin 
Amerika’daki yükselen ekonomilerde yaşanan bu krizlerin nedenleri, oluşum süreçleri ve 
sonuçları bakımından birbirlerine benzerlikler gösterdikleri dikkat çekmektedir. 
Türkiye’de yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri de bu krizlerle benzerlikler 
göstermektedir. En büyük benzerliği bankacılık sektöründeki zayıflık olarak görebiliriz. 
1997-1998 yılları arasında yaşanan Asya krizi, finansal krizlerin artık sadece oluştuğu 
ülkeleri değil aynı zamanda diğer ülke ekonomilerini de etkilemesi açısından önemlidir.30 
1997-1998 Asya ekonomik krizinin temelinde bankacılık sektöründe yaşanan 
aksaklıklar vardır. Asya ülkeleri öz sermayenin bankalar tarafından kontrol edildiği bir 
                                                          
28 Oktar, TÜREL, “Kriz:Nereden Nereye”, İktisat İşletme ve Finans Mali ve Ekonomik Sorunlara 
Yönelik Aylık Yayın, , Yıl:17, Sayı 194, Mayıs 2002, s.45. 
29 Deniz, GÖKÇE, “Kriz Gerekli miydi?”, Görüş Dergisi, Sayı:14, Mayıs 2001, s.62. 
30 Güven, DELİCE, “Arjantin’de Finansal Reformlar ve 2001 Krizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı:2 2002, s.183-184. 
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sisteme sahiplerdir. Asya ülkelerindeki bankalar öz sermayeyi sıklıkla kontrollerinde 
bulundurur, sadece küçük miktarlarda nakit akışına izin verirler. Bunun anlamı ise hisse 
sahiplerinin zenginliklerini maksimize edememeleridir. Hisse sahiplerinin korunması ve 
şeffaflık bankacılık sektöründe oldukça önemlidir. Yatırımcılara firmaları kontrol etme 
olanağı verilerek yatırımcıların hisse değerlerini maksimize etmelerine olanak tanınması 
gerektiği halde Asya ülkelerinde bu başarılamadığı için kriz ekonomiyi oldukça olumsuz 
etkilemiştir.31 
Asya krizinde dikkati çeken bir diğer nokta ise bankacılık sektöründeki 
zayıflıkların giderilmesi maksadıyla banka birleşmelerine gidilmesidir. Bankacılık 
sektörünün sağlıklı olduğu zamanlarda, siyasetçilerin bankacılık sektörünü güçlendirmek 
için acil önlemler almasına gerek yoktur. Ancak 1997-1998 Asya Ekonomik krizi 
döneminde olaylara gösterilen tepkiler farklıdır, siyasetçiler olaya karışmak ölçütlerini 
kriter alarak hareket etmişlerdir. Örneğin bankalar henüz küçük çaplı kayıplar yaşarken 
birleşmeye zorlanmışlardır. Bu durumda bankaların birleşmesi sadece daha zayıf bankalar 
yaratmış ve bankacılık sektörünün daha da zayıflamasına neden olmuştur. Ayrıca birleşen 
bankalar arasındaki mevduat ve kur farklılıklarının da olması bu zayıflamayı 
güçlendirmiştir. Bu nedenlerle Asya krizi bir çok olumsuz gelişmeyi devamında getirmiş 
ve krizin büyüyerek yayılmasına neden oluştur.32 
2.2.2. Asya Krizinin Türk Ekonomisine Etkileri 
Türkiye, Doğu Asya ülkeleri ile benzer mallar üreten bir ülke olduğu için 
Asya’da yaşanan kriz ülke ekonomimizi de etkilemiştir. Bu ülkeler mali sıkıntıdan 
kurtulabilmek için mallarını ucuza satmışlar bu durum ise piyasada ucuz mal yaratmıştır. 
Türkiye de bu mallardan ithal etmiştir, ancak sonuçta piyasada bir dengesizlik 
oluşmuştur. Bu durum Türkiye’yi rekabet açısından etkilemiştir. 
Rekabet açısından bakıldığında diğer bir gelişme ise Doğu Asya ülkelerinin 
ulusal paralarını büyük oranlarda devalüe etmeleri bu ülkelere dış piyasalarda önemli bir 
                                                          
31 Steven, ONGENA, C., David, SMITH, Dag, MICHALSEN, “Firms and Their Distressed Banks: Lessons 
From The Norwegian Banking”, Journal Of Financial Economics, Volume 67, Issue 1, January 2003, 
s.109-110. 
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rekabet avantajı sağlamaktadır. Doğu Asya ülkelerinin, başta Avrupa Birliği (AB) olmak 
üzere birçok dış pazarda rakibimiz olmasının ihracatımız açısından bazı olumsuz 
etkilerinin olması kaçınılmazdır. Çünkü, bölge ülkelerinin para birimlerinin devalüe 
edilmesi ve iç pazarlarının daralması neticesinde üretimlerini ağırlıklı olarak ihracata 
yönlendirecek olmaları, üçüncü ülkelere yönelik ihracatımız üzerinde olumsuz yönde 
etkide bulunabilmektedir. 
Bu perspektifte bakıldığında özellikle AB ve ABD piyasalarında tekstil-
konfeksiyon ve elektrik-elektronik sektörlerinde en önemli rakiplerimiz arasında ilk 
sıralarda yer alan bölge ülkelerinin rekabet güçlerini artırmalarının, Türkiye’nin anılan 
sektörlerde dış pazarlara yönelik ihracatını negatif olarak etkilemesi beklenmektedir. Öte 
yandan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin tekstil yatırımlarını azaltarak diğer sektörlere ağırlık 
verecek olması da krizi yaşayan bölge ülkelerinin anılan sektörde önemli bir avantaj elde 
etmesi ve ihracatlarını artırmaları sonucunu doğurmaktadır.33 
1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik krizler ve 
bu krizlerin yaratmış olduğu sorunlar piyasaların serbestleşmesi olgusunun yeniden 
gözden geçirilmesine neden olmuştur. Piyasaların serbestleşmesiyle hızlı bir büyüme 
gösteren uluslararası sermaye hareketleri gelişmekte olan ülkeler için yapısal reformların 
desteklenmesi, büyümenin hızlandırılması ve kalkınmanın desteklenmesi gibi makro 
ölçekte birçok avantaj sağlanmıştır. Ancak bu avantajların yanısıra, uluslararası sermaye 
hareketleri, ülkelerin bozuk finansal sistemleri, kötü borçlanma politikaları ve yüksek 
oranlara varan kamu açıkları nedeniyle bazı ülkelerde ciddi sorunlara yol açmakta, 
avantajların tersine dönerek büyük krizlere neden olabilmektedir. Özellikle aşırı sermaye 
girişi karşısında aşırı değerlenmiş ulusal para, giren sermayenin çıkması sonucunda değer 
kaybına uğramakta ve finansal krizler yaşanmaktadır. Yani, portföy yatırımları ile döviz 
kurları ve menkul kıymet fiyatları arasında yakın bir ilişki vardır. İstikrarsız bu iki piyasa 
portföy yatırımları ile birbirine bağlanmakta ve karşılıklı etkileşim sonucunda finansal 
krizler doğduğu gibi, aşırı dalgalanmalar döviz rezervlerine bağlı olarak ödemeler dengesi 
krizine yol açmaktadır. Bu gelişmeler yaşanırken, “küresel ekonomi” çerçevesinde dünya 
ekonomilerinin birbirlerine giderek entegre olması ve bağlanması sonucunda uluslararası 
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sermaye hareketlerinin yerel yada bölgesel dalgalanmalardan çok dünya ekonomileri 
üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir.34 
Ancak 1995’teki Meksika kriziyle ilk sinyallerini verip 1997’de Tayland 
ekonomisindeki yavaşlama politik istikrarsızlıkla patlama yapıp ardından Malezya, 
Endonezya, Tayland, Filipinler, Singapur ve Güney Kore’ye, 1998’de ise Rusya’ya 
sıçrama yapıp pek çok ülkeyi etkisi altına almayı başaran küresel kriz, pek çok ülkenin 
rekabet gücünü olumsuz etkilemiştir. Bu krizin zararları bu tarihten itibaren ülkemizde de 
yaşanmıştır. Gerçekte, krizin etkili oluşunda tutarsız döviz politikaları, kısa vadeli 
borçlardaki artışlar, finans kesimindeki yapısal zayıflıkları ve yabancı sermaye 
yatırımlarını cezbedilememesi ekonomik ve siyasal alandaki istikrarsızlık nedeniyle ortay 
çıkan krizin olumsuz etkileri altında Türkiye’de kalmıştır. Gerçekten, yaşanılan krizler 
ekonomilerin gelişme motoru olarak görülen ve krizlere dayanıklı olarak kabul edilen 
KOBİ’ler üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Günümüzde küresel ekonomi ve serbest 
piyasa mekanizmasının sınır tanımayan yeni kimliği çerçevesinde yaşanılan küresel 
krizler özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ’ler krize karşı dayanıklılıkta başarısız 
olmuşlardır.35  
Sanayileşme stratejileri açısından Türkiye ile ilgili bir sınıflama yapmak 
gerekirse, 1980 öncesi ve sonrası şeklinde bir ayırıma gidilebilir. Her iki dönem arasında 
çok ciddi farklılıklar mevcuttur. Dönüm noktası olarak 1980 yılı kabul edildiğinde, 
sanayiciler ve işadamları önceki dönemde “ihracat” şeklinde bir faaliyetten neredeyse 
haberdar olmadıklarını belirtmektedirler. Söz konusu dönemin sonrasında ise “ihracat” 
kavramının bu kesimin hayatına girdiği ve ekonomide, bu alanda yoğun faaliyetler 
yaşandığı görülmektedir.  
Büyümek ve kalkınmak için üretim yapılması ve bunun pazarlanması lazımdır. 
Ancak, bu sadece iç piyasa için değil, özellikle dış piyasalar için yapılmalıdır. Yani 
ihracatta bulunmak gerekmektedir. Bugün Türkiye’de yaşanan krizin; üretimin, ihracatın 
ve bunlara bağlı olarak dış gelirin yetersizliğinden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu 
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yüzden, bu çerçevede yeni pazarların bulunması ve yeni pazarlama stratejilerinin tespit 
edilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu ve benzeri krizlerle tekrar karşılaşılmaması, 
bahsedilen alanlarda sağlanacak başarılara bağlı olacaktır.36 
2.3.  Türkiye’deki 2000 Kasım Ve 2001 Şubat Krizlerinin Nedenleri 
2.3.1.    1999 Yılının Birinci Döneminin Ekonomik Durumu 
Yukarı da bahsedildiği üzere Türkiye tarihte pek çok ekonomik krizle yüz yüze 
kalmıştır. Bu bölümde Türkiye ekonomisini derinden etkileyen 2000 Kasım ve 2001 
Şubat krizleri detaylı bir Şekilde incelenmiştir. 
2000 Kasımında başlayan bu krizin aslında en önemli nedenleri geçmişte alınan 
hatalı politik kararlar olduğu bilinmektedir. Ancak bu yetersiz yönler kadar bazı olumlu 
gelişmeler de bulunmaktadır. 1960’lardan sonra sanayileşme bir hayli derinlik 
kazanmıştır ve 1980’lerde dışa açılmanın sağladığı tecrübeler önem arz etmektedir. 
1990’larda, ortalama büyüme hızının düşük olmasına rağmen belirli alt dönemlerde 
yüksek büyüme hızları yakalanmış, girişimcilik ve profesyonel insan gücü kapasiteleri 
genişletilmiştir. Turizmde büyük bir atılım sağlanmış, eğitimde okullaşma oranları artış 
trendini yakalamıştır. 
Ancak, ülke kaynakları verimli kullanılamamıştır. Bunun en büyük nedeni ise 
kronikleşen enflasyondur. Enflasyondan rant elde eden kesim için artık reel yatırımlar 
önemini yitirmiştir. Üretim yerini tüketime bırakmıştır. Bununla birlikte kamu finansman 
açıkları ve kurumsal reformların ertelenmesi de bu nedenlerin arasındadır. 1990’lı 
yıllarda tüketim harcamaları ithalat talebini arttırırken, yatırımlar ihracatı ve teknolojik 
gücümüzü artırıcı projelere yönlendirilememiştir. Konut, ticari bina ve yazlık 
yatırımlarında ölçü kaçmıştır. Ülkedeki iktisadi büyüme, kısa vadeli sermaye 
hareketlerine aşırı bağımlı hale gelmiş, üretimin sektörel yapısı da bu eğilimlerden 
etkilenerek bu yönde gelişme arz etmiştir.37 
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Türkiye’de 1990’lı yılların sistemi 1999 yılında çökmüştür. 1999 yılında aşırı 
derecede büyüyen kamu açıkları ve borç düzeyi artık uygulanan politikaların artık 
sürdürülemeyeceğini ortaya koymuştur. Yüksek enflasyonla yaşama, sıcak para girişleri, 
dışarıdan içeriye göre nispeten daha düşük faizle kaynak bulup, bulunan bu kaynağı 
içerideki daha yüksek faizli devlet tahviline yatırarak rant elde etme süreci had safhaya 
ulaşmıştır. Onun sonucunda da Türkiye’de karar verme mercileri bu sürecin değişilmesi 
gereğinin farkına varmıştır. 
Türkiye’nin 1999 yılının sonuna doğru ekonomik açıdan ne derecede karamsar 
bir görünüm içerisinde olduğunu ekonomik göstergelerden anlaşılmaktadır; ekonomik 
büyüme % - 6.1 olmuş, yani ekonomi yüzde 6.1 oranında küçülmüş, enflasyon (TEFE) % 
70'e ulaşmış, bütçe açıkları büyümüş ve taşınamaz noktaya gelmiş, Hazine faizlerinin 
yıllık ortalama bileşik oranı % 106'ya ulaşmıştır. Yaklaşık 30 yıldır iki haneli yüksek 
enflasyon yaşayan Türkiye'nin bu yapısı artık sürdürülemez bir noktaya yönelmiştir. 
Bundan sonraki aşama hiper enflasyona geçiş aşaması olarak görünmeye başlamıştır.38 
1999 sonunda toplam borç stoku GSYİH’nın %60’ına ulaşmış olup ve bunun 
üçte ikisi iç borçtur. Kamunun net faiz ödemelerinin GSYİH’ya oranı %22; faiz dışı bütçe 
açığının GSYİH’ya oranı ise %2 civarındadır. Nominal faiz oranları enflasyonun yaklaşık 
30 puan üstündedir. Enflasyonist beklentileri ve dolayısıyla nominal faiz oranlarını 
aşağıya çekmeden, kamu maliyesinde denge sağlamak mümkün görünmemektedir.39 
Bankacılık sektöründe uygulanan politikalar stratejik önem arz etmektedir. Bir 
çok araştırma göstermiştir ki bankacılık sektöründeki aksaklıklardan kaynaklanan 
krizlerin maliyeti oldukça yüksektir. Bankacılık sektöründe katı politikalar uygulanması 
krizlerden önceki aşamada ya da krizin oluşumu esnasında saklanan maliyetlerin 
düşürülmesini sağlar. Bankaların denetimi, yatırımcılara uygulanan politikaların şeffaf 
olması ve kredilerin dönüşümü göz önüne alınarak kredi verilirken titizce çalışılması 
maliyet artışlarını engelleyecektir.40 
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Bu  işleyen bir denetimden yoksun olan bankacılık sektörünün mevduatları 
hazine garantisiyle sigorta altına alınmış olup bankacılık sektörü aşırı derecede kırılgan 
bir yapıya sahipti. Yüksek enflasyon ve yüksek risk primlerinin yarattığı yüksek reel faiz 
ortamında, bankalar karlarının büyük bir kısmını hazine kağıtlarından sağlıyorlardı. Bu 
durum ise bankacılık sektörünün kolayına gitmiş bağımlılık yaratmıştır. İç piyasada en 
büyük borç alıcı Hazineydi: 1999 yılında yeni çıkarılan hazine kağıtlarının miktarı, 
bankacılık sektörünün özel sektöre açtığı kredi toplamının neredeyse iki katı kadardır; ve 
kamunun iç-borç faiz ödemelerinin GSYİH’ya oranı %15’i geçmemişti. Böyle bir süreçte 
bankalar, aktiflerindeki hazine kağıtlarını finanse edebilmek için büyük açık pozisyonlar 
oluşturmuşlardır. Bu açık pozisyonlar, Kasım 2000 ve Şubat krizlerinde çok önemli bir 
paya sahip olmuştur.41 
2.3.2. 1999 Yılının İkinci Yarısında Uygulama Konan İstikrar Programı 
1999 yılının ikinci yarısında, Ağustos ayının ortasında ülkeyi sarsan deprem 
felaketi toplum kesimleri arasında dayanışmayı güçlendirmiş olmakla beraber bu deprem, 
ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartları daha da ağırlaştırmıştır. Pek çok  ülke ve 
uluslararası kuruluş Türkiye’nin yardımına koşmuşlardır. Deprem nedeniyle Yunanistan 
ile ilişkilerimizde bir yumuşama gözlenmiş olup, yıl sonuna doğru İstanbul’da 
gerçekleştirilen AGİT Zirvesi Türkiye’yi dünya kamuoyu önüne getirmiştir. Dönemin 
ABD Başkanı Clinton’ın Türkiye ’de bir haftaya yakın kalması ve kaldığı süre içinde 
Türkiye’yi övücü ve destekleyici beyanları, moralleri düzeltmiştir. AGİT Zirvesi’nin 
hemen ardından Avrupa Birliği’nin Helsinki’de yaptığı zirvede, Türkiye’nin Avrupa 
Topluluğu’na tam üyelik için adaylığının resmen açıklanması, Türkiye’nin dünya 
ülkeleriyle bütünleşmesi yolunda çok önemli bir adım olmuştur. Bütün bu gelişmelerin 
ardında uluslararası kamuoyunun Türkiye’ye kapsamlı bir istikrar programının 
uygulanması konusundaki baskısı vardır. 42 
Siyasi alanda yapılan ilerlemelerin sonuç verebilmesi için ekonomik istikrar 
önkoşullardan birisi olup gelişmeler ışığında ekonomik istikrarın kalıcı bir biçimde tesisi 
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için gerekli moral sağlanmıştır. IMF’nin de destekleyeceği bir istikrar programı hem dış 
itibarı sağlayacak hem de istikrarın tesisini çabuklaştıracaktır. Siyasi alanda ilerlemenin 
yanı sıra Türkiye ekonomik anlamda da çökmüştür. Enflasyonist ortam nedeniyle oluşan 
belirsizlik faizlerin de yükselmesine neden olmuş, aynı zamanda ülke sürdürülemez bir 
borç yükünün altına girmiştir. 43  
Türkiye ile geçmişteki deneyimlerini göz önüne alan IMF, istikrar programını 
destekleme kararı almadan Türkiye’den bir dizi ön tedbirlerin alınmasını şart koşmuştur. 
Bu bağlamda, yeni bir Bankalar Kanunu hazırlanıp bu kanun, 1999 yılının Haziran 
ayında TBMM’de kabul edilmiştir. IMF ve Dünya Bankası’nın talepleri doğrultusunda 
Aralık ayında bir dizi değişikliklere tabi tutulmuştur. Alınan diğer önlemler ise 
şunlardır:44 
i. SSK Kanunu değiştirilerek emekli olma yaşı sisteme yeni girecekler için 
yükseltip sisteme katkı payı artırılmıştır. 
ii. Bankalar Kanunu değiştirilip mali durumu bozulan bankalara devlet 
tarafından el konulması kolaylaştırılmıştır. Bankaların gözetim ve 
denetiminden sorumlu bağımsız bir kurum oluşturulup bankacılık sektörünün 
denetimi siyasetten bağımsızlaştırılmıştır. 
iii. Bankacılık sektörünün yapısını güçlendirmek amacıyla sistemdeki mali 
bünyesi zayıf bazı bankalar devlet kontrolüne alınmıştır. (Yaşarbank, 
Yurtbank, Ege Bank, Sümerbank ve Esbank). Bu Şekilde, enflasyonda 
hedeflenen düşüşün bankacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin 
sistemdeki sağlıksız bankalar yoluyla daha da artmasının önüne geçilmeye 
çalıştırılmıştır. 
iv. İmtiyaz devri sözleşmelerinde uluslararası tahkimin kabul edilebilmesi için 
gerekli Anayasa değişikliğinin yapılmıştır. Bu Şekilde yabancı yatırımcıların 
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imtiyaz devri içeren özelleştirmelere ilgi duyması sağlanarak özelleştirmenin 
hızlandırılması amaçlanmıştır. 
v. Merkez Bankası 2000 yılının başından sonuna kadar uygulayacağı kurları 
günlük olarak açıklamıştır. Bu kurlardan Merkez Bankası döviz alım-satımı 
yapacak olup para politikası pasifleştirilmiştir. Merkez Bankası döviz alımları 
yoluyla Türk Lirası yaratabilmeyi planlamıştır. 
vi. Enflasyonun hedeflenen doğrultuda 2000 yılı sonunda yüzde 20’ye düşmesi, 
1999 yılı boyunca yüzde 100’ün üzerinde faizlerle piyasadan borçlanan 
Hazine’nin çok yüksek reel faizler ödemesi sonucunu doğurabilirdi. Bunu 
önlemeye yönelik olarak 2000 yılı ve sonrasında itfa edecek devlet iç 
borçlanma senetlerinden kazanılacak faizler üzerine geriye dönük vergi 
konulmuştur. 
vii. Depremin neden olduğu harcamalar da öne sürülerek bir dizi dolaylı vergiler 
çıkarılmıştır. 
viii. 2000 yılı bütçesine disiplin getirilmiş olup, faiz harcamalarının çok yükseldiği 
bu dönemde, bütçe açığının 2000 yılı içinde milli gelirine oranının artmaması 
hedeflenmiştir. 
Yukarıdaki değişiklikler yapıldıktan sonra Türkiye 2000 yılında IMF ve Dünya 
Bankasının desteğini alarak üç haneli rakamlara ulaşan enflasyonu düşürmek için bir 
dezenflasyon programını uygulamaya koymuştur. 1999 yılının Aralık ayında IMF’ye 
verilen niyet mektubunda 2000 enflasyonu düşürme programının genel çerçevesi şöyle 
belirlenmiştir:45 
a)    Faiz dışı bütçe dengesinin fazla vermesi, 
b)    Döviz kuru ve para politikalarının yeniden belirlenmesi, 
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c) Sosyal güvenlik, özelleştirme, vergi ve tarım konularında yapısal reformların 
gerçekleştirilmesi. 
Böylelikle enflasyonun temel kaynağının kamu açıkları olduğu ve bununda 
kamu kesimi finansman yönetiminden kaynaklandığı kabul edilmiş ve bu açıkların 
kapatılması için tedbir alınmıştır. Bu amaçla, bir yandan kamu harcamalarının kısılması, 
diğer taraftan da vergi gelirlerinin artırılması kararlaştırılmıştır. Bunlara ek olarak, IMF 
ve Dünya Bankası’ndan sağlanacak uzun vadeli ve düşük maliyetli kredilerle, yüksek reel 
faizli ve kısa vadeli iç borçlanmanın azaltılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda faiz dışı 
bütçe fazlasının 7.5 milyar dolar fazla vermesi temel hedef olarak ortaya konulmuştur. 
Enflasyonla mücadele programının ikinci önemli ayağını döviz kuru ve para 
politikalarındaki değişiklikler oluşturmuştur. Döviz kurlarının nominal çıpa olarak 
kullanılması kararlaştırılıp bu Şekilde oluşturulan kur sepetinin (1 Dolar + 0.77 Euro) 
2000 yılı sonuna kadar beklenen enflasyon oranı kadar artırılması planlanmıştır. Ayrıca 
kurlardaki değişmenin çapraz kurlardaki hareketliliğe göre belirlenmesi ve aylık olarak 
kurun sabit kalması planlanmış ve 2001 Temmuzunda kademeli olarak kurun 
dalgalanmaya bırakılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, kur sepeti günlük artış 
oranları yıllık yüzde 20 oranında hedeflenen TEFE artış oranına göre ayarlanmış ve 
günlük değerleri ilan edilmiştir. Çeyrek dönemler itibariyle, Türk lirasının kur sepeti 
karşısındaki değer kaybı 2000 yılının ilk üç ayında aylık yüzde 2,1, ikinci üç ayında 
yüzde 1,7, üçüncü üç ayında yüzde 1,3 ve dördüncü üç ayında yüzde 1 olması 
öngörülmüştür.46 
Program Aralık 1999’da uygulamaya konulduğunda Temmuz 2001’de bant 
sistemine geçilerek kur çıpasının terk ediliş stratejisinin önceden açıklanmış olması, Latin 
Amerika’daki örneklere kıyasla, Türkiye’deki programın güçlü yanlarından biri olarak 
kabul edilmiştir. 
İstikrar programı, Para Kurulu-Benzeri bir mekanizma içermekte olup Merkez 
Bankasının net iç varlıklarına sınırlama getirilmiştir. Net iç varlıklar sınırı 1.2 katrilyon 
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olarak belirlenmiş ve net iç varlıkların döviz girişi oranında artırılması kararlaştırılmıştır. 
Böylece Merkez Bankasının para basımı sınırlandırılmış ve bankanın Para Kurulu 
(currency board) gibi çalışması hedeflenmiştir. Aslında Para Kurulu sisteminin özünde, 
para politikasıyla ilgili işlemlerin para kurulu ve Merkez Bankası arasında paylaştırılması 
vardır. Para arzı, Para Kurulunca ve diğer işlemler de Merkez Bankası tarafından 
yapılması gerekirken Türkiye’de böyle bir ayırıma gidilmemiştir. Döviz girişine bağlı 
olarak iç borçlanmanın azaltılması ve piyasaya TL. sunulmasıyla likiditenin artırılmasına 
ve faiz oranlarının düşürülmesine karar verilmiştir. Ayrıca net uluslararası rezervler için 
hedef taban getirilerek, Merkez Bankası döviz rezervlerini belirli bir seviyenin üstünde 
tutacak otomatik bir mekanizma geliştirilmek istenmiştir.47 
İstikrar programının asıl amacı, Türkiye’nin yabancı piyasalardaki kredibilitesini 
arttırmak ve bunun sonucu olarak iç borcu dış borca çevirebilmektir. Bununla birlikte faiz 
ve enflasyon oranlarını düşürmek ve borçlanmanın yarattığı mali baskıyı ortadan 
kaldırmak için kaynak bulmak da amaçlanmıştır.48 
Programın son ayağını yapısal reformlar ve özelleştirme programları 
oluşturmuştur. 2000 yılında 5 milyar doları Telekom’dan olmak üzere 7.6 milyar dolar ve 
2001 yılında 6 milyar dolarlık özelleştirme yapılması planlanmış, ancak siyasi nedenler 
ve uluslararası piyasalardan beklenen talebin gelmemesi nedeni ile büyük 
özelleştirmeler(THY, Türk Telekom vd.) yapılamamıştır. Tarım ve sosyal güvenlik 
alanlarında da kayda değer ilerleme sağlanamamıştır.49 
1999 yılında, Türkiye’de enflasyon (TÜFE) % 65’e, büyüme oranı % –6’ya, iç 
borç stokunun GSMH’laya oranı % 29 ‘a, cari işlemler açığı ise 1.36 milyar dolara 
(GSMH’lanın  yaklaşık % 0.7’sine) ulaşmıştır.50 
Meksika ve Asya örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de de kriz öncesi yabancı 
sermaye hareketlerinde büyük artışlar gözlenmiştir. Sermaye hareketlerinin içeriğine 
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bakıldığında portföy yatırımlarının ve kısa vadeli sermaye hareketlerinin ağırlıkta olduğu 
görülmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse, Türkiye 1999 yılında enflasyonla mücadele 
programına başlamadan önce Meksika ve Güney Asya ülkelerindeki duruma benzer 
biçimde sürdürülebilir cari işlemler açığına, yüksek faizlere rağmen çevrilebilir iç 
borç/GSMH oranına ve yaklaşık olarak Meksika ve Tayland’ın kriz öncesinde sahip 
olduğu M2Y/döviz rezervleri oranına sahiptir. Bu ülkelerden farklı olarak Türkiye’de 
enflasyon ve faiz oranları oldukça yüksek ve büyüme oranı önemli ölçüde düşüktür.51 
2.3.3. İstikrar Programının Zayıf Tarafları ve Krize Doğru Yaşanan 
Süreç 
Yukarıda özetlenen hedeflere sahip olan bu programda enflasyon hedefi 
tutturulamamıştır. TÜFE cinsinden yıllık enflasyon, Şubat 2000’den itibaren yavaşta olsa 
düşmeye başlamıştır. 2000 yılı sonu itibariyle gerçekleşen yıllık enflasyon, programda 
öngörülen hedef oranının yaklaşık 15 puan üstünde kalmıştır. Programın kur hedefi %20 
civarındadır ve yıl boyunca doların Euro’ya karşı değer kazanmasının da etkisiyle 
tutturulmuştur. Ancak TEFE cinsinden 2000 yılı enflasyon oranı %39 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu durum ise 2000 yılında TL’nin önemli ölçüde reel değer kazanmasına 
yani aşırı değerlenmesine yol açmıştır.52 
Gelişmekte olan diğer ülkelerde uygulanan kur çıpası temeline dayanan istikrar 
programlarına bakıldığında Türkiye’de uygulanan programın enflasyon hedefi mütevazı 
sayılabilirdi. Ancak uzun yıllar boyunca yüksek enflasyonla yaşamaya alışıldığı için 
enflasyonist beklentileri kırmak oldukça zordur. 2000 yılı süresince özellikle kiralar 
hedeflenen enflasyon oranının bir hayli üstünde artış göstermiştir. Bu durum da 
beklentilerin kırılamamasıyla ilgilidir. 
Faiz oranları 2000 yılında oldukça dalgalı seyretmiştir. Ancak buna rağmen 
beklenenden çok daha hızlı düşmüştür. Üç-aylık hazine bonolarının 1999 yılında ortalama 
yıllık bileşik faiz %100’ün biraz üzerinde iken, Ocak- Kasım 2000 arasında %38 olarak 
gerçekleşti. Faiz oranlarındaki hızlı düşüş özellikle yılın son üç çeyreğinde bütçeyi 
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rahatlattı, iç borç stokunun daha hızlı artmamasında önemli bir rol oynamıştır. Faizlerdeki 
düşüşün en önemli sebebi döviz kurunun çıpaya bağlanmasıyla düşük faizle yapılan dış 
borçlanmanın artmasıdır. Bununla birlikte faiz dışı bütçe fazlasının GSMH’lanın 
%2.2’sinden %6’sına çıkması da faizlerdeki düşüşte önemli rol oynamıştır. 53 
Ancak faizlerdeki hızlı düşüş tüketici kredilerinde patlamaya sebep olmuş ve 
sonuç olarak dayanıklı tüketim ve yatırım mallarıyla otomobil satışları artmıştır. Aralık 
1999 sonunda yaklaşık 100 trilyon lira olan tüketici kredileri, 2000 Ekim ayı sonunda 4 
katrilyon 504 trilyon liraya ulaşmıştır. Bir araştırmaya göre, 2000 yılında yerli otomobil 
satışlarında % 49.2 ve dayanıklı tüketim malı satışlarında %38.1’lık artış kaydedilmiştir.54 
Gelişmekte olan ülkelerde finansal kriz öncesinde göze çarpan önemli bir 
gelişme, özel yabancı fon girişindeki hızlı artıştır ve bunun çoğunluğu borçlanma 
şeklinde olmaktadır. Belirtildiği gibi, Türkiye’ye 2000 yılındaki hızlı dış kaynak girişinin 
hemen tümü borçlanma şeklinde olmuştur.  
2.4. Kasım 2000 Ve Şubat 2001 Krizleri 
2.4.1.    Kasım 2000 Krizi 
2000 Ağustos-Eylül dönemine gelindiğinde Türkiye’nin dış borçlanma 
görüntüsü “borçlanıyor, ithalat yapıyor, dış borç geri ödeme gücü giderek azalabilir” 
yorumlarına neden olmuştur. Bu bağlamda, cari açığın GSMH’ya oranı %3.5 düzeyine, 
yani 7 milyar dolara varıncaya kadar Türkiye’nin rahat borçlanabileceği, ancak bu eşik 
aşıldığında dış borçlanmayı sürdürmenin zor olacağı ifade edilmiştir. 55 
Enflasyon oranının tahmin edilenden yüksek çıkması nedeniyle aşırı değerlenen 
TL. ithal malları alımını cazip kılarak ihracatta rekabet gücünün azalmasına yol açmıştır. 
Düşük faizli tüketim kredilerinin artması ve TL’nin aşırı değer kazanmasıyla birlikte 
2000 yılında ithal otomobil satışları % 112, tüketim malı ithalatı % 31.7, yatırım malı 
ithalatı ise % 29.2 oranlarında artmıştır. Ancak döviz kurunun eksik belirlenmesi ara 
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mallarının ucuzlamasını sağlamış ve sanayi sektörünün ara malları talebini artırmıştır. 
Sonuçta tüketim ve ithalatta yaşanan artışlar büyüme hızını programda öngörülenin 
üzerine taşımıştır. İthalatın eksik belirlenen döviz kuru nedeniyle artması ve Avrupa‘ya 
ihracatın Euro’nun dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle, diğer pazarlarda ise 
rekabet gücünün azalmasından dolayı gerilemesi, cari işlemler dengesinin hızla 
bozulmasına neden olmuştur. 1999 yılında 1 milyar 364 milyon dolar olan cari işlemler 
açığı Eylül 2000 itibariyle 6 milyar 823 milyon dolara fırlamıştır. 2000 yılında ithalat 
%35 artarken, ihracat artışı sadece %7’de kalmış ve ticaret hesabı 20 milyar dolar açık 
vermiştir. Cari işlemler açığının GSYİH’ya oranı ise %5’e tırmanmıştır ki, bu rakam, 
program hedefinin yaklaşık üç misli üstündedir56 
Cari işlemler açığının GSYİH’laya oranı Meksika’da 1994 yılında %1.5, Güney 
Kore’de % 1, Endonezya’da % 1.5, Malezya’da %4.9, Filipinlerde % 5.6 ve Tayland’da 
% 4.3 civarında olduğu göz önüne alındığında bu oranın Türkiye’de ne kadar yüksek 
olduğu fark edilmektedir.57 
Hızla artan cari işlemler açığının sürdürülebilmesi yabancı sermaye girişiyle 
mümkün hale gelecektir. Ancak 2000 yılında hem portföy yatırımlarında hem de 
doğrudan yatırımlarda bir önceki yıla göre büyük düşüşler gözlenmiştir. Ekim ayındaki 
enflasyon oranının beklenenden yüksek çıkması, özelleştirme cephesinde yaşanan 
güçlükler ve engeller, Arjantin krizinin yan etkileri ve bankacılık sektöründe bir dizi 
yolsuzluğun ortaya çıkması piyasaya olan güveni azaltmıştır. Bu durum ise yabancıların 
TL cinsi gelir getiren kağıtlardan kaçmasına ve Eylül ayında önemli satışlar yaparak net 
sermaye akımının 2000 yılı için ilk defa negatif olmasına neden olmuştur. Net sermaye 
akımının negatif olması bir krizin olacağına dair ilk erken uyarı sinyali olmuştur.58 
Türkiye’de Güney Doğu Asya ülkelerinin kriz öncesi durumuna benzer bir 
durum bankacılık sektöründe yaşanmıştır. Özel bankaların birçoğu yapı itibariyle Asya 
ülkelerindeki holding bankalarını anımsatmaktadır. 1998-2000 yılları arasında Tasarruf 
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Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen bankaların birçoğu büyük grupların elinde 
yer almıştır. (Yaşarbank- Yaşar grubu, Demirbank,Ulusal bank- Cıngıllıoğlu Grubu, EGS 
bank-EGS holding, Bank kapital- Ceylan grubu, Sümerbank-Garipoğlu grubu vb). 
Tasarruf mevduatına verilen garantiler yüzünden holding bankalarının birçoğu halktan 
topladıkları mevduatın büyük bölümünü kendi bünyelerindeki şirketlere usulsüzce 
aktarmışlar ve batık kredi olarak göstermişlerdir.59 
Döviz kurunun çıpaya bağlanması ve ulusal ve uluslararası faiz oranlarındaki 
farklılıklar nedeniyle, tıpkı Asya bankaları gibi Türk bankaları da döviz kurunda 
olabilecek değişimlere karşı koruma almadan (hedging yapmadan) uluslararası 
piyasalardan düşük maliyetle aldıkları borçları Türkiye’de TL cinsinden yüksek faiz 
oranlarından kredi olarak vermişlerdir. Asya ülkelerindeki bankalardan farklı olarak Türk 
bankaları yurtdışından elde ettikleri kredileri özellikle kamu kesimine borç olarak 
vermişlerdir. 
Kısaca özetlemek gerekirse, Türkiye 2000 yılının sonbaharında % 27’lere 
ulaşmış TÜFE enflasyonuyla, GSMH’lanın % 4’ünü geçmiş cari işlemler açığıyla, artan 
ithalat giderleri ve dış borçlarla, azalan ihracat gelirlerine karşılık yabancı sermaye 
girişinin sağlanamadığı bir konumda olup devalüasyon beklentisi artmıştır. Sonuçta 
yabancı fon yöneticileri plasmanlarını tasfiye etmeye başlamış ve kredileri kesmişlerdir. 
Böylece yaklaşık 4 milyar 800 milyon dolarlık portföy yatırımı ülkeden çıkmış ve 
devalüasyon beklentisi içindeki bankalar açık pozisyonlarını kapatmak telaşıyla döviz 
taleplerini artırmışlar ve piyasada likidite sıkıntısı başlamıştır. Merkez Bankası artan 
likidite ihtiyacına karşılık, IMF programı çerçevesinde belirlenen döviz rezervlerini 
minimum seviyede tutmak ve parasal tabanı net dış varlıklardaki artış oranında 
yükseltmek hedefleri uyarınca piyasa likidite vermemiştir. Döviz talebindeki artış, faiz 
oranları artırılarak frenlenmek istenmiştir. Faizlerin aşırı derecede yükselmesi sonucunda 
bünyesinde çok fazla DIBS bulunduran Demirbank’a el konulmuş ve TMSF’ye 
devredilmiştir.60 
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Diğer bankalara el konulacağı beklentisi paniğe yol açmış ve 22 Kasım’da 
bankalararası piyasalarda ortalama gecelik faiz % 110.8’e çıkmış ve en yüksek değer 
olarak da % 210’a ulaşmıştır. 15 Kasım’da 13256 olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsa 
(IMKB) 100 endeksi sürekli azalarak 4 Aralık’ta 7329 puana gerilemiştir.61  
Panik havasını dağıtmak isteyen Merkez Bankası, sonuçta piyasaya para sürmek 
zorunda kalmıştır. 17 Kasım 2000 tarihinde 24 milyar 433 milyon dolar olan Merkez 
Bankası brüt döviz rezervi 1 Aralıkta 18 milyar 942 milyon dolara inmiştir.62 
Kasım 2000 krizi likidite sıkışıklığından ve bankacılık sektöründeki 
aksaklıklardan meydana gelmiştir. Nakit krizlerinden elde edilen deneyimlerden 
anlaşılmaktadır ki bu krizlerin çok farklı etkileri vardır ve özellikle de reel üretim miktarı 
üzerinde büyük etkilere sahiptir. Güçlü finansal sektörlere sahip olgunlaşmış ekonomiler 
bu tip krizlerle daha kolay başa çıkarken, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde reel 
üretim miktarında büyük çökmelere neden olabilmektedir. Eğer;63 
i. Bankaların küçük öz kaynakları varsa, 
ii. Bankalar büyük ölçüde nakit riskine sahipse, 
iii. Finansal piyasalardaki aksaklık derecesi yüksekse, bu durumda yaşanan nakit 
krizleri üretim çıktılarının negatif olmasına yani üretimde büyük daralmalar 
yaşanmasına neden olur. 
Kasım 2000 krizinin derinleşmesini IMF ‘in 7.5 milyar dolar tutarında ek kredi 
vermesi ve halkın herşeye rağmen TL’den dövize geçmemesi önlemiştir. Kasım krizinden 
sonra, IMF’in de uyarılarına rağmen kur çıpasına devam edilmiştir. IMF kredisi ek rezerv 
kolaylığı (Supplemental Reserve Facility) şeklinde verildiğinden vadesi çok kısa ve 
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maliyeti yüksek olmuştur. Böylece kur çıpası yüksek bir maliyet ödenerek 
savunulmuştur.64 
2.4.2. Şubat 2001 Krizi 
Türkiye Aralık ayının sonlarına ve Ocak 2001‘in başlarına doğru kriz 
ortamından çıkmaya başlamıştır. 5 Ocak ‘ta Merkez Bankası döviz rezervleri yeniden 25 
milyar doların üzerine çıkmış ve Şubat krizine kadar da bu seviyenin altına inmemiştir. 
2000 Aralık sonunda ortalama % 199 olan interbank gecelik faiz oranları, Ocak ayında % 
42’ye düşmüştür. IMKB 100 endeksi de 4 Ocak’ta 10,198 puana yükselmiştir. Bu arada 
toplam talep düştüğü için ithalatta gözlenen patlama durmuştur. Enflasyon düşüş trendine 
geçmiş; ancak yine de dolar kurunun artış hızının iki katıdır.65  
Bu dönemde IMF yetkilileri iyimser bir tavır takınarak beklentilerini şu Şekilde 
açıklamışlardır:66 
“Türk hükümetinin 1999 yılı sonunda uygulamaya koyduğu dezenflasyon ve 
mali uyum programı sayesinde önemli başarılar elde edilmiştir: Yıl sonu itibariyle, 
enflasyon, 1980’li yılların ortalarından bu yana görülen en düşük düzeye inmiş olacaktır; 
büyüme hızı güçlü bir biçimde artmıştır ve geçen yıl hızla büyüyen Kamu borcu / GSYİH 
oranı şimdi düşmektedir. Özetle: bu program rayına oturmuştur ve hükümet yetkililerinin 
2001 yılında uygulamaya koyacakları güçlü politikalar sayesinde, gelecek yıl da 
programın rayında yürümesi beklenmektedir. 
IMF yetkililerinin iyimser açıklamalarına rağmen ekonomik yapının temel 
zaafları aynen devam etmiştir. İstikrar kısa süreli olup, Şubat ayında faizler yeniden 
%70’lere çıkmış, iç borç çevriminin sürdürülebilmesi konusunda ciddi endişeler 
yaşanmıştır. 2000 yılı süresince 12-18 ay vadeli kamu kağıtlarını portföylerinde 
bulunduran bankaların çok ciddi problemlerle karşılaşacağı önceden ortaya çıkmıştır. 
Piyasada tedirginlik hakim olmuştur. TL’nin aşırı değerlenmesi, düşmemekte direnen 
enflasyon oranı ve yükselmeye devam eden iç borç stoku kur çıpasının devam 
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ettirilebilmesinde kuşku bırakmıştır. Piyasada oluşan kuşkular ve tedirginlik herhangi bir 
krizin patlak vermesine ortam hazırlamıştır.67 
Bu esnada 19 Şubat 2001’de Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasındaki bir 
tartışma ikinci bir spekülatif saldırıyı başlatmış ve bu kez döviz krizi başlamıştır. Özel 
bankalar böyle bir tartışmadan sonra kendilerini devalüasyondan korumak amacıyla döviz 
satın almaya çalışmışlar. Sistem talebi karşılayamayarak çökmüştür. Özel bankalar devlet 
bankalarına verdikleri kredileri geri çağırarak elde edecekleri paralarla döviz alıp olası bir 
devalüasyona karşı kendilerini güçlendirmek istemişlerdir. Devlet bankaları bu ani ve 
yüksek talebi karşılayamamıştır. Sorumluluklarını karşılamak için Merkez Bankasına 
başvurarak kredi talep etmişlerdir. Ancak Merkez bankası bu talebi uzun süre 
karşılayamamıştır çünkü TL’yi alan özel bankalar Merkez Bankasına döviz almak için 
koşmuşlardır. Yani bir bakıma Merkez Bankası kendi TL kaynaklarıyla kendi döviz 
rezervlerini eritmiştir. Bu nedenle Merkez Bankası rezervlerini korumak için piyasaya 
para vermeyi durdurmuş, ama bankaların TL talebi durmadığı için faizler görülmemiş 
seviyeler yükselmiştir.68  
Merkez bankasının piyasaya likit vermemesinin nedenlerine bakılacak olursa, 
nedenlerden en mühiminin IMF ile yapılan anlaşma gereği performans kriterini tutturma 
politikasıdır. Merkez bankasının piyasaya likit vermesine bazı sınırlamalar getirilmiştir. 
31 Ocak 2001 tarihine kadar piyasaya en fazla 900 trilyon lira likit kaynak verilmesi IMF 
tarafından öngörülmüştür. Merkez bankası bunu 600 trilyon lira olarak kullanmıştır. 
Merkez bankası ise bu performans kriteri tutturabilme çabası içinde olduğu için piyasanın 
zor durumlarında likit kaynak verememiştir. Böyle olunca da kamu bankaları ihtiyaçlarını 
karşılamak için faizi tetiklemek durumunda kalmışlardır. Kamu bankaları faiz oranına 
bakmadan kaynak bulmaya çalışmışlardır. Parası olup borç verenler bu durumu fark 
edince faiz oranları hızla tırmanmıştır. 
21 Şubat’ta bankalararası para piyasasında gecelik faiz %6200’e kadar çıkmış ve 
ortalama %4018.6 olmuştur. 16 Şubatta 27.94 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz 
rezervi 23 Şubat’ta 22.58 milyar dolara inmiş ve rezerv kaybı 5.36 milyar dolar olmuştur. 
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Kasım 2000 krizinde dövize hücum yabancılarla sınırlı kalmıştır, Şubat 2001 krizinde 
yerliler de dövize hücum ettiği için çok ciddi bir likidite krizi oluşmuştur. TL’ye karşı 
oluşan bu saldırı hükümetin para politikası üzerinde neredeyse tüm kontrolünü 
kaybetmesine ve döviz rezervlerinin hızla erinmesine neden olmuştur. Dövize yapılan 
saldırıya dayanma gücü kalmayınca hükümet üç gün içinde, 21 Şubat gecesi kuru 
dalgalanmaya bırakmıştır. Böylelikle Kasım ayında yara alan enflasyonu düşürme 
programının da sonu gelmiş olmuştur. Şubattaki döviz krizin ateşlenmesi farklı bir olayla 
ortaya çıkabilirdi ve faizdeki sıçrama döviz talebinde tırmanışı yine engelleyememiştir. 
Bir gece içinde doların TL kuru %40 artarak: 1$= 680.000TL’den 960.000 TL’ye 
yükselmiştir. Ancak tahmin edileceği üzere bu resmi devalüasyon yeterli olamamış ve 22 
Şubatı takip eden iki hafta içinde piyasada dolar 1.200.000 TL’ye yükselmiştir.69 
Sonuçta dalgalı kurun kabul edilmesi ile, döviz piyasası iyice karışmıştır. Bu 
sırada, hükümetin bir "kriz planı" olmadığı da anlaşılmıştır. Sadece dalgalı kurun sıkı 
para politikası ile uygulanacağı, döviz kurlarının aşırı dalgalanmasına izin verilmeyeceği 
açıklanmıştır. Bununla beraber doların "gerçek değerinin" ne olacağı bilinemediğinden 
ötürü (uzun zamandan beri dolar kuru piyasada oluşamadığı için), alım-satım arasındaki 
fark çok artmıştır. 70 
Faizler ve enflasyon yükselmiş, döviz kurlarının dalgalanmaya bırakılmasıyla 
belirsizlik artmıştır. Türk Lirasının devalüe edilmesi bankaların açık pozisyonlarını 
yükselterek finans sektöründe hassaslığın artmasına ve reel sektöre açılan kredilerde 
kısıtlamaya gidilmesine yol açmıştır. Böylece hem finansal hem de reel sektör krizden 
büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Reel kesim için yeni kredi imkanları ortadan kalkmıştır. İç 
talebin daralmasıyla ithalatta düşme olmuş ve TL’nin dolar karşısında devalüe 
edilmesiyle ihracatta fiyat rekabeti avantajı sağlaması ihracatı arttırmıştır. Bu nedenlerle 
yıl sonunda cari işlemler dengesinin fazla vereceği belli olmuştur. Ancak Eylül 2001 ve 
22 Şubat aralığında 6 Milyar dolarlık bir sermaye çıkışı olmuştur. İstikrar programının 
uygulamaya konulduğu Aralık 1999 ile Aralık 2001 arasındaki net sermaye akımı negatif 
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28 Milyar dolarlık bir bakiye vermiştir. Bu miktar ise GSYİH’nın %14’üne tekabül 
etmektedir.71 
Türkiye ekonomisi için olabileceklerin en kötüsü Şubat ayı içindeki 19 Şubat 
tarihinden itibaren bir hafta içinde gerçekleşmiştir: 
i. İki günde %57’ye varan bir devalüasyon yaşanmıştır. 
ii. Faizler %7500’e kadar tırmanmıştır. 
iii.  Bankacılık sistemi kilitlenmiştir. Ödemeler sistemi ilk kez arka arkaya dört 
gün çalışmayarak ekonominin damarları tıkanmıştır. 
iv. Türkiye kredibilitesini kaybetmiş ve kredi notu düşmüştür. Türk piyasalarına 
olan güven sarsılmış, yabancı yatırımcının tercih etmedikleri bir  ülke 
konumuna düşmüştür. 
v. Faizlerin aşırı derecede yükselmesi sıcak para girişini arttırmış, bu geçici 
paranın arbitraj yapmak amacıyla kısa süreliğine Türkiye’ye girip çıkması 
mali piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştur. 
vi. Yurtiçinde de hükümete ve ekonomi yönetimine olan güven sarsılmıştır. 
2.4.3. Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı 
Şubat 2001 kriziyle birlikte Aralık 1999 da uygulamaya konulan enflasyonla 
mücadele programının da sonuna gelmiştir. 22.02.2001 tarihinde Ekonomiden Sorumlu 
Devlet Bakanı Recep Önal İle T.C. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ortak bir 
açıklama yaparak kamuoyuna şu bilgileri vermişlerdir:72 
“Aralık 1999 sonu itibariyle uygulamaya konulan döviz kuru rejimi enflasyon 
oranının 1986 yılından bu yana en düşük seviyesine indirilmesini sağlamıştır. Ancak söz 
konusu döviz kuru politikasının sürdürülebilmesinin maliyeti çok yükselmiştir. 
Dolayısıyla da, Hükümetimiz (ve Merkez Bankası) Liranın serbest bırakılması kararına 
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varmışlardır. Bu açıklama ile hükümetimizin temel hedeflerini ve yeni ortamda ekonomik 
politikalara ilişkin prensiplerin neler olacağını açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktayız. 
Esas olarak, temelde uygulanacak strateji büyüme ile eş zamanlı bir enflasyonla mücadele 
amacına yönelik olmaya devam etmektedir. Önümüzdeki birkaç gün içinde öncelikli 
amaç, piyasaların aşırı tepki göstermelerini ve Türk lirasının aşırı değer kaybetmesini 
önlemek olacaktır. Para birimine olan güveni yeniden tesis etmek için önümüzdeki 
haftalarda sıkı bir para politikası uygulanacaktır. Ayrıca, bankacılık sektörünün 
yükümlülüklerine ilişkin olarak verilmiş olan garantinin tümüyle arkasında olduğumuzu 
da bu vesileyle tekrar belirtmekteyiz. Bankacılık sistemimizdeki mevduat sahipleri ve 
kreditörler tamamen güvence altındadırlar ve olmaya devam edeceklerdir. Ancak, derhal 
atılacak bu adımlar önümüzdeki aylarda ve yıllardaki ekonomik stratejimizin daha genel 
anlamda yeniden Şekillendirilmesi ile bütünleştirilmelidir.” 
Bu açıklamalardan sonra Türkiye’de Şubat 2001 krizinden sonra 15 Mayıs 2001 
tarihinde açıklanan ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEG) olarak adlandırılan yeni 
bir program yürürlüğe girmiştir. Bu program ilk kez 14 Nisan 2001 de basına açıklanmış 
daha sonra 3 Mayıs 2001 tarihli niyet mektubuyla da yeniden biçimlendirilmiştir. Yeni 
istikrar programının temel amacı kamuoyunun güven bunalımını ve piyasaların 
istikrarsızlığını ortadan kaldırılması ve kamu yönetiminin ekonominin yeniden 
yapılandırılmasına yönelik altyapı çalışmalarının sürdürülmesidir.73 
Programın temel hedefi, sürdürülemez boyutlara ulaşan borç dinamiğinin 
ortadan kaldırılarak Türkiye ekonomisinin olağanüstü bir dış yardıma muhtaç yapıdan 
kurtarılmasıdır. Bu uzun vadeli hedefe ulaşmak için makro ekonomik dengelerin 
kurulması gerekmektedir. Ancak bu dengelerin kurulması için kısa süreli de olsa bir 
daralma yaşanması gerekmektedir. Yeni programda sürdürülmekte olan döviz kuru 
çıpasına dayalı kur rejimi terk edilerek dalgalı kur rejimine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 
Gerekli görüldüğü durumda piyasaya likidite verilmesi öngörülmüştür. G.E.G. Programı 
ekonomideki yapısal sorunların önemini vurgulayarak, bu konuda reformlar yapılmasını 
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hedeflemektedir. Reel ekonomi için ise temel politika yurtiçi talebin daraltılarak ihracatın 
arttırılmasıdır.74 
Programda kısa vadede parasal hedefleme yapılarak, enflasyonun kontrol altına 
alınması planlanmıştır. Orta vadede ise enflasyon hedeflemesine geçilerek fiyat istikrarı 
sağlanması hedeflenmiştir. Kısa dönemde toplam talep ve döviz kuru cephesinden gelen 
enflasyonist baskının azaltılması amacıyla kısa vadeli faiz oranlarının artırılması ve 
TL’nin değerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Uzun dönemde yapısal reformlar ve 
bankacılık sisteminin rehabilitasyon ile, beklentilerin olumlu etkilenmesi suretiyle 
nominal ve reel faizlerde düşme öngörülmüştür. Döviz kurunun uzun dönemdeki denge 
değerinin etkilenmemesi temel ilke olarak benimsenmiş, sadece döviz kurunun 
enflasyonist baskıyı çok artırdığı durumlarda, döviz arz ve talebini belirleyen unsurlarının 
yüksek faizlerle etkilenmesi hedeflenmiştir. Normal koşullarda döviz arz ve talebinin 
piyasa şartlarında belirlenmesi öngörülmüştür. Döviz kurunda aşırı dalgalanma eğiliminin 
olduğu durumlarda, Merkez Bankasının dövize müdahalelerinin daha çok ihale 
yöntemiyle gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştır.75. 
Para politikasıyla ilgili olarak para tabanına ve net iç varlıklara tavan değerler, 
net uluslararası rezervlere ise dönemsel hedef taban değerler konulmuştur. Para tabanı 
gösterge, net iç varlıklar ve net uluslararası rezervler ise performans kriterleri olarak 
saptanmıştır. 
Güçlü ekonomiye geçiş programı 2001 yılında ekonomik büyüme hedefini % - 
3, enflasyon oranını (TÜFE) % 52 olarak öngörmüş ancak bu hedefler iki kez revize 
edilmek zorunda kalınmıştır. 28 Kasımda açıklanan niyet mektubunda 2001 yılı enflasyon 
hedefi % 65  (TEFE), ekonomik büyüme oranı ise % -8 olarak belirlenmiştir. İç borçların 
vadesini uzatmak amacıyla 15 Haziran 2001’de yapılan takas operasyonuyla bankaların 
elinde bulunan TL. endeksli menkul kıymetlerin ortalama vadesi 5.3 aydan 37.2 aya 
çıkarılmıştır. Takas operasyonu sonucunda bankacılık kesimine net bazda dövize endeksli 
olarak 4.8 milyar dolarlık, TL’ye endeksli ise 2.8 katrilyonluk DIBS ihraç edilmiştir. 
Takas işlemi kapsamındaki dövize endeksli senetlerin getiri oranları yaklaşık % 14 ile % 
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15 arasında değişmektedir. Takas işlemi sırasında yaklaşık 1,200,000 TL./$ olan döviz 
kuru bir ay sonunda 173,000 TL değer kazanarak 1,373,000 TL yükselmiş ve böylelikle 
bankacılık sektörüne bir ay sonunda 830(173 x 4.8) trilyon TL’lik kaynak aktarılmıştır. 
Sonuçta bankaların açık pozisyon yükümlülüklerinin karşılanması yolunda önemli bir 
adım atılmış, bir anlamda bankacılık sektörü devlet tarafından sübvanse edilmiştir.76 
Özetlemek gerekirse, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden sonra oluşan 
stagflasyonist ortamda uygulanmaya konulan G.E.G. programı, net makro ekonomik 
hedefler ortaya koyamadığından, krizlerden kaynaklanan belirsizlik ortamından 
çıkılmasını kolaylaştıramamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarına 
göre Kasım ve Şubat krizlerden sonra 15,000’e yakın KOBI kapanmış ve bir milyona 
yakın kişi işsiz kalmıştır. G.E.G. programı artan işsizlik sorununa da hiçbir çözüm önerisi 
getirmemektedir. 
Döviz kuru politikası haricinde içerik olarak 2000 yılındaki programdan çok 
farklı olmayan G.E.G. programının, Türkiye’yi içinde bulunduğu durgunluk ve yüksek 
enflasyon ortamından çıkarmak için yeterli olmadığı düşünülmektedir. 
2.5. Kasım 2000 Ve Şubat 2001 Krizlerinin Reel Sektöre Etkileri 
Bağlamında Değerlendirilmesi Ve Çözüm Önerileri 
Üst üste yaşanan krizlerin nedeni,  2000 yılında uygulamaya konan istikrar 
programıdır. İstikrar programı Türk ekonomisinin yapısal bozukluklarını ve temel 
özelliklerini dikkate almamıştır.  
2000 yılı programının diğer ülkelerde uygulanan benzer programlarda dikkate 
alınarak genel bir değerlendirilmesi yapılırsa, döviz çıpasına dayalı kur rejimlerinin 
spekülatif ataklara karşı sürdürülmesinin oldukça zor olduğu görülür. Program döviz 
çıpasına ve iç borçların dış borçlarla ikamesine dayanmaktadır. Enflasyon, faizler ve 
kurlar arasındaki dengelerin kurulması oldukça zor ve risklidir. Döviz ve faiz arasındaki 
ilişki ise faiz oranlarını devamlı yükselterek döviz talebini bastırma politikaları şeklinde 
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olmuştur. Bu durum ise finansal sisteme çok büyük zararlar vermiş ve krizin doğmasında 
önemli faktörlerden biri olmuştur.77 
Ayrıca döviz kuru çıpası ulusal para için istikrar unsuru olarak görülmeye 
başlandığında, döviz cinsinden borçlanmayı ve yüksek oranlarda döviz kuru riski almayı 
teşvik etmektedir. Döviz kuru çıpaya bağlanınca yatırımcılar konvertibilite garantisinin 
uluslararası rezervlerle sınırlı olduğunu ve ülkenin dışarıdan borçlanabildiği müddetçe 
kur politikasını sürdürebileceğini bilmektedirler. Bu durumda, döviz kuru rejiminin 
sürdürülebilirliğine olan güven azalmaya başlayınca, ülkeye kısa vadeli spekülatif amaçlı 
sermaye girişi hızlanmaktadır. Merkez bankasının sterilizasyona gitmemesi durumunda 
ülkeye giren yabancı sermaye, tüketim ve ithalatta büyük artışlara neden olarak ödemeler 
dengesini olumsuz etkileyebilmektedir.78 
2000 yılı programının en önemli eksiklerinden birisi de TL’nin aşırı değer 
kazanmasını önleyebilecek tedbirlerin olmamasıdır. Ulusal para, reel anlamda aşırı 
değerlendiğinde ülkenin rekabet gücü zayıflamakta ve cari işlemler açığı tehlikeli 
boyutlara ulaşabilmektedir. Bunun sonucunda döviz kurları üzerindeki baskı artmakta ve 
piyasalarda devalüasyon beklentisi hakim olmaktadır. Böyle bir durum, uygulanmakta 
olan istikrar programına devamını mümkün kılmamaktadır. 
Yaşanan krizlerin Türkiye ekonomisine maliyeti çok yüksek olmuştur. 2000 yılı 
sonunda GSMH 200 milyar dolar civarındayken 2001 yılında GSMS %9.4 azalmış, pek 
çok işletme kapanmış, pek çok çalışan işten çıkarılmış ve işsiz kalmıştır. DPT’nin 
çalışmalarına göre Türkiye’de GSMH yılda %7 büyüyebilirken, ancak krizlerden sonra 
büyümek yerine %9.4 küçülmüştür. Bu ise en azından 30-35 milyar dolarlık kayıp 
anlamına gelmektedir.79 
Krizlerin etkilerini genel anlamda inceledikten sonra reel sektör üzerinde yapmış 
olduğu tahribatı incelemekte fayda vardır. İSO’nun (İstanbul Sanayi Odası) yayınlamış 
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olduğu Türkiye’nin 500 Büyük Şirketi ve ikinci 500 Büyük Şirketi anketlerinin 
bilgilerinden faydalanılarak şu sonuçlar elde edilmiştir.80 
i. 1997 yılı baz alındığında 2001 yılı sonunda 1000 büyük sanayi kuruluşunun 
satış hacimleri düşmüştür. Satış hacimlerinin düşmesi 1000 sanayi 
kuruluşunun küçüldüğünü göstermektedir. Satış hacimleri düştüğü için stok 
miktarı da eritilememiştir.  
ii. 1997 yılında 1000 büyük sanayi kuruluşunun ihracatının satış gelirleri içindeki 
payı %17 iken 2001 yılında %26’ya yükselmiştir. İhracatın artması iyi bir 
göstergedir. Ancak burada iç talebin daralmasından dolayı iç satışların 
düşmesi ve iç satışların ihracata kayması durumu yaşanmaktadır. Bu 
kaymaların sonucu ise şirket karlılıklarına olumlu yönde yansımamaktadır. 
iii. 1997 yılından itibaren satış hasılatının yüzdesi olan vergi öncesi bilanço karı 
düşme trendi göstermektedir. Özellikle ikinci 500 şirketin düşme trendi birinci 
500 şirkete göre daha hızlıdır. Hatta 2001 yılında birinci 500 sanayi 
kuruluşunun satış karlılığı %0.5 zarar, ikinci 500 kuruluşun ise %3.6 zarar 
şeklinde olmuştur. Krizler neticesinde şirket karlılığının zarara dönüşmesi reel 
sektörün ne kadar büyük kayıplara uğradığının temel göstergesidir. 
iv. Genel olarak Türkiye’nin 1000 büyük sanayi kuruluşunun aktif devir hızı; bir 
dolaylarındadır. Yani para yılda bir defa dönebilmektedir. 2001 yılında ise 
aktif devir hızında önemli bir düşüş görülmüştür. 
v. 1000 büyük sanayi kuruluşunun 2001 yılında satış karlılıkları ve aktif devir 
hızları düşüş trendinde olduğundan dolayı şirket karlılıkları da çok önemli 
düşüşler göstermiştir. Aynı zamanda kar oranı düştüğü için sanayi 
kuruluşlarının hisse değerleri de düşer. Ve çalışan sayısı azaltılmaya gidebilir. 
vi. 1997 yılından itibaren bakıldığında finansman giderlerinden önceki satış 
karlılıklarının pozitif olduğu görülmüştür. Ancak 1999, 2000 ve 2001 
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yıllarında ikinci 500 büyük kuruluşun finansman giderlerinden önceki satış 
karlılıkları daha düşüktür. Bunun sonucunda küçük şirketlerin krizden çok 
daha fazla etkilendiğini söylenebilir ki zaten krizden sonra bir çok  küçük ve 
orta ölçekli kuruluş kapanmıştır. 
vii. Borç maliyetlerine bakıldığında satış gelirlerine oranla finansman giderleri 
ikinci 500 sanayi kuruluşunda birinci 500 büyük sanayi kuruluşuna göre daha 
yüksektir. Krizle birlikte artan faiz oranlarının küçük şirketleri daha kötü 
etkilediği açıkça görülmektedir. 
viii. 1997 yılında 1000 büyük sanayi kuruluşunun yarattığı net katma değer 14 
trilyon lirayken 2001 yılında 6 trilyon liralık net katma değer yaratılmıştır. 
1997 yılına göre çok büyük düşüş yaşandığı görülmektedir. 
ix. 2000 yılında 1000 büyük sanayi kuruluşu çalışanlara 9.5 trilyon lira ödeme 
yapmışken, 2001 yılında ise yapılan ödeme 7.6 trilyon liraya gerilemiştir. Bir 
yıl içerisinde yaklaşık %20 dolaylarında bir düşüş yaşanmıştır. Bu kaybın 
%16.5’luk kısmı ücret kaybından, %4.2’lik kısmı ise istihdam kaybından 
kaynaklanmaktadır. Türkiye aynı zamanda genel olarak 2001 yılında %9.4 
milli gelir kaybına uğramıştır. 
Sonuç olarak her finansal krizde olduğu gibi Türkiye’de yaşanan 2000 Kasım ve 
2001 Şubat krizleri reel ekonomi üzerinde önemli daraltıcı etkiler yapmıştır. Yaşanan 
ekonomik kriz en çok reel sektörü zora sokmuştur. Türkiye kendi ekonomik ve politik 
sorunları ile uğraşırken uluslararası piyasalarda rekabet gücünü kaybetmiştir. Türkiye’de 
ki 1000 büyük sanayi kuruluşu 2001 yılını çok ağır bedellerle ödemiştir. Kuruluşların 
karlılığı çok düşmüş, mali yapıları oldukça zayıflamıştır. Hem dış finansman hem de iç 
finansman olanakları önemli ölçüde azalmıştır. Dış ve iç kredi çöküntüsü, tüketici 
kredilerinden yaşanan patlamadan sonra vadesinden önce çağrılan krediler, Türk 
piyasalarına olan güvensizlik şirketlerin kredilerini düşürmüştür.  
Finansman olanaklarının azalması faiz oranlarının çok yükselmesine ve 
sonucunda kredi talebinin de çökmesine neden olmuştur. Tüm bunların etkisiyle iç talep 
çöküntüsü yaşanarak üretim-arz kötüleşmiştir. 2001 yılı Türk sanayi kuruluşlarının 
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güçlenmesi gereken bir yıl olması gerekirken büyük kayıplara uğradıkları bir yıl 
olmuştur. Ülkemizde yaşanan mali kriz şirketlerin daha köklü önlemler almalarını 
zorlamaktadır. Tam kapasite kullanımını hedeflemek, işgücü ücret artışlarını daha yüksek 
verimlilik hesapları ile denkleştirmek, bu amaçla yeni teknolojilere ve yeni yönetim 
modellerine yönelmek gerekmektedir. Küresel satış kanallarına girebilmek için 
uluslararası işbirliklerine entegre olma zorunluluğu vardır. Marka yatırımı ve işgücünün 
eğitimi önem kazanmaktadır. Uluslararası iş bölümünde Türkiye'nin üstleneceği rol 
nitelikli insan kaynaklarını değerlendirerek üretim olanaklarını artırmak olacaktır.81  
Özellikle de esnek ve dinamik yapılarıyla ekonomiyi canlandıran, bölgeler arası 
dengeyi sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmeler krizden derin yararlar almışlardır. 
Büyük kuruluşların bir ölçüye kadar da olsa çevrelerini kontrol edebilme ve etkileyebilme 
şansları vardır. KOBİ’ler ise hazırlıksız yakalandıkları krizler nedeniyle varlıklarını 
kaybetme durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle finansman sorunları 
KOBİ’lerin en büyük problemi olmuştur. Son yaşadığımız iki kriz ise mali piyasalarda 
başlamış ve en küçük ekonomik birime kadar yayılarak ekonomik kriz haline gelmiştir. 
Yaşanan likit sorunu bir çok KOBİ’nin kapanmasına neden olmuştur.82  
Sabah gazetesi yazarlarından Okay Gönensin istikrar programının son 
bulmasıyla neticelenen krizler hakkında şunları söylemiştir:83 “Türk ekonomisinin 2001 
yılının ikinci üç aylık döneminde, yani şubat krizinin hemen ardından yüzde 11.8 
küçülmesinin gerçek hayattaki karşılığı bellidir. Üretim bu oranda azalmıştır, şirketler 
küçülmüştür, kapanmıştır. Yüzde 11.8 küçülme, her 100 çalışandan 12’sinin işsiz kalması 
demektir. Türkiye’nin yüzde 12 küçülmesi demektir. Devletin vergi gelirlerinin bu oranda 
azalması demektir. Bu “yüzde 11.8” küçülme oranı ve gerçek hayattaki gerçek 
karşılıkları, Türkiye’nin içinde yaşadığı krizin öyle birkaç ayda çıkılacak türden bir kriz 
olmadığını göstermektedir.” 
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Gerçekten de Okay Gönensin’nin de belirttiği gibi Kasım 2000 ve Şubat 2001 
krizleri, şirketlerin satışları, nakitleri, net çalışma sermayesi borçlanma gereksinimi ve 
yatırım kararları açısından kritik bir süreçtir. Ekonominin normal konjonktürü içinde 
rekabet koşullarının kar marjlarını daraltıcı etkisi şirketleri yurt içi pazarlara 
yönlendirmiştir. Ancak kriz öncesi ve sonrası şirketlerin verecekleri tepkiler oldukça 
önemlidir. Doğru bir finansal strateji temeline dayanan kararlar kriz sonrasında şirketlerin 
varlıklarını devam ettirebilmelerini sağlamaktadır. Yanlış strateji durumunda ise ya daha 
güçlü yapıdaki şirketlerle birleşme gündeme gelmekte yada şirket tasfiye olmaktadır. 
Kasım 2000 krizi likidite sıkışıklığıyla, Şubat 2001 krizi ise devalüasyonla 
sonuçlanan krizlerdir. 2001 yılı süresince Türk Lirası varlıklar hızla değer kaybetmiştir. 
Krizlerin ardından finansal performansını koruyabilen şirketler döviz cinsi enstrümanlara 
yönelerek likit pozisyon alan, piyasalardaki fırtınalı dönemlerde spekülatif atakların 
durgunlaştığı dönemleri bekleyen, yurt dışı satışları yüksek ya da yurt içi satışlarını yurt 
dışına hızla esnetebilen, kısa vadeli bakış açısıyla analitik, tutarlı, akıllıca bir finansman 
yönetim şekli uygulayan şirketlerdir.84 
Yaşanan kriz sürecinde talep yönünden azalma, arz yönünde ise artan maliyetler 
karşımıza çıkmıştır. Krizden kurtulabilmek için, üretimin ve istihdamın sürdürülebilmesi 
için piyasalardaki fiyat mekanizmasının hızlı bir Şekilde yürümesi gerekmektedir. Fiyat 
mekanizmasının düzenlenebilmesi için ise özellikle yoğunluğu yüksek sektörlerdeki 
firmaların kriz öncesi alışkanlıklarını bir tarafa bırakıp fiyatlarını daha sık 
değiştirebilmeleri ve daha da önemlisi düşük marjlarla üretip satmayı kabul etmeleri 
gerekmektedir. Firma düzeyinde olduğu kadar makro düzeyde de krizin daha çabuk 
atlatılabilmesi için reel sektörün bu Şekilde bir esneme yapması şarttır. Bununla birlikte 
fiyat mekanizmasının tekrar işleyebilmesi için ithalat bağımlılığı yüksek olan ve ihracat 
potansiyeli yüksek olan sektörlerde döviz kurunun oturması gerekmektedir. Çünkü 
firmaların fiyatlama yapabilmesi ve dolayısıyla karlılığını kestirebilmesi için maliyetler 
belirli bir kesinlik kazanmalıdır. Ülkemizin ekonomik şartları uzun dönemli büyüme 
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perspektifi ile yeniden yapılanırken firma düzeyinde de yeni koşullara adapte olup eski 
alışkanlıklardan kurtulmak gerekir.85 
Sonuç olarak kriz sürecine girildikten sonra krizi en az zararla nasıl 
atlatılabileceği diye düşünülebilir. Bazı dillerde "kriz" sözcüğü aynı zamanda "fırsat" 
anlamına da gelmektedir. Gerçekten eğer kriz, hatalarla ve bozukluklarla dolu bir 
dönemin çökmesi ve yerine daha sağlıklı bir yapının gelmesine neden olacak bir fırsatı 
yaratıyorsa, ülke için toplumsal dönüşüm projesine çevrilebilir. Yeter ki, ekonomik 
birimler ve karar vericiler tarafından krizin nedenleri doğru anlaşılıp çözüme doğru 
adımlar atılabilsin.86 Aslında Türkiye’nin yaşadığı da budur. Ekonomik yapının 
dengesizlikleri artık sürdürülemez bir hale gelmiş ve bu süreç eski hatalardan ders alarak 
yeniden yapılanmak için büyük bir fırsat olmuştur. Böylece, yeni dönemde ekonomi tam 
istihdama hızla yönelmiş olacaktır. Bu yöneliş, başta emek olmak üzere, Türkiye'nin 
bütün kaynaklarını üretime yönlendirecektir. 
  Küreselleşen dünyada Türkiye’nin yer alabilmesi için gerekli donanımı vardır. 
Zengin ve stratejik bir coğrafya, eğitim düzeyi hızla yükselen proaktif, girişimci bir nüfus 
önümüzdeki yüzyılda ülkeye önemli olanaklar sunacaktır. Önemli olan bu kaynakların 
doğru alanlarda kullanılabilmesidir. Avrupa Birliği'ne bağlanan bir gelecekte Gümrük 
Birliği sonrası açıldığımız rekabet ortamı iyi değerlendirilmelidir. Avrupa piyasalarına 
girişte elde ettiğimiz avantaj, dünya piyasalarına açılmakta bizim için bir giriş kolaylığı 
sağlamaktadır. Avrupa piyasalarında bir yer edinmek ve bu piyasalarda rekabet 
edebilecek ürün ve üretim standartlarına ulaşmak dünya piyasaları için değerli bir anahtar 
konumundadır. Bu sağlanabilirse üretilenler bir değere dönüştürülebilir. Bu dönüşümün 
sağlanabilmesi için öncelikle ekonomimizin yeniden yapılandırılması, araştırma ve 
geliştirmeye öncelik sağlanması, teknoloji odaklı ürünlere yönelinmesi gerekmektedir. 
Krizi aşmak için yapısal sorunların üzerine gidilmesi, orta ve uzun dönemli projelere 
önem verilmesi gereklidir. Kısa dönemli olarak da, hiç zaman yitirmeden tasarruf 
kaynaklarının üretime yönlendirilmesi ve ihracatın artırılması gibi önlemlerin alınması 
zorunludur. Bunun için rekabetçi üretim teknolojilerinin, aktif pazarlama ve satış 
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yöntemlerinin ve yeni yönetim tekniklerinin uygulanması gereklidir. Dünya piyasalarına 
ulaşmak, uluslar arası arenada rekabet edebilecek ürünler yaratabilmek için küreselleşme 
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3. E-TİCARETİN TANIMI KAPSAMI UNSURLARI TETİKLEYEN 
FAKTÖRLER E-TİCARET ŞEKİLLERİ ETKİLERİ E-TİCARET 
ENGELLERİ DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ 
3.1. E-Ticaretin Tanımı- Kapsamı 
Elektronik ticaret, kısaca ticari faaliyetlerin birbirine bağlı bir bilgisayar ağları 
arasında ve bu ağlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Yani; 
Elektronik ticaret genel olarak, mal ve hizmet alım ve satımının elektronik ortamda 
gerçekleştirildiği bir süreci ifade etmektedir.  
İngiltere Başbakanı Tony Blair’in ifadesiyle, “Elektronik Ticaret; yeni yüzyılın 
yeni ticaret anlayışını ifade etmekle birlikte; tarım ekonomisiyle başlayan faaliyetlerden 
hızla sınai üretime geçen ekonomik faaliyetlerin günümüzde bilgi tabanlı üretime 
geçişinin bir işaretidir.”88 
UN-CEFAACT (Birleşmiş Milletler , Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma 
Yöntemlerini Kolaylaştırma Merkezi ) elektronik ticareti; "elektronik yoldan ve yönetim 
ve tüketim etkinliklerinin yürütülmesinde kullanılan tüm iş bilgilerinin; üretici, tüketici, 
kamu ve özel kuruluşlar ve diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlarla yapılması" 
olarak tanımlarken ETTK (Türkiye Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu) ise daha 
geniş bir çerçevede konuyu ele alarak elektronik ticareti " bireylerin ve kurumların, 
İnternet veya intranet ortamlarında yazı, ses, görüntü biçimindeki sayısal bilgilerin 
işlenmesi, iletilmesi ve saklanması ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin 
bütünü" olarak tanımlamaktadır.89  
E-ticaret kavramı farklı ülkelerin kuruluşları tarafından farklı Şekilde 
tanımlandığı görülmektedir. Sonuç olarak en çok kabul gören tanım OECD tarafından 
                                                          
88 Aşkın, KESER, “Rekabetin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret”, http://www.isguc.org/askin1.htm, 
27/10/2002, s.1. 
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1997’de yapılan tanımdır. OECD’ye göre e-ticaret bir süreçtir ve aşağıdaki eylemleri 
kapsamaktadır:90 
i. İşletmelerin ticari işlemlerden önce elektronik ortamda araştırma yapmaları ve 
bilgilenmeleri, 
ii. İşletmelerin elektronik ortamda bir araya gelmesi, 
iii. Ödeme sürecinin yerine getirilmesi, 
iv. Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi 
v. Satış sonrası hizmetlerin; (bakım-destek vb.) temin edilmesidir. 
Bilişim teknolojisindeki ilerlemelerin görsel ve işitsel verilerin bilgisayarlar 
arasında hızlı bir Şekilde iletimini, işlenmesini ve saklanmasını mümkün hale getirmesi 
ve her alanda artan bilgisayar kullanımı e-ticareti işletmelerin hizmetine sunmuştur. Bu 
bağlamda e-ticaret dijital iş süreçleri vasıtasıyla işlemlerin yürütülmesidir. Dijital iş 
süreçleri ile işletmeler arası ve tüketiciye yönelik işlerin otomasyonu sağlanmaktadır. E-
ticaret, bu anlamda bilişim teknolojilerinin kullanımıyla işletme verimliliğinin gelişimine 
odaklanan modern bir metodolojidir.91 
Elektronik ticaret, yaşanan bilgi devriminin etkisidir ve on yıl önce 1990’lı 
yılların başında kimsenin söz etmediği bir kavramdır. E-ticaret ekonomiyi, piyasaları ve 
sektör yapılarını, mal ve hizmetlerin hareketlerini, tüketici bölümlenmesini, değerleri ve 
davranışları, istek ve ihtiyaçlarını, işleri ve işgücü piyasalarını büyük ölçüde 
değiştirmektedir. 
Demiryolları endüstri devrimi için nasıl stratejik bir öneme sahipse, bilgi devrimi 
için de e-ticaret aynı stratejik öneme sahiptir. Elektronik ticaret ekonomiyi, toplumu, 
politikayı, yöntemleri, stratejileri, ihtiyaçları hızlı bir Şekilde değiştirmekte yani farklı bir 
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yükseliş yaratmaktadır. Endüstri devrimiyle insanlık demiryolunun yarattığı yeni düzende 
coğrafik mesafelere egemen olurken, elektronik ticaret mesafeleri tümüyle ortadan 
kaldırmıştır. Pazarlar küreselleşmiş ve tek bir pazar haline gelmiştir, ülkelerin birbirlerine 
karşılıklı bağımlılıkları artmıştır. Bölgesel pazarlarda üretim yada satış yapan her işletme 
küresel rekabete açık olmak zorundadır. Rekabet artık sınır tanımamaktadır. Elektronik 
ticarette yerel şirketler yada uzak coğrafyalar yoktur. Nerede üretim yapılacağı, üretim 
faktörlerinin nereden sağlanacağı, ürünün yada hizmetin nerede ve nasıl satılacağı iş 
dünyasında önemli kararlardır ancak işletmenin ne yaptığı ve nerede yaptığı belirleyici 
faktörler olmaktan çıkacaktır.92 
3.1.1.  E-Ticaretin Kapsamı 
Çok çeşitli tanımlarla ifade edilen e-ticaret kavramı aslında sadece İnternet 
üzerinden yapılan ticari işlemlerle sınırlı değildir. ABD merkezli Ulusal 
Telekomünikasyon ve Enformasyon Yönetimi elektronik ticaret, “her türlü ticari 
aktiviteler için elektronik teknolojinin istenilen Şekilde kullanılabilmesi” şeklinde daha 
detaylı bir Şekilde tanımlanmıştır.93 
Elektronik ortamda taraflar arasında ticaret konusu olabilecek alanlar ve işlemler 
şu Şekilde sıralanabilir:94 
i. Taşınır taşınmaz ürünlerin, hizmetlerin elektronik alışverişi 
ii. Üretim planlaması yapma, üretim zinciri oluşturma, üretim izleme, sevkıyat 
izleme, ürün tasarımı ve mühendislik 
iii. Tanıtım, reklam, bilgilendirme 
iv. Sipariş verme, sözleşme yapma 
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v. Bankacılık işlemleri ve fon transferi, elektronik hisse senedi alışverişi, borsa, 
elektronik para (sanal para) çıkarma, açık arttırma, konşimento gönderme, 
gümrükleme, 
vi. Elektronik ortamda kamu alımları 
vii. Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi, 
viii. Doğrudan tüketiciye pazarlama, 
ix. Dijital imza, elektronik noter vb. işlemler 
x. Dijital içeriğin anında dağıtımı, anında bilgi oluşturma ve aktarma 
xi. Elektronik ortamda vergilendirme ve fikri mülkiyet haklarının transferi. 
3.1.2. E-Ticaretin Araçları 
Elektronik ticaretin araçları olarak telefon, faks, televizyon, elektronik ödeme ve 
para transfer işlemleri, elektronik veri değişimi (EDI; Electronic Data Interchange) ve 
İnternet sayılabilir. Bu araçlar arasında en etkin ve diğerlerine göre daha düşük maliyetli 
olan İnternet e-ticaretin gelişmesinde en önemli etkendir. Telefon, klasik e-ticaret 
araçlarındandır. Faks pahalıdır ve interaktif olmasına rağmen gönderilen dökumanların 
görüntü kalitesi iyi değildir. Televizyon çok yaygındır ancak yüksek gelir seviyesine 
sahip kişilere hitap ettiğinden dolay pek tercih edilmez. Elektronik ödeme ve fon transfer 
sistemlerinden ATM, kredi kartları, akıllı kartlar ticaretin önemli desteklerindendir ancak 
sadece para aktarılmasında kullanıldıklarından ticaret sürecinde sınırlı bir bölüme hitap 
etmektedirler. 95 EDI (elektronik veri değişimi) ise İnternet'in dünya çapında 
kullanımından önce şirketler arasındaki tek elektronik enstrümandı. Telefon yada data 
hatları üzerinden gerçekleştirilen EDI’ın ana fonksiyonu veri ve belgelerin bilgisayarlar 
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arasında değişimi ile sınırlıdır. Halen çok az firma tarafından bir e-ticaret aracı olarak 
kullanılmaktadır.96 
3.1.3. E-Ticaretin Unsurları 
Bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileri ile veri tabanı yönetim sistemleri e-
ticaretin temelini oluşturmaktadırlar. Bu teknolojiler İnternet ortamına taşınarak e-ticaret 
gerçekleştirilmektedir. E-ticareti oluşturan hiyerarşik yapı 3 basamaktan meydana 
gelmektedir:97 
1. Altyapı: İnternet veya diğer ağlar üzerinden veri iletimini sağlayacak 
donanım, yazılım, veri tabanı ve iletişim ağlarıdır. Bu altyapıda geniş iletişime imkan 
verecek kablolu veya kablosuz ağlar, bu ağlar üzerinde yer alan İnternet, İnternet 
üzerinde iletişimi mümkün kılan World Wide Web yer almaktadır. 
2. Hizmetler: İnternet üzerinden mesajların iletilebilmesi için gerekli olan 
hizmetlerdir. Bu kapsamda EDI (Electronic Data Interchange), E-posta gibi mesaj 
gönderme yöntemleri ile e-ticaretin gerçekleşmesini sağlayacak elektronik kataloglar, 
dijital para, akıllı kart sistemleri, dijital doğrulama sistemleri gibi unsurlar bulunmaktadır. 
3. Ürünler ve Yeni Oluşumlar: E-ticaret sırasında veri iletişimi sonucunda 
ortaya çıkan sonuçlardır. Online pazarlama, intranet ve ekstranet temelli işbirliği, yan 
sanayi-müşteri bütünleşmesi, online eğlence içerikli hizmetler, banka, borsa, 
perakendecilik işlemleri gibi ürünler ve elektronik müzayedeler, aracılık işlemleri, tedarik 
zinciri yönetimi gibi elektronik piyasa ve yeni hizmetlerin oluşmasıdır. 
3.2. E-Ticareti Tetikleyen Faktörler 
1990’lı yıllardan itibaren ortaya çıkan küreselleşme kavramı ekonomik, siyasal, 
kültürel ve sosyal anlamda birçok tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler küreselleşme kavramıyla beraber 
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rekabet olgusunun stratejik bir önem kazanmasına ve ön plana çıkmasına neden 
olmaktadır. Rekabet olgusu anlayışların, eğilimlerin, yöntemlerin değişimini 
tetiklemektedir. Dünya ekonomisine 1990’lardan itibaren bakıldığında küresel 
ekonominin gücünü global sermayenin artışında ve buna paralel olarak çokuluslu 
şirketlerin hızla çoğalmasında görülmektedir. Tüketicilerin davranış biçimleri, istek ve 
ihtiyaçları, tüketim tarzlarına bağlı olarak  iş dünyası ve toplum değişmektedir. Değişimi 
tetikleyen üç unsur bulunmaktadır:98 
i. Küresel pazarlarda ticaretin önündeki engellerin azalması ve rekabet olgusunun artan 
önemi 
ii. Teknolojideki gelişimin İnternet ile hızlanması, dijitalleşme, bilginin artan önemi 
iii. Bu iki unsurdan yararlanmasını bilen, bilinçli tüketicinin ortaya çıkması. 
Bu üç unsur değişimin hızını arttırır, kapsamını genişletir. Çünkü artık ticaretin 
önündeki engeller ortadan kalkmıştır, daha özgür bir ticaret artık geriye dönülemez bir 
Şekilde ortaya çıkmıştır. Küresel pazarların yararları, tehlikeleri ve fırsatları herkes 
tarafından tartışılmakta ve buna göre stratejiler belirlenmektedir. Küresel pazarların ve 
rekabetin diğer önemli bir enstrümanı olan e-ticaretin itici gücü İnternet’tir. İnternet, 
ticaretin önündeki engelleri kaldırarak, bilinçli tüketiciler oluşmasını sağlayarak 
değişimin hızını arttırmış ve e-ticaret kavramının hızla yayılmasına neden olmuştur.99 
Yukarıda da bahsedildiği üzere e-ticareti tetikleyen çeşitli unsurlar 
bulunmaktadır. E-ticareti anlayabilmek ve sağlam temellere oturtabilmek amacıyla bu 
unsurları incelemek gerekmektedir. 
3.2.1. Küreselleşme 
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan küreselleşme kavramı 
günümüze tamamen hakim bir olgu haline gelmiştir. Teknolojik değişim, artan rekabet ve 
uluslar arası faaliyet gösteren işletmeler ekonomik, siyasi, kültürel ve teknolojik anlamda 
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küreselleşmeyi fiili bir gerçeklik olarak günlük hayata yerleştirmişlerdir.100 Özellikle de 
bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme bilginin ekonomik, siyasi, 
teknolojik ve sosyo-kültürel açılardan en büyük güç kaynağı haline gelmesine neden 
olmuştur. Bu durum ise bilgiye ulaşarak güç elde etmek isteyen ülkeler ve işletmelerin 
bilginin elde tutulamaz olduğunu ve paylaştıkça büyüdüğü gerçeğini öğrenmelerini 
sağlamıştır. Dolayısıyla güç elde etmek isteyen devletler ve işletmeler, güçlerini 
paylaşmaya başlamışlardır. Bu da küreselleşme sürecinin başlangıcı sayılmaktadır.101Bu 
bağlamda küreselleşme, uluslararası ilişkilerin gelişmesini sağlar, ülkelerin birbirlerine 
karşılıklı bağımlılıkları artar, ülkeler arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin 
yoğunlaşmasını ve farklı kültür ve inançların birbirini daha iyi tanımasın sağlayan bir 
olgudur. 
Küreselleşme kavramı; “genişleyen uluslararası ticaret, sınırları aşan finansal 
kaynak aktarımı, artan dış yatırımlar, büyüyen çok uluslu işletmeler ve ortak girişimler 
anlamına gelmektedir. İktisatçı Richard Lipsey bir ekonominin küreselleşmesini ‘birçok 
bireysel ülke ekonomisindeki finansman ve üretim sektörlerinin artan ölçüde 
bütünleşmesi’ olarak tanımlamaktadır. Dünyanın değişik ülkelerindeki fabrikalarından 
temin edilen parçaların nihai montaj için bir başka ülkede toplanması ve üretim sürecinin 
değişik aşamalarında finansmanın çeşitli ülkelerin sermaye piyasalarında sağlanması bu 
tanıma uygun bir örnek teşkil etmektedir.”102 
Küreselleşmeyle beraber yaşanan yoğun rekabet ortamında ileri üretim 
teknolojilerinin gelişmesiyle yerel ve mikro talepleri karşılayabilecek esnek üretim 
gerçekleşerek standardize olmuş kitlesel üretim yerine dünya pazarlarındaki farklı yerel 
özellikleri dikkate alan ama küresel ilke ve normlara bağlı üretimler yapılmıştır. Hatta 
kişiye özel üretimler de gerçekleşmektedir.103 
Dünya ölçeğinde yaşanan bu değişimler karşılığında kullanılabilecek en uygun 
ifade ‘dünya gittikçe küçülüyor’ ifadesidir. Özellikle de iletişim alanında yaşanan 
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gelişmeler, İnternet mesafelerin önemini azaltarak dünyayı tek bir pazar haline 
getirmektedir. Dünyanın herhangi ülkesinde yaşayan tüketicilere ulaşabilmek fiziksel 
mağazaların önemini azaltmaktadır. Dolayısıyla küreselleşme; dünyanın tek bir pazar 
olarak algılanabilecek ölçüde sıkışıp küçülmesi anlamına gelen bir süreci ifade 
etmektedir.104 
Sonuç olarak küreselleşme kavramı, ülkeler arası ekonomik sınırları ortadan 
kaldırarak gelişmiş ülkelerin global pazarda söz sahibi olma düşüncesine yön veren bir 
süreçtir. Dünya pazarlarında başarının en önemli koşulu rekabet gücüdür. Rekabet gücü 
ise, bir işletmenin ürettiği ürünlerin rakip işletmelerin ürünleriyle; kalite, fiyat ve müşteri 
memnuniyeti bakımından yarışabilecek düzeyde olmasıdır. Küreselleşmeyle birlikte çok 
çeşitli müşteri gruplarına ulaşabilmek kolaylaşmıştır. Ancak müşteriye ulaşabilmek için 
rakiplerden farklı bir değer yaratılması gerekmektedir. Teknolojik gelişmeler neticesinde 
müşteriler daha bilinçli ve bilgili hale gelmiştir. Bu bağlamda işletmeler ticari 
faaliyetlerin şeklini değiştirerek, elektronik ticaret uygulamalarına yönelmişlerdir. 
Telefon, televizyon ve faks gibi cihazların gelişimi e-ticarete geçişi sağlarken, özellikle 
İnternet teknolojisine geçiş süreciyle birlikte e-ticarete yepyeni bir çehre kazandırmıştır. 
İşletmeler de bu yeni rekabet stratejisini kullanarak dünya ölçeğinde rekabet edebilme ve 
dünya ölçeğindeki müşterilere farklı değerler yaratarak ulaşabilme şansı elde 
etmektedirler.105 Küreselleşme e-ticarete yol açmış, e-ticaret ise küreselleşmenin 
yayılışını ve yerleşmesini kolaylaştırmıştır. Böylece e-ticaret iş bölümü, uzmanlaşma ve 
rekabeti artırarak Adam Smith’in tam rekabet dünyasının sanal temellerde oluşmasına yol 
açmaktadır.106 
3.2.2. Yeni Ekonomi 
1980’lerin ortasından itibaren uluslar arası alanda yaşanan gelişmelerin 
günümüzde yorumlanması ‘Yeni Ekonomi’ yada ‘Dijital Ekonomi’ denilen kavramın 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Son on yılda dünya ekonomisi ve ABD 
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ekonomisindeki gelişmelere bakıldığında, yeni ekonominin verimliliği, yeniden 
yapılanmaya yönelik baskıları, küresel niteliği, yol açtığı krizleri ile birlikte yeni 
ekonominin sistemi nasıl kökünden değiştirip sarstığı ortaya çıkmaktadır. Eski sektörler 
önemini, karlılığını, istihdam gücünü, üretim kapasitesini yavaş yavaş yitirirken, yeni 
sektörler çığ misali büyüyerek ekonomik büyümenin lokomotifi konumuna gelmektedir. 
Teknolojik gelişmeyle vücut bulan, büyük ölçüde dijitalleşmeye ve İnternet’e bağlı olan 
yeni ekonomi tıpkı dominant bir gen misali eski ekonomiyi yani eski organizmayı kuşatıp 
yavaş yavaş yok etmektedir.107(Bakınız Tablo 1) 
Tablo 1 











Ticaret Cirosu Milyon 
Dolar 
Bilgisayar (Donanım) 43.000 Bakkaliye 6.600 
Network Hizmeti 5.000 Gıda/Çiçek 336 
İnternet Servisi 34.800 Eğlence 1.920 
Yazılım 5.100 Bilet Satışı 1.700 
Reklam 10.000 Dergi 15 
Konfeksiyon 1.900 Müzik 1.600 
Hediyelik/Çiçek 658 Hisse Senedi 2.200 
Kitap 2.200 Sigorta 1.100 
Seyahat 10.000 Finansal Hizmet 5.000 
Kaynak: E-Com, “Elektronik Ticaretle Gelen Müthiş Değişim”, IBM, Capital, s.30-31. 
Yukarıdaki Tablo incelendiğinde görülmektedir ki; ilk dört sektör; bilgisayar, 
network hizmeti, İnternet servisi ve yazılımın 2002’de tahmin edilmiş cirosu toplam 
87.900 Milyon dolar iken, geri kalan 14 sektörün 2002’deki tahmin edilmiş toplam cirosu 
45.229 Milyon dolardır. Bu bağlamda bilişim sektöründeki gelişim açıkça ortaya konmuş 
olmaktadır. 
                                                          
107 “Büyüme Modelleri Çerçevesinde Yeni Ekonominin Makro Ekonomi Üzerindeki Muhtemel Etkileri”, 
http://www.dtm.gov.tr/DUNYA/buyumod.htm, , 16/01/2003. 
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Yeni ekonomi; ekonomik alanda yeni teknolojilerin kullanılmasıyla, ticari 
hayatta yürütülen faaliyetlerin devrim niteliğinde değişimini sağlayan bir kavramdır. Yeni 
ekonominin ortaya koyduğu asıl güç, bilgi teknolojilerinin üretimde iş yaratma verimliliği 
yaratma gücüdür.108 
Bilgi Teknolojileri (BT), işletmelerin faaliyet verimliliklerini artırarak, örgütsel 
yenilik yapmayı kolaylaştırarak ve stratejik bilişim teknolojisi kaynakları oluşturmak 
suretiyle işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarını sağlar. Ancak sadece ilgili 
teknolojilerin alınıp işletme içinde uygulanması yeterli değildir. BT uygulamasından 
beklenen faydaların elde edilmesi teknolojik yeniliklerin yanında örgütsel yapıda da 
gerekli değişimlerin yapılmasına bağlıdır. Yani, BT işletme içindeki rutin işlerin daha iyi 
yapılmasının ötesinde, rakiplerden farklı yapmanın, rakiplerden farklı değerler 
yaratmanın yollarını bularak, yeni ürün ve pazarların oluşturulmasına olanak 
sağlamalıdır.109  
Tony Murphy’e göre; Bilgi Teknolojilerinin iş değeri yaratmaları için öncelikle 
BT, İş hedefleri ile bağlantılı olan tüm bir sürecin bir parçası olmalıdır ve şu süreç 
izlenmelidir:110 
i. Değer standartlarında fikir birliğine sahip olunarak şirketin değer 
standartlarının tanımlanması gerekir. Çünkü değer standardı işletmelerde bilgi 
teknolojilerine yapılan yatırımın geri dönüşümün ölçülmesini sağlar ve bu tek bir 
ölçüte bağlı olarak ölçülemez. Her şirketin değer standartları farklılık 
gösterebilmektedir. Örneğin bazı şirketler için genişlemek, ürün çeşitlendirmek en 
önemli değerken, bazı şirketler için maliyetlerin düşürülmesi, bazıları içinse 
müşteri memnuniyeti önemlidir. Yapılan teknoloji yatırımların belirlenen bu 
değerlere ne kadar yakınlaştırıp uzaklaştırdığı ise ancak değer standartlarının net 
bir şekilde tanımlanmasıyla ortaya çıkacaktır. 
                                                          
108 Kasım, KARAHAN, “Yeni Ekonomi Ve Pazarlama İlişkisi”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Dünya 
Yayıncılık, Yıl 16, Sayı 2002-05, s.4. 
109 Hasan, Kürşat, GÜLEŞ, “Rekabet Üstünlüğü ve Bilişim Teknolojileri”, Verimlilik Dergisi, Milli 
Prodüktivite Merkezi Yayını, S.2000/1, s.103. 
110 Tony, MURPHY, “Nasıl değer Yaratılır?”, Digital Capital, Ocak 2003, Sayı 9, , s.13-14. 
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ii. Tanımlanan değer standartlarının iş hedefleriyle uyumlaştırılmalıdır. 
iii. Sorumluluk paylaşılmalı ve kaynak sağlanmalıdır. Ancak sorumlu yöneticinin 
otoritesi kendi departmanıyla sınırlı kalmamalıdır. 
iv. Uygun teknoloji, alt yapı ve teknik destek sağlanmalıdır. 
v. Değişim yönetimi uygulaması gerçekleştirilmelidir. Çünkü projenin ya da 
yatırım portföyünün içeriğinin zaman içerisinde değişmesi kaçınılmazdır. 
vi. Teknoloji yatırımının gerçekleşme sürecinde tüm süreçleri anlayan üst düzey 
yöneticilerle bilgi işçilerine ihtiyaç vardır. Yani günümüzde gerçekleştirilen 
yatırımlarda bilgi çağı ürün ve gereçlerini kullanmak, bilgi donanımlı 
çalışanlardan yararlanmak gerekmektedir. 
Sonuç olarak BT’nin iş değeri yaratabilmesi için öncelikle bilgi çağı ürünlerinin 
kullanılması yoluyla şirkete ait değerler iş hedefleriyle uyumlaştırılır. Teknolojide iş 
değeri yaratmak yani işlemlerden elde edilecek karın optimizasyonu için teknolojinin 
dönüşüm oranına bakılır. Dönüşüm oranı ise verimlilik, stratejik hedef ve iş süreçlerini 
destekleme oranı ve taşıdığı riske göre Şekillenir. Bilgi teknolojileri çağı ile birlikte 
şirketlerin yeni teknolojilere gerçekleştirdikleri yatırımlar çok hızlanmıştır. Bilgi çağında 
işletmeler işlerini görebilmek için büyük ölçüde bilişim teknolojisine muhtaçtırlar. Yani 
bilgi toplumunda bilgisayar kullanımı son derece yaygındır. Bilgi çağında, bir çok mal ve 
hizmet bilişim teknolojisiyle iç içe geçmiş durumdadır. Bilgi çağında kullanılan 
tekniklerin ve yaklaşımların ekonomide meydana getirdiği yenilikler yeni ekonomiyi 
oluşturmaktadır.111 
Ancak bilgi çağında önemli olan nokta bu yatırımdan değer yaratarak müşterilere 
artı değer yaratmak, rakiplerden bir adım önde olabilmek ve verimliliktir. Bu verimlilik 
ekonomilerde büyümeyi de beraberinde getirmektedir.  
Bilgi temelli ekonomiler, ekonomide etkinliği ve güvenirliği yüksek düzeyde 
ortaya çıkarmışlardır. Böylece bilgi yeni ürünler ve yeni hizmetler için zengin kaynak 
                                                          
111 MURPHY, s.14. 
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yaratımı sağlamıştır. Yeni ekonomide hız esastır. İşletmeler müşterilerinin istek ve 
ihtiyaçlarına hızlı cevap vermek durumundadırlar; hızlı dağıtım, hızlı hizmet 
gerçekleşmelidir. Bu hızı sağlayacak olan ise dijital teknolojidir ve işletmeler dijital 
teknolojiye sahip olmalılardır. Artık şirketlerin gücü sermayelerinden ziyade ellerindeki 
soyut değerlerle bilgiyle ölçülmektedir. Bilgiye ulaşmanın en hızlı yolu ise teknolojiden 
geçmektedir. Dijital teknoloji bilginin hızlı toplanmasını, hızlı yayılmasını ve hızlı 
paylaşımını sağlayarak buna uygun hareket eden işletmelerin verimli bir Şekilde 
gelişmelerini sağlamıştır. Şimdi işletmelerin değer yaratması bilgiyle sağlanmaktadır.112 
Yeni ekonominin beş önemli bileşeni bulunmaktadır.113 
i. Dijitalleşme- İnternet; aslında yeni ekonomi bilgisayar ve İnternet 
teknolojilerinin getirdiği yenilikler ve bu yeniliklerin ekonomik faaliyetlerde 
meydana getirdiği değişikliklerdir. Yeni ekonominin omurgasını İnternet, 
İnternet’in iş dünyasına getirdiği fırsat ise e-ticarettir. İnternet ve e-ticaret 
işletmeleri, çalışanları ve müşterileri elektronik ortamda buluşturan yeni bir iş 
modelidir. İnternet kişilerin alışverişlerinde, işlerinde, aile ilişkilerinde, 
toplumsal ilişkilerinde etkili olmaktadır. 
ii. Ar-Ge; işletmelerin ar-ge faaliyetlerine ayırdıkları bütçeler artmıştır. 
iii. Küreselleşme: iktisadi sınırların ortadan kalkmasıyla dinamik, yeni ve 
değişken küresel bir çevre ortaya çıkmıştır. Bu durum yeni ekonominin 
gelişimiyle ilgilidir. Peter Drucker’ın belirttiği gibi ‘Bilgi sınır tanımaz’. Artık 
yerel veya uluslararası bilgi diye bir şey bulunmamaktadır. Bilgi anahtar role 
sahip olduğuna göre, bireysel örgütler ister ulusal, ister bölgesel isterse yerel 
alanda faaliyet göstersin sadece bir tek dünya ekonomisi bulunmaktadır.114  
iv. Reorganizasyon; İnsan kaynakları profilinde yaşanan radikal değişim yani 
kurumların insan kaynaklarına dayalı yeniden yapılanması 
                                                          
112 Jim, CHAMPY, The New Economy, Computerworld, Vol:34, Issue 35, 2000, s.53. 
113 “Büyüme Modelleri Çerçevesinde Yeni Ekonominin Makro Ekonomi Üzerindeki Muhtemel Etkileri”, 
http://www.dtm.gov.tr/DUNYA/buyumod.htm, 16/01/2003. 
114 AKIN, Yeni, s.43. 
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v. Tüketiciler; tüketicilerin değişen tüketim karakteristikleri yeni tüketicileri 
oluşturmuştur. Yeni tüketicilerin istek ve ihtiyaçları, mal ve hizmetlerle ilgili 
bilgilenmeleri, motivasyonları, satın alma davranışları, tüketim biçimleri, 
yaşam standartları ve hayata bakış açıları oldukça farklıdır. Yeni tüketicilerin 
mal ve hizmetlerin kalitesiyle ilgili beklentileri de çok yüksektir. Tüketicilere 
artı değer sunan işletme başarılı olacaktır.115  
Yeni ekonomi, yaşam standartlarını yükselten, yeni iş alanları yaratabilen, yeni 
düşünce ve buluşlara açık olan dolayısıyla bireylerin yaratıcılıklarını ve insiyatiflerini 
kullanmalarına olanak tanıyan, yeni düşünce ve buluşları ürün ve hizmet üretimine 
yansıtabilen bilgi temelli bir ekonomidir. İş dünyası yeni ekonominin yarattığı fırsatlara 
odaklanarak bu ekonomiye uygun iş modelleri geliştirmektedir.116 
Bu bileşenlerden oluşan yeni ekonominin özelliklerini şu Şekilde sıralayabiliriz: 
i. Yeni ekonomi bilgi ekonomisidir. Bilişim teknolojileri bir ekonominin bilgi 
temelli olmasına imkan sağlamaktadır. Bilgi ekonomisinde bilginin 
yaratılması hem bilgi işçilerine hem de bilgi tüketicilerine yani insanlara aittir. 
Mal ve hizmetlerin içeriği müşteri fikirleri tarafından belirlenirken, bilişim 
teknolojisi mal ve hizmetlerin bir parçası haline gelecektir. 
ii. Yeni ekonomide sanallaşma önemli rol oynamaktadır. Söz konusu bu 
sanallaşma ekonominin metabolizmasını, kurumların türlerini ve aralarındaki 
ilişkileri, dolayısıyla ekonomik faaliyetin bizzat kendisini değiştirmektedir. 
iii. Yeni ekonomi iletişim ağlarıyla bütünleşen bir ekonomidir. Dijital iletişim 
hatlarının oluşması ve klasik ana bilgisayar sisteminden web tabanlı sisteme 
doğru gerçekleşen kayma iş dünyasında önemli dönüşümlere neden 
olmaktadır. 
                                                          
115 Dawid, LEWIS, Darren, BRİDGER, “The Soul Of The New Consumer: Authentisity-What We Buy And 
Why In The New Economy”, Journal Of Consumer Marketing, Volume:18, Sayı 2, 2001, s.180. 
116 Muharrem, Afşar, “E-Ticaret ve Bankaların Rolü”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, C.XVII, S.1, Haziran, 2001, s.192. 
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iv. Otomotiv sektörü sanayi ekonomisinde lokomotif sektör konumundayken, 
yeni ekonomide bilgisayar, iletişim ve eğlence sanayilerinin bütünleşmesiyle 
oluşan yeni medya sektörü anahtar sektör konumundadır. 
v. Yeni ekonomide işletmelerin başarılı hücumlarının en temel faktörü stratejik 
yeniliktir. Yine, aynı araştırmalara göre oturmuş bir sektörde lider yapılan 
hücumun başarılı olmasında radikal teknolojik yeniliğin rolü sanılandan daha 
düşüktür.117 
vi. Eski ekonomide coğrafi konum stratejik bir öneme sahipti. Yeni ekonomide 
ise uzaklık kavramı önemli değil. Örneğin, sadece İnternet üzerinde satış 
yapan dünyanın en büyük kitapevi olan  Amazon.com  üç yıl içinde 160 
ülkede 1.5 milyon kişiye kitap satmıştır. 
vii. Yeni ekonomide zaman kavramı ortadan kalkmaktadır. İnternet üzerinde 
şirketler birbirleriyle ve müşterileriyle anında iletişim kurup, işlem 
yapabilirler.  
viii. Yeni ekonomide bilgi ve insan çok önemlidir. Beyin gücü, yeni ekonomide 
kritik bir role sahiptir. 
ix. İnternet üzerinde yeni bir ürünün tanıtımı ve satışı hızla yapılabilir. Ürün 
tutulursa satış patlamasına yol açabilir. 
x. Yeni ekonomiyle tüketiciler daha bilinçli hale getirmiştir. Tüketiciler artık ne 
istediklerini ve niçin istediklerini bilmektedirler. 
xi. Pazar payı, şirketlerin piyasa değerini belirleyen ana faktör haline gelmiş 
durumda. Kimi şirketler, pazar paylarını arttırmak için İnternet üzerinde 
bedava ürünler dağıtıp piyasa değerinin artmasını sağlamaktadırlar. 
xii. Geleneksel dağıtım kanalları ve bayiler, İnternet’in tehdidi altındadır. İnternet, 
işletmelerin, doğrudan müşteriyle temas kurmasını sağlamaktadır. 
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xiii. Ürünlerin bilgiye dayalı kısımlarının, toplam değer içindeki payı giderek 
artmaktadır.  
xiv. Yeni yazılımlarla, müşterilerin fiyat karşılaştırmaları yapmaları kolaylaşmıştır. 
xv. İstenilen ürüne anında ulaşabilmek ve İnternet’ten satın almak mümkün hale 
gelmiştir. 
xvi. Eski ekonomide sermayenin getirisi, kontrol ve organizasyon yapıları, katı 
kurallar, arza göre üretim yeni ekonomide yerini, sermayenin yaratılmasına, 
stratejik birlikteliklere, sanal organizasyonlara, yetkinlik ve yeterliliğe ve 
talebe göre üretime bırakmıştır. 
xvii. Medya, bilgi iletişim ve işletmeler arası iletişim ağları gibi hizmet 
sektörlerinde istihdam artışı olmuştur. 
xviii. Sanal bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılarak ticari işlem maliyeti 
düşecektir.118 
Yeni ekonomide, iş dünyasının acımasız rekabet şartlarında ayakta kalması için 
değişim hızının çok yüksek olması gerekmektedir. Bu değişikliklere hazır olmak için; 
bilgi işçilerinin ellerinde bulunan dijital aletlerden yararlanabilen, bilgi sistemlerini iş 
yapma sistemlerine bağlayan, bilgisayar ve İnternet teknolojileri çevresinde yeni bir 
altyapı oluşturabilen işletmeler var olmalıdır. Dijital değişimler sonucunda oluşacak üç 
temel değişikliğe hazırlıksız yakalanılmamalıdır: 
i. Şirketler ve tüketiciler, şirketler ve şirketler, tüketiciler ve hükümet arasındaki 
işlemlerin büyük çoğunluğu tek başına gerçekleştirilebilecek dijital işlemlere 
dönüşecek, aracılar ya gelişip katma değer üretecekler ya da yok olacaklardır. 
                                                                                                                                                                             
117 H., Bahadır, AKIN, “Yeni Ekonomi Nedir 2000 Yılına Doğru Bilgi Toplumu Üzerine Genel Bir 
Değerlendirme Ve Bilgi Ekonomisinin Özellikleri”, , http://www.stratejiyonetim.com/yeniekonomi.htm, 
27/10/2003,10-11. 




ii. Her şirketin en önemli katma değer kaynağı müşteri hizmetleri olacaktır. 
Çalışanlar müşterilere kişisel danışmanlık yapabilecek, daha önemli ihtiyaç ve 
isteklerle uğraşabileceklerdir. 
iii. İşlemlerin hızı ve müşterilere daha kişisel ilgi gösterme zorunluluğu şirketlerin 
içerde de dijital yöntemlere yönelmesini gerektirecektir. Şirketler iş süreçlerini 
düzenli olarak dönüştürmek, müşterilerin istekleri ve rekabet nedeniyle sürekli 
olarak değişen bir çevreye uyum sağlayabilmek için dijital gelişime uyum 
sağlayacaklardır.119 
Sonuç olarak yeni ekonomiyle birlikte yalnız ticaret değil, bilgi akış yöntemleri, 
toplumsal hayat, üretim-tüketim kavramları, pazarlama faaliyetleri ve daha da önemlisi 
devletlerin yapılanması değişmektedir. Şirketler, yeni ekonominin sağladığı fırsatlarla, 
müşterileriyle anında ve aracısız ilişki kurarak, onların istek ve ihtiyaçlarını en hızlı 
Şekilde doğrudan karşılayabilmekte, aynı Şekilde tüketiciler de istek ve şikayetlerini çok 
hızlı biçimde işletmelere aktarabilmektedirler. Dolayısıyla yeni ekonominin akışı stratejik 
yeniliklerin olduğu hızlı organizasyon yapılarına sahip işletmelerin öncülüğünde 
gerçekleşmektedir.120 
3.2.3. İnternet 
William DALEY, ABD Ticaret Bakanı, İnternet’in önemini aşağıda 
özetlemektedir; 
“Teknoloji ekonomiyi yeniden biçimlendiriyor, şirketleri ve tüketicileri 
değiştiriyor. Artık daha fazla e-ticaretten, e-postadan, işlemden yada e-dosyalardan söz 
etmek durumundayız. Bütün bunlar ekonomik fırsatın ‘e’sidir.”121  
İnternet teknolojisi ve bu teknolojide yaşanan gelişmeler ve değişimler iş 
dünyasının yeniden yapılanmasına neden olmaktadır. İnternet hızla bütün dünyayı saran 
bir bilgi ağı konumuna gelmiş olup hayatın her alanında kullanılmaya başlanmaktadır.122 
                                                          
119 Bill, GATES, Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Çalışmak, , Çev. Ali Cevat AKKOYUNLU, 
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120 KARAHAN, s.7. 
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İşletmeler özellikle, küresel anlamda bilgi tedarikini İnternet ağından 
karşılamakta, kendi içlerinde de işletmelere özgü web tabanlı iletişim ağları 
oluşturmaktadırlar. Bilişim teknolojileri, çağımızda büyük ölçüde İnternet ve İnternet 
temelli uygulamaları kapsamakta ve İnternet’ten ayrı düşünülememektedir.123 
İnternet, birbirine bağlı milyonlarca bilgisayarla birlikte çok güçlü bir konuma 
sahip olmuştur. Sadece İnternet iletişim sağlamak amacıyla değil ticaret yapan büyük 
işletmeler tarafından da global pazarın en önemli aracı haline gelmiştir. Tüm dünyanın 
içinde bulunduğu uçsuz bucaksız bir alanda ticari faaliyetin yarattığı cazibenin 
hissedilmesi çok zaman almamıştır. İnternet elektronik ticaretin en önemli aracı haline 
gelmiştir. İnternet vasıtasıyla işletmeler web sitelerini hazırlayarak elektronik ticaret 
faaliyetlerine geçmişlerdir. 124  
Bir İnternet uygulaması olan World Wide Web, kısaca günlük dilde www.com.tr 
olarak adlandırılan multimedya verilerin tek bir sistemle yayılması imkanının doğması, 
İnternet abonelerinde ve kullanıcılar sayısında ve aynı zamanda İnternet'te yayınlanan 
bilgi miktarında patlamaya yol açmıştır. İnternet trafiğinin her 100 günde ikiye katlandığı 
ifade edilmektedir. Bu da yıllık %700 artışa denk olduğu belirtilmektedir.125 
Cyberspace veya Information Highway olarak da adlandırılan İnternet dünyası 
ulusal sınırları aşan ve etnik ayrımları dikkate almayan bir global dünya olarak 
algılanmaktadır. Ücretsiz bilgi alışverişi yanında bugün fiziksel mekan kavramını da 
sanal alışveriş yada eğitim faaliyetleri vererek hiçe saymaktadır.126 
WWW’in sunduğu büyük imkanlar günümüzde büyük, küçük tüm işletmeleri, 
kamu kuruluşlarını, çeşitli organizasyonları ve bireyleri etkilemektedir. İnternet 
teknolojileri küçük bir şirkette bile, en azından çalışanları, iş ortakları ve işletmelerin 
tedarikçileriyle olan ilişkilerini değiştirmektedir. Çünkü İnternet’in herşeyi değiştirmesi iş 
dünyasının yeni ve temel bir kuralıdır. Şu an için her şirketin müşterileriyle iletişim 
                                                                                                                                                                             
122 Ramazan, ACUN, İnternet ve Telif Hakları, Bilgi Dünyası, C.1, S.1, Nisan 2000, s.8. 
123 H., Bahadır, AKIN, Yeni Ekonomi – Strateji....., s.45. 
124 BOZKURT, Elektronik Ticaret, s.108. 
125 Ali, KAYA, Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Yönetimdeki Etkileri ve Yeni Yönetim Anlayışı, 
Ekonomik ve Teknik Dergi Standart, Y.42, S.495, Mart 2003, s.30. 
126 KAYA, s.30. 
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kurmak için İnternet girmesi gerekmese bile ama kısa bir süre sonra, müşterilerin şirketle 
iş yapmalarını sağlayabilecek bir Web sitesi, telefon yada faks kadar temel bir duruma 
gelecektir. 127 Intel’den Andy Groove önümüzdeki 5 yıl içersinde tüm işletmelerin birer 
İnternet şirketi olacağı, aksi takdirde bir şirket olarak hayatta kalamayacaklarını ifade 
etmektedir.128 İşlem ve dağıtım masraflarını azaltan İnternet, şirketlerin müşterileriyle 
olan ilişkilerini yeniden biçimlendirmektedir. İnternet, satıcılar arasında daha büyük 
rekabet yaratıp potansiyel müşterilerin satıcılara daha kolay erişmelerini sağlıyor.129 
İstenilen siteye girip her türlü konuya erişebilme olanağı, İnternet’i her biçimde 
bilgi almanın olağanüstü bir yolu haline getirmektedir. Artık İnternet her yere girmiş 
durumdadır; (dergilere, televizyondaki sohbet programlarına, seçim kampanyalarına, vb.) 
ve bilgisayar kullanımı hızla gelişme göstermektedir. Artık şirketlerin stratejistleri 
“Benim İnternet stratejim ne olmalı?”, “İşimizi yeniden mi tanımlamalıyız yoksa şirketi 
baştan mı yaratmalıyız?” diye sormaktadırlar. Dolayısıyla bu fırsattan yararlanma 
gerekmektedir.130 
Fırsatlardan yararlanmak için işletmeler iç ve dış koordinasyonun sağlanması 
amacıyla da web teknolojisinden yararlanmışlardır. 1995 yılı sonunda işletmenin iç 
koordinasyonunu sağlaması amacıyla işletmeye özgü İnternet yani ‘intranet’ kavramı 
kullanılmaya başlanmıştır. Bugün dünya çapında birçok şirketin vazgeçilmezleri arasında 
olan İntranet, sadece bir işletmeye özgü olan ve sadece o işletmenin çalışanlarınca ve 
üyelerince erişimine izin verilen bir iletişim ağıdır. Ekstranet ise şirketin dış ilişkide  
bulunduğu diğer işletmelerle arasında kullanılan bir iletişim ağıdır. Böylece işletmelerin, 
hem dış çevreleriyle entegrasyonu sağlanmakta, hem kendi çalışanlarını iş süreçlerine 
daha etkin bir biçimde katmakta hem de işletmenin müşteri ve yan sanayisi de kendisini 
işletmenin bir parçası gibi hissetmektedir. Tüm bunlar sonucunda işletmenin performansı 
ve hızı artmakta ve bilgi paylaşıldıkça verimi yükselmektedir.131 
                                                          
127 GATES, s.83.  
128 The Economist, “A Survey Of Business And The İnternet: The Net Imperative”, 26-06-1999, s.9. 
129 GATES, s.83. 
130 Bill, GATES, Gelecek Nesil, Executive Exellence, Nisan 2001, s.8. 
131 AKIN, Yeni Ekonomi – Strateji, Rekabet, Teknoloji Yönetimi, s.51-52. 
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Gelişen teknoloji sayesinde ürünler arasındaki farklılıklar giderek azalırken, 
müşteri istek ve ihtiyaçları çok hızlı değişim gösterirken işletmeler İnternet kullanarak 
kendilerine global pazarlarda daha etkin stratejiler üretebilirler.  
Ülkeler itibariyle İnternet kullanıcı sayıları Tablo 2’de gösterilmektedir. 
1980’lerin başında İnternet’e ana bilgisayar olarak 213 kayıtlı bilgisayar varken, bu 
rakam 1986 yılında 2308 olmuştur. 1998 Şubat ayı itibariyle 3-4 milyon kadar ana 
bilgisayar ve 112.7 milyon kişi İnternet’e bağlı iken, 2001 yılı itibariyle bu rakam 400 















                                                          








































































 Kaynak: H., Bahadır, AKIN, Yeni Ekonomi – Strateji, Rekabet, Teknoloji Yönetimi, Çizgi 
Kitapevi Yayınları, Birinci Basım, Aralık 2001, Konya, s.47. 
Tüm dünya üzerinde geniş bir bilgisayar ağından oluşan İnternet, aynı zamanda 
çok geniş bir tüketici grubunun varlığını da temsil etmektedir. Ağa bağlanan bilgisayar 
sayısının artışı tüketici grubunun da artması demektir. (Bakınız: Tablo 2) Bu bağlamda 
artan tüketici kitlesi işletmelerin elektronik pazarlamanın stratejik önemini anlamalarını 
sağlamıştır. Elektronik pazarlar sürekli büyüyen, dinamik yapıdaki pazarlardır. Elektronik 
pazarlarda her geçen gün çeşitlenen, içeriği yenilenen hizmetler söz konusudur. Sanal 
ortamda müşteriler alışverişlerini, yatırımlarını ve buna benzer ticari faaliyetlerini 
oturdukları yerden ve günün herhangi bir saatinde gerçekleştirebilmektedirler.133 
İnternet gibi açık bilgisayar ağlarının tüketici ve işletmelere sağladığı hızlı, ucuz 
ve küresel erişim imkanları, e-ticaretin yaygınlaşmasına ve bu alanda dünya genelinde 
altyapı oluşturulma çabalarının arttırılmasına neden olmuştur. Böylece bilgi ve iletişim 
teknolojileri gelişirken, ticaretin de şekli değişmiş ve e-ticaret ortaya çıkmıştır. 
                                                          
133 BOZKURT, Elektronik Ticaret, s.110-111. 
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Gelecekte ulusal veya uluslar arası haberleşmelerin ve e-ticaret işlemlerinin 
yoğun bir Şekilde bilgisayar ağları üzerinden yapılması kaçınılmazdır.134 Çünkü 
İnternet’in olağanüstü büyümesi yalnızca hayatımızı kolaylaştırmakla kalmaz aynı 
zamanda organizasyonların şimdiki durumlarını ‘dijital iş’  çağına hazır olabilmek için 
revize etmelerini mecbur bırakmıştır.135  
İnternet iletişimin daha şeffaf olmasını da sağlamıştır. Bilgiye ulaşma maliyeti 
azalmıştır. Rekabet farklı bir boyut kazanmış, müşteri sadakati kazanmak için ürün ve 
hizmetlerin diğerlerinden farklı olması, avantajlar sunması, pratik ve duygusal değer 
taşıması zorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla İnternet iş dünyasının tüketicilerle olan 
ilişkisine çok farklı boyutlar kazandırmıştır. Aynı zamanda iş yerleri arasındaki ve tedarik 
zinciri içindeki işlem olanakları ile tedarik zincirinin verimliliğini de artırmaktadır.136 
3.3. E-Ticaret Şekilleri 
E-ticaret kullanılan teknolojilere ve uygulamaları benzer olmasına rağmen, 
taraflarına göre dört alt bölüme ayrılır.  
3.3.1. Şirketler arası E-ticaret :B2B (Business to Business)  
İşletmeler hammadde sağlayıcısından nihai tüketiciye kadar uzanabilen katma 
değer zincirini bütünleştirmek için İnternet’i kullanırlar. İşletmeden işletmeye (B2B) 
elektronik ticaret, firmalar arasındaki hizmet, mal ve bilgi alışverişinin İnternet ortamında 
gerçekleştirilmesi faaliyetidir. Bu sayede işletmeler, web sayfaları aracılığıyla birbirlerini 
tanımakta ve ticaret potansiyellerini de belirledikten sonra temasa geçerek uygun bir 
Şekilde iş yapmaya başlamaktadırlar. İşletmeden işletmeye yönelik elektronik ticarette 
amaç, otomasyonlandırılmış sistemlerin ortaklaşa iş yapılan birimlere entegrasyonu ile 
ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin işletmeler arasında satışının, kullanımının ve 
paylaşımının sağlanmasıdır.137 
                                                          
134 Kenan, ÇELİK, Cemalettin, KALAYCI, Elektronik Ticarette Güvenlik ve Açık Anahtar Altyapısı, 
Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, Y.42, S.494, Şubat 2003, s.30. 
135 TUNCA, HASKÖSE, YAVUZ, s.1. 
136 Jacques, A., NASSER, “Değişime Uyum Sağlayın”, Executive Exellence, Nisan 2001, s.10. 
137 Murat, ÇAK, Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi, İstanbul Ticaret 
Odası Yayını, No: 2002/6, İstanbul, 2002, s.39. 
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B2B; şirketler arasındaki elektronik veri değişimi (EDI), Ürün Veri Değişimi 
(PDI: Product Data Interchange), danışmanlık veri tabanları, talep üzerine bilgi verme 
gibi işlemleri kapsar. Dünyada işlem sayısı olarak e-ticaretten az da olsa parasal büyüklük 
olarak çok daha fazla işlem gerçekleşmektedir. B2B, nihai müşteriye yönelik e-ticarete 
göre kapsam olarak daha geniş ve işletmeler açısından daha büyük bir etkiye sahiptir. Bu 
yüzden de B2B, e-ticaret faaliyetlerinin %80’nine yakınını oluşturmaktadır. Çünkü 
işletmeler arası basit uygulamalar veri paylaşımı kapsamındayken, ortak girişimlerin 
geliştirilmesi gibi ileri düzeyde uygulamalar için bir mekanizma olarak işletmeler arası e-
ticaret kullanılmaktadır. İşletmeler arası e-ticaret, genel olarak işletmeler arasındaki 
işlemleri otomatikleştirmek için özel ağların ya da İnternet’in kullanılmasını ifade 
etmektedir138. Bu açılardan bakıldığında B2B üç yönde biçimlenmektedir; 
i. İnternet ve kiralanmış telefon hatları üzerinden işletilen katma değer ağlar 
(VAN: value-added-network) tarafından sağlanan elektronik veri alışverişi 
ii. B2B intranet ile biçimlenebilmektedir. İntranet şirketlerin iç işlevlerine 
hareketlilik kazandırmaktadır. 
iii. Diğer bir biçimlenme şekli ise ekstranettir. Şirketin birlikte çalıştığı ikinci, 
üçüncü kuşak şirketlere bağlanmasını sağlamaktadır.139  
Örneğin bir şirketin ara mamul aldığı tedarikçi firma web üzerinde kendisinden 
talep ettiğiniz malı, nitelikleri, teslim süresini vb. bilgileri görür ve gerekli düzenlemeyi 
yapar. Satın alan firma da bu süreci izler, denetler ve bilgileri işleyebilir. Yada bayi 
sürekli olarak stokları, fiyatları, promosyonları, bilgi güncellemelerini, teslim sürelerini 
web üzerinde görür ve siparişini de bu kanalla verir. Satış temsilcisi bayi ziyaretlerini 
azaltır ve çoğu kez bölge müdürlüğü vb. kurmak durumunda kalmazsınız. Şirketler web 
tabanlı çözümler sayesinde ciddi tasarruflar sağlar.140 
                                                          
138 GÜLEŞ, ÖĞÜT, BÜLBÜL, s.37. 
139 Kamer, KOÇER, E-Ticaret, TÜRMOB Yayınları:134, Ankara 2000, s.26. 
140 http://www.teknoart-design.com/e-is.htm, 22/10/2002, s.1. 
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3.3.1.1.      Şirketler arası (B2B) Elektronik Ticareti Etkileyen Faktörler 
E-ticarette B2B’nin hızla kabul görmesinin dört temel nedeni bulunmaktadır;141 
i. İşlem maliyetlerinde azalma, ürün kalitesi ve müşteri hizmetinin gelişmesi, 
ii. E-ticaret yapan rakiplere karşı savunma hareketi, 
iii. Büyük şirketlerin tüm sağlayıcılarına iş yapma koşulu olarak e-ticarete 
girmelerinin şart koşulması, 
iv. Şirketlerin rutin işlerle uğraşıp yaratıcılıklarının azalmasını engeller, zamanın 
verimli kullanılmasına neden olur. 
Şirketler arası ticaretin şirketlere etkisi incelendiğinde en büyük etkinin 
KOBİ’lere olacağı görülmektedir. Çünkü büyük şirketlerin birçoğu kendi sistemlerini 
kurmaya başlamışlar ve hatta kurmuşlardır ancak teknolojik alt yapının sağlanması, 
çalışanların eğitimi nedenlerle KOBİ’ler İnternet’te tam olarak bir varlık 
gösterememişlerdir. Ancak İnternet’in hızla yaygınlaşması ve özellikle Türkiye’nin 
krizden çıkabilmesi için ekonominin KOBİ’lerin gelişmesine bu denli ihtiyacı varken 
KOBİ’lerin de bu alt yapıya sahip olmalarını zorunlu hale getirmektedir. Böylece 
KOBİ’ler web üzerinden işlem yaparak işlem maliyetlerini azaltırlar, dünya pazarlarına e-
ticaret ile ulaşarak rekabette söz sahibi olabilirler.  
B2B ortamında çalışmak isteyen bir şirket, hem yazılım hem de donanım 
sistemini buna uygun hale getirmelidir. Şirket öncelikle kendi içinde bilginin hızlı ve 
doğru dolaşımını sağlamalı, daha sonra ise bu bilginin bir kısmını müşteri, tedarikçi ve iş 
ortaklarıyla paylaşmanın yollarını geliştirmelidir. Yani sonuç olarak B2B için önce 
paylaşılabilecek doğru bilgi ve paylaşma isteği olmalıdır, sonrası teknolojik yatırımdır. 
Bu açılardan B2B’nin faydalarını şu Şekilde sıralanabilir:142 
i. Müşteri talepleri daha hızlı değerlendirilir, dolayısıyla müşteri geri dönüşüm 
süresi azalır.  
                                                          
141 KOÇER, s.27. 
142 http://www.diyalog.com/html/b2b-calisma-fayda.htm, 14/10/2003 
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ii. Ürünler pazara daha hızlı sunulabilir, rekabet avantajı elde edilir. 
iii. Bürokratik işlemler azalır, çalışanlar rutin işlerle uğraşmazlar ve yaratıcılıkları 
artar. 
iv. Stoklarınızın devir hızı artar. 
v. Müşteri memnuniyeti artar. 
vi. Tedarikçilerin alıcı firmanın planına uyumu artar. 
vii. Satın alma maliyeti düşer, fiyatta rekabetçi rol üstlenilir. 
viii. Sistem içi disiplin artar. 
ix. Güvenilir tedarikçiler alıcı firmanın planını izleyerek otomatik malzeme sevk 
edebilirler. Alıcı firma malzeme ihtiyaç planlarını paylaşabilir ve zamandan 
tasarruf edilir. 
x. İnternet sitesinde ihaleler düzenlenebilir veya satın alma listesi yayınlanarak 
onaylı tedarikçilerin doğrudan fiyat – süre – miktar tekliflerini toplanabilir. 
xi. Siparişler elektronik ortamda yollanabilir, cevapları da aynı tür ortamda geri 
alınabilir. Bu sayede kayıt işlemlerinde sürat ve tasarruf sağlanır. 
xii. Siparişler tedarikçinin sisteminde hiç kimseye sormadan izlenebilir. 
xiii. Karşılıklı mutabakatı doğrudan, kimseye sormadan yapabilir. 
xiv. Karşılıklı olarak mühendislik veya kalite bilgilerinizi paylaşılabilir. 
Organizasyonların B2B uygulamalarıyla, firmaların performansları üzerinde 
olumlu etkiler beklenmektedir. Özellikle de firmalar B2B ile siparişlerini elektronik ağlar 
üzerinden gönderdiklerinde, firmalar arası sipariş transfer hızının artması ve siparişlerde 
yaşanan hataların azalması beklenmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta 
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firmaların tedarikçi firmalarıyla birlikte hareket etmeleri gereğidir.  Bu sayede karlılık 
oranları beklenenden daha fazla artabilir.143 
Toparlamak gerekirse satın alma maliyetlerinin azalması pazar verimliliğin 
artması, stok düzeylerinin azalması ve pazar bilgisinin artması işletmeler arası e-ticaretin 
üzerinde yoğunlaşılmasına neden olmaktadır. 144 
İşletmeler arası e-ticaretin 2004’e kadar satışların %1 ile %2’sine eşit verimlilik 
artışları oluşturacağı, 2010 yılına kadar bu rakamın %6’ya çıkabileceği tahmin 
edilmektedir. Bu durum çok uluslu işletmeler için, hem milyonlarca dolarlık maliyet 
tasarrufu hem de daha düşük birim maliyetler sayesinde rakiplere karşı daha esnek 
fiyatlarla rekabet edebilme imkanı sunulmaktadır. Ayrıca tedarik zincirinin tamamı için 
artan görünürlüğün sayesinde işletmelere ürün karması, paketleme, dağıtım gibi 
konularda da rekabet avantajı sağlamaktadır.145 İşletmeler arası e-ticaretin elektronik ve 
nakliye endüstrisinde işlem maliyetlerini %20’den daha fazla azaltacağı ve yine genel 
işletme maliyetlerinde %12.5’dan fazla düşüşe neden olabileceği  Forrester Research 
tarafından yapılan araştırma sonuçlarında görülmektedir. Boston Consulting Group ise 
işletmeler arası e-ticaretin 2006 yılına kadar %9 oranında verimlilik gelişmesine neden 
olacağını belirtmektedir.146İşletmeler arası e-ticaretin stratejik önemi de rekabet de 
sağladığı avantajlarla ortaya çıkmaktadır. İşletmeler arası e-ticaretin ne kadar olacağı 
konusunda bazı araştırma grupları tarafından yapılan tahminler Tablo 3’de verilmiştir. 
Tablo 3’de de görüldüğü gibi bu değerlerin %61’in altına inmeyeceği anlaşılmaktadır. En 
güncel tahminler ise şirketler arası ticarette e-ticaretin payının %80’lerde olacağını 
göstermektedir. 
 
                                                          
143 Seung, Chang, LEE, Bo, Young PAK, Ho, Geun, LEE, “Business Value of B2B Electronic Commerce: 
The Critical Role Of Inter-Firm Collaboration”, Electronic Commerce Research and Applications, 
Volume 2, Issue 4, 2003, s.3. 
144 Paul, LARSSON, “A Short Intro to Business-to-Business E-Commerce”,  
http://www.fool.com/research/2000/features000316.htm, 2000. 
145 Tom, BREWTON, Kirsten, KINGSED, “Getting The Most From Your B2B-Enabled Supply Chain”, 
Journal of Business Strategy, 2001, January-February, s.29. 
146 Dawn, R., D., SCHMELZ, Aric, BIZZARI, Rebecca, GRAHAM, Catherine, HOWDYSHELL, 
“Business-to-Business Online Purchasing: Suppliers’ Impact on Buyers’ Adoption and Usage Intent”, The 
Journal of Supply Chain Managment, Winter, 2001, s.4. 
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Tablo 3 
E-ticaretin ne kadarı ‘şirketler arası’ olacak? 
(Çeşitli Şirketlerin Tahminleri) 
Şirket / Yılı Ortalama Payı % 
IDC (1997) 61 
Negroponte  (1998) 70 
Forrester Research (1998) 84 
Forrester Research (2001) 88 
ActivMedia  (1996) 72 
Lorentz  (1997) 80 
Price Waterhouse (2002) 78 
Piper Jaffray (2001) 90 
ORTALAMA 78 
Kaynak: E-Com, “Elektronik Ticaretle Gelen Müthiş Değişim”, IBM, Capital, s.17. 
Sonuç olarak B2B iletişim ve işbirliğinde merkez ve bayiler yada Franchee ve 
franchiser arasında e-mail, mesaj ve chat odaları olmadan, bölgesel saatin önemi olmadan 
dünya çapında online şirket bilgilerine erişmek yoluyla yardımcı olur. Bu durum ise 
rekabetin son derece acımasız olduğu günümüzde B2B’nin tercih edilmesinin nedenini 
açıklamaktadır.147 
3.3.2. Tüketici Yönelimli E-Ticaret: B2C (Business To Consumer) 
İnternet teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanal mağaza 
uygulamalarıyla işletmeler elektronik ortamda; bilgisayardan otomobile, kitaptan pizzaya 
birçok ürünü doğrudan tüketiciye ulaştırmaya başlamışlardır. 
Şirketler arası elektronik ticaret parasal olarak e-ticaretin büyük bir bölümünü 
kapsamasına rağmen, e-ticaret ile ilgili dikkatin büyük bir kısmı doğrudan tüketiciye 
ulaşmayı sağlayan B2C’ye odaklanmıştır. 
                                                          
147 Efraim, TURBAN, Jae, LEE, David, KING, H. Michael, CHUNG, Electronic Commerce A 
Managerial Perspective, Prentice Hall, New Jersey, 2000, s.207.  
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İşletmeden tüketiciye yönelik e-ticaret perakendeciliğe benzemekte ve önemli 
girişimcilik fırsatları sunmaktadır. Dünyanın bir çok yerini kapsayacak Şekilde B2C, 
işletmenin potansiyel pazarını genişletme, çok çeşitli istek ve ihtiyaca sahip müşteri 
yelpazesine sahip olma ve özellikle de alışveriş merkezlerine yakın olmayan tüketicilere 
rahatlık sağlayacak özelliklere sahiptir.148 
B2C’de önemli olan ilk nokta tüketicilerin erişiminin sağlanmasıdır. Erişim 
sağlandıktan sonra B2C’nin ortaya çıkan diğer önemli özellikleri ise; uygunluk, seçme, 
kişiselleştirme, haz ve tasarruf olarak ortaya çıkmaktadır. 
İlk olarak uygunluk özelliğini incelediğimizde zaten e-ticaret ile alışveriş yapan 
kesimin yaşam tarzları ve nüfus profilleri düşünüldüğünde elverişli hizmetlere önem 
verdikleri görülmektedir. Örneğin bu tür kişilerin alışverişlerini alışılmadık zamanlarda 
yapmaları gibi. America online (AOL), e-ticaretin %40’nın çoğu mağazanın kapalı 
olduğu 22:00 ve 10:00 saatleri arasında olduğunu bildirmektedir.149 
B2C’ye bir teşvik aracı olarak kullanılan diğer bir özelliği ise perakendeci ile 
tüketici arasında ürünlerin müşteri talebine uygun hale gelmesini sağlayarak birebir 
ilişkinin kurulma olasılığıdır. Örneğin, özel hisse senedi portföyleri, bireysel tebrik 
kartları, ölçüye göre hazırlanan jeanler, müşterinin istediği şarkıları içeren CD’ler 
bulunmaktadır. Müşterinin isteklerine/ihtiyaçlarına göre küçük farklılıklara sahip birçok 
ürün e-perakendeciler tarafından sunulmaktadır. Örneğin, milyonlarca kitap adı sunan 
kitabevleri gibi tüketiciye kolaylık sağlayan seçenekler tüketicilere değer yaratır. Benzer 
biçimde iyi tasarlanmış siteler, kullanıcıya kılavuzluk eder, tüketicinin seçimlerini 
hatırlatır ve bazı durumlarda geçmişteki davranışları yansıtacak Şekilde kendilerini 
yeniden Şekillendirirler.150 Bütün bunların yanında B2C ile çalışmanın birçok zorluğu da 
bulunmaktadır. Bunlar şu Şekilde sıralanabilir:151  
                                                          
148 “Panik Yapmayın E-Ticaret Yapın”, http://wwe.e-ticaret.gov.tr, 15/10/2002. 
149 E-Com, “Elektronik Ticaretle Gelen Müthiş Değişim”, IBM, Capital, 1999, s.26.  
150 KOÇER, s.28-29. 




i. Bir sitenin çalışma hızı, gezinme kolaylığı, alışveriş emniyeti, ödeme 
aşamalarının 
kısaltılması site kullanıcıları tarafından sitenin tercih sebebi olmasına neden 
olmaktadır. Bir sitenin çok fazla ziyaretçisi olması para kazandırmaz, sadece 
alışveriş edenler kazandırır. 
ii. Müşterinin tekrar tekrar aynı siteyi tercih etmesi yani müşteri sadakatinin 
sağlanması için  
verilen tüm servislerin doyurucu olması gerekir, çünkü İnternet üzerinde çok 
sayıda 
başka site sadece bir tuş mesafesindedir. Bundan dolayı interaktif 
uygulamalar, kullanıcıya göre otomatik düzenleme, alışkanlıklarına göre 
yapılan tavsiyeler, gerektiğinde telefon desteği gibi müşterinin işini 
kolaylaştıran hizmetlerin tümü gereklidir. 
iii. İnternet ortamında alınan, teslim tarihi belirtilen bir siparişin belirtilen tarihte 
teslim edilmesi gerekmektedir. Bunun başarılabilmesi için tedarik sisteminin 
tümüyle buna uygun düzenlenmiş olması gerekir. 















Ortalama 7.500$ Ortalama 75$ 
Katılımcılar 




Pazarlık Usulü, uzun dönem 
Kontratlar, müzayedeler ve 
katalog alımları 
Çoğunlukla katalog, sabit fiyat 
Karar Verici 
Ticari kurallar geçerli  Nihai Tüketici 
Satın Alım İşlemi 
Doğrudan satın alımda talep 
zinciri tarafından 
yönlendirilir. 
Ani/rastlantısal satın alım; 
söylenti ve reklam etkisi 
E-Market Seçimi 
Değer, ortaklık ya da hisse 
belirleyici faktörlerdir. 
Marka, söylenti, fiyat ya da 
reklam belirleyici faktörlerdir. 
Ödeme 
Kredi kartları ve banka 
kredileriyle bağlantılı diğer 
kompleks ödeme Şekilleri 
Kredi Kartları, sanal kartlar. 
Altyapı 
Yerel, özelleştirilmiş katalog; iş 
akışı kuralları 
İnternet erişimli tarayıcı 
Kaynak: Charles, Phillips, Mary, Meeker, “The B2B İnternet Report: Collaborative Commerce”, 
http://www.morganstanley.com/mrchuck/B2Breport.htm, 10/04/2002, s.23. 
3.3.3. İşletmeler ve Yönetim Arası E-ticaret: B2G (Business to Goverment) 
İşletmeler ve devlet arasındaki ilişkinin elektronik ortamda gerçekleşmesidir. Bu 
kategoriye, kamu ihalelerin İnternet'te yayınlanması ve şirketlerin bu ihalelere yine 
elektronik ortamda teklif vermeleri, kamunun vergi ödemelerini İnternet üzerinden 
yapması, gümrük işlemlerinin yine aynı Şekilde elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 
örnek verilebilmektedir. Buradaki amaç e-ticaretin yaygınlaşmasını desteklemektir.152 
3.3.4.    Yönetim ve Tüketiciler Arası E-ticaret: Goverment to Consumer 
Elektronik devlete geçişin sağlanması amacıyla ehliyet, pasaport başvuruları, 
sosyal güvenlik primleri ve vergi ödemeleri gibi uygulamaları kapsamaktadır. Ülkemizde 
                                                          
∗ Sipariş miktarları ABD’de geçerlidir. 
152 AKTAN, ASLAN, s.86. 
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henüz çok yaygın bir Şekilde uygulamamaktadır. Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda 
yapılabilmesi kamunun verimliliğini arttıracaktır.153 
3.3.5. Diğer E-Ticaret Şekilleri 
Ayrıca yukarıda sayılanlardan farklı olarak C2C (Consumer to Consumer) yani 
tüketiciler arası e-ticaret ve C2B (Consumer to Business) tüketicilerle işletmeler arası  
elektronik ticarette bulunmaktadır. 
 C2C; kullanıcıların ürünlerini yine kullanıcılara sattıkları bir takas (müzayede) 
platformudur. Kullanıcılar satışa sundukları ürünlerin teklif alma süresini, rezerve 
fiyatını, fiyat arttırma miktarını belirleyerek satışı başlatırlar. Ürünü almak isteyenlerde 
tekliflerini minimum arttırma miktarına göre veya istedikleri miktarda artırarak satışa 
katılabilirler. Ayrıca kullanıcılar, satış yapanlar hakkında yorumlara ulaşıp yorum 
yapabilirler. Kullanıcılara ilan verme ve takas yapma olanakları da sunar. C2B ise 
tüketicilerin işletmelere fiyat teklifi vermesi ve firmalar arasında kıyaslama yapmasına 
imkan tanır. Örneğin seyahat etmek isteyen yolcular uçak şirketlerine uçuş için 
verebilecekleri para miktarını önerir ve şirketlerden herhangi birisi bu teklifi kabul ederse 
uçuş işlemleri gerçekleştirilir.154 
3.4. Elektronik Ticaretin Etkileri  
İnternet’le birlikte gelişen yeni ekonomi birçok fırsatı ve tehlikeyi de 
beraberinde getirmektedir. Elektronik ticaret, yeni ekonominin getirdiği fırsatlar 
zincirinin temelini oluşturmaktadır ve hızla gelişip yayılmaktadır. Dolayısıyla ekonomik 
bir faaliyet olmasından dolayı elektronik ticaretin ekonomik alandaki etkileri de bir hayli 
geniştir. Bununla birlikte elektronik ticaret ve İnternet bireylerin çalışma biçimlerini, 
alışkanlıklarını yani toplumsal davranışları ve yaşantıyı da etkilemektedir. Bu açıdan 
bakıldığında Elektronik Ticaretin 155; 
                                                          
153 AKTAN, ASLAN, s.86. 
154 Don, TAPSCOTT, David, TICOLL, Alex, LOWY, Dijital Capital Harnessing The Power Of 
Business Webs, Nicholas Brealey Publishing, London, 2000, s.44. 
155 Mustafa, YÜKSEL, Ergün, ERASLAN, Ömer, ASAL, “Elektronik Ticaret (E-Commerce)”, Gazi 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi Sistemleri Araştırma Projesi, Ankara 2001, 
http://www.baskent.edu.tr/~eraslan/eticaret.doc, 10/01/2003. 
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i. Ekonomik ve Sosyal Hayata 
ii.  KOBİ’lere 
iii. Yönetime 
iv. Reklamcılık ve pazarlamaya, ve 
v. Tüketici ve alışverişe çeşitli yönlerde etkisi vardır.  
Elektronik ticaretin ekonomik ve sosyal etkilerine geçmeden önce rakamlarla e-
ticarete ve İnternet’e göz atmakta fayda vardır. Bunlar:156 
i. Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya’da bu alana yapılan teknoloji yatırımları 
daha önce benzeri görülmemiş oranda, yıllık ortalama %12 artmaktadır. 
ii. İlk olarak 1995 yılında başlayan elektronik ticaretin cirosu 1998 yılında 301.4 
milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bu cironun 2002-2003 yıllarında 1 
trilyon doları aşması beklenmektedir. 
iii. Asya’da 1999 yılında firmalar arası endüstri içi ya da dışı (B2B) ticaretin 
elektronik ticaret yoluyla yapılan bölümü yaklaşık 30 milyar dolar 
düzeyindedir. 
iv. Gelişmiş ekonomilerin önümüzdeki beş yıllık süreç içerisinde elektronik 
ticaretten sağlayacakları fayda, yıllık ortalama %1.2 GSYİH artışı ve %0.5-0.8 
enflasyon düşüşü olarak tahmin edilmektedir. 
v. Intel’in farklı sektörlerden 100 Türk şirketi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, 
bu şirketlerin 22’si halihazırda elektronik ticaret yapmaktadır, 15’i yakın 
zamanda gerekli altyapıyı tamamlayarak bu alanda faaliyet göstermeyi 
planlamaktadır, 63’ü ise elektronik ticaret yapmayı hiç düşünmemektedir. 
                                                          
156 “Büyüme Modelleri Çerçevesinde Makro Ekonomi Üzerindeki Muhtemel Etkiler”, 
http://www.dtm.gov.tr/DUNYA/buyumod.htm, 16/01/2003. 
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3.4.1. Ekonomik Hayata Etkileri 
Elektronik ticaretin ekonomik ve sosyal hayata etkileri birkaç başlık altında 
incelenecektir. 
3.4.1.1. Maliyet- Fiyat Açısından 
Üzerinde durulması gerekli olan ilk nokta e-ticaretin maliyetler ve fiyatlar 
üzerindeki olumlu etkisidir. E-ticaret maliyetleri aşağıya çekerek ürünün fiyatının da daha 
ucuz olmasını sağlamaktadır. Şöyle ki,  üretim girdilerinin alınması sırasında en ucuz 
hammadde ya da ara malı tedarikçisi bulunmasının kolaylaşması, ürünün dağıtımında 
fiziksel altyapının ucuzlaması, siparişlerin alınmasında ve izlenmesinde sağlanan 
kolaylıklar yani firmalar arasındaki tedarik zincirinin daha sağlıklı yürütülmesi, envanter 
kontrollerinin daha düzenli yapılması ve stok oranlarının azalması ürün fiyatlarının da 
azalmasını sağlar.157 İnternet ortamında satılan kitap, CD gibi malların fiyatları yapılan 
araştırmalara göre emsallerinin piyasadaki satış fiyatlarından ortalama %10 daha ucuz 
olduğu gözlenmiştir. Lehman Brothers tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise banka 
hesaplarında yapılan basit bir transfer işlemi banka tarafından şube aracılığıyla 
yapıldığında işlem maliyeti $1.27, ATM (Automatic Teller Machine) ile yapıldığında 27 
cent, İnternet üzerinden yapıldığında ise sadece 1cent’tir.158 
 Satış maliyetlerini düşürmesinin yanında e-ticaret satın alma maliyetlerini de 
düşürür. Siparişlerin ve bunların yerine getirilmesinin hız kazanması, envanter miktarının 
olağanüstü azalmasına neden olmaktadır. Özellikle de teknolojik olarak hızla yenilenen, 
bilgisayar ve hızla yenileri yapılan kitap, CD gibi ürünlerde envanter miktarının azalması 
büyük önem taşımaktadır. 159 
Örneğin , sadece İnternet üzerinde satış yapan bir kitabevi olan Amazon.com ile 
ABD’nin en büyük kitabevlerinden birisi olan ve İnternet üzerinden de hizmet veren  
Barnes&Noble arasında bir karşılaştırma yapabiliriz. Amazon.com 1994 yılında 
                                                          
157 ÇAK, s.32. 
158 “Büyüme Modelleri Çerçevesinde Makro Ekonomi Üzerindeki Muhtemel Etkiler”, 
http://www.dtm.gov.tr/DUNYA/buyumod.htm, , 16/01/2003. 
159 Ayla, YAZICI, Elektronik Ticaretin Ekonomik Boyutu, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, C. XVIII, S. 1-2, 2002, s.99 
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kurulmuştur ve hiçbir zaman perakende satış mağazası açmamıştır. Barnes&Noble ise 
1971 yılında kurulmuş, 1000’den fazla şubesi olan, on yıl içinde 500 şube daha açmayı 
planlayan bir perakende devidir ve şuanda Barnes&noble.com adlı bir web sitesiyle e-
ticaret faaliyeti de yapmaktadır. İnternet üzerinden satış girişimlerinde başarıyı kaydeden 
ilk şirketlerden olan Amazon.com’un web sitesinde yayınlanan kitapların bir kısmı şirkete 
ait iki kitapevinden birinde bulunmaktadır ancak çoğunlukla müşteriden talep gelmeden 
kitap siparişi verilmemektedir. Bu ise şirketi çok büyük miktarlarda stok tutmaktan ve 
bunun getireceği maliyetten korumaktadır. Şirketin stok devir hızı yıllık %26’yı 
bulmaktadır. Aynı zamanında müşteri siparişi verdiğinde kredi kartıyla nakit ödeme 
yapmakta ve genellikle 1 gün içinde bu para tahsil edilmektedir. Şirket dağıtımcıya ise 5 
hafta sonra ödeme yapmaktadır. Bu durum şirketin satış yaptıktan sonra ödeme yaparak 
müşteriden elde ettiği parayla kazanç elde etmesine neden olmaktadır. ABD’nin en büyük 
kitap satıcılarından Barnes&Noble kitapevi ise müşterilerinin isteklerini karşılayabilmek 
için ortalama 160 gün stok tutmak zorundadır. Siparişten sonra 45-90 gün arasında 
dağıtımcılara ve yayıncılara ödeme yapmak zorundadır ve sonuç itibariyle o kitabın 
maliyetini karşılayabilmesi için 4 ay kadar bir süre geçebilmektedir. Buradan elektronik 
ticaretin maliyetler üzerine olumlu etkileri anlaşılmaktadır.160 
Başka bir örnek vermek gerekirse, bir uçak biletinin geleneksel yöntemlerle 
hazırlanması ve tüketiciye sunulması ortalama 8 dolarlık bir maliyet gerektirirken, bu 
hizmet elektronik ticaretle İnternet üzerinden tüketiciye sunulduğunda bilet maliyeti 1 
dolara düşebilmektedir. Bu konuda İngiliz şirketi olan Easyjet.com güzel bir örnek 
olabilir. Bu konudaki karşılaştırmalar Tablo 5’te verilmiştir. 
Tablo 5 
Geleneksel Ticaret İle Elektronik Ticaretin Maliyet Açısından Kıyaslanması 






Geleneksel Ticaret 8.0 1.08 15.00 
Elektronik Ticaret 1.0 0.13 0.20-0.50 
                                                          
160 Kenneth, C., LAUDON, Jane, P., LAUDON, Managment Information Systems, Sixth Edition, 
Prentice Hall International Inc, New Jersey, 2000, s.326-328. 
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Kazanç (%) 87.5 87.9 99-97 
Kaynak: “Küreselleşme Eğilimleri Işığı Altında Elektronik Ticaretin Bugünü ve Geleceği”, 
Yüksek Lisans Tezi, 2001, s.15. 
E-ticaretin maliyete etkisinden söz edildiğinde, göz önünde tutulması gerekli 
olan diğer bir nokta ise e-ticaret yapmak için bir web sayfasının hazırlanması ile fiziksel 
bir mağazanın açılması arasındaki maliyet unsurudur. Web sayfasının 7 gün 24 saat açık 
olması, dünyadaki tüm müşterilerin ulaşımına olanak sağlaması yakın olması nedeniyle e-
ticaret için web sayfasının maliyeti daha düşüktür. Fiziksel bir mağazanın dünya pazarına 
açılabilmesi için binlerce şubeye ihtiyacı vardır. Halbuki web sayfasıyla tek bir 
mağazayla global ölçekte satış yapılabilmektedir.161 Bu bağlamda fiziksel mağazası olan 
şirketler de web sayfası oluşturup elektronik satış yaparlarsa hem global ölçekteki pazar 
fırsatlarından yararlanırlar hem de müşterileri ile doğrudan iletişim de kurmuş olurlar. 
ABD’de yapılan bir araştırma ile firmalar arası ticaretin, elektronik ortamda ve 
geleneksel yöntemlerle yapılması durumunda ortaya çıkan maliyetlerinin mukayesesi 
yapılmıştır. Bu araştırma neticesinde Tablo 6’da izlenebileceği gibi sektörler itibariyle 




E-Ticaret İle Tahmini Tasarruflar 
 ENDÜSTRİ Tasarruf Oranı (%)  ENDÜSTRİ Tasarruf Oranı (%) 
 Uzay, Makine Endüstrisi 11  Sağlık 5 
 Kimyasal ürünler 10  Hayat Bilimleri 12-19 
                                                          
161 YAZICI, s.98. 
162 “Dünya ticaretindeki değişim...Elektronik Ticaret”, 
http://www.KOBİnet.org.tr/eticaret/ekutuphane/ba2.html, , 05/11/2003. 
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 Medya ve Tanıtım 10-15 
 Bilgi Teknolojileri 11-20                İşletme/Bakım/Onarım 10 
 Elektronik Parçalar 29-39  Benzin ve Gaz 5-15 
 Gıda Katkı Maddeleri 3-5  Kağıt Endüstrisi 10 
 Orman Ürünleri 15-25  Çelik Endüstrisi 11 
 Havayolu Taşımacılığı 15-20   
Kaynak: http://www.KOBİnet.org.tr/eticaret/ekutuphane/ba2.html, 05/11/2003 
Tablo 6’da görüldüğü üzere, firmalar arası sanal ticaretin sağladığı tasarruf tüm 
ekonominin tasarruf eğilimlerini ve miktarını etkileyecek boyuttadır. Bir sektördeki 
maliyet düşüşleri kolaylıkla diğer sektörlere de sıçrayacaktır. Ayrıca Tablo 6’da 
görülmektedir ki, tasarruf sağlanan sektörler büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bu 
durum diğer sektörlerin bu durumdan etkilenmelerini kolaylaştıracaktır. 
3.4.1.2. Rekabetçi Güce Etkisi 
Maliyetlerin aşağıya çekilmesi, pazara giriş engellerinin az olması ve hem 
tüketici hem de üretici açısından bilgiye erişimin kolaylaşması, tüketicinin daha bilinçli 
hale gelmesi ve tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişimler rekabetin yoğunlaşmasına 
neden olmuştur. Bu durum şirketleri yeniden yapılanmaya ve pazar stratejilerini gözden 
geçirmek zorunda bırakmaktadır. Ayrıca İnternet sayesinde küçük ve orta ölçekli  
işletmelerle büyük işletmelerin pazara giriş koşulları açısından eşit şartlara sahip olmaları 
rekabeti daha acımasız hale getirmektedir. Bu nokta zaten İnternet’i diğer teknolojik 
yeniliklerden ayıran en önemli özelliktir. Tüm ekonomik aktörlerin İnternet ve 
enformasyon teknolojisinin yarattığı dönüşüme uyum sağlamaları, yeni teknolojilerin 
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geliştirilmesi ve teknolojinin ucuzlamasıyla bu imkanlara herkesin sahip olabilmesi 
global pazarda hepsinin söz hakkına sahip olabilme şanslarını artırmaktadır.163  
Özellikle coğrafi ve fiziksel sınırların ortadan kalkmasıyla küçük girişimci 
işletmelerin iş yapabilmeleri, global ölçekli pazarlara çıkabilmeleri olası hale gelmiştir. 
Bu bağlamda, “mikro ekonomi aktörü olan küçük girişimcinin incelenmesi, İnternet 
teknolojisi ile küreselleşen ekonominin nasıl işlediğinin incelenmesi ile paralellik arz 
etmektedir. Dolayısıyla e-ticaretteki gelişmelerin mesafe kavramının dayanılmaz önemini 
ortadan kaldırdığı ve global paradoksu güçlendirdiği savunulmaktadır.164 
Dünyadaki gelişmelerin nedeni olan çoğu yenilik dar çerçevede uygulama alanı 
bulurken, İnternet hizmet sektörü de dahil olmak üzere ekonominin tüm alanlarına 
uygulanabilmektedir. Hatta dijital teknolojinin gücü şimdiye kadar kimsenin hayal dahi 
edemediği ürünlerin ve hizmetlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. İnternet ile yaratılan 
yeni fırsatlar işletmelerin yapısal olarak değişimini gerektirmektedir. Hatta bu değişimin 
organizasyon şemasında, insan kaynaklarında ve piyasa stratejilerinde yapılacak 
değişikliklerle desteklenmesi gerekmektedir. Ortaya çıkan organizasyon eğilimi ise; 
hiyerarşiye dayalı organizasyon yapısından ekip çalışmasına, dairesel hiyerarşiye kayan 
bir organizasyon eğilimidir. Özellikle çalışanların yeni teknolojiyi öğrenmesi, kendisini 
geliştirmesi, eğitimin ömür boyu ilkesinin çalışanlar ve yöneticiler tarafından 
benimsenmesi ve çalışanların hem diğer çalışanlarla hem de yöneticilerle karşılıklı 
etkileşim içerisinde bulunması bir zorunluluk haline gelmiştir.165  
Bütün bu gelişmelere paralel olarak İnternet, pazarlama stratejileri ve müşteri 
ilişkilerini de değiştirmiş durumdadır. Firmalar arası olan ticaretle ya da tüketici-üretici 
ekseninde tanımlanan geleneksel ticari ilişkilerde artık tüketici kesim daha aktif rol 
almakta, hatta ticaretin yönü kimi zaman tüketiciden başlar konuma gelmektedir. Yani 
pazarlama tüketiciye odaklı hale gelmiştir ve artık pazarlamada rekabetçi gücü elinde 
bulundurmak isteyen firmalar stratejilerini müşterilerine farklı değerler yaratarak 
sağlamaktadırlar. ABD’de firmalar, müşteriler arasında İnternet aracılığıyla açık 
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artırmalar düzenleyebilmekte yada aslında her ikisi de tüketici konumunda olan alıcı ve 
satıcıyı bir nevi “garage sales”(evlerin bahçesinde hafta sonunda kullanılmayan eski 
eşyaların satılması) yöntemiyle karşı karşıya getirebilmekte, nihayetinde tüketiciye 
alacağı malın dünyanın neresinde daha ucuz olduğu bilgisini elde edebilmektedir. 
Dolayısıyla rekabet oldukça yoğun bir Şekilde yaşanmaktadır. Alternatiflerin ve 
rakiplerin bolluğu firmaları yeni stratejiler bulmaya itmekte, piyasada kalmak isteyenler 
işletme ve yönetime dair kavramları gözden geçirip, revize etmek zorunda kalmaktadırlar. 
Bu durum ise tüketiciler açısından artı bir avantaj yaratmaktadır.166 
Andersen Danışmanlık Şirketi’nin elektronik ticarete ilişkin bir çalışmasına göre, 
“gerek Avrupalı gerekse Amerikalı işverenler, elektronik ticaretin şirketlerine belli bir 
düzeyde rekabet avantajı sağladığını düşünmektedirler. Örneğin Amerikalı yöneticilerin 
yüzde 77’si elektronik ticaretin şirketine gerçek bir rekabet avantajı sağladığını 
belirtmesine karşılık, Avrupalılar (göreli olarak geri olsalar bile), yüzde 52 düzende bu 
soruya evet cevabını vermişlerdir.”167 
3.4.1.3. Ekonomik Performans ve Makro Ekonomik Politika Etkileri 
Elektronik ticaret, dünya ekonomisini Şekillendiren geleneksel ekonomik 
faaliyetlerle bütünleşerek yeni bir dünya düzeni oluşturmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda 
e-ticaret olgusunun etkilerini en fazla iktisadi hayatta görmek ve yaşamak oldukça 
doğaldır. Bu etkilerin başında ise elektronik ticaretin, İnternet üzerinden ekonomilerin ve 
ülkelerin karşılıklı bağımlılıklarını artırması gelmektedir. Ulusal pazarların geleneksel 
sınırları büyük ölçüde bilgi çağının yükselişine paralel olarak özellikle dijitalleşen 
mallarda işlevselliğini yitirmektedir. Aynı zamanda e-ticaret yeni ürün ve hizmetlerin 
geliştirilmesine ve bunların dünya pazarlarında pazarlanmasına olanak vermektedir.168 
E-ticareti ekonomik performansa en büyük etkilerinden birisi de ekonominin 
genelinde yarattığı olumlu etkilerin ve değişimin firmalarca paylaşılabilmesidir. Ronald 
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Coase 1937 yılında geliştirdiği teoride, firmaların ortaya çıkışlarını değişim maliyetinin 
minimize edilmesine yönelik davranış eğilimine bağlamıştır. Ancak yeni bir üretim yada 
teknolojiyi ilk kullanan firma piyasada ilk olmanın avantajını kullanmış ve zamanla 
monopol haline gelerek pazarın kaymağını almıştır. İnternet’in makro ekonominin 
performansını artırdığı özelliği ise burada karşımıza çıkmaktadır. Çünkü İnternet ve 
bilişim teknolojilerine uyum kolaylığı böyle bir oluşuma imkan vermemektedir. 169  
Elektronik ticaretin makro ekonomik düzeydeki etkilerinin belirlenmesi için bazı 
araştırmalar yapılmıştır. Örneğin, Avustralya Hükümeti tarafından yapılan bir araştırmaya 
göre, elektronik ticaret milli hasılayı %2.7 oranında artıracağı ileri sürülmüştür. Benzer 
Şekilde Goldman Sachs işletmeden işletmeye elektronik ticaretin uzun dönem gayri safi 
milli hasılayı %5 oranında artıracağını savunmaktadır.170 
3.4.1.4. İstihdam ve İşgücü Piyasasına Etkisi 
Geleneksel dağıtım ve perakendecilik alanındaki değişim nedeniyle elektronik 
ticaret istihdam kaybına neden olacaktır. Ancak elektronik ticaret yoluyla yaratılan katma 
değer, bilişim teknolojisinin giderek ucuzlaması ve yaygınlaşmasının meydana getirdiği 
finansman akışı, birçok yeni iş fırsatını ortaya çıkartacaktır. Bu iş alanları İnternet servis 
ve içerik sağlayıcıları, web sayfası sağlayıcıları, veri tabanı uzmanı, İnternet strateji 
uzmanı, web tasarımcısı, çözüm mimarı, içerik yöneticisi, network uzmanı, vadeli 
piyasalar uzmanı ve CRM (Customer Relationship Management) gibi doğrudan İnternet’e 
ilişkin hizmetler olabileceği gibi, elektronik ticaret mekana bağlı olarak çalışma olgusunu 
ortadan kaldırdığından insanlar evlerinde oturarak İnternet üzerinden hizmet üretmeleri 
de mümkün hale gelmiştir.171 Bu sayede bedensel özürlü kişilerin de ekonomiye etkin bir 
biçimde katılımları söz konusu olacaktır. (Örneğin, danışmanlık yapma, rapor, oyun ve 
eğlence hazırlama vs.). Elektronik ticaret sayesinde işyerine ulaşmak için harcanan para 
ve zamandan tasarruf edilebilecek, iş yerinden duyulan rahatsızlıklar azaltılabilecek ve iş 
projelerinin daha geniş alanlarda koordinasyonu sağlanabilecektir. Dolayısıyla elektronik 
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ticaret sonucunda oluşacak istihdam kayıpları, yaratılan yeni iş alanlarıyla 
giderilecektir.172 
Örneğin yapılan bir araştırmaya göre, işgücünün yeni teknolojiler karşısındaki 
uyum sorunu Amerika’da %2 oranında bir verim kaybına yol açmıştır. Ancak eğitimli 
işgücünün hareket esnekliğinin artması ve yaratılan yeni iş alanları işgücü piyasalarını, 
dolayısıyla firmaların maliyetlerini kökten değiştirecek boyutlara ulaşmıştır. ABD’de son 
sekiz yıl içerisinde yaklaşık 20 milyon yeni iş yaratılmıştır. Yaratılan yeni iş alanları ise 
istihdamın artmasına neden olacaktır.173 
1990’lı yıllarda başta Almanya olmak üzere birçok Batı Avrupa ülkesinde 
geleneksel sektörlerde istihdamda gerileme yaşanırken enformasyon ve 
telekomünikasyon sektörü yeni işler yaratmıştır. Tablo 7 Almanya’da 1991 sonrasında 
sektörlere göre yaratılan yeni sayısını vermektedir.  
Tablo 7 
1991’den Sonra Almanya’da Yaratılan İşler 
Sektörler Yaratılan Yeni İşler 
Makine Yapımı -570.000 
Çelik Üretimi (1992’den beri) -63.311 
Gemi Yapımı -36.169 
Biyoteknoloji +21.000 
Enformasyon ve Telekom +800.000 
Geçici İş +70.000 
Kaynak: Elektronik Ticaret, (Der: Veysel, BOZKURT), Alfa Yayınları:771, Birinci Baskı, 
Mayıs, 2000, İstanbul, s.74. 
Yaratılan yeni iş sahaları, bilgisayar uygulamalarına yatkın olan işgücünü yani 
‘sayısal okuryazarlığı’ ortaya çıkartacaktır. Bu gelişmeler ışığında bilgisayar ve iletişim 
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teknolojileri konusunda eğitim ihtiyacı, eğitim politikalarının da revize edilmesini gerekli 
kılacaktır. 
3.4.1.5. Pazara Etkileri 
E-ticaretin etkilediği ve köklü değişimlere neden olduğu olgulardan bir tanesi de 
pazardır. E-ticaret hem pazarı hem pazarda uygulanacak olan stratejileri değiştirmektedir. 
Öncelikle pazar yerini fiziksel bir mekandan sanal bir düzleme dönüştürmektedir. Pazar 
yeriyle birlikte alışveriş yöntemleri tümüyle yeni bir biçim almaktadır.174 
Pazaryerinin değişiminin yanında işletmelerin işleyiş yapısı da değişmektedir. 
Fiziksel pazardan elektronik pazara geçişte, özellikle kimi sektörlerin firma 
yapılanmalarında köklü değişimler olmaktadır. Bunların başında gelen değişim ise 
çalışanların esnek ve uyumlu olmalarıdır. Sanal işletmede eşitlikçi bir anlayışla takım 
çalışması egemen olmalıdır. İşletme çalışanlarının yapılanmasında dikey yönetim 
yapılanmalarının yerini yatay yapılanma almaktadır. E-ticaret yer ve zaman 
sınırlamalarının ötesinde geçekleştiğinden takım halinde çalışma bu tür ticaretin yüksek 
kapasitede çalışmasını sağlar. Takım çalışmasıyla yaratılan katma değer karşılıklı 
etkileşim, ileri ve geri beslemelerle süreklilik kazanır. Böyle bir yapılanmada çalışanlarda 
bulunması gereken özellikler; esneklik, yenilenme, girişimcilik, duyarlılık ve 
uzmanlaşmadır.175   
3.4.1.6. Verimlilik ve Etkinlik Üzerine Etkileri 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı gelişimi ve yaygınlaşması ekonomik 
işlemleri kolaylaştırarak işlem maliyetlerini düşürmüş, rekabet artmış, fiyat mekanizması 
dolayısıyla daha sağlıklı işler hale gelmiş ve pazara giriş engelleri kısmen elemine 
edilmiştir. Fiyatları şeffaflaştırarak alıcılar ve satıcılar arasındaki bilgi akışını 
düzenlemiştir. Düşük maliyetler ve pazara girişin kolay olması, yeni üreticilerin ve 
satıcıların e-ticaret girişini özendirdiğinden rekabet artmıştır. Elektronik ticarette 
ödemenin kredi kartıyla anında gerçekleşmesi ekonominin kesintisiz işlemesine imkan 
vereceğinden elektronik ticaret piyasanın daha verimli işlemesine yardımcı olmuş, 
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ekonomik kaynak kullanımını ve ödül dağıtımını daha adaletli hale getirmiş, toplamda 
ekonomik etkinliği artırmıştır. Bu yüzden de yeni ekonominin en büyük faydalarından 
birisi eski ekonomiyi daha etkili hale getirmesidir.176  
Verimlilikteki artış ekonomik açıdan ifade edildiğinde Goldman Sachs 
tarafından yapılan araştırmaya göz atmak gerekmektedir. Bu araştırmaya göre; “Firmalar 
arasındaki elektronik ticaretle oluşan verimlilik, sanayileşmiş ülkelerde yarısı 
önümüzdeki on yıl içerisinde gerçekleşmek üzere, toplam üretimde ortalama %5’lik bir 
artışa yol açacaktır. Bu öngörü yıllık %0.25’lik bir GSYİH artışı anlamına gelmektedir. 
İnternet kullanımının farklı sanayi kollarında hızla yaygınlaşmasıyla toplam kazanç 
tahminlerin de ötesine geçecektir. Geçmiş büyüme oranlarıyla karşılaştırıldığında, yıllık 
ekstra %0.25-0.5’lik bir büyümenin hiç de yabana atılır cinsten olmadığı açıktır. 19. 
yüzyılın ikinci yarısında demiryollarındaki taşımacılık devrimi sayesinde ABD’de 
üretimin toplam %10 büyüdüğü öngörülmektedir. ABD’nin sermaye stokunun yaklaşık 
%12’sini oluşturan İnternet ve enformasyon teknolojilerine ait ekipmanların yaratacağı 
ekonomik etkinliğin üretim artışı üzerindeki etkisinin de benzer olacağını söylemek 
mümkündür.”177 
3.4.2. Sosyal Hayata Etkileri 
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin öncelikli amacı sanayi 
toplumundan bilgi toplumuna geçişi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmektir. Bilgi toplumu 
ile birlikte kabul edilen bir gerçekte önceliğin bireyde olduğudur. Gelecekte bilgi 
toplumunun ticaret şekli olarak elektronik ticareti seçeceği beklenmektedir. Bu yeni 
ticaret şekli toplumların ve ailelerin alışveriş alışkanlıklarını, tüketim kalıplarını, eğitim 
yöntemlerini ve düzeylerini, sağlık ve kültür politikalarını değiştirecektir. Elektronik 
ticaret temelde ekonomik bir olay olmakla birlikte, pazarların küreselleşmesi, ekonomi 
tabanlı bilgi ve enformasyona doğru bir eğilim ve günlük hayatta teknolojinin her türünün 
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yaygınlaşması ile karakterize edilebilecek, büyük bir sosyal dönüşümün önemli bir 
parçasıdır. Bu sosyal dönüşüm halen yaşanmakta olup görünen gelecekte de sürecektir.178 
E-Ticaret, ekonomik bir olgu olmasına karşı piyasanın küreselleşmesi 
neticesinde, organizasyonların bilgi temelli yapıya geçmelerini ve böylece ekonominin 
bilgi temelli yapı esasına dayandırılmasını getirmekte ve bunun sonucunda da insan 
faktörünün önemi gitgide artmaktadır.179  
Farklı gelir gruplarının e-Ticarete geçişte eşit avantaja sahip olmalarını sağlamak 
üzere eğitim, sağlık ve kültür alanında ucuz İnternet erişimleri sağlanması ve İnternet’in 
sunduğu imkanlardan toplumun her kesiminin eşit oranda faydalanma imkanının altyapı 
ve ortam açısından oluşturulması gerekmektedir.  Ayrıca önemli olan diğer bir nokta ise 
yüksek kaliteli bir e-ticaret sisteminin geliştirilmesinde stratejik önem arz eden konu yeni 
iş normlarının açıkça belirterek çalışanların yeni normlara uyumlaştırılmasının 
sağlanmasıdır. Örneğin, “Hindistan’da 300 bin bilişim teknolojileri profesyonelinin 
olmasına karşın, 2008 yılında yazılım ihracatının tutarı 50 milyar dolara ulaşması 
durumunda, 2008 yılında en az bir milyon ek  bilişim teknolojileri profesyoneline ihtiyaç 
olacağı tahmin edilmektedir”.180 
Bununla birlikte elektronik pazarlara açılma ihtiyacı gelişmemiş ya da 
gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden teknoloji ihraç etmelerine neden 
olmaktadır. Bu durum ise teknoloji transferiyle birlikte kültür alışverişini de beraberinde 
getirmektedir. 
3.4.3. KOBİ’lere Etkileri 
Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi gelişmiş ülkelerin de belkemiğini 
KOBİ’ler oluşturur. Gerek ekonomik gelişme, gerekse toplumsal sorunların çözümü 
açısından KOBİ’ler büyük öneme sahiptirler. Her ne kadar endüstri devrimi sonrasında 
büyük işletmelere öncelik verilmişse de, enformasyon devrimi, KOBİ’lere yeniden 
stratejik bir önem kazandırmaya başlamıştır. Çünkü yeni pazarlara açılma ve faaliyetlerini 
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sürdürmek isteyen girişimcileri belki de tarihin en önemli fırsatıyla karşı karşıya 
kalmışlardır. Bilişim teknolojilerinin 1990’lı yılların ortasından itibaren İnternet temelli 
teknolojilerle bütünleşmesi sonucu oluşan yeni piyasalar girişimci bireylere ve kısıtlı 
imkanlara sahip küçük işletmelere önemli fırsatlar doğurmuştur.181 
KOBİ’ler, özellikle son yirmi yılda üretimde, rekabette, yeni iş yaratma ve 
toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında yeniden öne geçmeye başlamıştır. Çünkü esnek 
yapılarından dolayı müşteri beklentilerine daha hızlı adapte olabilecek KOBİ’lerin, büyük 
firmalara oranla E-Ticarette daha avantajı konumda bulundukları düşünülmektedir. 
Dinamik yapıları olan KOBİ’lerin büyük firmalar karşısındaki en büyük dezavantajı olan 
uzak coğrafyalardaki pazar ve müşteriye erişememe sorunu da, İnternet ile ortadan 
kalkmaktadır. Bir taraftan büyük şirketler bu değişime uyum sağlayabilmek için 
küçülürken, diğer taraftan da yaratıcı girişimciler sayesinde, özellikle doğmakta olan yeni 
sektörlerde bu işletmelerin oldukça önemli işlevler görmeye başladığına tanık olmaktayız. 
Sürekli ucuzlayan enformasyon teknolojileri, KOBİ’lere artık global düzeyde iş 
yapabilmenin altyapısını sağlamaktadır.182 
Piyasalarda önemli değişimlere neden olan İnternet, küçük işletmelerin de şu 
fırsatlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır:183  
i. Piyasaya girişte göreceli olarak düşük maliyetler  
ii. Global pazar ölçeğinde müşteri potansiyeli, müşteri çeşitliliği 
iii. Kişiselleştirilebilen ürün ve hizmetlerdir. 
Küçük işletmeler gerek doğrudan müşterilere satış yoluyla, gerekse daha büyük 
bir tedarik zincirinin parçası olarak e-ticarete girerek ülke ve dünya genelindeki 
müşterilere sahip olma şansını yakalamışlardır. Elektronik ticaretle birlikte yeni oluşan 
tedarik zincirleri içinde yer alarak küçük işletmeler büyük iş eko sistemlerinin sağladığı 
toplam sinerjiden faydalanarak büyüme şansı yakalayabilirler. Örneğin Intel, Dell, 
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WallMart, GM gibi büyük şirketler artık tek başlarına birer şirket olarak 
görülmemektedirler. Bunun yerine bu şirketler birbirleriyle karşılıklı ilişki içinde irili 
ufaklı binlerce tedarikçiden oluşan iş ağları olarak kabul edilmektedirler. 184 
Sonuç olarak bugün birçok küçük işletme, yeni müşteriler kazanmak, 
tedarikçilerle ilişkiler kurmak, müşterilere hizmet maliyetini düşürmek amacıyla İnternet 
kullanmaktadırlar. İnternet sayesinde küçük işletmeler, büyük şirketlerle eşit düzeyde 
global piyasalara ulaşacak bir araca sahip olmuşlardır.185 
3.4.4. Yönetime Etkileri  
Yeni ekonominin temel taşı toprak, para yada hammadde değil, entelektüel 
sermaye ve bilişim teknolojileridir. Küreselleşme neticesinde rekabet artarak piyasalar 
daha acımasız bir hale gelmektedir. Yeni ekonomi yeni fırsatlarla doludur. Elektronik 
ticaret ve İnternet küçük şirketlerin, dev kuruluşları küresel düzeyde geçebilme şansı 
tanımaktadır. Tüm işletmeler ve tüketiciler ürünlere, hizmetlere ve bilgiye sınırsızca 
ulaşabilmektedirler. 186 
21. yüzyıldaki fırsatlardan ve üstünlüklerden yararlanmak için geleceğin 
organizasyonlarını ve bu organizasyonlarda çalışacak kişileri şimdiden yapılandırmak 
gereklidir. Küreselleşme ve yeni ekonominin şirketlerin yapılarında aşağıdaki 
değişiklikleri getireceği beklenmektedir.187 
i. Tüm şirketler küreselleşecek ve küresel olmayan şirketlerin yaşama olanağı 
kalmayacaktır. Hayatta kalmak isteyen firmalar sadece pazarının en iyisi değil dünya 
pazarlarının en iyisi olmak zorunda kalacaktır. Şirketler, küresel düşünüp yerel 
davranmak zorunda kalacaklardır.  
                                                          
184 AKIN, s.102-103. 
185 William, J., CLINTON, Albert, GORE, Global Elektronik Ticaret, Çev. Veysel BOZKURT, Alfa 
Yayınları:689, Birinci Basım, İstanbul, Şubat, 2000,s.92.  
186 Rowan, GIBSON, (Der), Geleceği Yeniden Düşünmek, Çev. Sinem Gül, Sabah Kitapçılık, Birinci 
Baskı: İstanbul, Eylül 1997, s.2-3.  
187 Mike, JOHNSON, Gelecek Bin Yılda Yönetim, Çev. Sinem Gül, Sabah Kitapları, İkinci Baskı: 
İstanbul, Haziran 1998, s.2-3. 
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ii. Hiyerarşik, işlevsel şirketler yerine süreç odaklı, yalın organizasyonlar yerini 
alacak ve kademeler azalacaktır. 
iii. Gelecekte bir firma için değil, bu firmayla birlikte çalışma fikri oluşacaktır. 
Orta kademe yöneticiye gereksinim kalmayacaktır. Uzmanlaşma ve bilgi çalışanları 
şirketlerdeki yerlerini alacaktır. 
iv. İnsana verilen değer artacaktır. Tüm işletmeler müşteri odaklı olacaktır. 
Müşteriye verilen değer her şeyin üzerinde olacaktır. Bilişim teknolojisinin etkin ve 
yaratıcı Şekilde kullanılması müşteri odaklı sürecin itici gücü olacaktır. 
v. Sermaye olarak paranın yerini bilgi alacaktır. Sürekli öğrenme rekabetin 
anahtarı olacaktır. Hem şirketler hem de yöneticiler sürekli olarak gelişim ve değişim 
içinde olarak kendilerini yeniden yaratmak zorunda kalacaklardır. 
Bütün bunlar,  yaratılan bu yeni küresel iş toplumunda yöneticiler ve girişimciler 
için daha önce benzeri görülmemiş fırsatlar olduğunu göstermektedir. Bu fırsatlardan 
yararlanmak isteyen işletmeler ise aşağıdaki stratejik noktalara dikkat etmelilerdir. 
3.4.4.1. Teknoloji 
Teknoloji, ürünlere daha karmaşık bilgi ve daha çok zeka koyabilmeyi 
sağlamaktadır. Bu durum ürünlerin değerini artırmaktadır. Ayrıca teknoloji, tasarıma ve 
imalat sürecine daha çok karmaşıklık ve zeka sokarak adaptasyonu mümkün kılmayı 
sağlamaktadır. Bu durum ise işletmenin verimliliğini ve karlılığını artırmaktadır. 
İşletmeler, kişiye özgü ürünler yapabildikçe rekabet üstü olabilme özelliklerini de 
artırabilmektedir.188 
3.4.4.2. Aracılara Etkileri 
İnternet, şirketlerin müşterileriyle olan ilişkilerini yeniden biçimlendirmektedir. 
İnternet, satıcılar arasında daha büyük rekabet yaratmakta ve potansiyel müşterilerin 
satıcılara erişmelerini sağlamaktadır. 
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İnternet öncesi dönemde tüketicilerin üreticilerden mal alabilmeleri için çoğu 
durumda dağıtım şirketleriyle, toptancılarla yada perakendecilerle karşılaşmaları 
gerekmekteydi. Bugünün tüketicileri ise İnternet hizmeti sunmaya istekli üreticilerle 
doğrudan ilişki kurup iş yapabilmektedirler.  
İnternet alıcılar ile satıcıların çok para ve zaman harcamadan buluştuğu, Adam 
Smith’in ideal piyasasını oluşturmaktadır. Piyasaların çoğunluğunun temel sorunu, ilgili 
diğer taraf ile buluşmak, ikinci güçlüğü ise piyasaya sunulan ürün ve hizmetlerin çeşit ve 
kalitesini bilmektir. İnternet alıcının herhangi bir ürün hakkında gerekli bilgiyi edinmesini 
ve diğer fiyatlarla karşılaştırabilmesini sağlar. Bununla birlikte İnternet müşterilerin 
aradıkları en uygun koşulları bulmaları için harika bir araçtır. Müşteriler bir 
perakendecinin web sitesinden diğerine rahatlıkla geçebilirler. Örneğin; on-line hizmet 
veren bir büyük alışveriş merkezi, diğer satıcıların sitelerini düzenli bir biçimde gezerek, 
sürekli olarak alınan ürünlerin satış fiyatlarını kontrol ederek fiyatlarını biraz düşük 
tutacak Şekilde değiştirebilmektedir.189 Örneğin İngiltere’de bulunan Comet.co.uk adlı 
elektronik mağazası periyodik olarak rakiplerinin fiyatlarını takip ederek her hafta on 
binlerce ürününün fiyatını güncelleyip rakiplerinin fiyatlarının altında tuttuğunu iddia 
etmektedir.190 
3.4.4.3. Müşteri İlişkilerine Etkileri  
Elektronik ticaret geliştikçe işletmeler, müşterileriyle ilişkilerini sağlamlaştırmak 
için İnternet’in  yaratıcılığından yararlanacaklardır. Bazı şirketler müşterileriyle daha 
önce imkansız olan bir biçimde ilişki kurabilmek için İnternet’ten yararlanacaklar ve işin 
satış yanını sadece İnternet’te bulunan bir özel hizmetler dizisine dönüştüreceklerdir.191 
Önemli olan müşterilerin elektronik ilişkilerden memnun ayrılmaları ve 
arkadaşlarına da önermeleridir. Müşteri bir maldan hoşlanmaz yada satıcının 
muamelesinden rahatsız olursa, arkadaşlarına ve çevresine bu memnuniyetsizliğini 
aktaracaktır. Bugünün on-line mağazalarının en büyük rakibi fiziksel mağazalardır. 
Fiziksel mağazalar hala sanal mağazalardan daha fazla satış yapmaktadır. Ancak e-ticaret 
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oranı önümüzdeki on yıl içinde artış gösterecektir ve on-line mağazalar birbirlerine rakip 
olacaklardır. Bununla birlikte gerçek mağazasıyla online mağazayı bütünleştiren şirketler 
rekabette daha avantajlı olacaklardır. Ticaretin İnternet üzerinden yapılmasında 
düşünülmesi gerekli olan en önemli nokta; e-ticaretin etkileşim ve kişisel temasın 
birleşimi olması gerekliliğidir. Akıllı şirketler İnternet hizmetlerini kişisel ilişkilerle 
birleştirerek ve müşterilerinin her iki ilişki türünün avantajlarından yaralanmayı 
sağlayacak programlar oluşturmalılardır. 192 
Gündelik işlemleri İnternet’e aktarmak, bilgi paylaşımı ve rutin işler için on-line 
iletişimden faydalanmak, yüz yüze görüşmeleri ise en çok getiri getiren faaliyetlere 
ayırmak en etkili çözümdür. 
3.4.5. Elektronik Ticaretin Pazarlamaya Ve Reklamcılığa Etkileri  
Rogers’a göre pazarlama193, satıştan daha ileride bir kavram olup müşterilere 
isteyerek satın alacakları ürün ve hizmetleri sağlamayı hedefler. Bu yüzden de yazar 
pazarlamanın ürün daha ortaya çıkmadan önce başladığını ifade etmektedir.  
 Peter Drucker’a göre194; pazarlamanın kendisi yeni teknolojinin temel 
kavramlarından etkilenir. Bütün olarak, otomosyonun geniş bir üretim prensibi olduğu 
tartışılmıştır. Yine de, bu genelde bir iş prensibidir. Gerçekten de toplu pazarlamanın yeni 
metotları tek bir otomatik makine ya da elektronik cihaz kullanmamasına rağmen, 
otomatik fabrikadan daha fazla otomosyon prensipleri uygulamasını gerektirebilir. 
Pazarlamanın kendisi artan entegre bir işlem olmaktadır. Artan bir Şekilde de, işin tüm 
diğer aşamalarıyla yakın bütünleşme gerektirir. Tek müşteriye satmak üzerinde durmak 
yerine, pazarlama, ürün ve pazar planlama, ürün tasarım ve stil, ürün gelişimi ve müşteri 
hizmetleri üzerinde daha fazla durur. Tek satış reklamı, diğer bir deyişle makineleşmiş bir 
makine beslemesi gibidir. Dağıtım ve pazarlamadaki teknolojik değişiklikler üretimdeki 
teknolojik değişiklikler kadar önemlidir. 
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Gelişmiş ülkelerde iş dünyası, giderek artan bir hızla İnternet üzerine 
taşınmaktadır. İnternet'in sağladığı avantajları keşfeden firmalar mevcut 
organizasyonlarını e-ticarete yönelik yeni uygulamalarla geliştirmektedirler. Web 
servisleri, ticari uygulamalar için İnternet'te en uygun servislerdir. İnternet üzerinde Web 
teknolojileri kullanarak yapılan pazarlama uygulanmalarına ‘İnternet Üzerinden 
Pazarlama’ (Web Marketing) denmektedir.195 
Bilgi ve bilginin kullanımıyla biçimlenen yeni ekonomik ortamda, işletme ve 
pazarlama stratejilerinde değişiklikler olmuştur. Bu değişim sürecinde işletmeler, bilginin 
kullanımıyla sağlanan rekabet üstünlükleri üzerine yoğunlaşmışlardır. Bilginin daha fazla 
kullanılması, işletme ve pazarlama stratejilerinin müşteri yönlü geliştirilmesini olanaklı 
kılmıştır.  
Yeni ekonomi, dijital devrim ile bilginin yönetimini temel alan bir yaklaşımdır. 
Bilgi çağı olarak nitelendirebileceğimiz bu dönem, çok yoğun rekabetin olduğu pazarları 
ortaya çıkarmaktadır. Bu pazar yapısında müşteriler, rekabetçi sunumların daha fazla 
farkındadırlar, gereksinimleri sürekli olarak değişmektedir ve fiyata karşı daha 
duyarlıdırlar. Müşterilerin özelliklerinde oluşan değişmeler ve pazarın yapısından dolayı 
işletmeler, daha kişiye özel pazarlama karmaları geliştirmelidir. 
Küreselleşme ve bilgi çağı üretim ve tüketim biçimlerini yani iş dünyasını 
değiştirmiştir. Pazarlamada dünyadaki değişimlere paralel olarak değişim göstermektedir. 
Bir dergide yapılan bir röportajda pazarlama gurusu Philip Kotler şunları 
söylemiştir: 
“Bir kez her müşterinin karşı karşıya kaldığı rakip sunum sayısı giderek büyük 
bir hızla artıyor. Geleneksel yöntem piyasayı segmentlere ayırmak ve her segmentin 
özelliklerine göre bir pazarlama kampanyası oluşturmaktır. Ancak artık segmantasyonun 
da çok ama çok ayrıntılı yapılması gerekiyor. Artık müşteri hedeflemesi eskiden 
olduğundan çok daha hassas ve çok daha ayrıntılı hale geldi. Pazarlama pozitif bir bilim 
haline geliyor. Bu bilim sayesinde en ayrıntılı özellikleri belirlenmiş hedef müşteri 
kitlenizi saptayıp bu hedefe doğrudan ateş etmeniz mümkün. Eskiden tüfek ile saçma 
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yöntemi kullanırdık. Şimdi ise hedefi belirleyip tam onikiden vurmak için mermi atmanız 
gerekiyor. Firmalar artık öylesine karmaşık veri tabanları oluşturuyorlar ki, hedef 
müşterilerin en ayrıntılı özelliklerine kadar bu veri tabanlarında bulabiliyorsunuz ve 
bunun üzerine “odaklanmış bir pazarlama kampanyası başlatabiliyorsunuz. Burada kilit 
kavram “odaklanma”. Bu ayrıntılı hedeflere ulaşmak için de kullanacağınız medyanın çok 
dikkatli seçilmesi ve hatta bazen oluşturulması gerekiyor.”196. 
Kotler’in bahsettiği gibi firmaların hedefi tam on ikiden vurmaları için niş 
pazarlama yapmaları gerekmektedir. Niş pazarlama “göreceli olarak benzer niteliklerde 
mal/hizmetlere gereksinim duyan, bir ya da daha çok benzer özelliği paylaşan, küçük bir 
tüketici kitlesinin istemlerini daha iyi karşılamak amacıyla geliştirilen pazarlama 
faaliyetlerine” verilen isimdir. Niş Pazar, gereksinimleri tam olarak karşılanamayan 
küçük bir müşteri gurubunun istemlerini daha iyi karşılayabilmek için belirlenen çok dar 
kapsamlı, küçük bir pazar bölümüdür. Genellikle her endüstri kolunda, kendi alanında 
uzmanlaşmış, pazar nişlerinde hizmet veren firmalar vardır. Bu firmalar, bütün pazarda 
geniş bir alanda faaliyet göstermek yerine, pazar bölümlerini daha da bölümlendirerek 
pazar içinde pazar olarak bilinen çok küçük pazar bölümlerini kendilerine hedef pazar 
seçerler. Niş pazarlamada herkesin biraz sevdiği mallar/hizmetler üretmek yerine, az 
kişinin çok fazla sevdiği malların/hizmetlerin üretimini gerçekleştirmek ve pazarlamak 
söz konusudur.197 
Niş pazarlamadaki amaç müşteri ile işletme arasındaki diyalogu geliştirmek ve 
güçlendirmektir. Bu amaçla bir çok işletme, tüketicinin ihtiyaçlarını en iyi Şekilde 
izleyebilmek için, hedef müşterileriyle iki yönlü iletişim sistemleri geliştirmeye 
başlamışlardır.198  
İki yönlü iletişimi sağlayan en etkili araç İnternet’tir. İnternet, pazarlama 
iletişimcilerine, üreticiye ve kullanıcıya aynı platform üzerinde eş zamanlı olarak 
interaktif iletişim olanaklarını vermektedir. Bu da entegre bir pazarlama uygulaması için 
strateji planlaması yapan pazarlama iletişimcilerine yeni olanaklar sağlamaktadır. Bir 
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Web sayfası interaktif özelliği sayesinde izleyicisi (aday müşteri) ile birebir ilişki 
kurabilmektedir. Web'teki reklam ve PR (Public Relations) uygulamaları kişiye özel 
söylemi yakalayabilir ve bireysel tercihlerin yol gösterdiği pazarda alıcının kararlarını 
etkileyebilir. Web reklamlarının en cazip tarafı tüketicinin (aktif izleyicinin) reklam 
karşısında ilgi duyduğunu belirtmek veya bilgi talep etmek için tek yapması gereken 
ekrandaki ilgi duyduğu kısmın üzerine tıklamasıdır. Telefonla aramak veya ürünün 
örneğini gidip yerinde görmek gibi zahmetli işlere gerek kalmamaktadır. Reklam, PR ve 
satış interaktif bir multimedya ortamında aynı anda gerçekleşmektedir. Entegre bir 
iletişim tasarımı olan İnternet üzerindeki reklam ve PR çalışmaları, genel söylem yerine, 
bireyle teke tek etkileşime giren bireysel iletişim özellikleri taşımaktadır. Doğrudan satış 
şu anda belirli sektörler için geçerlidir fakat bunun mümkün olmadığı sektörlerde müşteri 
artık tercihini belirlemiş olarak firmayı aramaktadır.199 
Buna göre; pazarlamada monolog ilişkilerden, diyalog ilişkilere; pasif 
tüketicilerden, aktif katılımcılara; kitle pazarlamasından ilişki pazarlamasına ve entegre 
pazarlama stratejilerinden, veri tabanı destekli stratejilere, elektronik pazarlamaya doğru 
bir eğilim gözlenmektedir.200  
Elektronik pazarlama işletmelerin iş yapma süreçlerinin tamamını dönüştüren 
devrim nitelikli bir araç olarak görülmektedir. Elektronik pazarlama geleneksel pazar 
yapılarında bir dönüşüm yaşanmasına sebep olur. Bu dönüşümün yaşanmasında merkezi 
rol İnternet’indir. İnternet’in gelişimi elektronik pazarlamanın gelişiminin en önemli 
belirleyicisidir. Öte yandan, elektronik pazarlama alıcıların satın alma karar süreçlerini de 
dönüştürmektedir. Alıcılar elektronik pazarlamaya katılırken, geleneksel pazarlarda 
olduğundan daha fazla seçeneği inceleyebilmekte, daha hızlı karar verebilmekte ve daha 
ucuza tüketebilmektedir. Gerek örgütsel alıcılar, gerekse nihai tüketici elektronik ortama 
katılmaktadır.201  
Her büyüklükteki ve sektördeki firmalar, İnternet ve e-pazarlama sayesinde, 
kendilerinden büyük rakipleriyle yarışıp, büyük pazarlarda yerlerini alırlar ve büyük 
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karlar elde edebilirler. Bu yüzden İnternet, bütün girişimciler tarafından önem kazanmaya 
ve kullanıcı kitlesini genişletmeye devam etmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında e-pazarlamanın işletmelere sağladığı faydaları şu Şekilde 
sıralanabilir:202 
i. Pazarlama bütçesinden tasarruf sağlanır. Çünkü İnternet üzerinden hazırlanan 
online katalogların, broşürlerin ve diğer görsel araçların basılması, satılması ve 
taşınması gibi önemli mali kayıplar yaratan sorunlar çok fazla 
yaşanmamaktadır. 
ii. İnternet üzerinde pazarlama yapan işletmelerin işyerleri günde 24 saat hizmet 
verebilmektedir. 
iii. Geleneksel pazarlama çabaları içinde yer alan siparişlerin alınması, işlenmesi, 
sınıflandırılması gibi işlemlerin çok daha kısa sürede yapılmasını sağlar. 
iv. İnternet tüm pazarlamacıların aynı anda görebildiği ve izleyebildiği bir ortam 
olduğundan fırsat eşitliği sağlar. Özellikle küçük işletmelerin global ölçekte 
rekabet edebilmelerine fırsat tanır. 
v. Uluslararası işlerde işletmelerin karşılıklı iletiminde kolaylık sağlar. Örneğin 
aynı ürünü yada hizmeti üreten, satan çeşitli ülkelerdeki çok sayıda şirkete 
ulaşarak iletişim sağlamak önemli bir üstünlüktür. 
vi. Tüketiciler İnternet sayesinde satın alma süreçlerini kontrol edebilirler. 
Örneğin satın almanın her aşamasında birçok alternatifi aynı anda bilgisayar 
ekranında görerek tercih yapılabilirler. 
vii. Tüketicilerin alışverişe harcadıkları zamandan tasarruf etmelerini sağlar. 
Örneğin, günün herhangi bir saatine sıkıştırılarak kısa bir sürede sadece birkaç 
mağaza gezerek alışveriş yapmak yerine, evde oturarak bilgisayar arcılığıyla fiyat ve 
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kalite kıyaslamasını çok çeşitli mağazaları tek tuşla dolaşarak alışveriş yapmak zaman 
açısından ve daha çok alternatifi değerlendirmek açısından daha verimli olacaktır. Tablo 






Çeşitli Ürünler İçin İnternet’ten Alışveriş ile Geleneksel Alışverişin 
Karşılaştırılması 
Ürün yada Hizmetin Türü Geleneksel Yöntemde Süre İnternet’te Alışverişte Geçen 
Süre 
Hediyelik Eşya 1 saat 35 dk 9 dk 
Deterjan 33 dk 3 dk 
Çiçek 33 dk  
Ev Tekstil Ürünleri 42 dk 5 dk 30 sn 
Seyahat Danışmanlığı 30 dk 4 dk 25 sn 
Uçak Bileti 1 saat 5 dk 11 dk 45 sn 
Kaynak: İbrahim, KIRCOVA, İnternet’te Pazarlama, Beta Basım Yayım, 2. Baskı, İstanbul, 
Mart, 2002, s.66. 
3.4.6.     Elektronik Ticaretin Tüketiciye Ve Alışverişe Etkileri 
Tüketicilerin elektronik ortamda yaptıkları alışveriş miktarı sürekli olarak 
artmaktadır. Kişisel bilgisayar ve İnternet kullanımının yaygınlaşması ile bu artış daha da 
hızlanacaktır. Elektronik ortamın alıcılar ve tüketiciler tarafından tercih edilmesinin 
nedeni, ihtiyaçlarını daha çabuk, ucuz ve kaliteli olarak karşılamaları beklentisidir. 
Küresel pazarlara elektronik giriş daha güçlü ve etkin satın alma, daha çok sayıda tercih, 
                                                                                                                                                                             
202 İbrahim, KIRCOVA, İnternet'te Pazarlama, Beta Basım Yayım, 2. Baskı, İstanbul, Mart, 2002, s.59-
65.  
203 KIRCOVA, s.66. 
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düşük fiyat, daha kişisel hizmetler, daha yeni üretim ve hizmetler ve yeni satın alma 
biçimleri getirmektedir. Tüketiciler elektronik bir piyasada elektronik olmayan bir 
piyasaya nazaran bir çok sınırlamadan kaçınma imkanı bulmaktadırlar. Bu daha güçlü ve 
etkin satın alma gücünü ifade etmektedir.204 
Elektronik ticaretin tüketicilere sağlayacağı yararlar üç noktada toplanabilir. 
Birincisi, İnternet sayesinde tüketici pek çok ürünü tanıma olanağına sahiptir ve bu 
ürünlere ait bilgileri de detaylı bir Şekilde öğrenebilmektedir. Tüketiciler aynı anda 
benzer ürünlerle karşılaştırabilmektedir. İkincisi, zaman ve fiziksel engellerin kalkması 
elektronik ticaret yoluyla çok sayıda üreticinin global bir piyasaya girmesine yol açmıştır. 
Bu noktada göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus fiziksel engellerin 
kalkmasına rağmen tarif, kota ve vergi gibi devletsel engellerin devam etmesidir. Bu 
durum e-ticaretin gelişmesinde önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Aracıların 
devre dışı bırakılabilmesi ve stoksuz çalışma gibi etkenlerin sayesinde azalan maliyetler, 
yüksek hız ve çeşitlilik çok sayıda üretici arasında yoğun bir rekabet ortamı 
yaratmaktadır. Üçüncüsü ise, İnternet üzerindeki işlem maliyetleri tüketicilere ürün ve 
hizmetleri daha ucuza alma olanağı sağlamaktadır. Araştırmalara göre İnternet alışveriş 
ağı bir siparişi telefon siparişine göre %4-10, mağazadan satın almaya göre %2-3 daha 
ucuza getirmektedir. Buna karşılık fiziksel dağıtım maliyetlerinde %80’lere varan bir 
tasarruf söz konusudur. Nitekim müzik, kitap, video, yazılım ve benzeri üründe bu 
maliyet sıfıra yaklaşmaktadır.205 
Görüldüğü üzere ürün ve hizmetlerin İnternet ağı ile pazarlanması yolu ile 
tüketiciler sayısız avantajlar elde etmektedirler. Tüketiciler açısından sağlanan belli başlı 
yararları Tablo 9 ‘da görülmektedir: 
Tablo 9 
Tüketiciler Açısından Elektronik Ticaretin Beklenen Faydaları 
Küresel seçim yapabilme Önemli fiyat indirimi 
Yeni ürünler ve hizmetler Hizmet kalitesinin artması 
                                                          
204 ÇİLKOPARAN, s.3. 
205 ÇİLKOPARAN, s.3-4. 
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İhtiyaçlara çok hızla yanıt verilmesi Tüketiciye göre uyarlanmış ürün ve hizmetler 
Tüketicinin ürün seçimi ve piyasa 
araştırması gibi uzun ve zahmetli bir 
süreçten kurtulması 
Tüketici, ürün ve hizmet sunan firmaların çoğu 
İnternet’le şeffaflaştığı için uzun bir süreçten 
kurtulmaktadır. Yani bir Şekilde tam rekabet 
ortamında onları izleme fırsatı bulmaktadır. 
Kaynak: Elektronik Ticaret, (Derleyen: Veysel, BOZKURT), Alfa Yayınları:771, 1. Baskı, 
Mayıs, 2000, s.97.  
Elektronik ticaretin tüketiciye ve alışverişe etkileri şu Şekilde açıklanabilir:206 
i. Hesaplı alış-veriş: sanal dünyadaki alışveriş, klasik mağazada yapılan 
alışverişten daha ucuz olması beklenmektedir. Sanal iş dünyasındaki mağaza 
kirası, personel gideri, elektrik, vb masrafların daha az olması satış fiyatlarına 
da yansımaktadır. Ayrıca e-ticaret işlem maliyetlerinin de azalmasına bağlı 
olarak ürün ve/veya hizmetin daha düşük fiyatlandırılmasını sağlamaktadır. 
ii. Kolaylık ve rahatlık: Tüketici evinin bir köşesinde, kişisel bilgisayarının 
başında, ihtiyaç duyduğu ürünlerin piyasa fiyatını, modelini, fiziki özelliklerini 
ve satıcıları hakkındaki bilgileri çok kısa bir süre ve düşük maliyetle 
öğrenebilmektedir. Günlük tükettiği malları sanal marketlerden görerek satın 
alabilmekte ve ödemesini yine bilgisayarından yapabilmektedir. Bilim adamı, 
yazar, gazeteci, araştırmacı ve öğrenciler gibi bilgi talep eden kişiler 
elektronik ortam sayesinde dünyanın her tarafında binlerce yayından 
faydalanabilmekte ve istedikleri bilgileri kısa sürede temin edebilmektedirler. 
iii. Hızlı satın alma: İnteraktif dokümanlar sayesinde bir tüketici ekranda beliren 
bir nesnenin rengini istediği gibi değiştirebilmekte, bu nesneyi 
kaydedebilmekte ve nihayet buna ilişkin çıktıları elde edebilmektedir. Tüketici 
böyle bir işlemi özellikle giysi, ayakkabı vb. ürünleri seçerken 
yapabilmektedir. Bu olanak tüketiciye satın alacağı mal ya da ürünü ekranda 
tanımlama olanağı sağlamaktadır. Bu süreç esnasında tüketici mal ya da 
hizmetle ilgili tüm bilgileri de edinme olanağı bulmaktadır. Bu Şekilde tüketici 
herhangi bir fiziksel seyahat gerçekleştirmeden istediği mağazaya gitme 
                                                          
206 “E-Ticaretin Ekonomik ve Sosyal Yaşama Etkileri”, 
http://www.servisinden.com/eticaret/etkileri.htm, 25/10/2003. 
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olanağına sahip olmaktadır. Günümüzde bir tüketici İnternet üzerinden çiçek 
ısmarlayabilmekte, kitap satın alabilmekte, uçak bileti rezerve edebilmekte ve 
araba kiralayabilmektedir. Tüm bu hizmetler için ödemeler banka hesapları 
arasında yapılan transferlerle gerçekleşmektedir. 
iv. Güvenlik: sanal dünyadaki alışverişte birkaç basit önlem alındığı takdirde, 
restoran, benzin istasyonu veya mağazalara göre kredi kartı kullanmanın daha 
az riskli olduğu görülmektedir. Bir çok sanal mağaza, müşterilerin ödeme 
bilgilerini güvenli olarak ulaştırabilmesi için çeşitli güvenlik önlemleri 
(SLL,Set) almaktadır. Ayrıca sanal kredi kartları bir çok banka tarafından 
online işlemlerde kullanmak üzere uygulamaya geçirmiştir. Yalnızca 
İnternet'te kullanılabilen ve normal zamanda sıfır TL/$ limiti olan kartın 
limitini alışveriş esnasında kart sahibi belirlemekte ve alışverişin sonunda 
kalan miktarı sıfırlayabilmektedir. 
v. Eğlenceli alış-veriş: Online müzayedeler web dünyasının en keyifli 
alışverişlerinden birisidir. Dünyanın farklı bölgelerinden insanlar müzayedeye 
katılarak alışveriş yaparlar.  
vi.  Küresel mağaza imkanları: Dünyadaki hemen hemen çoğu mağazaya tek tuş 
ile ulaşabilme imkanı sağlamaktadır. 
3.5. Elektronik Ticaretin Önündeki  Engeller 
Elektronik ticaret pazarı, pek çok işletmenin elektronik ticarete ilgi duymasına 
neden olacak Şekilde büyüktür ve fırsatlarla doludur. Özellikle elektronik ticaret 
faaliyetlerinin düşük maliyetle yüksek hacimli ticari faaliyetlere imkan tanıması, yani 
maliyette avantaj sağlaması işletmeleri elektronik ticarete yönlendirmektedir.207 
Toplam ticaret hacmi içerisinde elektronik ticaretin oranı halen %3-5 arsında 
düşük bir paya sahip olmasına karşın; ticaret artış hızının her yıl bir önceki yıla oranla iki 
kat arttığı görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda da elektronik ticaretin hızlı bir yükselme 
                                                          
207 BOZKURT, Elektronik Ticaret, s.113. 
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trendi yaşayacağı beklenmektedir. OECD Genel Sekreteri, Donald J. Johnston’a göre 






OECD Elektronik Ticaret Rakamları ve Tahminleri 
Yıl Toplam 
1997 26 Milyar $ 
2001-2002 330 Milyar $ 
2003-2005 1000 Milyar $ 
Kaynak: Elektronik Ticaret, (Der: Veysel, BOZKURT), Alfa Yayınları:771, Birinci Baskı, 
Mayıs, 2000, İstanbul, s.112. 
Europay International’ın düzenlediği ‘Elektronik Ticaret Araştırmasının’ 
sonuçlarına göre Avrupa’da İnternet üzerinden alışveriş yapanların sayısı hızla 
yükselmektedir. Avrupa’da Elektronik ticaretin toplam perakende ticaret içindeki payı 
%5’ten %15’e fırlamıştır. Ayrıca, 2003 yılında Avrupa’da e-ticaret hacminin 18.9 milyar 
dolara çıkacağı beklenmektedir. Araştırma sonuçları 1998 yılı içinde Avrupa’da 4.2 
milyon kişinin İnternet'te alışveriş yaptığını göstermektedir. Diğer yandan Forrester 
Research araştırma şirketi, 1998 yılında 48 milyar dolarlık bir elektronik ticaret hacminin 
işletmeler arasında gerçekleştiğini açıklamıştır. Bununla birlikte araştırma şirketi bu 
verilere dayanarak 2002 yılı için yapmış olduğu projeksiyonlarda elektronik ticaret 
hacmini 1.3 trilyon dolar olarak belirtmektedir.208 
                                                          
208 BOZKURT, Elektronik Ticaret, s.112-113. 
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Birçok avantajı bünyesinde barındıran elektronik ticareti olumsuz olarak 
etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:209 
i. Elektronik ticaretin, bazı sektörlerin yapıları nedeniyle e-ticarete uygun 
olmaması 
ii. Korsan korkusu 
iii. Sanal alışverişin müşteriler tarafından tam olarak onaylanmaması 
iv. Ödeme Şekillerine tam olarak güven duyulmaması 
v. Kişisel bilgi verme zorunluluğu 
vi. Ürün azlığı ve ürünün görülememesi 
vii. Ürünün yada paranın kaybolma korkusu 
viii. Uluslararası ya da tanınmış işletmeler haricindeki işletmelere güven sorunu 
ix. Web sayfasının hazırlanmasındaki hatalardır. 
Yukarıda belirtilen elektronik ticareti olumsuz etkileyen faktörleri oranlarıyla 
birlikte Tablo 11’de görebiliriz:   
Tablo 11 
Elektronik Ticareti Olumsuz Etkileyen Faktörler 
Elektronik Ticareti Engelleyen Unsurlar Oran 
Korsan korkusu 21 
Ürün azlığı 16 
Ürünü görememek 15 
Kişisel Bilgi Verme Zorunluluğu 13 
Kötü Hazırlanmış Web Sitesi 8 
Şirketin Adı 6 
                                                          
209 BOZKURT, Elektronik Ticaret, , s.114. 
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Ürünün ve Paranın Kaybolma Korkusu 6 
Kaynak: Elektronik Ticaret, (Der: Veysel, BOZKURT), Alfa Yayınları:771, Birinci Baskı, 
Mayıs, 2000, İstanbul, s.114.  
Günümüzde, elektronik ticaretin gelişmesinin karşısındaki en büyük engel, 
güvenlik olarak görülmektedir. Güvenli ödeme sistemlerinin geliştirilmesi, sayısal 
imzanın kabulü, onay kurumlarının kurulması ve yasal boşlukların tamamlanması, 
elektronik ticaretin gelişimini hızlandıracaktır. Özellikle güvenlikle ilgili problemlerin 
öne çıkması, işletmelerin güvenlik programlarını geliştirmeye yönlendirmiştir. İnternet’te 
hizmet veren işletmeler ve bankalar müşterilerin kredi kartı özel bilgilerinin İnternet 
ortamında başkaları tarafından görüntülenmesini engelleyen (SET: Secure Electronic 
Transection) programı geliştirmişlerdir. Bu sorunun çözülmesi ile elektronik ticarette 
daha hızlı bir gelişme olduğuna tanık olunmaktadır. America Online (AOL), Wall-Mart, 
Amazon, Yahoo, Altavista gibi İnternet üzerinden ticari faaliyet gerçekleştiren firmaların 
hızla yükselen başarı grafikleri, gelişmeleri yakından takip eden diğer işletmelerin de e-
ticaret pazarından pay almaya itmektedir.210 
Ayrıca işletmelerin en çok dikkat etmesi gereken noktalardan biri de web 
sitesinin oluşturulmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta web sayfasını gerçekten 
değerli, heyecan verici ve ilgi çekici kılabilmek ve web sayfasını ziyaret eden müşterileri 
tekrar ziyaret etmeye teşvik edebilmektir. Bunun için siteleri süreli yenilemek, 
güncelleştirmek gereklidir.211 
Elektronik ticareti olumsuz etkileyen konulardan birkaçı da e-ticarete ilişkin, 
fikri mülkiyet haklarının korunması, vergilendirme, tüketicilerin korunması, bilgi 
bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması ve bütün bunlara ek olarak en önemlisi 
elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlere ve kayıtlara yasal geçerlilik 
kazandırılmasıdır. Çünkü elektronik ticaret açık bir ağ yapısında yani İnternet üzerinden 
gerçekleşmektedir. Hızlı, güvenilir, ucuz ve herkes tarafından erişilebilir bir açık ağ 
altyapısı olmaksızın, e-ticaretin gelişmesi mümkün değildir. Bu nedenlerden dolayı 
                                                          
210 “Elektronik Adres, Pazar Şansımı Arttırıyor”, İş Fikirleri, Ekim, 1999, s.13. 
211 Hakan, GÜRBÜZ, “Küreselleşme Işığı Altında Elektronik Ticaretin Bugünü ve Geleceği”, Kocaeli 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2001, s.39. 
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İnternet ağının genişletilmesi, ağa bağlı bilgisayarların sayısının arttırılması ve en 
önemlisi, bağlanma maliyetlerinin azaltılması gerekmektedir.212  
Sonuç olarak e-ticaretin geliştirilmesi ve sağladığı faydalardan yararlanılabilmesi 
için bireysel kullanıcılar ve özellikle küçük işletmeler elektronik ticaret konusunda 
bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Geleceğin bilgi işçilerini yetiştirmek için eğitim 
sistemi yeniden gözden geçirilmeli ve hayat boyu eğitim ilkesi benimsenmelidir. E-
ticaretin gelişmesi için alınacak önlemler, esas itibariyle ulusal olmakla birlikte, 
İnternet’in açık bir ağ olması ve küreselleşme neticesinde ülkelerin karşılıklı 
bağımlılıklarının artması ve birbirlerini kolayca etkileyebilmeleri nedenlerinden dolayı, 
belirlenecek temel ilke ve prensiplerde uluslararası uzlaşma sağlanmalıdır. Uluslararası 
ilke, norm ve standartlara uygun olmayan ulusal ülke uygulamaları başarılı 
olamayacaktır.213 
3.6. Elektronik Ticaretin Dünyada Ve Türkiye’de Gelişimi 
3.6.1. Dünyadaki Gelişimi 
Açık bir bilgisayar ağı olan İnternet, bilgisayar kullanıcılarını birbirine 
bağlayarak dünyanın pek çok ülkesindeki kullanıcıların birbirleriyle iletişimini 
sağlamaktadır. Yani İnternet üzerinde çok geniş bir bilgisayar ağı oluşturulmuştur. 
İnternet üzerinde web sitesi hazırlayan herhangi bir firma, ürünlerini global ölçekte bir 
alıcı kitlesine sunmuş olmaktadır. 1996 yılı ortası itibariyle, ABD’de yaklaşık 47 milyon 
aile İnternet’e bağlı durumdadır ve Avrupa’nın bu rakama 2002 yılında ulaşacağı tahmin 
edilmiştir. Yine 2002 yılı için Kuzey Amerika ülkelerinde bu rakamın 68 milyon 
dolayında olması beklenmiştir.214  
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü), Türkiye ile beraber toplam 28 
ülkenin üye olduğu bir örgüttür. OECD Bakanları sayısal pazarda güven ortamının 
kurulması, kuralların açığa kavuşturulması, serbestleştirilmiş ve rekabetçi bir 
telekomünikasyon pazarı vasıtasıyla altyapı erişiminin artırılması ve tüm vatandaşlar için 
                                                          
212 Adem, ANBAR, “E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Akdeniz Üniversitesi İİBF 
Dergisi, C.1, S.2, Kasım, 2001, s.30. 
213 ANBAR, s.31.  
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yararların maksimize edilmesi için iş dünyası ve sosyal örgütlerle ortaklık kurarak 
çalışmaktadırlar.215 OECD tarafından 1990 yılında kişisel verilerin korunması ile ilgili 
temel ilkeler üzerine, 1996 yılında küresel enformasyon altyapısı üzerine ve 1997 yılında 
tüketicinin İnternet üzerinde yaptığı alışverişlerde korunması üzerine çalışma raporları 
hazırlanmıştır. 1998 Ekiminde Ottowa bakanlar toplantısında da bir takım konularda ilke 
kararları alınmıştır. Bu toplantıda e-ticaretin gelişiminin artan bir hızda devam edeceği ve 
ekonomik açıdan, pazar yerinin değişeceği, yeni kanallarla bilginin yayılacağı, tüketiciyle 
üreticinin bu yeni pazar ortamında buluşacağı vurgulanmıştır. Ancak İnternet’e ulaşım 
maliyetlerinin hala üst gelir gruplarınca karşılanabilir düzeyde olduğu ve hükümetlerin 
enformasyon altyapılarına yatırım yapmaları gerektiği de belirtilmiştir.216 
“E-ticaret hacmi 2000 yılında Dünyada 657 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir, 
2001 yılı tahminlerine göre bu rakam 1.233 trilyon, 2002 yılında 2.231 trilyon, 2003 
yılında 3.979 trilyon, 2004 yılında ise 6.789 trilyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Bu rakamın 2.7 trilyonluk kısmı B2C e-ticaretten kaynaklanacaktır. Dünya 
toplam e-ticaretinin %55’i halen Kuzey Amerika kökenlidir, ancak Asya Pasifik ülkeleri 
ile Batı Avrupa ülkelerinde e-ticaret hacminin çok yüksek oranda arması beklenmektedir. 
E-ticaret hacminin gelecekte ulaşacağı tahmin edilen rakamlar aşağıdaki Tablo 
özetlenmektedir.”217 
Tablo 12 
Dünya E-Ticaret Hacmi Tahminleri (milyar ABD $) 
 1999 2003 Yıllık Ortalama Büyüme 
e-Marketer 98.4 1244 89 
IDC 111.4 1317 85 
ActivMedia 95 1324 93 
Forrester Low 70 1800 125 
Forrester High 170 3200 108 
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Kaynak: Gökhan, DAĞASLAN, “Klasik ve Modern Pazarlama Stratejilerinin Karşılaştırılmasına 
Yönelik Bir İnceleme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, 
2002, s.104. 
Computer Industry Almanac, 1990-2000 arasındaki gelişmelere dayanarak 2000-
2005 arasında İnternet kullananların bir önceki yıla göre %28 artacağını tahmin 
etmektedir. Buna göre 2002 yılı sonunda 673 milyon, 2005 yılında ise bu sayının 1 
milyarı geçmesi beklenmektedir. 2005 yılı sonu itibariyle ABD’deki kullanıcıların 214 
milyonu aşarak dünya toplamının %32’sini oluşturması beklenmektedir. 2005 yılında her 
üç İnternet kullanıcısından birinin Avrupalı olması beklenmektedir. 2001 yılında bu oran 
%28’dir. Yine 2005’te Asya-Pasifik ülkeleri toplam online nüfusun %25’ini oluşturması 
beklenmektedir. Diğer bir araştırmaya göre ise en çok İnternet kullanıcı sayısının 
ABD’de olmasına rağmen her 1000 kişide İnternet kullanıcı sayısında ABD dördüncü 
sırayı alırken Kanada birinci sırayı almaktadır.218 Tablo 13 en çok İnternet kullanan 
ülkeler sıralamasını göstermektedir. 
Tablo 13 
Her 1000 Kişide En Çok İnternet Kullanan Ülkeler 
1999 Derece 1997 Derece Ülke 1999 Kullanıcı 
1 7 Kanada 428.20 
2 8 İsveç 414.15 
3 1 Finlandiya 408.04 
4 4  ABD 406.49 
5 3 İzlanda 403.46 
6 10 Danimarka 395.97 
7 2 Norveç 379.59 
8 5 Avusturalya 343.27 
9 9 Singapur 310.77 
10 6 Yeni Zellanda 264.90 
                                                          
218 GÜRBÜZ, s.47. 
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11 13 Hollanda 255.55 
12 11 İsviçre 245.80 
13 12 U.K. 236.41 
14 - Tayvan 216.82 
15 14 Honkong 212.91 
-  Toplam 15 328.16 
-  Toplam Dünya Geneli 46.75 
Kaynak: Hakan, GÜRBÜZ, “Küreselleşme Işığı Altında Elektronik Ticaretin Bugünü ve 
Geleceği”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2001, s.47. 
Görülmektedir ki, Dünyada İnternet kullanımı ve elektronik ticaret potansiyeli 
sürekli artış göstermektedir. 
3.6.2. Türkiye’de Elektronik Ticaretin Gelişimi 
Son yılların hızlı teknolojik gelişmeleri, özellikle de bilişim ve iletişim 
alanındaki gelişmelerin somut sonuçlarından biri, e-ticarettir. E-ticaret ekonomik 
faaliyetleri değiştirmektedir. Dünya tek bir pazar haline gelmekte, artan rekabet 
işletmelerin tüketicilerine bir adım daha yakın olmalarına neden olmaktadır.  
Bu gelişmelere paralel olarak ulusal bir strateji belirlenmesi amacıyla, Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu 25 Ağustos 1997 yılında bir toplantı düzenlenmiştir. Bu 
toplantıda, Türkiye’de elektronik ticaretin yaygınlaştırılmasına ilişkin bir karar alınmış ve 
koordinatörlük görevi Dış Ticaret Müsteşarlığı’na verilmiştir. Bu karar uyarınca, Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’nın başkanlığında ilgili kuruluşların katılımıyla oluşturulan 
Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulunun (ETKK) ilk toplantısı 16 Şubat 1998 
tarihinde yapılmıştır. Bu bağlamda elektronik ticaretin geliştirilmesine ilişkin geniş 
katılımlı ve düzenli çalışmalar başlatılmıştır.219 
Kurulun, elektronik ticaretle ilgili üç çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma 
grupları teknik, hukuk ve finansla ilgili gruplardır. Ancak en çok önem verilen alt yapının 
oluşturulması olmuştur. Buna göre:220 
                                                          
219 BAŞA, s.51. 
220 GÜRBÜZ, s.50. 
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i. Standartlar ve protokollerin hazırlanması 
ii. Seçilecek ticari alanlara ilişkin yazılımların hazırlanması 
iii. Güvenlik mühendisliği yazılımlarının geliştirilmesi 
Ayrıca Türkiye 180 ülkede ağ kurmuş bulunan Küresel Ticaret Noktaları Ağı’na 
da üye olmuştur. Bu amaçla Ankara Ticaret noktası oluşturulmuştur. Küresel Ticaret 
Noktaları Ağı, Birleşmiş Milletler Ticaret Noktalarını Geliştirme Programı (United 
Nations Trade Point Development Center)’nın geliştirdiği bir ağdır. Bu ağın amacı 
KOBİ’lere yararlı olmaktır. Dünya ticaretinde yer almaları açısından İnternet KOBİ’lere 
büyük faydalar sağlamaktadır221 Aynı zamanda Türkiye’de KOBİ’lerin e-ticaret olgusu 
içinde yer alarak fırsatları değerlendirebilecek bilgi düzeyine sahip olabilmeleri amacıyla 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB), 
www.KOBİnet.org.tr adlı siteyi oluşturmuştur. 
Türkiye’de İnternet kullanımı henüz istenilen düzeyde değildir, ancak artış trendi 
hızlıdır. 1998’de İnternet kullanıcıları 450 bin kişi iken 2000 yılında bu rakam 2 milyon 
kişiye ulaşmıştır. Yani her 100 kişiden yaklaşık 3 tanesi İnternet kullanıcısıdır. Credit 
Suisse First Boston’un tahminine göre İnternet kullanıcı sayısı bu hızlı artışını devam 
ettirecek ve 2005 yılında 16.5 milyon kullanıcı olacaktır. bu ise nüfusun %22.’sinin 
kullanıcı olması anlamına gelmektedir.222 
İGEME (İhracatı Geliştirme Merkezi) tarafından hazırlanan rapora göre 
Türkiye’de ABD’nin tersine B2B değil B2C daha yaygındır, ABD’de e-ticaret 
teknolojinin ve arz tarafının itmesiyle geliştirildiğinden B2B daha fazla gelişmiştir; 
Avrupa2da ise e-ticaretin tüketici ve talep yönü ağır basar. Türkiye’deki durum 
Avrupa’dakine benzer gelişmiştir. Türkiye’de tüketici talebinin artıracağı bir e-ticaret 
büyümesi beklenmektedir.223 
                                                          
221 GÜRBÜZ, s.50. 
222 “20005’te 16.5 Milyon Kişi İnternet Kullanacak”, Sabah Gazetesi, 08.05.2000. 
223 Yakıp, KEPENEK, “Ekonomik Yönleriyle Elektronik Ticaret”, 
http://www.igeme.org.tr/tur/etrade/etsop/ek3yeni.pdf, 04/04/2002. 
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E-ticarette en fazla konu olan ürünler %71 oranıyla bilet satışı, %11 ile 
elektronik ürünler, %8 ile çiçek, %6 ile CD, %5 ile gıda ve %3 ile giyimdir.224 Türkiye’de 
toplam e-ticaret harcaması, 1998 yılında 8milyon dolar, 2000 yılında ise 25 milyon doları 
olarak gerçekleşmiştir.225Yapılan tahminlere göre 2005 yılında bu rakam 70 milyon dolar 
olarak gerçekleşecektir.  
Türkiye’de elektronik ticaret uygulamalarını başarıyla gerçekleştiren işletmeler 
arasında, Migros, Pandora Kitapevi, Seçkin Yayıncılık, Remzi Kitapevi, Ata Yatırım, İş 
bankası, Akbank ve Garanti Bankası sayılabilmektedir. Bir çok alanda faaliyet 
gerçekleştirme imkanı tanıyan elektronik ticaret işletmelere sayısız fırsatı da beraberinde 
getirerek, işletmelerin dünya pazarlarında söz sahibi olmalarına imkan tanımaktadır.  
Elektronik ticareti başarılı bir Şekilde uygulayan uluslar arası işletmeler ile 
ülkemizdeki bazı işletmelerin adresleri Tablo 14’de gösterilmektedir 
Tablo 14 
Elektronik Ticarette Başarılı Uluslar arası ve Yerli Firmalar 
Firma Adı Faaliyet Alanı Adresi 
Amazon Kitap-CD Satışı http://www.amazon.com 
Wall-Mart Perakende Satış http://www.wall-mart.com 
Yahoo Port Hizmeti Sunan Büyük Bir 
Firma 
http://www.yahoo.com 
Microsoft Bilgisayar ve İnternet Firması http://www.microsoft.com 
Hewlett-Packard Dünyanın En Büyük Donanım 
Şirketi 
http://www.hp.com 
Migros Perakende  http://www.migros.com 
Teba Dayanıklı Tüketim http://www.teba.com.tr 
İşbank Finans http://www.isbank.com.tr 
Garanti Bankası Finans http://www.garanti.com.tr 
Akbank Finans http://www.akbank.com.tr 
Pandora Kitabevi http://www.pandora.com.tr 
THY Havayolu Taşımacılığı http://www.turkishairlines.com.tr 
                                                          
224 DAĞASLAN, s.106. 




MYNET Türkçe Portal http://www.mynet.com.tr 
Seçkin Kitabevi http://www.seckin.com.tr 
Remzi Kitabevi http://www.remzi.com.tr 
Plorist Çiçek Siparişi http://www.florist.com 
CD World Müzik http://www.cdworld.com 
Dell Bilgisayar http://www.dell.com 
Kaynak: Veysel, BOZKURT, Elektronik Ticaret, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000, s.119. 
 
 
4. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN KRİZ DÖNEMLERİNDE 
ELEKTRONİK TİCARETİN STRATEJİK ÖNEMİ 
Türkiye 1980 yılında serbest piyasa ekonomisine geçmeden önce ve geçtikten 
sonra farklı nedenlere dayanan çeşitli krizlerle yüzyüze kalmıştır. Bunun nedenleri olarak 
enflasyon, faizler, kurlar ve ücretler arsındaki denge bozukluklarını gösterebiliriz. 
Türkiye ekonomisi 22 Kasım 2000 ve 19 Şubat 2001’de iki büyük ve çok derin 
ekonomik krizle karşılaşmıştır. Türkiye’de yaşanan 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri 
ise ülke ekonomisinin bugüne kadar aldığı en büyük darbeler olarak görülmektedir.226 
Genel olarak dünya ekonomilerine, tarih boyunca etki eden üç önemli devrim 
mevcuttur. Birincisi, “Sanayi Devrimi”; ikincisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan 
“Teknolojik Devrim”; üçüncüsü, günümüzde yaşanılan “Enformasyon Devrimi”, “Bilgi 
Devrimi”, yani “Yeni Ekonomi”dir. Yeni Ekonomide “yeni” olan, yeni teknolojilerin 
özellikle İnternet kullanımının artması ve ekonomi alanında da kullanımının hızla 
yaygınlaşmasıdır. İnternet kullanımının basit ve açık olması, bilginin küreselleşmesini 
sağlamıştır. Bu gelişme ticaretin işleyiş biçimini değiştirerek iktisadi ve sosyal hayatı 
etkilemiş, eş zamanlı iletişim imkanını ortaya çıkararak sabit mekanlı iletişimi ortadan 
kalkmasını sağlamıştır. Buna karşılık, İnternet sayesinde artan iletişim olanakları her 
ülkede aynı biçimde yayılmamış, tüketim kalıpları değişmiş, para ve finansman krizleri 
                                                          
226 Emin, ÇARIKÇI, “2000-2001 Yılı Ekonomik Krizlerin Sebepleri ve Sonuçları”, Yeni Türkiye 
Ekonomik Kriz Özel Sayısı 1, Eylül – Ekim 2001, Y.7, S.41, s..489. 
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şoklara daha duyarlı hale gelmiştir.227 Çünkü küreselleşme neticesinde ülkelerin, 
şirketlerin karşılıklı bağımlılıkları artmıştır, bir ekonomide yaşanan bir sorun diğer 
ülkeleri de etkilemeye başlamıştır. Kısaca bu bağımlılığa kelebek etkisi denmektedir. 
Örneğin, 1995’de Uzak Doğu’da bilgisayar belleği üreten bir firmanın yanmasıyla aniden 
bellek fiyatları artmıştır. Hatta henüz bellek sıkıntısı dahi başlamadan fabrikanın yanma 
haberi bu fiyatların yükselmesine sebep olmuştur. Küreselleşmenin yanında gelen bu 
olguyu dikkate almamız gerekmektedir. Ancak İnternet’in ve yeni ekonomik düzenin 
getirdiği fırsatları değerlendirmek, tehlikeleri fırsata çevirmek de girişimcilerin 
elindedir.228 
Türkiye’de bu gelişmeler ışığı altında yaşanan kriz dönemlerine çözüm önerisi 
olarak İnternet’ten ve İnternet’in geliştirdiği e-ticaretten faydalanabilir. E-ticaretin 
ekonomik hayatı doğrudan olumlu etkileyebildiğini daha önce açıklanmıştır. Şimdi 
Türkiye ekonomisi göz önünde tutulduğunda bu olumlu etkilerin nasıl ortaya çıkabileceği 
incelenmelidir. 
1. Maliyet Düşüşleri: E-ticaretin kriz dönemlerinde sağlayacağı en önemli faydalardan 
bir tanesi üretim maliyetlerini azaltıcı etkisidir. E-ticaret, firmanın maliyet yapısında 
değişikler yaratarak maliyet düşüşlerine neden olur. Öncelikle siparişlerin alınması ve 
işlenmesinde sağlanan kolaylıklar nedeniyle satış işlemleri maliyetleri azalır, üretim 
girdileri satın alınırken çok çeşitli sayıda ve farklı ülkelerdeki tedarikçilere aynı anda 
ulaşabilme şansıdan dolayı en uygun fiyatlısını seçerek sağlanan maliyet avantajı 
firmanın maliyet yapısını olumlu yönde değiştirir. Burada en önemli konulardan birisi 
de stok maliyetlerinden sağlanan tasarruftur. Siparişlerin ve bunların sağlanmasının 
hız kazanması stok miktarının olağanüstü azalmasına neden olmaktadır. Stok 
maliyetlerinin azaltılması özellikle kriz dönemlerinde işletmeleri çok büyük bir 
yükten kurtararak stoklara aktarılan kaynakların işletmelerde daha verimli alanlara 
kaydırılmasını sağlar.229 
                                                          
227 Burcu, UĞUR, Mehmet, ŞAHİN, “Yeni ekonominin Mikro ve Makro Ekonomi Üzerine Etkileri”,  
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=270#_ftnref9, 10/11/2003. 
228 H., Bülent, PAYASLIOĞLU, “Globalizasyon Nedir – Global Krizin Türkiye’ye Etkisi Ne Olmuştur”, 
http://www.antrak.org.tr/gazete/011999/bulentp.htm,  10/11/2002. 
229 BOZKURT, s.32-33. 
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2. Fiyat İndirimi: İşletmeler İnternet üzerinden gerçekleştirdikleri ticari faaliyetlerde 
mal ve hizmet fiyatlarını daha düşük oranlarda gerçekleştirebilirler. Örneğin 
Bankacılık işlemlerinin, interaktif sistemle – İnternet’ten ya da telefon sisteminden – 
gerçekleştirildiğinde daha düşük maliyetle sonuçlandığı görülmektedir. Elektronik 
ticaretin sağladığı maliyet avantajı mal ve hizmetlerin fiyatlarına yansıyarak 
tüketicilerin lehine sonuçlanabilmektedir. Artan rekabet fiyatları şeffaflaştırmakta, 
alıcılar ve satıcılar açısından piyasa genişlemektedir. Dolayısıyla firmalar maliyet 
tasarrufu sağlayıcı yeni teknikleri zorunlu olarak edinmeye çalışmaktadırlar. İnternet 
kullanımı ile birlikte gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde ortaya çıkan rekabet, 
tam rekabet piyasası koşullarına benzer sonuçların doğmasını sağlayabilmektedir. 
Dolayısıyla düşük kar marjları, etkin üretim ve müşteri memnunluğu 
sağlanabilmektedir. Bu ise ekonomiye canlılık getirmektedir. Fiyatların daha düşük 
oranlarda gerçekleşebilmesi piyasaların hareketlenmesine ve harcamaların artmasına 
neden olur.230 
3. Rekabet Avantajı: Stratejilerini doğru belirleyen, hedeflerini doğru ortaya koyan 
firmalar e-ticaretin avantajlarından ve yeni iş imkanlarından faydalanarak rakipleri 
karşısında avantaj sağlayacaklardır. İşletme için ürün, yeni fikir ve mevcut genel 
durum ile ilgili bilgilere erişim olanağı çok değerlidir. Enformasyon toplumunda 
bilgiye ulaşmanın rasyonel yolu İnternet’ten geçmektedir.231 Yani Türkiye’deki 
işletmeler global ölçekte rekabet edebilmek ve dünya pazarlarındaki fırsatlardan 
yararlanmak için elektronik ticaret yapmalılar. Bu amaçla  ETKK’ nın Türkiye’de 
Elektronik ticaret ve rekabet konusunda yayınladığı rapor özetinde şu ifadeler yer 
almaktadır: “Zaman, yer ve personel tasarrufu sağlaması nedeniyle firmaların serbest 
rekabet gücüne önemli katkı sağlaması beklenen elektronik ticaret konusunda, 
devletin düzenleyici rolünün içerik ve boyutunun belirlenmesi önem taşımaktadır. 
Elektronik ticarete devletin müdahalesinin sınırları VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 
benimsenen, devletin, ekonomi ve piyasalara müdahalesinin en az düzeyde olması 
yaklaşımı çerçevesinde çizilmelidir. Refah düzeyini artırmak, kaynakların etkin 
kullanımını sağlamak, pazarı açık tutmak ve belirsizlikleri önlemek için kuralların 
                                                          
230BOZKURT, 97-98. 
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konulması ve uygulamanın bu kurallara uygun olarak yürütülmesi, elektronik ticaret 
açısından da geçerli olacaktır.”232 
4. Verimlilik: E-ticaretin ülkedeki şirketler tarafından uygulanması, bilişim teknolojileri 
kullanılması verimlilik artışı sağlar. Örneğin, Türkiye’de 1996-1999 yılları arasında 
enflasyon ve başka ekonomik sorunlar ortaya çıkmadan %2.5’lik verimlilik artışı 
ortaya çıkmıştır. Özellikle enformasyon alanında işgücünden tasarruf edici yeniliklere 
karşın, işsizliğin ortaya çıkamaması, kaybedilenden daha fazla iş alanı yaratabilmesi 
sayesinde olmuştur. Bu durum yeni ekonomide verimliliğin bir göstergesidir.233 
Yeni Ekonomide verimlilik artışı sağlayan faktörler şu Şekilde sıralanabilir: 234 
i. Bilgi elde etme olanaklarının yayılması ve kolaylaşması 
ii. Piyasalara giriş sınırlamalarının ortadan kalkması 
iii. Alış verişin dinamik fiyatlarla yapılması 
iv. Tam rekabetçi piyasa koşullarına ulaşıp maliyetlerin azalması 
v. Ürünlerin pazara sunuluş süresinin azalması 
vi. Globalleşmenin etkisi ile müşteri kitlesinin artması 
vii. Müşterilerden elde edilen kişisel bilgilerin nitelik ve nicelik olarak genişlemesi 
viii. Sürekli faaliyette kalma ve kesintisiz hizmet sunabilme imkanının artması 
ix. Müşteri belirleyiciliğinin etkin olduğu bu sistemde, hiyerarşik şirket yapısının 
azalarak, müşteriyi memnun edenin önem kazandığı bir yapıya geçilmesi. 
                                                                                                                                                                             
231 Selçuk, Burak, HASILOĞLU, Enformasyon Toplumunda Elektronik Ticaret ve Stratejileri, 
Türkmen Kitabevi, İstanbul 1999, s.97. 
232 ETKK, Rapor Özeti, http://www.KOBİnet.org.tr/hizmetler/e-ticaret/e-ticaret-
kutuphanesi/005a1.html, 20/11/2003 
233 Burcu, UĞUR, Mehmet, ŞAHİN, “Yeni ekonominin Mikro ve Makro Ekonomi Üzerine Etkileri”,  
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=270#_ftnref9, 10/11/2003. 
234 “Yeni Ekonomi Makro Ekonomik Dengeleri Nasıl Etkiliyor”,  
www.activefinans.com/activity/hp/finans2001/makro.htm, 10/10/2003, 20/11/2003. 
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Verimlilik artışının ekonomiye yansıması öncelikle arz mekanizması üzerinde 
görülür. Böylelikle arz edenler, aynı fiyat düzeyi için öncekinden daha fazla ürün/ hizmet 
sunar hale gelirler. Bu durum arz eğrisinin sağa doğru kayması ile gösterilir. Verimlilik 
artışı sonucunda oluşan yeni dengede hem fiyatlar düşer hem de toplam üretim artar ve 
refah düzeyinde belirgin bir iyileşme kaydedilir.235 
Tüm bu gelişmelere ek olarak firmalar elektronik ticaret ile kriz yaşansa da 
yaşanmasa da ülke ekonomilerine canlılık sağlayıp, çeşitli fırsatlarla ekonomilerin 
gelişmesine yardımcı olabilirler. Özellikle yurt dışına açılarak ihracat yapmak, ihracatın 
ötesinde dünya markası olabilmek için elektronik ticaret küçük – büyük tüm işletmeler 
için çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte Türkiye ekonomisinin itici 
güçlerinden bir tanesi de KOBİ’lerdir. KOBİ’ler esnek yapılarından dolayı yenilikler 
daha açıklardır ve rekabette ülkelere oldukça büyük avantajlar sağlarlar. 
 KOBİ’ler her ülkede olduğu gibi Türkiye ekonomisi içinde de önemli bir 
konuma sahiptirler. 1990 yılı verilerine göre, imalat sektöründe KOBİ’lerin payı % 99,80 
oranındadır. İstihdam yaratmaktaki payı % 56,3 seviyelerindedir. KOBİ’lerin büyük 
kısmı kendi ulusal pazarlarına üretim yapmaktadır. Öte yandan ihracat yapan firmaların 
çoğu da aynı zamanda iç pazara yöneliktir. KOBİ’ler genellikle uluslararası ticarete 
gerekli ölçüde katılma şansı bulamamaktadır. Çoğu kez ara malları yüksek fiyatla ithal 
ederken buna karşın aynı ölçüde ihracat yapma olanağına sahip değildirler. İnternet ve 
araçları bu anlamda KOBİ’lere hareket esnekliği sağlamaktadır. Bu bağlamda KOBİ’ler 
elektronik ticaret yaparak dünya pazarlarında rekabet edebilir ve ülke ekonomisine 
üretimi artırarak katma değer yaratırlar.236 KOBİ’lerin rekabet gücünü artırabilmek için 
teknolojide maliyetlerin düşürülmesi ve verimli kullanımı vazgeçilemez unsurlar olduğu 
söylenebilir. Bu ise ancak teknolojiyi yönetmekle mümkün olabilir. Bunun anlamı ise; bir 
işletmenin uzun ve kısa vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan teknolojik 
kapasitenin planlanması, gerekli teknolojilerin seçilmesi, transferi veya üretilmesi 
kararının verilmesi ve bu kararın uygulanmasına dönük faaliyetlerin bir plan ve program 
çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylece küreselleşen dünyaya uyum 
                                                          
235 Burcu, UĞUR, Mehmet, ŞAHİN, “Yeni ekonominin Mikro ve Makro Ekonomi Üzerine Etkileri”,  
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=270#_ftnref9, 20/11/2003. 
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sağlayarak yeni yönetim ve üretim tekniklerini kullanarak etkin bir ihracat yapılması 
















                                                                                                                                                                             
236 İsmail, GÜNEŞ, “Elektronik Ticaret ve KOBİler İçin Yeni Fırsatlar”, 
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=242, 24/11/2003. 
237 BAYRAK, AKDİŞ,.21. 
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5. KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN 
ELEKKTRONİK TİCARET KULLANMA AÇISINDAN 
FİNANSAL OLARAK İNCELENMESİ 
Türkiye’de organize perakende sektörü son on senede hızlı bir büyüme sürecine 
girmiştir. Özellikle hiper ve süpermarket sayılarında hızlı bir artış trendi görülürken, 
bakkalların sayısı azalmıştır.  
Ancak 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri perakende sektöründe yer alan 
firmaların büyüme stratejileri izlemelerine rağmen beklentilerin aksine toplam pazar 
paylarının yavaş bir artış sergilemelerine yol açmıştır. Bunun nedeni ise kriz öncesinde, 
genellikle borçlanma yoluyla büyüyen firmaların, kriz sonrasında yüksek kur farkı 
giderleri ile karşı karşıya kalarak finansal açıdan zayıflamalarıdır. Büyüme dönemlerinde 
hedef verimlilik yerine satış alanı ve gelirini artırmak olduğundan, firmalar bu finansal 
giderlerini karşılayacak faaliyet karlılığından yoksundurlar. Bununla birlikte krizin alım 
gücünü düşürmesiyle ciro kaybı da yaşayan perakendeciler, bu krizi promosyon ve 
kampanyalarla aşmaya çalışmışlardır. Ancak bu bağlamda perakende sektöründe iki 
olumsuz sonuçla karşılaşılmıştır: 
1. Perakende sektöründe yer alan firmaların kriz öncesinde de düşük olan faaliyet kar 
marjları olumsuz etkilenmiştir, 
2. Promosyonlar yapılarak bakkal ve semt pazarlarından alışveriş yapan müşteriler 
hedeflenmiştir. Ancak bu promosyonlardan etkilenenler diğer perakendecilerin 
müşterileri olmuştur. Bu nedenlerden dolayı perakende zincirlerinin toplam pazar 
payı 2000 yılındaki %25 oranından 2002’de sadece %30’a yükselebilmiştir.238 
Kriz dönemi perakende sektörünün sadece pazar payının yükselişini 
yavaşlatmakla kalmayıp aynı zamanda bu sektörün 2001 öncesindeki gibi GSYİH’ deki 
(gayri safi yurt içi hasıla) değişime paralel olarak büyümesini engellemiştir. Kriz 
sonrasında sektör, GSYİH’den bağımsız hareket etmeye başlamıştır. 2001 yılında 
                                                          
238 http://www.hsbc.com.tr/HSBCYatirim/Arastirma/pdf/sirket_raporu/MIGRS-Nis03.pdf, 5/11/2003, 
s.4. 
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GSYİH’ deki %7.5’lik daralmaya karşılık %12 küçülen sektörün, 2002 yılında GSYİH’ 
deki %7.8’lik büyümeye rağmen %5.9 küçüldüğü tahmin edilmiştir.239 
Perakende sektöründeki genel finansal duruma bakıldığında ilk olarak göze 
çarpan faiz oranlarının düşmesiyle birlikte karlılığında düşebilir olmasıdır. Çünkü 
perakende sektörü yapısı itibariyle negatif işletme sermayesi ile faaliyet göstermektedir. 
Firmalar vadeli aldıkları ürünleri, daha kısa vadelerle tüketicilere satmaktadırlar. Aradaki 
vade farkıyla sağlanan nakitleri ise yatırım araçlarında değerlendirmektedirler. Ancak 
2003 yılında faiz oranlarının hızla gerilemesi, firmaların en önemli gelir kaynaklarından 
bir olan faaliyet dışı gelirlerinin azalmasına sebep olmuştur. Firmalar buna çözüm olarak 
tedarikçilerine erken ödeme yaparak iskonto almayı düşünmektedirler. Ancak şu an için 
sadece birkaç günlük vade farkı yaratacak kadar olan bu uygulama, perakende 
şirketlerinin negatif işletme sermayesinden sağladıkları gelir kaybını kapatmayı 
başaramayacaktır. Bunun için perakende sektöründeki firmaların yeni stratejiler 
geliştirmeleri gerekmektedir. 
Son on yılda Türkiye’de perakendeciliğin büyüme potansiyelinin yüksek olması 
Türkiye’deki pek çok önde gelen grubun ilgisini çekmiştir. Bu gruplar satın alma veya 
yabancı ortaklıklar vasıtasıyla sektöre yatırım yapmışlardır. Tablo 15’de görüldüğü gibi 
Eylül 2003 itibariyle Koç grubu, ciro ve satış alanı açısından Migros ile sektördeki lider 
konumunu sürdürürken, Alman Metro grubu ciro ve satış alanı olarak Migros’u takip 
etmektedir. Bu iki grubu hipermarket kategorisinde faaliyet gösteren Sabancı-Carrefour 
izlemekte, Gima ve Tansaş dördüncü ve beşinci sıradaki yerlerini korumaktadırlar. 
Genel olarak perakende sektörünü inceledikten sonra bu sektörde yer alan 
firmaları ve özellikle de lider durumda olan ve e-ticaret uygulamalarıyla diğer firmalara 
da örnek olan Migros’u ve Tabloda 15  görüldüğü üzere süper ve hipermarket olarak 
Kipa, Gima ve Tansaş’ı incelenecektir. 
 
 
                                                          




Eylül 2003 İtibariyle Mağaza Sayılarına Göre Perakendeciler 
 Grup Şirket Mağaza Sayısı 
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Perakende sektörünün başarılı şirketlerinden biri olan Migros Türk T.A.Ş. sanal 
market uygulamasını başlatarak bir ilki de beraberinde getirmiştir. Migros’un kuruluş ve 
gelişme aşamasını yıllar itibariyle aşağıda verilmiştir. 
1954 yılında İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin 
girişimleri ile kurulan Migros, gıda ve tüketim maddelerini belediye kontrolü altında 
üreticiden sağlamak ve bu ürünleri sağlığa uygun koşullarda ve ekonomik fiyatlarla 
İstanbullulara ulaştırma amacıyla kurulmuştur. 1975 yılında Migros'un çoğunluk hisseleri 
devredilmiştir. Bu tarihten itibaren Migros, İstanbul içinde mağaza sayısını hızla arttırmış 
ve kurduğu dev merkez deposu ile, meyve ve sebzelerin tarladan tüketiciye ulaşması için 
meyve sebze alım bürolarının gelişmesi ile sağlıklı bir dağıtım için gerekli altyapı 
oluşturmuştur.1988 yılında ilk defa İstanbul dışında İzmir'de de 4 mağaza açan Migros, 
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Ege Bölgesi için altyapı çalışmalarını başlatmıştır. 1989 yılın sonunda iki büyük ilde 34 
mağazayla hizmet vermeye devam etmiştir.  
Migros, 1990 yılının sonlarında ve 1991 yılında tüketiciye çok daha fazla seçenek 
sunan büyük mağazacılık da öncülük yapmıştır. 1990 sonu 1991 yılının ilk yarısından 
itibaren eski mağazalarının tamamına yakınını yenilemiş, büyük mağazalarını tam 
otomasyona geçirerek bilgisayarlı, otomatik terazili kasalar yapılandırmıştır. Ayrıca 1991 
yılında halka açık bir şirket haline gelmiştir. 1992 yılında Migros'lar da tüketiciye kredi 
kartıyla ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 1993 yılında ise mağaza çalışanları düşünülerek, 
Katılımcı Personel Projesi ile mağaza çalışanlarının grup çalışmaları içinde yeni 
fikirleriyle mağaza yönetimine direkt katkıları sağlanmıştır. 
1994 yılında Euromoney dergisi tarafından birçok kriterde değerlendirilerek 
Avrupa'nın en başarılı şirketleri arasında , Türkiye'nin en başarılı şirketi seçilmiştir. 1995 
yılı, Migros'un altyapı ve mağaza yatırımlarını hayata geçirdiği hızlı bir büyüme yılı 
olmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgesi de dahil 5 coğrafi bölgede 17 ile yaymıştır.  
1995 yılında Migros, Şok Ucuzluk Marketlerini de devreye sokarak, sektörde bir 
yeniliğe daha imza atmıştır. Tüketicilerin ilgisi ile karşılanan Şok'lar , Migros'un müşteri 
portföyünü çoklamış, İstanbul'da başlayan hizmet kısa zamanda Ankara ve İzmir'e de 
yayılmıştır.  
Migros, 1996 yılında Azerbaycan'daki altyapı çalışmalarını sonlandırarak, ilk yurt 
dışı mağazası Ramstore'u da Bakü'de açmıştır. Migros, 1996 yılında açılan Bakü' deki 
Ramstore' un başarısı ile Bakü' de 4 yeni Ramstore açarak, Azerbaycan' da 5 mağazaya 
ulaşmıştır.  
1997 Eylül ayında müşterilerini ilk kez kapsamlı bir sistemi ve teknolojiyi içeren 
Migros Sanal Market'le tanıştıran Migros, İnternet ile alışverişin öncülüğünü yapmıştır. 
1997 yılı sonunda İstanbul ve İzmir' de faaliyet gösteren Sanal Market' in başta Ankara 
olmak üzere diğer illere yaygınlaştırılması planlanmıştır.  
1997 yılında Migros mağazaları, Şok Ucuzluk Marketleri ve satış arabaları 
olarak sürdürdüğü hizmetine, alışveriş merkezi formatını ve sanal marketi de ekleyerek 
perakende sektöründe tüm mağaza formatlarında hizmet vermektedir. 1997 yılında 
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mağaza sayısını yurt içinde 169' a, yurt dışında Bakü ve Moskova' da 6' ya çıkaran 
Migros, 175 mağazasında 125 Milyon müşteriye ulaşmıştır. 
Migros 1998 yılında da toplam 50 yeni mağaza ve alışveriş merkezini hizmete 
sokmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında büyümesini sürdürerek sektördeki liderliğini 
güçlendiren Migros, Migros ve Şok'lar, Ramstore'lar, Migros ve Ramstore Alışveriş 
Merkezleri, Sanal Market ve satış arabaları ile 223 mağazada yılda 140 Milyon müşteriye 
6 değişik formatta hizmet sunmaktadır. Yurt içinde 6 coğrafi bölgede hizmet veren 
Migros, 1998 yılında hizmet ağını 27 ile yaygınlaştırmıştır. Migros, yurt dışı mağaza 
sayısını ise 7'ye çıkartmıştır. Bununla birlikte 1998 yılında Migros Club kartını 
çıkartmıştır. 1998 sonunda Migros Club üye sayısı 900.000'i aşmıştır.   
1999 yılında 108 yeni mağaza ve 2 Alışveriş Merkezi'ni hizmet ağına ilave 
etmiştir. Türkiye'de 7 coğrafi bölgede hizmet sunmaya başlamıştır. Ayrıca 1999 yılında 
Ramstore'ları 3 ülkeye yaygınlaştırarak, mağaza ve alışveriş merkezi sayısı 11'e 
ulaştırmıştır. 1999 sonunda sunduğu avantajlar nedeniyle benimsenen Migros Club 
uygulamasında kart sayısı 2.5 Milyona ulaşmıştır. Migros Sanal Market gelen talep 
doğrultusunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyüyerek, yaygınlaşmıştır. 
2000 yılının ilk ayında Türkiye’nin ilk Sanal Alışveriş Merkezi “Kangurum” 
açılmıştır. Migros’un 7. formatı “Bakkalım”lar 2000 senesinde hizmete açılarak kısa 
sürede sayıları 700’e ulaşmıştır. Migros 2000 yılında 128 mağaza açarak, toplam 450 
mağazaya hizmet ulaştırmaya başlamıştır. 
Migros, 2002 yılında yurt içinde 10 Migros, 23 Şok, yurt dışında 6'sı Rusya'da, 
1'i Bulgaristan'da, 1'i de Azerbaycan'da olmak üzere toplam  41 yeni yatırımı hizmete 
sokmuştur. 
Mart 2003 itibariyle toplam 438 mağazada ve 310.500 metrekare satış alanı 
üzerinde faaliyet gösteren Migros Türkiye’nin en büyük perakende zinciridir. 
Süpermarketten hipermarkete her büyüklükte mağaza formatında hizmet veren firma, 
Türkiye’nin hemen hemen tüm coğrafi bölgelerine yayılmış durumdadır. 1996 yılında 
Azerbaycan’da açılan ilk Ramstore ile yurt dışı faaliyetlerine başlamış ve 4 ülkeye 
yayılarak 2002 yılı itibariyle yurtdışı mağaza sayısını 23’e, satış alanını ise 57.000 
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metrekareye ulaştırmıştır. Tahmini olarak 2002 yılı satış gelirlerinin %27’sini yurtdışı 
operasyonlardan sağlanmıştır. 
2000 Kasım ve 2001 Şubat krizinin sonucunda hem operasyonel hem de finansal 
açıdan zarar gören perakende sektöründe firma, sağlam mali yapısı ile pazar pozisyonunu 
güçlendirmiş ve satış alnını büyütmeye devam eden az sayıda şirketten biri olmuştur. Kriz 
sürecinde zor çalışma koşullarına rağmen zarar etmemeyi başarmıştır. 
Migros'un Türk perakende sektörüne öncü olarak getirdiği yenilikler şunlardır: 
- Self- servis 
- Hijyenik paketli mal satışı 
- Gramaj ve son kullanma tarihi belirtme  
- Fiyat etiketleri  
- Çağdaş büyük alışveriş mağazaları  
- Alım bölgeleri ile tarladan tüketiciye günlük meyve sebze ulaştırma - Et merkezi  
- Kendi bünyesinde laboratuarlarda kalite kontrolü  
- Bar-code sistemi  
- Kasalarda elektronik tartı  
- Müşteri terazisi  
- Meyve sebzede seç al  
- Kredi kartı kabulü  
- Migros çek  
- Paket et satışı 
- Periyodik indirim haftaları ( Migroskop)  
- Kendi markasını taşıyan ürünlerin satışa sunulması  
- Özürlüler için alışveriş aracı ve özel kasa  
- Elektronik raf etiketi,  
- Sanal Market  
- Migros Club Kart  




1956 yılında bir kamu iktisadi teşekkülü olarak kurulan ve Türkiye'nin ilk ulusal 
süpermarket zinciri olan Gima, 1996 yılında çoğunluk hisseleri ve yönetiminin Fiba 
Şirketler Grubu'na geçmesi ile beraber, yaygınlık ve çağdaş alışveriş ortamlarına 
kavuşarak Türkiye'nin önde gelen zincir süpermarketleri arasındaki yerini almıştır. Fiba 
şirketler grubu, finansal hizmetler grubunun beş farklı alnında (bankacılık, aracılık 
hizmetleri, leasing, factoring ve sigortacılık) 20 iştirak şirketiyle faaliyet göstermektedir. 
1996 yılında perakendecilik sektörüne girmiştir. 
Çok kanallı perakendeciliğin lider şirketi Gima, 31 ilde toplam 77 mağaza, 2002 
yılı sonu itibariyle 2752 personel ile müşterilerine hizmet vermektedir. Ayrıca sen-al 
market www.gima.com.tr ve Alo Gima 444 10 00 alternatif satış kanallarında da hizmet 
vermektedir. Aralık 2001'de faaliyete geçen Alo Gima 444 10 00 ile Gima, perakende 
sektöründe bir ilki gerçekleştirerek telefonla sipariş almaya başlamıştır. 6 ilde hizmet 
veren Alo Gima, sen-al markette olduğu gibi kapıda kredi kartı ile ödeme avantajı da 
sunmaktadır. 
Sadakat kartı SuperCard ile 2000 Kasımından bugüne kesintisiz bir sadakat 
programı uygulayan Gima, müşterilerine tüm satış noktalarında SuperCard'la anında 
indirim veya Süper Puan avantajı sunmaktadır. 2002 yılı içinde başlayan uygulama ile 
Yapı Kredi Bankası World Card ile Finansbank CardFinans sahiplerine 3 taksit olanağı 
sağlanmıştır. 
5.3.   Tansaş 
1973 yılında, halka ucuz et ve kömür sağlamak hedefiyle İzmir’de, Tansa adıyla 
kurulmuştur. 1976 yılına gelindiğinde, “Tanzim Satışlar Müdürlüğü” çatısı altında ilk 
mağaza açılarak; mağaza sayısı, 1986 yılında 12’ye ulaşmıştır. Bu gelişmeyle birlikte 
ortaya çıkan şirketleşme düşüncesi doğrultusunda, 15 Aralık 1986 tarihinde Tansaş İzmir 
Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş. kurulmuştur. 1996 yılında, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tansaş hisselerinin %32.98’i halka açılmıştır.  
1999 yılı Tansaş için dönüm noktası oldu; hisselerinin büyük bölümü Doğuş 
Grubu’na geçti. Ana hissedar değişimini takiben Tansaş, hızlı bir değişim ve yeniden 
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yapılanma süreci yaşadı ve kısa sürede İzmir’den Türkiye’ye yayılan ulusal bir marka 
haline geldi. Doğuş Grubu 17.000'e yaklaşan profesyonel kadrosu ile, inşaat, finans, 
perakende, otomotiv, medya, turizm ve gıda olmak üzere başlıca 7 sektörde 60'ten fazla 
şirketi ile hizmetlerini sürdüren bir gruptur. 
2002 yılı sonu itibariyle Tansaş; Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz 
bölgelerinde yer alan toplam 193 mağazası,113,000 m2 satış alanı, 3895 personeli, 
Tansaş markalı ürünleri başta olmak üzere, yıllık 75 milyon müşteriye hizmet 
vermektedir.  
5.4. Kipa 
Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi 17 Ağustos 1992 
yılında 100 girişimcinin katılımı ile İzmir’de kurulmuştur. Birbirlerini tanıyan 
insanlardan oluşan şirket kurucu ortakları, eşit hisse oranlarına sahip olacakları yeni bir 
şirket ve sermaye oluşturma modelinin öncülüğünü yapmışlardır. Bu yapı daha sonra 
endüstriye örnek bir model olarak değişik faaliyet alanlarında benzer yapılar Kipa’yı 
takip etmiştir. Kipa ortakları, Kipa’nın hedefini ulusal boyutta, hipermarket ve büyük 
süpermarket zincirleri oluşturmak olarak tanımlamışlardır.  
İyi bir konum ve teknoloji gerekliliğinin bilincinde olan Kipa Yönetim Kurulu, 
teknoloji ihtiyacını sektörde tecrübesi olan G.I.B. (Belçika) şirketi ile bir yönetim 
anlaşması yaparak karşıladı. Yerleşim sorunu ise, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfıyla 
yapılan bir protokolle çözüldü.10.500 m2 kapalı alana oturan 6.000 m2’lik satış alanı olan 
Bornova Hipermarketi, projenin ilk aşaması olarak 18 Kasım 1994’de açılmıştır.  
Projenin ikinci aşaması akaryakıt istasyonu, BP ile anlaşma yapılarak, İstanbul-
Ankara kavşağından sonra Ankara istikametindeki ilk akaryakıt istasyonu olma 
konumuyla 11 Ekim 1996 tarihinde hizmete açıldı.10.522 m2 alana oturan istasyon, 




5.5. Migros - Tansaş – Kipa – Gima Finansal Tablo Analizleri 
5.5.1. Likidite oranları: 
Likidite genel olarak işletmenin borçlarını ödeyebilme yeteneğini ifade eden bir 
kavramdır. Bu bağlamda asit test oranı, işletmenin kısa süreli borçlarını ödeme gücünü 
ölçmek için dönen varlıklar adı da verilen işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını 
belirleyebilmek için kullanılır. Likidite ile ilgili göstergeler, işletme yönetiminin yanısıra 
işletmeye kısa süreler için kaynak sağlayan bankalar ve ticari alacaklıların da aradıkları 
temel verilerdir. Bu amaçla döner varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki 
oransal ilişkiler Cari oran ve Asit Test oranı ortaya çıkarılmıştır. 
Tablo16: Cari Oranları 
 
 Cari Oran: Döner Varlıklar/ KVYK 
Yıl  Migros Tansaş Kipa Gima 
2002 1.13 0.6 1.32 0.73 
2001 1.09 0.24 1.12 0.64 
2000 1.10 0.52 1.32 0.87 
1999 1.13 0.85 0.71 1.32 
1998 1.31 0.89 1.2 0.92 
1997 1.11 1 2.4 1.03 























Cari oran; her bir liralık borca karşılık kaç liralık dönen varlığın var olduğunu 
gösterir. 
Tablo 16’ya ve Şekil 1’e bakıldığında Migros’un cari oranlarında yıllar itibariyle 
çok büyük bir değişim olmadığı görülmektedir. Tabloya bakılarak ortalama olarak cari 
oranının 1,13 olduğu görülmektedir. Bu Tablodan anlaşıldığı üzere Migros’un 1 TL’lik 
borcuna karşılık ortalama 1,13 TL’lik dönen varlığı mevcuttur. Cari oranın genel olarak 2 
olması beklense de gelişmekte olan ülkeler için bu oranın 1,5 olması yeterlidir. 2000 ve 
2001 dönemlerinde yaşanan kriz göz önünde tutulduğunda Migros’un diğer yıllara 
nazaran kısa vadeli borçlarını ödeme sıkıntıya düştüğü söylenemez.  
Gelişmekte olan ülkelerde genel olarak cari oranın 1,5 olması beklenirken 
Migros’un cari oranı 1 civarında kalmıştır. Ancak dönen varlıkların likiditesine 
bakıldığında hazır değerlerin dönen varlıklara oranı ortalama 0,27, menkul kıymetlerin 
dönen varlıklara oranı ortalama 0,32 iken, stokların oranı ortalama  0,25’dir. Dolayısıyla 
dönen varlıkların likiditesi yüksektir. Migros dönen varlıklarının likiditesi yükseldikçe 
daha düşük bir cari oran ile borç ödeme kapasitesi azalmadan faaliyetini sürdürebilmiştir. 
Tansaş 1996 ve 1997 yıllarında kısa vadeli borcu kadar dönene varlığa sahiptir. 
2000’den 2001’e geçildiğinde ise ciddi bir düşüş gözlenmektedir. Cari oranı 0,52’den 
0,24’e düşmüştür. Bunun sebeplerine bakıldığında ilk göze çarpan dönen varlılarda 
%13’lük azalma görülmektedir. 2001 yılında menkul kıymetleri 0 TL iken, 2000 yılında 
700.000.000.000 TL’dir. Bununla beraber kısa vadeli ticari alacaklarında da 2000'den 
2001’e geçişte %55 oranında azalma görülmektedir. Ancak dikkati çeken diğer bir husus 
ise bu azalmalarla birlikte stoklarda da %30’luk bir azalma görülmektedir.  Buradan 
çıkarılabilecek sonuç ise, 2000 yılının sonunda başlayan ve asıl etkisini 2001 yılında 
gösteren kriz, Tansaş’ın dönen varlıklarında bir azalmaya neden olmuş, özellikle hazır 
değerler tüketilmiş, menkul kıymetler tüketilmiş, alacakların tahsili azalmış ve stokları da 
azalmıştır. Alacakları azalmıştır çünkü müşteriler kriz döneminde kredili dahi olsa 
alışveriş yapmak istememişlerdir. Bununla birlikte kısa vadeli borçları 2000’den 2001’e 
geçildiğinde %84 artmıştır. Bu durum 2000’den 2001’e geçildiğinde cari orandaki azalışı 
açıklayabilir. 2001’den 2002’ye geçildiğinde cari oranında tekrar artış olmuştur. 
Tansaş’ın Ek 2’de yer alan bilançosuna bakıldığında dönen varlıklarda %29 oranında bir 
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artış görülürken, kısa vadeli borçlarında %47 oranında bir azalış görülmektedir. Bu 
değişimler 2002’de cari orandaki artışın nedeni olarak gösterilebilir. 
Kipa’nın cari oranları incelendiğinde 1996’dan 1997’ye geçişte büyük bir artış 
olduğu 1999’da ise oranda düşüş ve tekrar normal bir trend izlediği görülmektedir. 
Kipa’nın dönen varlıklarına bakıldığında 1996’dan 1997’ye geçişte %530 oranında bir 
artış olduğu görülmektedir. 1996’dan 1997’ye geçişte kısa vadeli ticari borçlarda da 
%132’lik artış olduğu görülmektedir. Ancak bu artış görüldüğü üzere dönen varlıklardaki 
artış kadar büyük oranlı değildir. Dönen varlıklardaki bu büyük artış artı maliyet 
yaratabilir. Ek4 incelendiğinde hazır değerlerin dönen varlıklara oranı 1996 yılında 0.23 
iken, 97 yılında 0,06’ya düşmüştür. Dönen varlıklarda 1997 yılında yaşanan artış hazır 
değerlerden kaynaklanmamakta, diğer kalemlerdeki artıştan meydana gelmektedir. 
Özellikle kamu kesimi tahvil senetleri ve bonolarına yaptığı yatırımdan kaynaklanmıştır. 
Bu yatırımını ise kısa vadeli yabancı kaynaklarından finanse etmiş olabilir.   Ayrıca 
stoklarda %34 artış olmasından dolayı stokları elde tutma maliyetini artırabilir. Bu 
nedenle 1997 yılında cari oranın 2.4 olması çok daha iyi karşılanacak bir olay 
olmayabilir. 
Gima’nın cari oranları incelendiğinde ortalamanın genelde çok altında olduğunu 
ve kısa süreli borçlarını ödeme gücünün düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca 1999 
yılında 1.32 ile standart orana yakın bir değer olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2000 yılında 
0.87’ye tekrar düşmüştür. 1999 yılında 1 TL’lik borcuna karşılık 1.32 TL’lik dönen 
varlığı mevcuttur. 1998’den 1999 yılına geçişte dönen varlıklarında oranında %120  artış 
söz konusudur. Kısa vadeli borçlarında da % 54’lük bir artış gerçekleşmiş ancak dönen 
varlıkların artışı daha yüksektir. Bu artışları cari orandaki yükselişin nedeni olarak 
açıklayabiliriz. 
Teker teker firmaları inceledikten sonra genel olarak cari oranlarına bakıldığında 
Migros’un 1.13 cari oran ortalaması ile borçlarını ödemede diğer firmalara nazaran daha 
rahat olduğu söylenebilir. Ayrıca tam olarak karar verebilmek için asit test oranına da 
bakılması gerekmektedir. Migros’un asit test oranı da cari oranı gibi birbirine oldukça 
yakın rakamlardan oluşmaktadır. Tansaş ve Gima genelde cari oranları 1’in altındadır. 
Kipa ise yıllar itibariyle değişkenlik göstermektedir. 1997 yılında 2.4 ile standardın da 
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üstüne çıkmıştır. Ancak 1997 yılında dönen varlıkların likiditesi bir önceki yıla göre 
düşüktür. Dolayısıyla dönen varlığın gereğinden fazla olması, dönen varlıkların atıl bir 
Şekilde durması nedeniyle artı maliyet yaratabilir. 
2000-2001 kriz dönemlerine bakıldığında Migros’un oranlarının birbirine çok 
yakın olduğunu ve krizden çok fazla etkilenmediğini söyleyebiliriz. Migros’un dönen 
varlıkları içerisinde hazır değerlerinin oranına bakıldığında 2000 yılında 0.33, 2001 
yılında ise 0.3 olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda kriz döneminde dönen varlıkların 
likiditesinin düşmediği görülmektedir. Burada Migros’un satışlarını artırdığını, özellikle 
de e-ticaret uygulaması yaptığını hatırlatmakta fayda vardır. Bilgisayar üzerinden 
alışveriş yapan müşteri kesiminin krizden çok da fazla etkilenmediği söylenebilir. Çünkü 
elektronik alışveriş yapan kesimin genellikle alım gücünün yüksek olduğu söylenebilir. 
Kriz dönemlerinde Migros’un net satışlarına bakıldığında artış trendi izlediği söylenebilir. 
Bu nedenlerle Migros’un nakit değerlerinde azalma görülmemiştir. Yani likiditesi 
düşmemiştir. Tam tersine geçmişteki 4 yıla göre hazır değerlerin dönen varlıklar 
içerisindeki oranı kriz dönemlerinde en yüksek düzeyde gerçekleşmiştir, 1999 yılında 
0.21; 1998 yılında 0.23; 1997 yılında 0.26; 1996 yılında 0.26; 2002 yılında ise 0.3’tür. 
Tansaş ise kriz döneminden etkilenerek 1999 yılından 2000’e; 2000 yılından 
2001’e geçişte cari oranında yarı yarıya azalmalar yaşanmıştır. Kriz döneminde kısa 
süreli borçları artmış ve bununla beraber dönen varlıklarında da azalma yaşanmıştır.  
Kipa’nın ise krizden çok fazla etkilendiği söylenemez. 1999’dan 2000’e geçişte 
cari oranında dönen varlıkların %162 oranında artmasından kaynaklandığı söylenebilecek 
bir artış söz konusu olmuştur. Aynı dönemde kısa vadeli borçları da artmıştır fakat dönen 
varlıklardaki kadar büyük çaplı bir artış değildir. 2001’e geçildiğinde ise cari oranında 
çok fazla önemsenmeyecek bir düşüş gerçekleşmiştir. 
Gima’nın cari oranı sadece 1999 yılında bir artış yaşarken diğer yıllarda 1’in 
altında gerçekleşmiştir. 2001 yılında ise oran en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 
Gima’nın kısa vadeli borçlarını karşılayamadığı düşünülebilir. Ancak asit test oranına da 
bakıldığında Türkiye için beklenen standartlarda gerçekleştiği söylenebilir.    
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Ayrıca belirtmek gereklidir ki, Migros  Koç Şirketine ait olduğu için Koçbank 
ile, Gima Fiba Şirketler grubunsa ait olmasından ötürü Finansbank ile çalışmaktadır. 
Dolayısıyla bu firmaların cari oranlarında ya da asit test oranlarında çok sorun olamaz. 
Çünkü bankalar firmaların açığını kredi vererek kapatır.  
Asit Test Oranı: Asit test oranı, cari oranı tamamlayan ve daha da 
anlamlandıran bir orandır. Firmanın satışlarının bir an için tamamen durması veya önemli 
derecede yavaşlaması durumunda firmanın kısa süreli borçlarını ödeme gücünün ne 
olacağı düşüncesi asit test oranının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Genellikle bu 
oranın 1 olması istenir. Yani 1 liralık borca karşılık, stoklar hariç 1 liralık dönen varlığın 
bulunduğunu gösterir. Türkiye şartlarında bu oranın %65 ile %80 arasında bir sonuç 
vermesi normal karşılanmaktadır.240   
Tablo17: Asit test oranı 
 
 Asit test oranı: Döner Varlıklar- Stoklar/ KVYK 
Yıl  Migros Tansaş Kipa Gima 
2002 0.85 0.27 1.08 0.41 
2001 0.82 0.13 0.86 0.31 
2000 0.84 0.23 1.13 0.56 
1999 0.87 0.33 0.49 0.82 
1998 1.032 0.39 1.05 0.39 
1997 0.79 0.35 2.04 0.37 






                                                          



























Yukarıda asit test oranının yer aldığı Tablo 17’ye ve Şekil 2’ye bakıldığında 
Migros’un 1996’dan 2002 yılına kadar normal bir seyir izlediği görülmektedir. Özellikle 
1999 yılından itibaren oranların değerleri birbirine oldukça yakındır. Sadece 1998'de 1.03 
ile genel olan standardın üzerine çıkmıştır. Zaten cari oranına da bakıldığında en yüksek 
yıl 1998’dir. 1997’den 1998’e geçişte dönen varlıklar %159 artış gösterirken stoklardaki 
artış yalnızca %93 oranında kalmıştır. Ayrıca kısa vadeli borçlardaki artış %120 olarak 
gerçekleşmiştir. Stoklardaki artış dönen varlık artışına göre düşük kalmıştır, dolayısıyla 
stoklar düşüldüğünde dönen varlıklar bu durumdan fazla etkilenmemiş ve oran diğer yıla 
göre biraz daha yüksek gerçekleşmiş diyebiliriz. Özellikle de menkul kıymetlerdeki artış 
çok yüksek gerçekleşmiştir. Bununla beraber dönen varlıklardaki artış, kısa vadeli 
borçlardaki artıştan daha fazla gerçekleşmiştir. 
Tansaş’a bakıldığında, firmanın asit test oranı Türkiye ortalamasının da altında 
kalmıştır. Dönen varlıklar kısa vadeli borçlarını karşılayabilmesi için yeterli 
görülmemektedir. Bu ise kriz dönemlerindeki gibi olağanüstü dönemlerde (satışların 
yavaşladığı gibi) firmanın borçlarını ödeyememesine, kredi bulamamsına neden olabilir. 
Tansaş’a bakıldığında yıllar itibariyle oranın yükselmesi gerekirken düşme trendi 
izlemiştir. En düşük oran ise 2001 yılında yani kriz döneminde gerçekleşmiştir. 1996’dan 
1997’ye geçerken dönen varlıklar %136 artmış ancak bununla birlikte stoklar %171 ve 
kısa vadeli borçlar da %196 oranlarında artmıştır. Benzer Şekilde 1997’den 1998’e 
geçişte de dönen varlıklarda %60.2’lik bir artış yaşanırken, stoklarda %39’luk ve kısa 
vadeli borçlarda %78.5’lik bir artış yaşanmıştır. Dönen varlıklardaki artış 1998’den 
1999’a geçişte %133 oranında gerçekleşirken yine 1999 yılında kısa vadeli borçlardaki 
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artış 1998 yılının %144 oranındadır, 2000’de ise dönen varlıklar yaklaşık olarak 1999’a 
göre %166 oranında artarken, kısa vadeli borçlardaki artış 2000 yılına geçildiğinde 1999 
yılına göre %336 oranında gerçekleşmiştir.  Burada dikkati çeken önemli nokta dönen 
varlıklardaki artışların kısa vadeli borçlardaki artıştan küçük gerçekleşmesidir. Zaten asit 
test oranında da azalmalar görülmektedir. Tansaş’ta dikkati çeken hususlardan bir tanesi 
de 2000’den 2001’e geçerken dönen varlıklarda bir azalma yaşanırken, kısa vadeli borçlar 
2 kat civarında artmasıdır. Diğer bir husus ise 2001’den 2002’ye geçişte bir önceki olayın 
tam tersi kısa vadeli borçlarda yarı yarıya bir azalma gerçekleşirken dönen varlıklarda 
artış olmuştur. Ancak oranlara bakıldığında bu artış ya da azalışlar oranlara çok fazla 
yansımamıştır. Tansaş’ın likit durumuna dikkat etmesi gerekmektedir. 
Kipa’nın asit test oranına bakıldığında çok fazla değişkenlik gösterdiği dikkat 
çekmektedir.1997 yılında çok büyük bir sıçrama göstermiş ve asit test oranı 2.4’e 
çıkmıştır. Ancak bu cari oran yorumlarında da bahsedildiği üzere işletmenin fazla dönen 
varlık elde tutmaktan kaynaklanan artı bir maliyete sahip olabilir. Dönen varlıklarda 
yaklaşık %530’luk bir artış olurken hazır değerlerde bir önceki yıla göre azalma söz 
konusudur. Alacaklarda artış sağlanmıştır, menkul kıymetlerde büyük bir artış söz 
konusudur. Aslında alacaklar ve menkul kıymetler de likiditesi yüksek kalemlerdir. 
Ancak likiditesi en yüksek kalem hazır değerlerdir. Buradan kasa ve bankadaki değerlerin 
bir önceki yıla göre tüketildiği anlaşılabilir. Kısa vadeli borçlarda da %132.2’lik bir artış 
yaşanmış ancak dönen varlıklardaki kadar büyük bir artış değildir. Bu artışın nedenleri 
incelendiğinde dönen varlıkların hazır değerler kaleminde azalış olması ve kısa vadeli 
borçların da artması, buralardan elde edilen kaynakların menkul kıymet yatırımında 
kullanıldığını ve dönen varlıklarda da buna bağlı bir artış olduğunu söyleyebiliriz. 
Tabloda da görüldüğü gibi; 1997 yılından 1998 yılına geçişte de asit test oranı yarı yarıya 
düşmüştür. Bunun nedeni olarak kısa vadeli borçlardaki artışın dönen varlıklardaki artış 
hızından yüksek olması gösterilebilir. 1997 yılında kısa vadeli borçlar içinde finansal 
borç kalemi yokken, 1998 yılında 2.219.290.000.000. TL’lik bir finansal borç kalemi 
oluşmuştur. Ayrıca satıcılar kalemi de 1998 yılında bir önceki yıla göre %141 oranında 
artmıştır. Genel olarak bakıldığında ise 1996 ve 1999 yılları haricindeki diğer oranlar 
normal karşılanabilir. Kriz dönemlerinde ise oranlarda büyük bir düşüş 
gözlemlenmemektedir. 
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Gima’nın asit test oranına bakıldığında Türkiye genelinde kabul gören 
standartlar düzeyinin altında olduğu görülmektedir. 1999 yılına kıyasla 2001 ve 2002 
yıllarındaki değerler daha düşüktür. 1996’dan 1998’e kadar oranda artış söz konusudur 
ancak ne oranlar ne de oranlardaki artış hızı rakiplerinin asit test oranına ve genel kabul 
görmüş %65-80 arasındaki değerlere bakıldığında yeterli gelmemektedir. Sadece 
1998’den 1999’a geçildiğinde bir sıçrama görülmektedir. Dönen varlıklarda 1998 yılına 
göre %120 oranında artış görülmektedir. Stoklardaki artış ise daha az oranlardadır. 
Dolayısıyla stoklar düştükten sonra 1998 yılına göre daha yüksek dönen varlık 
kalmaktadır. Kısa vadeli borçlarda da %53.8’lik bir artış olmuştur ancak dönen 
varlıklardaki artıştan daha yavaş bir artıştır. 1999 yılındaki yükselişten sonra bir düşüş 
yaşanmış ve düşüş 2001 yılını da etkilemiştir. 2000 yılında kısa vadeli borçlar 1999 
yılındaki değere göre %104 oranında artmıştır. Dönen varlıklarda da artış ise %97.8 
oranında yaşanmıştır ancak 2000 yılındaki borç miktarı oldukça yükselmiştir. 2000 
yılından 2001 yılına geçişte de aynı Şekilde kısa vadeli borçlardaki artış %104.12 iken, 
dönen varlıkların artış %61.7 oranında gerçekleşmiş ve bu nedenle 2001 yılı oranında 
yine bir düşüş gerçekleşmiştir. Burada kısa vadeli borçların artış nedenleri incelendiğinde 
1999 yılından 2000 yılına geçildiğinde finansal borçların %406.4 oranında büyük bir artış 
gösterdiği, özellikle de banka kredilerinin arttığı görülmektedir. Aynı zamanda ticari 
borçlar kaleminin de %155.9 oranında arttığı, bu artışın ise satıcılar kaleminden 
gerçekleştiği görülmektedir. 2000 yılından 2001’e geçildiğinde ise, finansal borçların 
%98.8 oranında arttığı ve bu artışın yine banka kredilerindeki artıştan ileri geldiği 
görülmektedir. 2002 yılındaki oranda küçük bir artış olmuş ama 2001 yılındaki orana çok 
yakındır. Gima’nın stoklar hariç dönen varlıklarıyla kısa vadeli borçlarını ödeyebilme 
kabiliyeti düşüktür denilebilir. 
Firmaları birbirleriyle karşılaştırdığımızda Tansaş’ın ortalama 0.32, Gima’nın ise 
ortalama 0.47 oranında asit test oranı olduğu görüldüğünden Kipa’nın asit test oranı 
bakımından ortalama 1.03 ile diğer firmaların ortalamalarından daha iyi olduğu 
görülmektedir. Migros’un ise ortalama olarak asit test oranı 0.83’dür. bu bakımdan 
dikkate alınması gereken bir diğer husus ortaya çıkmaktadır. Müşterilerinden peşin 
tahsilat yapan firmaların asit test oranının biraz daha düşük olabileceği genel olarak 
söylenebilir. Migros kredi kartına taksit yapmamaktadır. Nakit yada kredi kartı ile peşin 
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ödenmektedir. Ayrıca Kipa, daha çok otobanlardaki alışveriş merkezlerinden olduğundan 
sürekli alışveriş yapan müşteri kesimi bulunmaktadır.  
Kriz dönemleri olarak oranlara bakıldığında, 2000 yılında Kipa ve Migros’un 
oranları birbirine yakınken, Gima’nın oranı düşük ama Tansaş’ın oranın daha düşük 
olduğu görülmektedir. Aynı Şekilde 2001 yılına bakıldığında Kipa ve Migros’un 
oranlarının birbirlerine oldukça yakın, Gima’nın oranının düşük , Tansaş’ın ise yine en 
düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Tansaş krizden en fazla etkilenen firma olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte Tansaş’ın stok devir hızının daha iyi olduğunu ve 
yıllar itibariyle arttığını söyleyebiliriz. Ayrıca 1999 yılından itibaren alacak devir hızının 
da yükselmesi Tansaş’ın bu yıldan itibaren düşük bir cari oran ve asit test oranıyla 
çalışmasında herhangi bir sakınca doğurmayabilir. Ama Gima’nın stok devir hızı ve 
alacak devir hızı diğer firmalara göre oldukça düşüktür. Asit test oranı da standardın 
altında olduğu için Gima’nın borç ödeyebilme yeteneğinin düşük olduğu söylenebilir. 
Firmalar karşılaştırıldığında dikkati çeken diğer bir nokta ise 1999 yılıdır. Bu yılda 
Kipa’nın oranı büyük bir düşüş göstermiş ve 0.49 olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni 
olarak 1999 yılında Kipa’nın %154.4 oranında artan kısa vadeli borçları gösterilebilir. 
1999 yılında dönen varlıklar bir önceki yıla göre %50 oranında artmıştır. Stoklar ise yine 
bir önceki yıla göre 1999 yılında %257.8 oranında büyük bir artış göstermiştir. 
Dolayısıyla stoklardaki büyük artış dönen varlıklardan düşüldüğünde daha küçük bir 
değer ortaya çıkmaktadır, bununla birlikte kısa vadeli borçlarında dönen varlıklara göre 
büyük bir artış göstermesi asit test oranında yaşanan büyük düşüşü açıklayabilir. 
5.5.2. Karlılık Oranları  
Bir işletmenin faaliyet sonuçları brüt satış karı, faaliyet karı ve net kar olarak 
ortaya çıkar. Bir dönemin satışlarının bütün bu karları sağlayacak büyüklükte olması 
istenir. Bu nedenle karlar ile net satışlar arasında ilişki kurulur ve üç analiz ortaya çıkar. 
Brüt kar marjı, net kar marjı ve faaliyet kar marjı. 
Brüt Kar Marjı: Bu oran ana faaliyet konusunda net satışların yüzde kaçı 
oranında brüt kar elde edildiğini gösterir. Yani satılan malların maliyeti düşüldükten 
sonra kalan brüt kar yüzdesini göstermektedir. 
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Tablo 18: Karlılık Oranları – Brüt Kar Marjı 
 
 Brüt Kar Marjı: Brüt Satış Karı / Net Satışlar  
Yıl  Migros Tansaş Kipa Gima 
2002 0.20 0.19 0.17 0.18 
2001 0.21 0.16 0.19 0.19 
2000 0.18 0.19 0.18 0.2 
1999 0.16 0.19 0.15 0.14 
1998 0.18 0.18 0.15 0.16 
1997 0.16 0.19 0.16 0.17 























Yukarıdaki Tablo 18’e ve Şekil 3’e göre brüt kar marjları hesaplanan firmalar 
incelendiğinde ilk olarak Migros’un yıllar itibariyle genelde artan bir eğilim gösterdiği 
ancak bu oranların değerlerinin birbirlerine çok yakın olduğu görülmektedir. Sadece 1999 
yılında küçük bir düşüş yaşanmış ve tekrar artış gerçekleşmiştir. Migros’un brüt kar marjı 
ortalama 0.18’dir. Ek1.1’deki gelir tablosuna bakıldığında 1996 yılından 2002 yılına 
kadar olan tüm yıllarda net satışların artışıyla, maliyet artışı birbirine çok yakın 
düzeydedir. Aslında Migros’un satışları oldukça yüksektir ve kriz dönemlerinde de 
artmaya devam etmiştir. Ancak kriz döneminde ürün fiyatları düşürülmüş olabileceğinden 
brüt satış karı çok yüksek değildir. Ayrıca diğer firmalara bakıldığında onların da 
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oranlarının birbirine çok yakındır. O halde perakende sektöründe ortalama 0.18’lik bir 
oran olumlu karşılanabilir. 
Tansaş’a baktığımızda ortalama brüt kar marjı 0.18 çıkmaktadır. Yıllar itibariyle 
Tansaş’ın oranları birbirine çok daha yakındır. Ek2.1’deki gelir Tablosuna bakıldığında 
net satışlarda 1996 yılından itibaren büyük bir artış olduğu görülmektedir. Ancak 
Migros’da olduğu gibi maliyetler de satışlara çok yakın ölçüde arttığından dolayı oranlar 
birbirine çok benzerdir. Özellikle 1999 yılından 2000’e geçildiğinde net satışlar ve 
maliyet bir önceki yıla göre 2.5 kat artış göstermiştir. 1999 yılına göre 2000’de brüt satış 
karı 2.5 katı kadar artmıştır ancak aynı satışlar ve maliyetteki artış oranları aynı olduğu 
için brüt satış karının net satışlara oranı 1999’da ve 2000’de aynı değerde gerçekleşmiştir. 
Kipa’ya bakıldığında diğer iki firmaya göre brüt satış karı oranları çok daha az 
düşük düzeylerdedir. Ortalaması 0.17’dir. Özellikle 1996’dan 1999’a kadar brüt satış karı 
diğer üç firmaya göre daha düşük iken 2000 yılından itibaren biraz daha yükselme eğilimi 
göstermiştir. Ancak bu artış da yüksek değildir. Çünkü gelir tablosuna bakıldığında yıllar 
itibariyle net satışlar hemen hemen 2 kat artmıştır. Fakat satılan malın maliyeti de yine bu 
oranlarda artmıştır.  
Gima’nın brüt satış karı ortalamasına bakıldığında 0.17 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Yine diğer firmalarla benzer oranlarda gerçekleşmiştir. Ancak 
diğerlerinden farklı olarak Gima 0.17 ile başlamış 1999’da 0.14’e kadar gerilemiş, 
2000’de 0.2’ye çıkmış sonra da hafif azalmalar göstermiştir. Brüt satış karı artış trendi 
göstermemektedir. 1999’dan 2000’e geçildiğinde net satışlarda 2 kat artış gerçekleşmiş, 
satışların maliyetinde de yaklaşık 2 civarında artış yaşanmıştır. Bununla birlikte bir 
önceki yıla göre brüt satış karındaki artış 3 kata yakın bir düzeydedir. Bu ise orandaki 
yükselişi açıklayabilir. Genel olarak net satışlarda yüksek bir artış olmuştur. Ancak 
1998’den 1999 yılına geçildiğinde net satışlardaki artış, satışların maliyetindeki artış 
kadar gerçekleşmediğinden 1999 yılında en düşük oran gerçekleşmiştir. 1999 yılında 
maliyetlerdeki artış oranı 2.5 katı kadar gerçekleşmiştir. 
Perakende sektörünün genel yapısı da dikkate alındığında genellikle firmalar 
düşük faaliyet karlılığıyla çalışmaktadırlar. Çünkü organize perakendeciliğin 
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Türkiye’deki gelişimi 10 yıl gibi kısa bir süre öncesine dayanmaktadır. Bu sürede 
firmalar verimlilik yerine daha çok satışlarını artırmaya odaklanmışlardır. Özellikle de 
tedarikçilerine ödemeleriyle müşterilere nakit satışlarında ellerinde kalan nakitleri yatırım 
araçlarında değerlendirme şanslarının olması büyük kazanç elde ederek faaliyet karlılığını 
gözardı etmelerine neden olmuştur. Çünkü perakende sektörünün temelinde ürünü vadeli 
al, peşin sat ve elde kalan nakdi bu süre zarfında yatırım araçlarında kullanmak 
yatmaktadır. Dolayısıyla faaliyet karlılıkları sektörde genel olarak daha düşüktür. Yüksek 
yüzdelerde çıkan brüt satış karı, faaliyet giderleri karşılandıktan sonra işletmeyi yeterli bir 
faaliyet karına çıkartacağının bir göstergesidir. Oysa perakende sektörünün dört büyük 
firmasının ortalama olarak brüt kar marjları 0.17-0.18’lerde gerçekleşmiştir. Bu da çok 
yüksek bir oran olarak kabul edilemez. Ancak tüm firmaların bu Şekilde olması bu 
oranların sektör için genel bir gösterge haline gelmesine ve biraz daha olumlu 
algılanmasına yol açabilir. 
Kriz dönemlerine bakıldığında 2001 yılında en düşük değere Tansaş’ın sahip 
olduğunu görüyoruz. 2000’den 2001’e geçerken net satışlar çok fazla artmamakla beraber 
maliyette de artış söz konusudur. En yüksek oran ise 2001’de Migros’a aittir. Aslında 
Migros’un brüt kar marjının daha yüksek olması beklenebilir, çünkü satışları son derece 
yüksektir. Ayrıca Migros Kasım 2000’de B2B projesini başlatmıştır ve 1998’den beri e-
ticaret yapmaktadır. 2001 yılında toplam satışlarının %2’si kadar, 2000 yılında ise %3’ü 
kadar e-ticaret yapmaktadır.  
Gima ise 2000’de 0.2’lik oranını 2000’de 0.19’a düşürmüştür. Ancak bu oranlar 
birbirine oldukça yakındır. Dolayısıyla krizden çok büyük bir etkilenme olduğu brüt kar 
marjı açısından söyleyemeyiz. Firmalar net satışlarını artırmaya devam etmişlerdir. 
Ancak bunların artış hızları birbirlerinden farklıdır. En hızlı artışı gerçekleştiren 
Migros’dur. Göze çarpan bir diğer husus ise perakende sektöründe dört firmaya bakarak 
maliyetlerin yüksek olduğu söylenebilir. 
Net Kar Marjı: Bir işletmede net satışların yüzde kaçlık bir dönem net karı 
içerdiğini gösteren bir orandır. Bu oran faiz ve vergilerde dahil olmak üzere bütün 
giderler karşılandıktan sonraki net satışların karlılık yüzdesini verir.  
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Tablo 19: Karlılık Oranları – Net Kar Marjı 
 
 Net Kar Marjı: Net Kar / Net Satışlar  
Yıl  Migros Tansaş Kipa Gima 
2002 0.01 -0.18 0.03 -0.06 
2001 0.02 -0.28 0.05 -0.07 
2000 0.01 -0.05 0.02 -0.01 
1999 0.06 -0.01 0.02 0.001 
1998 0.07 0.013 0.1 -0.05 
1997 0.04 0.027 0.06 -0.07 



























Yukarıdaki Tablo 19’a ve Şekil 4’e göre Migros 1996 yılından 1999 yılına kadar 
artış trendi göstermiş, ancak 2000 yılında oran 0.01’e düşmüştür. Gelir Tablosuna 
bakıldığında en çok dikkati çeken özellik faaliyet giderlerinin brüt satış karından ya 
yüksek ya da brüt satış karına oldukça yakın değerler aldığıdır. Dolayısıyla genel olarak 
esas faaliyet zararı oluşmaktadır. Hem 1999 yılında hem 2000 yılında esas faaliyet zararı 
oluşmuştur. Ancak 1999 yılında diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar yüksek iken 2000 
yılında 1999’a göre daha düşüktür. Bundan ötürü faaliyet karı 2000 yılında 1999 yılına 
göre daha azdır ve neticede dönem net karı %70 daha azdır. Ancak net satışlar 1999 
yılına göre 2000 yılında %54.3 oranında artmıştır. Net kar marjında gerçekleşen azalma 
bu Şekilde açıklayabiliriz. Migros’un satışları oldukça iyidir, örneğin 1999 yılında bir 
önceki yıla nazaran %82.4 oranında artış görülmektedir.  Satılan malın maliyetinden 
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sonra kalan brüt satış karı da iyi sayılabilir ancak yönetim giderleri çok yüksektir. 
Örneğin, 1998 yılından 1999 yılına geçildiğinde yönetim giderleri %105.6 oranında, 2000 
yılına geçildiğinde ise bir önceki yıla göre %54.2 oranında artmıştır. Bunun 
nedenlerinden biri olarak 2000’de ve 2001 yıllarında devalüasyonun gerçekleşmesi 
yurtdışında çalışanların maaşlarını kur farkından dolayı artırmış olabileceği sayılabilir. 
Ayrıca Migros’un yurtdışında da bir çok mağazasının olması yöneticilerin seyahatlerini 
artırıyor olabilir. Bununla berber 2000 yılında B2B projesi için yapılan 400.000$’lık bir 
yatırım bulunmaktadır. Bu yatırım giderleri de yönetim giderleri içinde yer almış olabilir. 
Tansaş’a bakıldığında 1999 yılında, kriz dönemlerinde yani 2000 ve 2001 
yıllarında ve 2002 yılında zarar vardır. 1996 ve 1997’de sırasıyla 0.2’lik ve 0.3’lük kar 
oranları varken 1998 yılından itibaren bu oran düşmeye başlamıştır ve zarara 
dönüşmüştür. En yüksek zarar 2000 yılında gerçekleşmiştir. Ek2.1’deki gelir tablosuna 
bakıldığında bu farklılıklar açıkça görülmektedir. 1998 yılı da dahil olmak üzere 1996 
yılından itibaren faaliyet giderleri brüt satış karına yakın değerlere sahipken 1999 
yılından itibaren faaliyet giderleri brüt satış karına nazaran daha yüksek değerlerdedir. 
1999’dan itibaren faaliyet giderleri brüt satış karından daha yüksek olarak gerçekleşmiş 
ve esas faaliyet zararı oluşmuştur. Bununla birlikte diğer faaliyetlerden elde edilen 
gelirler yeteli olmayıp finansman giderleri de artmıştır. Böylece faaliyet karı düşmüş ve 
dönem net zararı gerçekleşmiştir. Faaliyet giderlerinden yönetim giderleri 1999 yılında 
yüksekken, 2000 yılında ise pazarlama-satış ve dağıtım giderleri oldukça yüksektir. 2001 
ve 2002 yıllarında da pazarlama-satış ve dağıtım giderleri yine çok yüksektir. Bunun 
nedeni Tansaş’ın iyi bir dağıtım ağı kuramamış olmasından kaynaklanabilir. Dikkati 
çeken diğer bir husus ise 1999’dan itibaren faaliyet giderlerindeki yükseliş 2001 yılında 
brüt satış karının neredeyse 2 katı kadarken 2002 yılında bu oran biraz daha azalarak 
gerçekleşmiştir. Tansaş’ın asit test oranı düşüktür ve dönem karı sağlayamamaktadır.    
Kipa’ya baktığımızda Migros ile hemen hemen aynı oranlarda net kar marjına 
sahip olduğunu söyleyebiliriz.1997’den 1998 yılına geçişte bir artış yaşanmıştır. Ayrıca 
2001 yılında Migros’a ve diğer firmalara nazaran en yüksek orana sahiptir. 1997 yılından 
1998 yılına geçerken net satışları 2 katı kadar artmıştır ve maliyetlerde yine aynı oranda 
artmıştır. Ancak faaliyet giderleri her iki yılda hemen hemen aynı tutardadır. 1997 yılında 
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sadece pazarlama-satış ve dağıtım gideri mevcutken 1998 yılında ise sadece genel 
yönetim gideri mevcuttur. Ayrıca 1998 yılında diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar 1997 
yılına göre oldukça yüksektir. Bu nedenle net dönem karı daha yüksek gerçekleşmiştir. 
2000’den 2001’e geçildiğinde de artış söz konusudur. Gelir Tablosuna bakıldığında 
2000’den 2001’e geçildiğinde en önemli fark 2001’de diğer faaliyetlerden elde edilen 
gelir ve karlar neredeyse 6 kat daha fazladır. Bu nedenle bir artış söz konusu olmuş 
diyebiliriz. 2001 yılında faiz ve diğer temettü gelirleri artarken (kriz nedeniyle artan faiz 
oranları), faaliyetle ilgili diğer gelirler ve karlar da oldukça yüksektir. 
Gima ise diğer tüm firmalara göre en kötü durumda olan firmadır. Yalnızca 
0.001’lik bir karı 1999 yılında gerçekleştirebilmiş ki bu oran da aşırı derecede küçüktür. 
Diğer yıllarda hep zarar etmiştir. Zarar oranları da Tansaş’a göre daha yüksektir. Gelir 
Tablosuna bakıldığında öncelikle diğer firmalarda olduğu gibi satışların maliyetinin, net 
satışlara oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. İkinci olarak faaliyet giderleri oranın 
hesaplandığı tüm yıllarda brüt satış karından yüksektir. Giderler kalemi içerisinde ise en 
yüksek olan pazarlama-dağıtım ve satış giderleridir. Ayrıca dikkati çeken bir diğer durum 
ise diğer firmalardan farklı olarak Gima’nın finansman giderleri de yüksektir, yıllar 
itibariyle artış trendi hızlıdır. Örneğin 1999 yılından 2000 yılına gelindiğinde finansman 
giderleri %139 oranında, 2000 yılından 2001 yılına gelindiğinde ise finansman giderleri 
%169.8 oranında artmıştır. Finansman giderleri içinde ise kısa vadeli borçlanma giderleri 
yüksektir.  
Genel olarak bakıldığında perakende sektöründeki firmaların çok yüksek karlılık 
oranlarıyla çalıştığı söylenemez. Buradaki en büyük problemin maliyetlerin değerinin net 
satışlara oldukça yakın değerlerde olması ve özellikle de faaliyet giderlerinin neredeyse 
tüm firmalar için brüt satış karına oldukça yakın olması düşünülebilir. Migros haricindeki 
diğer firmaların pazarlama-satış ve dağıtım giderlerine, Migros’un ise yönetim giderlerine 
dikkat etmelidir. B2B yatırımının  2002’den itibaren Migros’un işlem maliyetlerinde 
büyük bir düşüş yaratması beklenmektedir.  
Faaliyet Kar Marjı: Faaliyet karının net satışların yüzde kaçı oranında 
gerçekleştiğini anlatan orandır. Yüksek bir faaliyet kar oranı işletmenin ana faaliyet 
konusunda başarılı olduğunu ifade eder. 
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Tablo 20: Karlılık Oranları – Faaliyet Kar Marjı 
 
 Faaliyet Kar Marjı: Faaliyet Karı / Net Satışlar  
Yıl  Migros Tansaş Kipa Gima 
2002 0.02 -0.17 0.06 -0.07 
2001 0.03 -0.28 0.08 -0.06 
2000 0.03 -0.05 0.03 -0.03 
1999 0.09 -0.014 0.02 -0.01 
1998 0.08 0.02 0.16 -0.05 
1997 0.05 0.03 0.08 -0.08 






























Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Tablo 20’yi ve Şekil 5’i incelediğimizde, 
ilk olarak Migros’da net kar marjında olduğu gibi faaliyet kar marjında da 1996 yılından 
1999 yılına kadar yükselme olduğunu görmekteyiz. 1999 yılından sonra düşüş 
görülmektedir. Bilançoya bakıldığında dikkati çeken husus diğer faaliyetlerden gelir ve 
karların 1999 yılına nazaran 2000 yılında düşük olduğudur. Bundan dolayı da net kar 
marjında 1999’dan 2000’e geçildiğinde azaldığı görülmektedir. ayrıca finansman 
giderleri de özellikle uzun vadeli borçlanma giderleri de artmıştır. Dolayısıyla faaliyet 
gideri 1999 yılından 2000 yılına geçildiğinde yarı yarıya azalmıştır. Uzun dönemli 
borçlanma giderlerinin yüksek olmasının nedeni olarak Migros’un büyüme stratejisine 
bağlı olarak açtığı yeni mağazaları ve teknolojik yatırımlarını görebiliriz.  
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Tansaş da ise net kar marjında olduğu gibi faaliyet kar marjında da 1998 yılından 
itibaren zarar görülmektedir. Net kar marjı ile oranlar oldukça yakındır. Tansaş’ın da 
özellikle pazarlama-satış ve dağıtım giderleri yüksektir. Faaliyet giderleri neredeyse brüt 
satış karının 2 katı kadar yüksektir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, 2001 yılında finansman 
giderleri oldukça yüksektir. Finansman giderlerine bakıldığında hem kısa vadeli hem de 
uzun vadeli borçlanma giderlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Tansaş’ın giderlerini 
azaltarak kar marjlarını yükseltmeye çalışması gerekmektedir. Ayrıca 1996’dan 2000’e 
kadar geçen sürede net satışlar 2 kattan daha fazla artış gösterirken, 2000, 2001 ve 2002 
yıllarında net satışlardaki artış oranı daha düşüktür. Ancak maliyet artışı net satışlardaki 
artışa nispeten daha yüksektir. Bundan ötürü, Tansaş’ın satışlarını da artırmaya çalışması 
gerekmektedir. 
Kipa için Tablo5’i incelediğimizde Migros’a ve diğer firmalara göre daha iyi 
faaliyet kar marjına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 1997’den 1998’e geçişte net satışlar ve 
maliyet 2 kat artmaktadır. Ancak bununla beraber faaliyet giderleri çok az bir oranda 
artmıştır. Dolaysıyla esas faaliyet karı 1997’ye göre daha yüksek gerçekleşmiştir. 
Finansman gideri ise çok yüksek değildir. Bu nedenlerden dolayı 1998 yılındaki faaliyet 
karı oldukça farklı gerçekleşmiş denilebilir. 1998 yılından 1999 yılına geçişte ise 
oranlarda düşüş gerçekleşmiştir. Bunun nedeni olarak ise faaliyet giderinin 1999 yılında 
brüt satış karından daha yüksek olmasını gösterebiliriz. Bu durumda esas faaliyet zararı 
oluşmuştur. 1999 yılında yapılan yönetim giderleri çok büyük oranlarda artmış ve 1998 
yılında 0 TL olan pazarlama-satış ve dağıtım giderleri de 1.604.518.000.000TL olmuştur. 
Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar zararı kara dönüştürmüştür. Ancak 1998 yılında 
daha yüksek bir değere sahiptir. Ayrıca finansman giderleri 1999 yılında 2 katı artmıştır. 
1999 yılında yaşanan düşüşün nedenleri olarak bunlar gösterilebilir. 2000 yılından 2001 
yılına geçildiğinde da tekrar bir yükselme görülmektedir. Net kar marjında da aynı 
yıllarda artış gerçekleşmiştir ancak faaliyet kar marjındaki artış daha yüksektir. Demek ki 
ana faaliyet konusundaki karlılık 2001 yılında daha fazladır.  
Faaliyet kar marjındaki yüksekliğin nedenleri araştırıldığında ise ilk göze çarpan 
2000 yılında brüt satış karından düşen faaliyet giderinin 2001 yılına göre daha düşük 
olduğudur. Yani esas faaliyet karı 2001 yılında daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. 
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Ayrıca diğer faaliyetlerden gelir ve karlar kalemi 2001 yılında daha yüksektir. Çünkü bu 
kalem içinde yer alan faaliyetle ilgili diğer gelirler ve karlar 2001 yılında, 2000 yılının 
yaklaşık %490 oranında gerçekleşmiştir. Genel olarak Kipa’ya bakıldığında hem faaliyet 
kar marjının hem de hesaplanan diğer oranların yıllar itibariyle değişkenlik gösterdiği 
görülmektedir. Örneğin 2001 yılından 2002’ye geçildiğinde finansman giderinin %99.3 
oranında azaldığı görülmektedir.  
Gima’yı incelediğimizde, Tansaş’a göre daha kötü oranlara sahip olduğunu ve 
inceleme dönemlerinde faaliyet karı elde edemediğini görmekteyiz. 1996 ve 1997 yılları 
en çok zarar ettiği yıllardır. Genel olarak baktığımızda faaliyet giderleri brüt satış 
karından hep yüksektir. Yalnızca 2001 yılında faaliyet giderleri brüt satış karından düşük 
olmuş ve esas faaliyet karı gerçekleşmiştir. Ancak tüm yıllarda finansman gideri oldukça 
yüksektir. Özellikle de  asit test oranın da düşük olduğu dikkate alınınca kısa vadeli 
borçlanma giderinin daha yüksek olduğu kolayca tahmin edilmektedir. Diğer 
faaliyetlerden gelirler ve karlar ise yalnızca 2000 ve 1999 yılında yüksek olarak 
gerçekleşmiştir. Ancak finansman giderlerinin yüksekliği, diğer faaliyetlerden elde edilen 
gelir ve karların olumlu yönde etki etmesini engellemiştir. Faaliyet zararı devem etmiştir, 
özellikle de 2001 ve 2002 yıllarında faaliyet zararı oldukça yüksek bir değerdedir. 
Gima’nın brüt kar marjının diğer firmalara yakın ve benzer olmasına rağmen net kar 
marjı ile faaliyet kar marjının negatif olması firmanın faaliyet ve finansman giderlerine 
dikkat etmesi gereğinin olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle de kısa vadeli borçlanma 
gideri yüksektir. Zaten bu durum asit test oranındaki düşüklükle de açıkça ortadadır. 
Firmanın yeterli dönen varlığı yoktur ve kısa vadeli borçlarını ödemede güçlük 
çekmektedir. Ayrıca firma ana faaliyet konusunda etkin değildir, ana faaliyetinden kar 
edemeyen firmanın tüm yönetim politikalarını, faaliyet konusunu, pazarlama stratejilerini 
gözden geçirmesi gerekmektedir. Satışlarında artış trendi gözlenmektedir ancak bu trend 
2000 yılından itibaren nispî olarak daha yavaşlamıştır. Bunun nedeni olarak 2000 ve 2001 
yıllarında yaşana kriz gösterilebilir. Gima müşterilerinin alım gücüne uyması açısından 
herşeye 3 taksit imkanı tanımaktadır. Bu ise kredili satışları artırmaktadır. Ancak yine de 
satışlarda beklenen büyük çaplı bir artış sağlanamamıştır.  
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Firmaları birbirleriyle kıyaslarsak, dikkati çeken iki firmayı yani Kipa ile Migros 
kıyaslandığında 2001 ve 2002’de Migros’un biraz daha yüksek faaliyet karına sahip 
olması beklenebilirdi. Ancak bunun nedeni olarak Kipa’nın daha çok otobanda kurulu bir 
alışveriş merkezi olmasından dolayı devamlı yenilenen müşteri potansiyeline sahip 
olması gösterilebilir. Ayrıca Migros’un hala yatırım yapıyor olması faaliyet karlılıklarını 
düşürmektedir. Ancak krize rağmen Migros’un büyüme devam etmesi güçlü bir mali 
yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca net kar marjına göre faaliyet kar 
marjının daha yüksek olması Migros’u e-ticaretin olumlu yönde etkilediğini gösterebilir. 
Çünkü faaliyet karı esas faaliyetlerin ne ölçüde karlı olduğunu gösterdiğinden, e-ticarette 
zaten esas faaliyetler içerisinde olduğundan olumlu bir durum ortaya çıkar. Ayrıca diğer 
bir husus ise Migros’un satışlarının artış trendi izlemekte, maliyetleri ise çok aşırı 
olmamakla birlikte satışların artışına yakın değerlerde arttığı görülmektedir. Ancak 
faaliyet giderlerinde acilen bir strateji belirlenmeli ve düşürülmelidir. Perakende 
sektöründeki diğer firmalara da bakıldığında Migros’un faaliyet kar marjı olumludur 
denilebilir. 
Genel olarak faaliyet kar marjlarının çok yüksek olmamasının nedeni olarak 
daha öncede belirtildiği üzere faaliyet karlılıklarından ziyade perakende sektöründe 




5.5.3. Devir Hızı Oranları 
İşletmenin varlık ve kaynaklarının ne ölçüde etkin, ekonomik kullanıldığı devir 
hızları ile ölçülür. Bu amaçla stok devir hızı ve alacak devir hızı oranları hesaplanır. 
 Stok Devir Hızı: Stokların belirli bir dönem içinde kaç defa yenilendiğini 
göstermektedir. Stok devir hızı satış maliyetinin ortalama stoklara bölünmesiyle bulunur. 
Ancak bazı durumlarda satılan malın maliyeti hesaplanamazsa net satışların ortalama 
stoklara bölünmesiyle hesaplanır. Ancak net satışlar kullanılırsa gerçeğe yakın çıkması 
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için düzeltme yapılır. Bu açıdan yorumlama maliyetle hesaplanan oran Tablosu için 
yapılmalıdır. 
Tablo 21a: Devir Hızı Oranları – Stok Devir Hızı 
 
 Stok Devir Hızı: Net Satışlar / ½ (dönem başı stok+dönem 
sonu stok) 
 
Yıl  Migros Tansaş Kipa Gima 
2002 16.7 yıl  14.4 yıl  25.2 yıl  10.3 yıl  
2001 16.06 yıl  13.2 yıl  23.2 yıl  11.08 yıl  
2000 16.7 yıl  13 yıl  21.5 yıl  10.8 yıl  
1999 16 yıl  12.9 yıl  20.9 yıl   8.9 yıl  
1998 18 yıl  15 yıl  22 yıl  7.2 yıl  
1997 17.5 yıl   12 yıl  22.5 yıl  6.86 yıl  
























Tablo 21b: Devir Hızı Oranları – Stok Devir Hızı 
 
 Stok Devir Hızı: Satılan Malın Maliyeti / ½ (dönem başı 
stok+dönem sonu stok) 
 
Yıl  Migros Tansaş Kipa Gima 
2002 13.33 yıl 11.6 yıl  20.8 yıl  8.4 yıl  
2001 12.75 yıl  11 yıl  18.8 yıl  8.9 yıl  
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2000 13.72 yıl  10.6 yıl  17.5 yıl  8.6 yıl  
1999 13.34 yıl  10.5 yıl  17.6 yıl  7.6 yıl 
1998 14.76 yıl 12.18 yıl 18.7 yıl  6.02 yıl  
1997 14.54 yıl 9.7 yıl 18.8 yıl  5.65 yıl  























Tablo 21b’ye ve Şekil 6b’ye göre, Migros’un stok devir hızının çok fazla 
değişim göstermediğini görüyoruz. 1996 yılından 1997 yılına geçişte stok devir hızı 
küçük bir düşüş yaşamıştır. Aynı Şekilde 1998’den 1999’a küçük bir düşüş, 2000’den 
2001’e de yine küçük bir düşüş göze çarpmaktadır. 2002 yılında ise 2000 yılı oranına 
yakın bir değer vardır. Genel olarak Migros Kipa hariç diğer firmalara göre daha yüksek 
bir stok devir hızına sahiptir. Dikkati çeken bir özellik ise, stok devir hızında düşüşler 
yaşandığı yıllarda stoklardaki artış daha yüksektir. Yükseldiği yıllarda ise artış oranı daha 
düşüktür. 2000 yılından 2001 yılına geçildiğinde stoklarda 2000 yılına göre %59.4’lük bir 
artış gözlenmektedir. Aynı Şekilde 1998’den 1999’a geçildiğinde de stoklarda %109.8 
oranında bir artış vardır. Aslında bakıldığında Migros’un satışları oldukça yüksektir. Bu 
durumda Migros’un kar marjını düşürerek satış hacmini yükselttiği düşünülebilir. Karlılık 
oranlarına bakıldığında da çok yüksek olmayan oranlarla karşılaşılmaktadır. Migros’un 
büyüme amaçlı açtığı yeni mağazalar da göz önünde tutulduğunda satış hacmini 
yükseltme nedeni olarak kabul edilebilir. Yani Migros bir ölçüde kar marjından 
fedakarlık yaparak iş hacmini genişlemektedir. Ayrıca şirket 2000 Kasım sonunda B2B 
uygulamasını başlatmıştır, B2B uzun dönemli bir projedir. Dolayısıyla 2002’deki stok 
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devir hızında tekrar artış yaşanmasını buna bağlayabiliriz. Elektronik ticaretin stokları 
azaltma etkisi genel kabul görmektedir, ancak Migros’un toplam satışlarının içindeki payı 
ortalama %2’lerde seyrettiği için henüz etkisini tam olarak gösterememiş olabilir.  
Tansaş’a bakıldığında stok devir hızı yükselme trendi göstermektedir. Ancak 
Migros ve Kipa’ya göre daha düşük bir stok devir hızıyla çalışmaktadır. Özellikle 
1997’den 1998’e geçildiğinde büyük bir sıçrama göstermiştir. Ek 2.1’deki gelir tablosuna 
bakıldığında maliyetlerde büyük bir artış ve satışlarda da büyük bir artış olduğu 
gözlenmiştir. Ancak bununla beraber stoklardaki artış nispî olarak çok yüksek değildir. 
Orandaki artışın nedeni olarak bu gösterilebilir. Ayrıca 2000’den 2001’e geçildiğinde 
stoklarda bir azalma görülmektedir. Bu da küçük de olsa 2000’den 2001’e geçildiğindeki 
orandaki değişimi açıklayabilir. Ancak burada dikkati çeken diğer bir nokta Tansaş’ın 
stok devir hızının yükselme trendi içinde olması, firmanın daha fazla kar elde etmesine, 
rekabet avantajı sağlamasına pek de neden olmamaktadır. Çünkü firmanın kar marjı azdır, 
ayrıca faaliyet giderlerindeki artış hızı nispî olarak bazı yıllarda net satışların artış 
hızından daha yüksektir ya da artış oranları çok yakındır. Bu nedenle firma stok devir hızı 
artmış olmasına rağmen yüksek kar elde edememekte hatta net kar marjı 1998 yılından 
sonra zarar şeklinde gerçekleşmiştir denilebilir. O halde Tansaş’ın stoklarını 
yenileyemediği için stoklarındaki artış yüksek oranlarda gerçekleşmiştir denilebilir. 
Tansaş’ı diğer firmalarla karşılaştırdığımızda Gima hariç diğerleriyle etkili bir rekabet 
şansına sahip değildir. Ancak Gima’ya göre kaynaklarını daha etkili kullandığı 
söylenebilir. 
Kipa’yı incelediğimizde diğer firmalara göre en yüksek devir hızı oranlarına 
sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak diğer oranlarda da olduğu gibi Kipa’nın belirli bir 
yükselme trendi yoktur. 1996’dan 1997’ye geçişte düşüş yaşanmış, 1997-1998 yıllarında 
hemen hemen aynı düzeylerde kalmış, 1999 yılında tekrar bir miktar düşüş gerçekleşmiş, 
2000’den 2002’ye kadar da bir miktar yükselme yaşanmıştır. İlk olarak 1996’dan 1997’ye 
geçişte düşüş olmasının sebeplerine bakıldığında, stokların 1996 yılına göre 3 katı kadar 
arttığı ilk olarak göze çarpmaktadır. Net satışlarda ve maliyette de artış yaşanmış ancak 
stoklardaki kadar büyük miktarlarda değildir. Bununla beraber net kar marjı ve faaliyet 
kar marjı da 1996’dan 1997’ye geçişte yükselmiş, alacak devir hızı ise 1996’dan 1997’ye 
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geçişte düşmüştür. O halde stoklardaki artış nispî olarak satışlardaki artıştan yüksek 
olduğu için stok devir hızında düşüş gerçekleşmiş olabilir. Ancak bu düşüşün çok büyük 
bir etkisi yoktur çünkü net kar ve faaliyet kar marjları o yıllarda yükselmiştir. Ayrıca 
1997 yılındaki düzeyi diğer yıllarda benzer Şekilde takip etmiştir. Stok devir hızının 
yüksek olması, Kipa’nın stoklara göreli olarak daha az kaynak bağlama olanağına sahip 
olduğunu, daha etkili rekabet şansı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca hatırlatılması gereken 
bir diğer durum ise Kipa’nın genellikle otobanlarda kurulu bir alışveriş merkezi 
olmasından dolayı müşteri portföyü oldukça geniştir ve devri hızlıdır. Bu nedenle 
stoklarını daha hızlı tüketebilir. Ayrıca Kipa, Migros gibi daha az kar marjıyla satış 
hacmini artırma yoluna gitmemiştir. Diğer bir farklılıkları ise Kipa’nın Migros’a göre 
daha küçük ölçekli olmasıdır. Migros kaynaklarını daha çok büyümeye aktarmaktadır. 
Migros ile satışları kıyaslandığında, Migros’un net satışlarının Kipa’nın net satışlarına 
göre yaklaşık 4 katı kadar daha fazladır. Aynı Şekilde faaliyet giderleri de Kipa’ya göre 
çok yüksektir. Kipa’nın ise brüt satış karına göre sadece 1999 yılında faaliyet gideri 
yüksektir. Ayrıca Kipa’nın finansman giderleri 1999, 2000 ve 2001 yıllarında yüksektir 
ve uzun vadeli borçlanma gideri yoktur. Ayrıca kriz dönemlerinde özellikle de 2001 
yılında en iyi stok devir hızına sahip firma sırasıyla Kipa ve Migros’dur. Yukarıda 




Tablo 22: Migros ve Kipa Farklılıkları 
Migros Kipa 
Standart süpermarket anlayışıyla 
kurulmuştur. 
Daha çok otobanlarda kurulu bir alışveriş 
merkezidir. 
Daha az kar marjıyla çalışıp satış hacmini 
yüksek tutmayı tercih eder. 
Kar marjları daha yüksektir. 
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesine de yayılmış 
büyük bir perakende zinciridir. 
Kipa Türkiye çapında çok fazla yayılmamıştır. 
Net satışları Kipa’ya göre 4 katı daha Net satışları, Migros’a göre 4 katı daha az 
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fazladır. gerçekleşmektir. 
Stok devir hızı etkindir. Stok devir hızı en yüksek olan firmadır. 
Alacaklarını tahsil yeteneği bulunmaktadır. 
 
Alacaklarını tahsil yeteneği özellikle 1999 
yılından itibaren oldukça hızlıdır ve etkindir. 
Faaliyet giderleri, özellikle yönetim giderleri 
çok yüksektir. 
Faaliyet giderleri, Migros’un giderlerine göre 
daha azdır. Ayrıca yönetim giderlerinin 
yanında az da olsa pazarlama-satış ve dağıtım 
giderleri de mevcuttur. 
 
Stok devir hızı en düşük olan firma ise Gima’dır. Yıllar itibariyle artış trendi 
içerisindedir. Artış olması iyidir ancak bu artışlar büyük oranlarda değildir ve perakende 
sektöründeki diğer firmalara yani rakiplerine bakıldığında Gima’nın stok yönetiminin 
etkin olmadığı söylenebilir. 1996’dan 1997’ye geçişte bir düşüş gerçekleşmiş daha sonra 
küçük miktarlardaki yükselmeler devam etmiştir. 2000-2001-2002 dönemlerindeki 
oranlar ise birbirine oldukça yakındır. 1996’dan 1997’ye geçişte stoklardaki artış hızı, 
satışlara ve satışların maliyetine göre daha yüksektir. Stoklarda genel olarak 1997 yılında 
diğer firmalarda dahil olmak üzere bir artış söz konusudur. Dört firmanın da stok devir 
hızları 1996’dan 1997’ye geçişte düşüş göstermiştir. Demek ki genel olarak 1997 yılında 
alım gücünde düşüş yaşanmış olabilir. Ancak bakıldığında bu yılda tüm firmaların net 
satışlarında da artış yaşanmıştır. Ancak stoklardaki artış hızı daha yüksek olmuştur. Net 
satışlarının yüksek olmasından dolayı karlılık oranlarına sırasıyla bakıldığında brüt satış 
karının 1996’dan 1997 yılına geçişte Gima’nın aynı oranlarda kaldığı görülmektedir. Net 
kar marjı 1996’dan 1997 yılına geçildiğinde Gima’nın bu yılda da zarar etmeye devam 
ettiği görülmektedir. Son olarak faaliyet kar marjına aynı yıllar için bakıldığında 
Gima’nın aynı değerde zarar ettiği görülmektedir. Daha sonra bir artış trendi izlenmiştir. 
2000-2002-2002 dönemlerinde ise Gima’nın satışları yaklaşık 2 kat civarında artış 
gösterirken, stokların 1999’dan 2000’e geçişte daha yüksek olduğu ancak 2001’den 
2002’ye geçişte çok fazla büyük bir yükselişin yaşanmadığı görülmektedir. Dolayısıyla 
sayılan bu dönemlerde oranlar birbirine çok yakın değerlerdedir. Gima’nın diğer finansal 
oranları da düşünüldüğünde net kar ve faaliyet kar marjında zararda olduğu, stok devir 
hızının düşük olduğu ve asit test oranın da standartların altında olduğu söylenebilir. Hem 
asit test oranı düşüktür hem de stoklarını nakde çevirebilme hızı düşüktür. Dolayısıyla 
Gima’nın elindeki kaynaklarını daha verimli kullanmaya çalışması gerekmektedir. 
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Alacak devir hızı: Bu oran alacakların paraya dönüşüm çabukluğunu, 
alacakların tahsil kabiliyetini, likiditesini gösteren bir ölçüdür. Bir firmanın alacakları, 
uygun bir süre içerisinde tahsil edilebildiği takdirde, likiditesi yüksek değerler olarak 
kabul edilebilirler. 
Bu amaçla perakende sektörünün dört büyük firmasının oranları hesaplanmış ve 
Tablo 23’de gösterilmiştir. 
Tablo 23: Alacak Devir Hızı 
 
 Alacak Devir Hızı: Net Satışlar / ½ (dönem başı alacaklar 
+ dönem sonu alacaklar) 
 
Yıl  Migros Tansaş Kipa Gima 
2002 39.3 yıl  87.4 yıl  279.5 yıl  20.5 yıl  
2001 31.6 yıl  72.2 yıl  205.7 yıl  27.3 yıl  
2000 38.4 yıl  63.8 yıl  169 yıl  29.5 yıl  
1999  56.7 yıl  41.3 yıl  226 yıl  52.8 yıl  
1998 51 yıl  29.9 yıl  49.4 yıl  30 yıl  
1997 61 yıl  46.5 yıl  22.25 yıl  16.5 yıl  



























Yukarıdaki Tablo 23’ye ve Şekil 7’ye göre Migros’a bakıldığında alacak devir 
hızının bir azalma trendi izlediği görülmektedir. Diğer firmalarla kıyaslandığında daha iyi 
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bir alacak politikası izlediği söylenebilir. Migros, Koç şirketine ait bir kuruluştur ve 
Koçbank ile çalışmaktadır. Migros kart uygulamasıyla, bu karta sahip olan müşterilerinin 
çeşitli promosyonlardan, indirimlerden yaralanması sağlanmaktadır. Taksitli ya da kredili 
satışı yoktur. Nakit ya da kredi kartı ile çalışmaktadır. 
Diğer firmalarla ve kendi içinde de karşılaştırıldığında Migros’un özellikle 1999 
yılında sonra düşüş yaşadığı görülmektedir. Bilançoya bakıldığında 1997-1998-1999 
yıllarında ticari alacakların tutarının çok yüksek olmadığı, 1999’dan 2000’e geçişte ticari 
alacakların 3 katı kadar arttığı görülmektedir. Ticari alacaklardaki bu büyük tutar daha 
sonraki yıllarda da fazla artmadan devem etmiştir, azalma olmamıştır. Demek ki 2000 
yılında Migros’un kredi kartı ile alışveriş yapan müşteri sayısı bir önceki yıla göre büyük 
bir artış göstermiştir. Bununla birlikte cari oran ve asit test oranına bakıldığında normal 
olduğu hatta cari oranın 1999 yılında yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla kısa 
vadeli borçlarını ödemede bir problemi yoktur. 2000 yılı için yüksek bir cari oran ve 
nispeten daha düşük bir alacak devir hızının olması normal karşılanabilir. Belirtildiği gibi 
kredi kartlarından nakit alışveriş yapılması, taksitli alışverişin Migros’da tercih 
edilmemesi buna neden olarak gösterilebilir. Ayrıca diğer firmalarla kıyaslandığında çok 
büyük farklılıklar görülmemektedir.  
Dikkati çeken  diğer bir nokta ise Migros, Kipa ile kıyaslandığında 1996-1997-
1998 yıllarında Migros’un daha iyi alacak devir hızı oranlarına sahip olduğu, Tansaş ile 
kıyaslandığında ise 2000 yılına kadar daha iyi oranlara sahip olduğudur. Bu yıllarda Kipa 
ve Tansaş’a nazaran daha iyi alacak politikası izlemiştir denilebilir. Migros’un elektronik 
ticaret yaptığı ve taksitli satış yapmadığı düşünüldüğünde kredi kartı ile yapılan satışların 
daha yüksek bir oranda olduğu söylenebilir. Dolayısıyla alacakların tahsilinde 20 gün ile 
1 ay arasında (kullanılan kredi kartının bağlı olduğu banka ile Migros arasındaki 
anlaşmaya bağlı olarak) elde edilebildiği de hatırlatılmalıdır. Tansaş’a bakıldığında ise 
1996’dan 1998’e kadar düşüş yaşandığı görülmektedir. 1996’dan 1997’ye geçişte kısa 
vadeli ticari alacaklarda 6.2 katlık bir artış söz konusudur. Özellikle de bu kalemin içinde 
yer alan diğer kısa vadeli alacaklar 1996 yılında hiç yokken, 1997 yılında büyük bir artış 
göstermiştir. Net satışlarda 2kat artmıştır ancak alacaklardaki artış kadar büyük değildir. 
Bu sayılanları oranının düşme nedeni olarak gösterebiliriz. Daha sonra 1998’den itibaren 
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yükselme trendine girilmiştir. 1998’den 1999 yılına geçildiğinde kısa vadeli ticari 
alacaklar yarı yarıya düşmüştür. Dolayısıyla alacakların 1999 yılında 1998 yılına göre 
daha iyi tahsil edilmesi, 1999 yılında oranın daha iyi olmasına neden olmuştur denilebilir. 
1999 yılından 2000'e geçildiğinde kısa vadeli ticari alacaklar yüksek bir artış gösterirken, 
diğer kısa vadeli alacaklarda düşüş gerçekleşmiş ve orandaki artış devam etmiştir. 
2000’den 2001’e geçildiğinde hem kısa vadeli ticari alacaklar hem de diğer kısa vadeli 
alacaklar düşüş göstermiştir. Satışlardaki artış ise çok yüksek değerlerde değildir ve 
orandaki artış devam etmiştir. 2002 yılında ise kısa vadeli ticari alacaklar 2001 yılına 
göre biraz daha düşerken, diğer kısa vadeli alacaklar büyük bir sıçrama göstermiştir. 
Ancak her iki kalemde artmadığı için oranda yine yükselme gerçekleşmiştir. Tansaş’ın 
cari oranı özellikle 97 yılından itibaren tüm yıllarda düşüktür. Ancak alacak devir hızının 
özellikle 1999 yılından sonra yükselmesi küçük bir cari ve asit test oranıyla çalışmasının 
borç ödeme açısından sorun doğurmayacağı beklenmektedir. 
Kipa’nın alacak devir hızı oranlarına bakıldığında 1996-1997 yıllarında çok 
düşük oranlara sahip olduğunu, 1998 yılında Migros’un o yıldaki oranına yakın olduğunu 
ve 1998 yılından sonra çok büyük bir yükselme yaşandığını söyleyebiliriz. 1996’dan 
1997 yılına geçişte ticari alacaklarda yükselme görülmektedir. Dolayısıyla oran 
düşmüştür. Ama dikkati çeken en önemli yıl 1998’den 1999’a geçişteki yükseliştir. 1997 
yılındaki ticari alacaklar 1998 yılına göre çok daha yüksektir. 1998 yılı için 1997 sonu ile 
1998 sonundaki alacaklar toplanıp ikiye bölünmekte, 1999 yılı içinse 1998 sonu ve 1999 
sonu alacaklar toplanarak ikiye bölünmektedir  1998’den 1999’a geçildiğinde alacaklar 2 
katı kadar artmıştır ancak bu artışa rağmen 1999 yılındaki alacaklar 1997 yılı 
sonundakilerden yarı yarıya daha düşüktür. Bundan dolayı 1997 yılındaki ticari 
alacaklardaki aşırı yükseklik 1999 yılında çok daha yüksek bir orana sahip olmasına 
neden olmuş olabilir. 2000 yılında, 1999 yılına göre tekrar bir düşüş yaşanmıştır. Çünkü 
2000 yılında ticari alacaklardaki artış göreli olarak daha yüksek gerçekleşmiştir. 2000’den 
2001’e geçildiğinde ise ticari alacaklardaki yükseklik daha az olmakla beraber, büyük bir 
miktar şüpheli alacak karşılığı da düşülmüştür. 
Kipa’ya genel olarak bakıldığında stok devir hızı yüksek, alacak devir hız 
yüksek bir firmadır. Cari oran ve asit test oranı da yeterlidir. Kipa’nın karlılığına 
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bakıldığında bu olumu gelişmeleri net bir biçimde ortaya koyan bir karlılığın olmadığını 
görüyoruz. Bunun nedeni olarak Kipa’nın kredili satışlar konusunda çok kısıtlayıcı bir 
durum sergilediğini, Kipa’nın 2001 ve 2002 yıllarındaki satış artış hızının diğer yıllara 
göre nispî olarak düşük gerçekleştiğini ve bu nedenle de kardaki artış hızının düşük 
olmasına ve karlılık oranlarının birbirine oldukça yakın seyretmesine etken olduğu 
söylenebilir. 
 Son olarak Gima’nın alacak devir hızının özellikle1996 ve 1997 yıllarında 
oldukça düşük olduğunu görmekteyiz. 1997 yılından 1998 yılına geçişte bir artış 
yaşanmıştır. Kısa vadeli ticari alacaklar 1997 yılına göre 1998 yılında 2 katından daha 
fazla artış göstermiştir. Net satışlar ise bir önceki yılın 3 katı kadar artmıştır. Bu nedenle 
1998 yılında artış yaşandığı söylenebilir. 1999 yılına geçildiğinde de tekrar bir artış söz 
konusudur. En iyi devir hızı oranı 1999 yılında gerçekleşmiştir. Kısa vadeli ticari 
alacaklar kalemi ve diğer kısa vadeli alacaklar kalemi 1998’den 1999 yılına geçişte düşüş 
göstermiştir. Net satışlar ise 1998 yılına göre 1999 yılında yaklaşık 2 kat artmıştır. 
Dolayısıyla 1999 yılında alacaklarda tahsil diğer yıllara göre daha etkindir. Ancak 2000’e 
geçildiğinde oranda yarı yarıya bir düşüş gerçekleşmiş ve diğer yıllarda da benzer oranlar 
oluşmuştur. 2000 yılına bakıldığında kısa vadeli ticari alacaklarda aşırı bir yükselmenin 
olduğu görülmektedir.  2000 yılında krizin var olduğu düşünülünce ticari alacaklardaki 
büyük artışı anlayabiliriz ve oranda yaşanan bu büyük artışın nedeni olarak krizi 
gösterebiliriz. 2000 yılından sonra alacak devir hızı oranları az da olsa azalarak devam 
etmiştir. Bilançoya bakıldığında kısa vadeli ticari alacakların çok büyük miktarlarda 
olmasa da 2000’den 2002 yılına kadar artarak gittiğini söyleyebiliriz. 
Gima’nın 1999 yılında kendi içindeki en yüksek cari orana, asit test oranına 
sahip olduğunu, hatta 1999 yılında incelenen firmalar arasında cari oranı en yüksek firma 
olduğunu söyleyebiliriz. 1999 yılında satışları yüksek, likiditesi yüksek, alacak yönetimi 
etkindir. Ancak 2000, 2001 ve 2002 yıllarında alacaklarını tahsil yeteneği giderek 
azalmıştır. Gima’nın net kar marjının ve faaliyet kar marjının negatif olduğunu 
düşünürsek, satışlarını göreli olarak yavaş arttırdığını, giderlerini düşüremediğini ve etkin 
bir alacak politikası uygulayamadığını söyleyebiliriz. 
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Genel olarak baktığımızda 1996,1997 ve 1998 yıllarında Migros’un alacak tahsil 
politikalarının daha etkin olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Gima’nın da herşeye 3 taksit 
yaptığı düşünüldüğünde bu promosyonunda kar marjlarını olumsuz etkileyebileceği 
beklenebilir. Ayrıca Gima’nın kredili satışlar konusunda gerek müşterilerde aranılacak 
nitelikler, gerek süre, gerek peşin olarak ödenecek taksit miktarı gibi niteliklerde çok 
rahat davrandığı ve bu açıdan alacakların tahsilinde zorlanacağı da beklenebilir. 
Bu analizlere bakıldığında elektronik ticaretin çok fazla bir etkisi 
görülmemektedir. Ancak bunun nedeni olarak elektronik ticaretin Migros’un toplam 
satışları içindeki payının ortalama %2’lerde olması olarak kabul edilinebilinir. 
İlk olarak Migros’un satışlarındaki artış hızının yüksek olması özellikle kriz 
dönemlerinde tüketicilerin alım gücünün düştüğü düşünüldüğünde elektronik ticaret 
bağlanabilir. Diğer firmalara bakıldığında satışlarını artırdıkları ancak artış hızlarının ve 
satışlarının daha az olduğu görülmektedir. Gima’nın ise finansal durumunun firma 
tarafından tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Gima’nın özellikle finansman 
giderlerini ve faaliyet giderlerini oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 
etkin bir stok ve alacak politikası da izleyememektedir. Bundan ötürü elektronik ticaretin 
faydası görülememektedir. Bundan dolayı  sadece Migros’u elektronik ticaret açısından 
incelemek daha doğru görülmektedir. 
Migros 2000 Kasım ayında B2B projesini tamamlamıştır. Ancak B2B projesinin 
beklenen etkileri uzun vadelidir. Çünkü yalnızca Migros değil Migros’un tedarikçileriyle 
birlikte başarabileceği bir projedir. Özellikle karlılık oranları analiz edildiğinde faaliyet 
giderlerinde ve spesifik olarak da yönetim giderlerinin oldukça yüksek olduğu 
belirtilmektedir. Bunun en büyük nedenlerinden biri olarak Migros da yapılan işlem 
sayısı gösterilebilir. Migros Otomasyon Müdürü Cihan Esassolak ile yapılan ve İnfomag 
dergisinde yayınlanan bir röportajda belirtildiği üzere;241 Migros’a tahmini olarak mal 
verenlerinden 2 milyona yakın fatura gelmekte ve bununla alakalı 4 milyona yakın giriş 
hareketleri yapılmaktadır. Bu faturalar için ise öncelikle sipariş verilmesi gerekmektedir. 
Bu siparişler ise telefon ya da faks ile yapılmaktadır. Dolayısıyla yüksek miktarlarda 
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yönetim giderleri oluşmaktadır. Migros’un 5000’ne yakın tedarikçisi bulunmaktadır. Bu 
işlemlerin sayısının ve maliyetinin çokluğu da buradan kaynaklanmaktadır. Migros 
tedarikçileriyle elektronik ortamda buluşarak bu işlemlerden tasarruf etmeye 
çalışmaktadır. Ancak tedarikçileriyle beraber gerçekleşecek bir tasarruf olduğundan ve 
teknolojik alt yapı gerektirdiğinden etkileri uzun vadelidir. 2003 yılından itibaren 
etkilerinin net bir Şekilde görülebileceği tahmin edilmektedir. 
Ayrıca Migros B2B projesi için şirket içi eğitimlere ağırlık vermiştir. Bunların 
hepsi de yönetim giderlerini artırıcı niteliktedir. B2B projesi ile yönetim giderlerinde 










Küreselleşme kavramı, ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal bir çok açılımı da 
gündeme getirmekte ve ülkelerin hızla birbirleriyle entegre olmalarına yol açmaktadır. 
Yani ülkeler arası sınırları kaldırarak dünyanın tek bir pazar yeri haline gelmesine neden 
olmaktadır. 
Küreselleşme nedeniyle artan rekabet ve teknolojide yaşanan gelişmeler özellikle 
de İnternet kavramının ortaya çıkması. dünya ekonomilerini değiştirirken insanların 
çalışma tarzlarını, yaşam tarzlarını, eğlence kültürlerini ve ticari faaliyetlerinin de şeklini 
değiştirmeye başlamıştır. Telefon, televizyon, faks gibi cihazlar elektronik ticarete geçişi 
sağlarken, İnternet teknolojisine geçiş ile elektronik ticaret rekabetin yeni 
enstrümanlarından biri olarak karşımıza çıkmıştır. İnternet olgusuyla zaman ve  mekan 
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kavramlarının niteliği değişmiş, tüketiciler istedikleri her türlü bilgiye anında ulaşabilme 
şansına sahip olmuşlardır. Bu ise tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesine ve tüketici 
alışkanlıklarının değişmesine neden olmaktadır. İşletmeler ise tüketicilerin bilgiye hızla 
erişimine uyum sağlayabilmek ve artan rekabet karşısında tüketici taleplerini 
karşılayabilmek için mevcut yapılarını değiştirmek, İnternet’i ve elektronik ticareti 
organizasyon yapılarında ve ticari faaliyetlerinde kullanmak durumunda kalmışlardır. 
Böylece işletmeler, daha önce ulaşmaları mümkün olmayan müşteri ve pazar 
potansiyeline sahip olacaklardır. Tüm dünyada 120 milyonu aşan bilgisayarların 
bütünleşmesi büyük bir elektronik ağın oluşmasına yol açmıştır. Bu ağı temsil eden 
İnternet’e bağlananların sayısı arttıkça işletmelerin ulaşabilecekleri müşteri kitlesi de 
artacaktır. Bu yeni bir ticaretin ve yeni  ekonominin oluşmasına neden olmuştur. Bu 
ekonomiyi ve ticareti yeni yapan en büyük özellik ise sınırsız ve kesintisiz olmasıdır. 
Yeni ticaret ve ekonomi geleneksel ticaret yöntemlerini, ekonomik ve toplumsal yapıları 
etkilemektedir. Ekonomik anlamda küresel rekabet ve verimlilik artmakta, firmaların 
yapıları ve çalışma şekilleri değişmektedir. 
Teknolojik gelişmelerin yönlendirdği ticari faaliyetler, elektronik ticaretin 
gelişmesini sağlamıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte telekomünikasyon sistemlerinin 
kullanımlarındaki artış, elektronik ticaretin gelişmesini sağlayan diğer bir etkendir. Pazara 
giriş engellerini minimize etmesiyle büyük işletmelerin ölçek ekonomisinden 
kaynaklanan rekabet avantajları da ortadan kalkmaktadır. 
Elektronik ticaret uygulamalarının ekonomik ve sosyal hayata etkileri büyük 
çaplıdır. Ekonomik açıdan bakıldığında elektronik ticaretin öncelikle işlem maliyetlerinde 
azalma yarattığı görülmektedir. İşlem maliyetlerinin azalmasının yanında üretim 
maliyetlerinde de azaltma yaratmaktadır. Çünkü üretim girdilerinin satın alınması 
sırasında İnternet’e bağlı tüm tedarikçilere ulaşma şansının olması, girdilerin ucuz ve 
kalitelisinin bulunması açısından bir avantaj yaratmaktadır. Ayrıca siparişlerin alınması, 
verilmesi, faturalandırma gibi işlemlerin yapılmasında da gereksiz işlemlerin yapılması 
engellenir, hız açısından avantaj sağlar ve hata oranı düşer. Bununla birlikte elektronik 
ticaret pazara giriş engellerini azaltır. Bu da rekabetin artmasına ve daha kaliteli mal ve 
hizmetin müşterilerine sunulmasına neden olur. Elektronik ticaret etkinlik ve zamandan 
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tasarruf sağlar, işlemleri kolaylaştırır ve yalnışsız iş görmede etkili olur. Böylece 
işletmeler için genişleyen pazar potansiyeli ve dünya ekonomisi ile entegrasyon sürecine 
maliyetlerdeki düşüş eşlik etmektedir. 
Bunlarla birlikte elektronik ticaret çalışma zamanı kavramını da değiştirerek 
İnternet üzerinden 24 saat açık sanal mağazalar sunmaktadır. Böylece işletmeler 24 saat 
global sunum yapabilirken, tüketiciler ise 24 saat global tercih imkanına sahip olmaktadır. 
Tüketiciler evlerinde  yada bürolarında oturarak istedikleri zamanda alışveriş imkanına 
sahiptirler. Bu ise hem ekonomik açıdan piyasanın canlılığını sağlarken, hem de sosyal 
boyut açısından tüketicilere ürünlere ulaşabilme kolaylığı sağlar. 
Elektronik ticaretin ekonomik açıdan bir başka faydası ise istihdama olan 
etkileridir. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi yeni sektörler, yeni iş alanları ve yeni 
meslekler ortaya çıkartmıştır. Ayrıca nitelikli personelin temininde fiziki mekan 
sınırlamaları eski önemini yitirmiştir. Dünyanın herhangi bir yerindeki uzmanından 
yararlanmak mümkün hale gelmektedir. 
Bütün bunlara ek olarak elektronik ticaret uygulamaları küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin rekabette başarı elde etmeleri açısından bir fırsat olarak görülmektedir. 
Çünkü pazarın ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmeler nedeniyle ihtiyaçlardaki hızlı 
değişime büyük ölçekli firmalar hantal yapıları nedeniyle hızlı cevap verememektedirler. 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler ise esneklerdir.  Daha önceleri pazara giriş engelleri olan 
ve rekabet edebilme şansları çok düşük olan KOBİ’ler,  elektronik ticaretin bu unsurları 
tüm firmalar için eşit düzeye indirmesiyle piyasada daha fazla söz sahibi 
olabilmektedirler.  
Yani elektronik ticaret ekonominin iş işleyişinin yoğunluğunu arttırmaktadır. 
Tüketicilerin ve KOBİ’lerin ekonomik sürece katılmasını sağlamaktadır.  
Gelişmekte olan hızlı büyüme stratejileri, fiyat istikrarsızlığına ve ödemeler 
bilançosu açıklarının sürdürülemez boyutlara ulaşmasına neden olabilmektedir. 
Dolayısıyla Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren sık sık krizlerle karşı karşıya 
kalınmaktadır. Bu krizlerin nedenlerine bakıldığında bazen Türkiye’nin kendi ekonomik 
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yapısındaki düzensizliklerden, bazen de dış konjonktürdeki gelişmelerden dolayı olduğu 
görülmektedir. 
 Özellikle Türkiye’nin yaşamış olduğu 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri 
ekonomideki tüm unsurları etkilemiş, tüm göstergelerin aşağıya çekilmesine neden 
olmuştur. Mali sistemdeki bozukluklar, sürdürülemez boyutlara ulaşan iç borç dinamiği, 
1999 yılında uygulamaya çalışılan ama başarısızlıkla sonuçlana istikrar programı sebep 
olarak gösterilebilir. 
Öncelikli olarak işletmelerin iç piyasalarda yaşanabilecek olan bu tür 
olumsuzluklarda önceden belirlenmiş bir politikalarının olmadığı görülmüştür. Ülke 
kaynakları verimli kullanılmamakta, dünyada yaşanan gelişmeler ve fırsatlar takip 
edilmemektedir. 
E-ticareti çözüm önerisi olarak kabul edip edilemeyeceği Türk perakende 
sektöründeki örnek uygulamaları incelenerek araştırılmıştır. 
Öncelikli olarak perakende sektörünün temel özelliklerinin neler olduğu ortaya 
konarak, bu sektördeki temel mantık ortaya çıkartılmıştır. Buna göre; peşin satış yapıp, 
vadeli alış yapmak ve eldeki nakdi yatırım menkullerinde değerlendirmek temel 
mantıktır. Bu açıdan bu sektörde yer alan firmaların faaliyet karlılık oranlarının daha 
düşük olabileceği göz önünde tutulmuştur. 
Bununla birlikte e-ticareti 1998 yılından itibaren uygulayan ve 2000 yılının 
Kasım ayında da B2B projesini tamamlayan Migros, aynı Şekilde e-ticareti uygulayan 
Gima ve uygulamayan Kipa ve Tansaş şirketleri 1996 yılından 2002 yılına kadar 
incelenmiştir. Bu inceleme finansal analizlerini kapsamaktadır. Bu analizlerde incelenen 
yıllar itibariyle firmaların kendi içlerindeki durumu, birbirleriyle aralarındaki ilişkileri 
ortaya koymaktır. 
Bütün bu veriler göz önünde tutularak oran analizi yapılmıştır. Gima’nın finansal 
durumunun çok iyi olmadığı, aynı şekilde Tansaş’ın da giderlerini azaltarak karlılık 
oranlarını yükseltmesi gerektiği anlaşılmıştır. 
Kipa ise etkin bir finansal yönetime sahiptir. 
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Yapılan araştırmalar neticesinde, Migros’la kişisel görüşmeler neticesinde e-
ticaretin Migros’un toplam satışları içindeki payının 1998 yılında %1, 1999 yılında %2, 
2000 yılında %3, 2001 yılında %2 2002 yılında ise % 4 olduğu öğrenilmiştir. Migros’a 
bakıldığında ise; satışlarının kriz dönemleri de dahil olmak üzere yüksek olduğu ve artış 
trendi izlediği görülmektedir. 5000 civarında tedarikçisinin olması yapılan işlem ve fatura 
sayısını artırmaktadır. Ayrıca Migros’un yatırımları çok fazladır ve kriz döneminde de 
yatırım yapmaya devam etmiştir. Teknolojik yatırımlara önem vermesi nedeniyle de 
çalışanlara eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı yönetim 
giderleri oldukça yüksektir. E-ticaret payının küçük olması nedeniyle işlem maliyetlerinin 
önemli bir ölçüde düşmesine yol açmamıştır. Bu amaçla B2B projesi ortaya konmuştur. 
Migros’un tedarikçileriyle olan tüm ilişkilerini ve müşteri bilgilerini İnternet üzerine 
taşıyan B2B projesi Migros ile tedarikçileri arasındaki uygulamaların elektronik 
platforma taşınması temeline dayanmaktadır. B2B projesinin beklenen faydaları ise 
şunlardır: 
i. Migros mağazalarındaki mamul hareketleri İnternet üzerinden gün boyunca 
takip edebilen tedarikçi firmalar, iş stratejilerini bu doğrultuda yeniden 
belirleyerek çok daha sistemli ve ileri görüşlü hareket etme fırsatı 
yakalayabilirler. 
ii. Fatura, stok, sipariş, fiyat, hesap ve ödeme takip işlemlerinin İnternet 
ortamında gerçekleştirilmesiyle zamandan ve işgücünden tasarruf sağlanabilir.  
iii. Fatura akışı hızlandırılabilir ve hata oranı azaltılabilir. 
Giga Forecast tarafından bir araştırmaya göre, mağazacılık sektöründe toplam 
ciroya göre maliyetlerde %3.2 oranında bir düşme yaşanabilmektedir. Ancak teknolojik 
yatırımların finansal açıdan beklenen faydaları gösterebilmesi için üç senenin geçmesi 
gerekmektedir. Ancak bütün bunların yanında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 
Migros krizden çok fazla etkilenmemiş, büyüme stratejilerini korumuş, teknolojik 
yatırımlarına devam etmiş ve satışlarını artırmıştır. Kriz döneminde iç piyasanın 
daralması Migros’u çok fazla etkilememiştir. Genel olarak e-ticaretten beklenen 
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faydaların net bir Şekilde ortaya konabilmesi için e-ticaret hacminin artırılması 
gerekmektedir.  
Sonuç olarak yaşanan teknolojik gelişmelerle ekonomik işlemlerin bütünleşmesi 
e-ticaret ile yeni aşamalar kazanmaktadır. Bilgi ve teknoloji ekonomik gelişmenin ve 
büyümenin itici gücü olarak görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeleri 
yakalamak amacıyla somut politikalar uygulamaktadırlar ve bu politikalarda özellikle de 
teknoloji ve ar-ge (araştırma - geliştirme) alanlarındadır. Türkiye’nin ise bu politikalara 
benzer politikalar izleyerek ulusal yenilik sistemini kurması gerekmektedir. Böylece 
teknoloji – ekonomi dönüşümünü sağlamalıdır. E-ticaretin sağladığı avantajlardan 
faydalanmak, dünya piyasalarında rekabet edebilmek, dünyadaki potansiyel üretici ve 
tüketicilere ulaşabilmek için teknolojik altyapısını ulaştırması, kamu ve özel kesimde 
gerekli olan yasal düzenlemelerin ve organizasyon yapılarının oluşturulması, insan 
kaynaklarının niteliğinin ve becerilerinin çok yönlü olarak yükseltilmesi gerekmektedir. 
Böylece teknolojiyi iyi kullanma becerisine sahip işletmeler ve ülkeler hem 
kendi verimliliklerini, etkinliklerini sağlayacaklardır, hem de e-ticaret uygulamalarının 
gelişimine katkıda bulunacaklardır. 
Görülmektedir ki; e-ticaret uygulamaları teknolojik gelişmelerin imkan tanıdığı 
yeni araçları sisteme dahil ederek hızla pazardaki payını artıracaktır. 21. yüzyıldan 
itibaren teknolojik gelişme için yatırım yapan, e-ticaretin önemini kavrayan ve bu yönde 
sistemli çalışmalar yürüten işletmeler ve ülkeler gelecekte de var olacaklar ve başarılı 
olacaklardır. 






















































EK 1: MİGROS 1995 – 2002 YILLARI İTİBARİYLE BİLANÇOLARI 
 
MİGROS TÜRK T.A.Ş.   
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 
I. DÖNEN VARLIKLAR 288.212.031 251.438.326 
 A. Hazır Değerler 84.741.300 74.466.238 
    1. Kasa 4.695.772 3.773.245 
    2. Bankalar 79.804.469 70.221.305 
    3. Diğer Hazır Değerler 241.059 471.688 
 B. Menkul Kıymetler 86.402.551 68.649.959 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 86.402.551 68.649.959 
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  27.801.052 27.898.296 
    1. Alıcılar 25.412.029 23.938.129 
    2. Alacak Senetleri 454.680 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.000 0 
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4.375.934 4.987.281 
    5. Alacak Reeskontu (-) (187.776) 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (2.254.815) (1.027.114) 
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  1.071.151 490.781 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 353.758 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 612.938 369.969 
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 104.455 120.812 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 E. Stoklar 70.751.044 63.322.803 
    1. İlk Madde ve Malzeme 0 0 
    2. Yarı Mamüller 0 0 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 0 0 
    5. Emtia 70.112.890 62.731.587 
    6. Diğer Stoklar 628.733 590.858 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avansları 9.421 358 
 F. Diğer Dönen Varlıklar 17.444.933 16.610.249 
II. DURAN VARLIKLAR 241.185.919 175.951.367 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  88.394 78.142 
    1. Alıcılar 0 0 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 88.394 78.142 
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
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    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 C. Finansal Duran Varlıklar 36.677.745 32.986.634 
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 
    3. İştirakler 21.986.652 13.931.652 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) (5.760.000) 0 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    6. Bağlı Ortaklıklar 18.199.982 18.199.982 
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.251.111 855.000 
 D. Maddi Duran Varlıklar   110.279.051 72.544.466 
    1. Arazi ve Arsalar 7.950.975 0 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0 0 
    3. Binalar 73.499.100 44.902.790 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 141.551.739 97.855.902 
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 1.550.826 801.681 
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 43.876.141 29.221.590 
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (165.891.069) (103.745.195) 
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 393.249 613.198 
  10. Verilen Sipariş Avansları 7.348.090 2.894.500 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  93.138.647 67.683.580 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0 
    2. Haklar 621.200 526.276 
    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 92.517.447 67.157.304 
    5. Verilen Avanslar 0 0 
  F. Diğer Duran Varlıklar  1.002.082 2.658.545 
   
A K T İ F   T O P L A M I 529.397.950 427.389.693 
   
MİGROS TÜRK T.A.Ş.   
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 
I. KISA VADELİ BORÇLAR 255.216.550 229.911.351 
 A. Finansal Borçlar  9.195.638 14.640.335 
    1. Banka Kredileri 0 4.339.530 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
9.195.638 10.300.805 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar  223.461.946 190.189.974 
    1. Satıcılar 223.421.172 187.151.371 
    2. Borç Senetleri 0 2.932.045 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Ticari Borçlar 40.774 224.019 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 (117.461) 
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 12.245.373 15.790.621 
    1. Ortaklara Borçlar 9.641 8.038 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ödenecek Giderler 4.036.688 2.378.854 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 7.258.453 8.183.552 
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    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 940.591 5.237.626 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 (17.449) 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 10.313.593 9.290.421 
    1. Vergi Karşılıkları 8.480.759 7.485.889 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.832.834 1.804.532 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 52.053.753 50.460.250 
 A. Finansal Borçlar  28.847.651 33.492.582 
    1. Banka Kredileri 28.847.651 33.492.582 
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 3.241.518 2.853.624 
    1. Satıcılar 0 0 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 3.241.518 2.853.624 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 19.964.584 14.114.044 
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 19.964.584 14.114.044 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 
III. ÖZ SERMAYE 222.127.647 147.018.092 
 A. Sermaye 55.080.000 9.180.000 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
 C. Emisyon Primi 18.854.402 18.854.402 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  87.361.110 65.948.847 
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 86.829.627 65.702.364 
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 531.483 246.483 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 
 E. Yedekler 48.645.989 35.259.342 
    1. Yasal Yedekler 3.562.047 2.300.245 
    2. Statü Yedekleri 0 0 
    3. Özel Yedekler  36 36 
    4. Olağanüstü Yedek 44.444.319 32.520.620 
    5. Maliyet Artış Fonu 639.587 438.441 
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış 
Kazançları 
0 0 
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 
 F. Net Dönem Karı 12.186.146 17.775.501 
 G. Dönem Zararı (-) 0 0 
 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 
    1. ........... Yılı Zararı 0 0 
    2. ........... Yılı Zararı 0 0 
   
P A S İ F   T O P L A M I 529.397.950 427.389.693 
















MİGROS TÜRK T.A.Ş.   
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2000 31.12.1999 
I. DÖNEN VARLIKLAR 172.825.369 145.368.952 
 A. Hazır Değerler 58.005.573 30.561.466 
    1. Kasa 2.447.293 1.787.608 
    2. Bankalar 54.784.330 28.657.628 
    3. Diğer Hazır Değerler 773.950 116.230 
 B. Menkul Kıymetler 44.155.544 68.220.444 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 44.155.544 68.220.444 
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  23.932.941 7.870.491 
    1. Alıcılar 22.048.341 6.428.009 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 235 
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.276.942 1.716.460 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (392.342) (274.213) 
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  41.249 60.301 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 349 2 
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 40.900 60.299 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 E. Stoklar 39.716.021 33.565.706 
    1. İlk Madde ve Malzeme 0 0 
    2. Yarı Mamüller 0 0 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 0 0 
    5. Emtia 39.318.004 32.919.590 
    6. Diğer Stoklar 389.356 629.119 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avansları 8.661 16.997 
 F. Diğer Dönen Varlıklar 6.974.041 5.090.544 
II. DURAN VARLIKLAR 116.801.341 67.117.606 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  74.024 49.339 
    1. Alıcılar 0 0 
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    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 74.024 49.339 
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 C. Finansal Duran Varlıklar 18.272.248 13.662.824 
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 
    3. İştirakler 7.646.188 7.524.264 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    6. Bağlı Ortaklıklar 9.771.060 5.742.560 
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 855.000 396.000 
 D. Maddi Duran Varlıklar   64.121.939 34.730.071 
    1. Arazi ve Arsalar 0 0 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0 0 
    3. Binalar 30.742.339 21.397.744 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 58.571.106 34.141.586 
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 530.193 297.158 
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 16.589.482 8.993.093 
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (58.804.640) (30.499.506) 
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 16.291.582 361.155 
  10. Verilen Sipariş Avansları 201.877 38.841 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  29.037.616 16.747.396 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0 
    2. Haklar 636.171 311.397 
    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.401.445 16.435.999 
    5. Verilen Avanslar 0 0 
  F. Diğer Duran Varlıklar  5.295.514 1.927.976 
   
A K T İ F   T O P L A M I 289.626.710 212.486.558 
   
MİGROS TÜRK T.A.Ş.   
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2000 31.12.1999 
I. KISA VADELİ BORÇLAR 157.304.129 128.219.866 
 A. Finansal Borçlar  7.384.008 9.399.011 
    1. Banka Kredileri 3.375.020 2.713.515 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
4.008.988 6.685.496 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar  135.755.471 102.381.422 
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    1. Satıcılar 135.755.471 102.381.422 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 9.448.559 4.288.337 
    1. Ortaklara Borçlar 4.907 2.243 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ödenecek Giderler 2.003.311 856.954 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 6.574.593 2.032.406 
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 865.748 1.396.734 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 4.716.091 12.151.096 
    1. Vergi Karşılıkları 3.357.602 11.190.826 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.358.489 960.270 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 33.310.239 10.833.645 
 A. Finansal Borçlar  22.139.384 4.742.193 
    1. Banka Kredileri 22.139.384 4.742.193 
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 1.024.494 639.824 
    1. Satıcılar 0 0 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.024.494 639.824 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 10.146.361 5.451.628 
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 10.146.361 5.451.628 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 
III. ÖZ SERMAYE 99.012.342 73.433.047 
 A. Sermaye 9.180.000 3.060.000 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
 C. Emisyon Primi 18.854.402 18.854.402 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  31.215.052 8.814.364 
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 30.968.570 8.651.881 
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 246.482 162.483 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 
 E. Yedekler 32.256.931 17.665.509 
    1. Yasal Yedekler 1.511.847 660.147 
    2. Statü Yedekleri 0 0 
    3. Özel Yedekler  36 36 
    4. Olağanüstü Yedek 30.393.059 16.915.985 
    5. Maliyet Artış Fonu 351.989 89.341 
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    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış 
Kazançları 
0 0 
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 
 F. Net Dönem Karı 7.505.957 25.038.772 
 G. Dönem Zararı (-) 0 0 
 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 
    1. ........... Yılı Zararı 0 0 
    2. ........... Yılı Zararı 0 0 
   

















MİGROS TÜRK T.A.Ş.   
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998 
I. DÖNEN VARLIKLAR 145.368.952 75.211.749 
 A. Hazır Değerler 30.561.466 17.643.856 
    1. Kasa 1.787.608 775.280 
    2. Bankalar 28.657.628 16.703.816 
    3. Diğer Hazır Değerler 116.230 164.760 
 B. Menkul Kıymetler 68.220.444 32.825.519 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 68.220.444 32.825.519 
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  7.870.491 4.790.614 
    1. Alıcılar 6.428.009 4.228.745 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 235 0 
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.716.460 622.043 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (274.213) (60.174) 
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  60.301 1.260.510 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2 0 
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 60.299 1.260.510 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 E. Stoklar 33.565.706 15.996.288 
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    1. İlk Madde ve Malzeme 0 0 
    2. Yarı Mamüller 0 0 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 0 0 
    5. Emtia 32.919.590 15.836.656 
    6. Diğer Stoklar 629.119 159.222 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avansları 16.997 410 
 F. Diğer Dönen Varlıklar 5.090.544 2.694.962 
II. DURAN VARLIKLAR 67.117.606 34.844.597 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  49.339 31.438 
    1. Alıcılar 0 0 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 49.339 31.438 
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 C. Finansal Duran Varlıklar 13.662.824 5.696.712 
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 
    3. İştirakler 7.524.264 5.555.712 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    6. Bağlı Ortaklıklar 5.742.560 0 
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 396.000 141.000 
 D. Maddi Duran Varlıklar   34.730.071 20.809.464 
    1. Arazi ve Arsalar 0 0 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0 0 
    3. Binalar 21.397.744 1.892.000 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 34.141.586 16.550.851 
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 297.158 164.207 
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 8.993.093 3.751.548 
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (30.499.506) (13.783.439) 
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 361.155 10.396.472 
  10. Verilen Sipariş Avansları 38.841 1.837.825 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  16.747.396 7.927.370 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0 
    2. Haklar 311.397 292.043 
    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.435.999 7.635.327 
    5. Verilen Avanslar 0 0 
  F. Diğer Duran Varlıklar  1.927.976 379.613 
   
A K T İ F   T O P L A M I 212.486.558 110.056.346 
   
MİGROS TÜRK T.A.Ş.   
      Bağımsız Denetim'den 
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GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998 
I. KISA VADELİ BORÇLAR 128.219.866 57.352.368 
 A. Finansal Borçlar  9.399.011 5.167.555 
    1. Banka Kredileri 2.713.515 1.876.320 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
6.685.496 3.291.235 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar  102.381.422 45.731.483 
    1. Satıcılar 102.381.422 45.632.821 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 98.662 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 4.288.337 3.740.109 
    1. Ortaklara Borçlar 2.243 1.398 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ödenecek Giderler 856.954 259.872 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 2.032.406 1.246.657 
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.396.734 2.235.858 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 (3.676) 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 12.151.096 2.713.221 
    1. Vergi Karşılıkları 11.190.826 1.811.490 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 960.270 901.731 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 10.833.645 7.660.640 
 A. Finansal Borçlar  4.742.193 4.555.163 
    1. Banka Kredileri 4.742.193 4.555.163 
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 639.824 148.194 
    1. Satıcılar 0 0 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 639.824 148.194 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 5.451.628 2.957.283 
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 5.451.628 2.957.283 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 
III. ÖZ SERMAYE 73.433.047 45.043.338 
 A. Sermaye 3.060.000 1.020.000 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
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 C. Emisyon Primi 18.854.402 18.854.402 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  8.814.364 4.491.621 
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 8.651.881 4.381.638 
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 162.483 109.983 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 
 E. Yedekler 17.665.509 5.401.906 
    1. Yasal Yedekler 660.147 344.247 
    2. Statü Yedekleri 0 0 
    3. Özel Yedekler  36 36 
    4. Olağanüstü Yedek 16.915.985 5.016.477 
    5. Maliyet Artış Fonu 89.341 41.146 
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış 
Kazançları 
0 0 
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 
 F. Net Dönem Karı 25.038.772 15.275.409 
 G. Dönem Zararı (-) 0 0 
 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 
    1. ........... Yılı Zararı 0 0 
    2. ........... Yılı Zararı 0 0 
   















MİGROS TÜRK T.A.Ş. ARALIK-95 ARALIK-96 
  ----------------  ---------------- 
GENEL KURUL'A SUNULACAK 4741014 10499975 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 1176989 2810154 
    Kasa                                                68200 197916 
    Bankalar                                            1078366 2612232 
    Diğer Hazır Değerler                                30423 6 
    Verilen Çek ve Ödeme Emirleri                                                   
  Menkul Kıymetler                                      935388 2058971 
    Hisse Senetleri                                                                 
    Özel Kesim Tahvil Senetleri ve Bonoları                                         
    Kamu Kesimi Tahvil Senetleri ve Bonoları            935388 2058971 
    Diğer Menkul Kıymetler                                                          
    Menkul Kıymet Değer Düşüş Karşılığı (-)                                         
  Kısa Vadeli Ticari Alacaklar                          387300 979871 
    Alıcılar                                            356257 973134 
    Alacak Senetleri                                    583               
    Alacak Senetleri Reeskontu (-)                      39               
    Verilen Depozito ve Teminatlar                                                  
    Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar                  31259 9364 
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    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                     760 2627 
  Diğer Kısa Vadeli Alacaklar                           7795 14811 
    Ortaklardan Alacaklar                                                           
    İştiraklerden Alacaklar                                                         
    Bağlı Ortaklardan Alacaklar                                                     
    Kısa Vadeli Diğer Alacaklar                         7795 14811 
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                                 
  Stoklar                                               1949791 3820303 
    İlk Madde ve Malzeme                                                            
    Yarı Mamuller                                                                   
    Ara Mamuller                                                                    
    Mamuller                                                                        
    Emtia                                               1919257 3773169 
    Diğer Stoklar                                       30507 43665 
    Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)                                              
    Verilen Sipariş Avansları                           27 3469 
  Diğer Dönen Varlıklar                                 283751 815865 
DURAN VARLIKLAR                                         1704534 3697214 
  Uzun Vadeli Ticari Alacaklar                          5667 6717 
    Alıcılar                                                                        
    Alacak Senetleri                                                                
    Alacak Senetleri Reeskontu (-)                                                  
    Verilen Depozito ve Teminatlar                      5667 6717 
    Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar                                              
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                                 
  Diğer Uzun Vadeli Alacaklar                           0 0 
    Ortaklardan Alacaklar                                                           
    İştiraklerden Alacaklar                                                         
    Bağlı Ortaklardan Alacaklar                                                     
    Uzun Vadeli Diğer Alacaklar                                                     
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                                 
  Finansal Duran Varlıklar                              35255 61987 
    Bağlı Menkul Kıymetler                              30000               
    Bağlı Menkul Kıymet Değer Düşüş Karşılığı (-)                                 
    İştirakler                                          5255 21487 
    İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)                                             
    İştirakler Değer Düşüş Karşılığı (-)                                            
    Bağlı Ortaklıklar                                                               
    Bağlı Ortaklara Sermaye Taahhütleri (-)                                         
    Bağlı Ortaklık Değer Düşüş Karşılığı (-)                                        
    Diğer Finansal Duran Varlıklar                                    40500 
  Maddi Duran Varlıklar                                 939785 1880124 
    Arazi ve Arsalar                                                                
    Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri                                                    
    Binalar                                             236366 423901 
    Makina Tesis ve Cihazlar                            1118189 2786928 
    Taşıt Araç ve Gereçleri                             19663 35625 
    Döşeme ve Demirbaşlar                               301033 710116 
    Diğer Maddi Duran Varlıklar                                                     
    Birikmiş Amortismanlar (-)                          1085307 2473412 
    Yapılmakta Olan Yatırımlar                          269499 329330 
    Verilen Sipariş Avansları                           80342 67636 
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  Maddi Olmayan Duran Varlıklar                         711298 1697904 
    Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri                                              
    Haklar                                              4275 4333 
    Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                               
    Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                 707023 1693571 
    Verilen Avanslar                                                                
    Birikmiş Amortismanlar (-)                                                      
  Diğer Duran Varlıklar                                 12529 50482 
TOPLAM AKTİFLER (VARLIKLAR)                      6445548 14197189 
KISA VADELİ BORÇLAR                                     4569263 10369661 
  Finansal Borçlar                                      0 0 
    Banka Kredileri                                                                 
    Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizleri                                    
    Tahvil Anapara Taksit ve Faizleri                                               
    Çikarılmış Bonolar ve Senetler                                                  
    Diğer Finansal Borçlar                                                          
  Ticari Borçlar                                        4024664 9581031 
    Satıcılar                                           4024664 9581031 
    Borç Senetleri                                                                  
    Borç Senetleri Reeskontu (-)                                                    
    Alınan Depozito ve Teminatlar                                                   
    Diğer Ticari Borçlar                                                            
  Diğer Kisa Vadeli Borçlar                             165368 444006 
    Ortaklara Borçlar                                   727 496 
    İştiraklere Borçlar                                                             
    Bağlı Ortaklara Borçlar                                                         
    Ödenecek Giderler                                   25811 61179 
    Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler             119168 252789 
    Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet Alacakları                              
    Kısa Vadeli Diğer Borçlar                           19662 129542 
    Borç Senetleri Reeskontu(-)                                                     
  Alınan Sipariş Avansları                                                          
  Borç ve Gider Karşılıkları                            379231 344624 
    Vergi Karşılıkları                                  352966 297982 
    Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                    26265 46642 
UZUN VADELİ BORÇLAR                                     311316 623548 
  Finansal Borçlar                                      0 0 
    Banka Kredileri                                                                 
    Çıkarılmış Tahviller                                                            
    Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler                                               
    Diğer Finansal Borçlar                                                          
  Ticari Borçlar                                        409 429 
    Satıcılar                                                                       
    Borç Senetleri                                                                  
    Borç Senetleri Reeskontu (-)                                                    
    Alınan Depozito ve Teminatlar                       409 429 
    Diğer Ticari Borçlar                                                            
  Diğer Uzun Vadeli Borçlar                             0 0 
    Ortaklara Borçlar                                                               
    İştiraklere Borçlar                                                             
    Bağlı Ortaklara Borçlar                                                         
    Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet Alacakları                              
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    Uzun Vadeli Diğer Borçlar                                                       
    Borç Senetleri Reeskontu (-)                                                    
  Alınan Sipariş Avansları                                                          
  Borç ve Gider Karşılıkları                            310907 623119 
    Kıdem Tazminatı Karşılığı                           310907 623119 
    Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                                                
ÖZ SERMAYE                                              1564969 3203980 
  Sermaye                                               360000 540000 
  Sermaye Taahhütleri (-)                                                           
  Emisyon Primi                                         23063 23063 
  Yeniden Değerleme Artışı                              244835 498314 
    Duran Varlıklardaki Değer Artışı                    240602 488831 
    İştiraklerdeki Değer Artışı                         4233 9483 
    Borsada Oluşan Değer Artışı                                                     
  Yedekler                                              220970 797257 
    Yasal Yedekler                                      48572 113172 
    Statü Yedekleri                                                                 
    Özel Yedekler                                       36 36 
    Olağanüstü Yedek                                    170962 678463 
    Maliyet Artış Fonu                                  1400 5586 
    Serm.Ekle.İşt.His.Sat.Karı/Gayrimen.Sat.Karı                                    
  Net Dönem Karı                                        716101 1345346 
  Dönem Zararı (-)                                                                  
  Geçmiş Yıl Zararları (-)                              0 0 
    1.Yıl Zararı                                                                    
    2.Yıl Zararı                                                                    
  Geçmiş Yıl Karı                                                                   



















EK 2: TANSAŞ 1995-2002 YILLARI İTİBARİYLE BİLANÇOLARI 
 
Tansaş Perakende Mağazacılık Tic. A.Ş.  
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 
I. DÖNEN VARLIKLAR 81.808.374 63.208.581 
 A. Hazır Değerler 26.702.935 29.376.042 
    1. Kasa 1.910.205 442.645 
    2. Bankalar 14.648.565 16.869.410 
    3. Diğer Hazır Değerler 10.144.165 12.063.987 
 B. Menkul Kıymetler 0 0 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  2.956.218 3.845.591 
    1. Alıcılar 2.587.036 3.355.041 
    2. Alacak Senetleri 373.240 475.510 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.939 23.746 
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 767.889 810.535 
    5. Alacak Reeskontu (-) (6.997) (18.128) 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (767.889) (801.113) 
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  5.108.074 2.122 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2.337.686 0 
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 2.770.388 2.122 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 E. Stoklar 44.472.840 27.949.831 
    1. İlk Madde ve Malzeme 499.828 681.298 
    2. Yarı Mamüller 1.389.054 515.363 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 234.655 407.189 
    5. Emtia 41.752.618 25.661.499 
    6. Diğer Stoklar 552.489 661.647 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avansları 44.196 22.835 
 F. Diğer Dönen Varlıklar 2.568.307 2.034.995 
II. DURAN VARLIKLAR 226.785.143 187.949.133 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  179.527 160.684 
    1. Alıcılar 0 0 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 179.527 160.684 
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
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    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 C. Finansal Duran Varlıklar 15.792 38.078.155 
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 
    3. İştirakler 17 0 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    6. Bağlı Ortaklıklar 15.775 38.020.525 
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 57.630 
 D. Maddi Duran Varlıklar   180.879.931 133.105.474 
    1. Arazi ve Arsalar 0 0 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0 0 
    3. Binalar 2.519.350 1.584.497 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 62.602.637 35.014.519 
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 2.549.920 4.422.018 
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 21.478.336 12.720.286 
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 185.666.427 125.843.775 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (93.936.739) (46.486.837) 
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 0 0 
  10. Verilen Sipariş Avansları 0 7.216 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  44.263.923 15.013.375 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.443.213 4.577.248 
    2. Haklar 2.490.396 1.469.137 
    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.847.693 4.096.612 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.482.621 4.870.378 
    5. Verilen Avanslar 0 0 
  F. Diğer Duran Varlıklar  1.445.970 1.591.445 
   
A K T İ F   T O P L A M I 308.593.517 251.157.714 
   
TANSAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK TİC. 
A.Ş. 
  
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 
I. KISA VADELİ BORÇLAR 136.161.439 258.581.966 
 A. Finansal Borçlar  30.214.720 105.792.399 
    1. Banka Kredileri 0 15.301.472 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
30.214.720 90.490.927 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar  94.877.196 69.429.409 
    1. Satıcılar 95.045.284 68.753.389 
    2. Borç Senetleri 3.598 699.252 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 31.185 23.071 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) (202.871) (46.303) 
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 3.961.402 81.634.869 
    1. Ortaklara Borçlar 798.469 77.423.429 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ödenecek Giderler 0 0 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 2.953.248 2.422.739 
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    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 209.685 1.788.701 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 406.366 73.913 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 6.701.755 1.651.376 
    1. Vergi Karşılıkları 0 0 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 6.701.755 1.651.376 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 31.389.924 40.810.080 
 A. Finansal Borçlar  24.676.330 35.842.448 
    1. Banka Kredileri 24.676.330 35.842.448 
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 115.401 65.442 
    1. Satıcılar 0 0 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 115.401 65.442 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 6.598.193 4.902.190 
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 6.598.193 0 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 4.902.190 
III. ÖZ SERMAYE 141.042.154 (48.234.332) 
 A. Sermaye 297.000.000 66.000.000 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
 C. Emisyon Primi 695.592 553.645 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  85.748.821 33.312.430 
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 85.723.070 33.286.679 
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 25.751 25.751 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 
 E. Yedekler 263.616 263.614 
    1. Yasal Yedekler 223.092 223.091 
    2. Statü Yedekleri 8 8 
    3. Özel Yedekler  0 0 
    4. Olağanüstü Yedek 40.516 40.515 
    5. Maliyet Artış Fonu 0 0 
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış 
Kazançları 
0 0 
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 
 F. Net Dönem Karı 0 0 
 G. Dönem Zararı (-) (94.301.854) (126.804.186) 
 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) (148.364.021) (21.559.835) 
    1. 2001 Yılı Zararı (126.804.186) (1.693.355) 
    2. Diğer Geçmiş Yıllar Zararı (21.559.835) (19.866.480) 
   





TANSAŞ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ VE DIŞ 
TİC. A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2000 31.12.1999 
I. DÖNEN VARLIKLAR 73.032.543 27.396.933 
 A. Hazır Değerler 13.349.240 4.106.965 
    1. Kasa 652.691 23.480 
    2. Bankalar 7.188.925 1.103.780 
    3. Diğer Hazır Değerler 5.507.624 2.979.705 
 B. Menkul Kıymetler 700.000 1.035.500 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    4. Diğer Menkul Kıymetler 700.000 1.035.500 
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  8.528.730 2.990.714 
    1. Alıcılar 6.436.849 2.533.009 
    2. Alacak Senetleri 1.934.993 430.977 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 29.684 24.891 
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 357.463 77.731 
    5. Alacak Reeskontu (-) -140.006 -20.049 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -90.253 -55.845 
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  11.528 17.789 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 11.528 17.789 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 E. Stoklar 39.970.920 16.521.032 
    1. İlk Madde ve Malzeme 400.458 228.060 
    2. Yarı Mamüller 759.325 1.015.032 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 388.489 163.037 
    5. Emtia 35.985.579 14.827.803 
    6. Diğer Stoklar 1.088.675 284.716 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avansları 1.348.394 2.384 
 F. Diğer Dönen Varlıklar 10.472.125 2.724.933 
II. DURAN VARLIKLAR 84.960.071 18.793.774 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  152.557 15.696 
    1. Alıcılar 0 0 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 152.557 15.696 
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
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 C. Finansal Duran Varlıklar 71.904 67.154 
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 
    3. İştirakler 0 0 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    6. Bağlı Ortaklıklar 20.525 15.775 
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 51.379 51.379 
 D. Maddi Duran Varlıklar   67.505.491 14.981.416 
    1. Arazi ve Arsalar 0 0 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0 0 
    3. Binalar 3.158.634 2.024.765 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 19.985.168 7.751.775 
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 2.525.343 1.313.028 
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 8.233.035 3.432.507 
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 50.457.698 8.669.794 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) -20.794.228 -9.335.103 
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 3.403.432 1.124.650 
  10. Verilen Sipariş Avansları 536.409 0 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  15.604.067 2.951.658 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.484.945 0 
    2. Haklar 1.205.651 86.465 
    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.987.547 0 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.925.924 2.865.193 
    5. Verilen Avanslar 0 0 
  F. Diğer Duran Varlıklar  1.626.052 777.850 
   
A K T İ F   T O P L A M I 157.992.614 46.190.707 
   
TANSAŞ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ VE DIŞ 
TİC. A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2000 31.12.1999 
I. KISA VADELİ BORÇLAR 140.284.588 32.157.468 
 A. Finansal Borçlar  41.681.075 467.928 
    1. Banka Kredileri 32.564.424 0 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
9.116.651 467.928 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar  93.712.367 29.752.660 
    1. Satıcılar 93.644.956 29.621.975 
    2. Borç Senetleri 104.044 165.793 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 20.493 4.283 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) -57.126 -39.391 
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 2.764.904 1.329.960 
    1. Ortaklara Borçlar 11.385 11.627 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ödenecek Giderler 0 0 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 1.928.517 1.214.305 
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 0 0 
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Alacakları 
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 825.002 104.028 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 1.539.268 59.980 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 586.974 546.940 
    1. Vergi Karşılıkları 0 124.072 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 586.974 422.868 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 18.075.395 10.818.041 
 A. Finansal Borçlar  11.829.296 6.978.186 
    1. Banka Kredileri 11.829.296 6.978.186 
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 34.681 28.361 
    1. Satıcılar 0 0 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 34.681 28.361 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 6.211.418 3.811.494 
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 6.211.418 3.811.494 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 
III. ÖZ SERMAYE -367.369 3.215.198 
 A. Sermaye 16.500.000 3.000.000 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) -130.386 0 
 C. Emisyon Primi 0 0 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  4.559.238 1.644.938 
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 4.539.738 1.625.438 
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 19.500 19.500 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 
 E. Yedekler 263.614 263.614 
    1. Yasal Yedekler 223.091 223.091 
    2. Statü Yedekleri 8 8 
    3. Özel Yedekler  0 0 
    4. Olağanüstü Yedek 40.515 40.515 
    5. Maliyet Artış Fonu 0 0 
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış 
Kazançları 
0 0 
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 
 F. Net Dönem Karı 0 0 
 G. Dönem Zararı (-) -19.866.481 -1.693.354 
 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.693.354 0 
    1. .1999  Yılı Zararı -1.693.354 0 
    2. ........... Yılı Zararı 0 0 
   





TANSAŞ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97 
I. DÖNEN VARLIKLAR 11.733.988 7.324.589 
 A. Hazır Değerler 943.407 1.094.968 
    1. Kasa 2.213 718 
    2. Bankalar 859.763 1.033.382 
    3. Diğer Hazır Değerler 81.431 60.868 
 B. Menkul Kıymetler 0 59.645 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 59.645 
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  4.196.116 1.421.137 
    1. Alıcılar 934.294 231.265 
    2. Alacak Senetleri 512.919 178.158 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 71.884 3.797 
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.741.927 1.018.134 
    5. Alacak Reeskontu (-) (31.760) (10.217) 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (33.148) 0 
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  9.611 10.866 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 1.388 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 9.611 9.478 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 E. Stoklar 6.582.682 4.737.281 
    1. İlk Madde ve Malzeme 112.074 62.121 
    2. Yarı Mamüller 172.233 30.258 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 150.956 63.609 
    5. Emtia 5.967.435 4.476.099 
    6. Diğer Stoklar 145.612 100.804 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avansları 34.372 4.390 
 F. Diğer Dönen Varlıklar 2.172 692 
II. DURAN VARLIKLAR 8.013.458 3.723.303 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  0 0 
    1. Alıcılar 0 0 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 C. Finansal Duran Varlıklar 56.154 39.954 
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    1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 
    3. İştirakler 40.379 30.929 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 (6.750) 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    6. Bağlı Ortaklıklar 15.775 15.775 
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0 
 D. Maddi Duran Varlıklar   4.537.298 1.444.986 
    1. Arazi ve Arsalar 0 0 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0 0 
    3. Binalar 1.932.662 258.465 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 4.428.092 2.220.856 
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 479.771 201.829 
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 1.621.780 815.271 
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 11.134 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (3.925.107) (2.062.667) 
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 0 0 
  10. Verilen Sipariş Avansları 100 98 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  2.570.092 1.819.496 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0 
    2. Haklar 37.533 10.400 
    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.532.559 1.809.096 
    5. Verilen Avanslar 0 0 
  F. Diğer Duran Varlıklar  849.914 418.867 
   
A K T İ F   T O P L A M I 19.747.446 11.047.892 
   
TANSAŞ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ VE DIŞ 
TİC.A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97 
I. KISA VADELİ BORÇLAR 13.180.725 7.382.043 
 A. Finansal Borçlar  228.607 149.194 
    1. Banka Kredileri 0 0 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
0 0 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 228.607 149.194 
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar  11.418.991 6.621.723 
    1. Satıcılar 11.267.354 6.530.448 
    2. Borç Senetleri 146.796 55.078 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 6.846 355 
    4. Diğer Ticari Borçlar  36.663 
    5. Borç Reeskontu (-) (2.005) (821) 
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 647.714 432.882 
    1. Ortaklara Borçlar 12.535 156.704 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ödenecek Giderler 0 0 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 599.508 254.091 




    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 35.671 22.087 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 69.863 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 815.550 178.244 
    1. Vergi Karşılıkları 815.550 178.244 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları  0 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.261.875 1.724.498 
 A. Finansal Borçlar  771.035 592.500 
    1. Banka Kredileri 771.035 592.500 
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 3.284 3.040 
    1. Satıcılar 0 0 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 3.284 2.457 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 583 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 2.487.556 1.128.958 
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2.348.770 1.027.432 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 138.786 101.526 
III. ÖZ SERMAYE 3.304.846 1.941.351 
 A. Sermaye 750.000 250.000 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
 C. Emisyon Primi 0 0 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  1.141.232 518.802 
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 1.121.732 508.752 
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 19.500 10.050 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 
 E. Yedekler 270.749 102.454 
    1. Yasal Yedekler 165.948 58.972 
    2. Statü Yedekleri 8 8 
    3. Özel Yedekler  0 0 
    4. Olağanüstü Yedek 104.793 43.474 
    5. Maliyet Artış Fonu 0 0 
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış 
Kazançları 
0 0 
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 
 F. Net Dönem Karı 1.142.865 1.070.095 
 G. Dönem Zararı (-) 0 0 
 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 
    1. ........... Yılı Zararı 0 0 
    2. ........... Yılı Zararı 0 0 
   






TANSAŞ: GENEL KURUL'A SUNULACAK ARALIK-95 ARALIK-96 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL)  ----------------  ---------------- 
DÖNEN VARLIKLAR                                         1932513 3101935 
  Hazır Değerler                                        396111 890526 
    Kasa                                                588 1893 
    Bankalar                                            271867 571004 
    Diğer Hazır Değerler                                123656 317629 
    Verilen Çek ve Ödeme Emirleri                                                   
  Menkul Kıymetler                                      111132 231072 
    Hisse Senetleri                                                                 
    Özel Kesim Tahvil Senetleri ve Bonoları                                         
    Kamu Kesimi Tahvil Senetleri ve Bonoları                                        
    Diğer Menkul Kıymetler                              111132 231072 
    Menkul Kıymet Değer Düşüş Karşılığı (-)                                         
  Kısa Vadeli Ticari Alacaklar                          289123 228764 
    Alıcılar                                            271445 173357 
    Alacak Senetleri                                    15581 55392 
    Alacak Senetleri Reeskontu (-)                      275 2012 
    Verilen Depozito ve Teminatlar                      2372 2027 
    Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar                                              
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                                 
  Diğer Kısa Vadeli Alacaklar                           1009 6844 
    Ortaklardan Alacaklar                               968 1381 
    İştiraklerden Alacaklar                                                         
    Bağlı Ortaklardan Alacaklar                                                     
    Kısa Vadeli Diğer Alacaklar                         41 5463 
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                                 
  Stoklar                                               1127484 1743802 
    İlk Madde ve Malzeme                                33073 27990 
    Yarı Mamuller                                       18497 892 
    Ara Mamuller                                                                    
    Mamuller                                            9956 21224 
    Emtia                                               1053497 1639758 
    Diğer Stoklar                                       11585 53258 
    Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)                                              
    Verilen Sipariş Avansları                           876 680 
  Diğer Dönen Varlıklar                                 7654 927 
DURAN VARLIKLAR                                         374548 1039198 
  Uzun Vadeli Ticari Alacaklar                          0 0 
    Alıcılar                                                                        
    Alacak Senetleri                                                                
    Alacak Senetleri Reeskontu (-)                                                  
    Verilen Depozito ve Teminatlar                                                  
    Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar                                              
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                                 
  Diğer Uzun Vadeli Alacaklar                           0 0 
    Ortaklardan Alacaklar                                                           
    İştiraklerden Alacaklar                                                         
    Bağlı Ortaklardan Alacaklar                                                     
    Uzun Vadeli Diğer Alacaklar                                                     
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                                 
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  Finansal Duran Varlıklar                              2224 13941 
    Bağlı Menkul Kıymetler                                                          
    Bağlı Menkul Kıymet Değer Düşüş Karşılığı (-)                                   
    İştirakler                                          650 9439 
    İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)                               7728 
    İştirakler Değer Düşüş Karşılığı (-)                                            
    Bağlı Ortaklıklar                                   1574 15680 
    Bağlı Ortaklara Sermaye Taahhütleri (-)                           3450 
    Bağlı Ortaklık Değer Düşüş Karşılığı (-)                                        
    Diğer Finansal Duran Varlıklar                                                  
  Maddi Duran Varlıklar                                 178528 471599 
    Arazi ve Arsalar                                                                
    Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri                                                    
    Binalar                                             2463 4256 
    Makina Tesis ve Cihazlar                            592634 1259774 
    Taşıt Araç ve Gereçleri                             35783 65317 
    Döşeme ve Demirbaşlar                               147125 372677 
    Diğer Maddi Duran Varlıklar                         3472 9108 
    Birikmiş Amortismanlar (-)                          603886 1239578 
    Yapılmakta Olan Yatırımlar                          917 45 
    Verilen Sipariş Avansları                           20               
  Maddi Olmayan Duran Varlıklar                         164744 458081 
    Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri                                              
    Haklar                                                                          
    Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                               
    Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                 164744 458081 
    Verilen Avanslar                                                                
    Birikmiş Amortismanlar (-)                                                      
  Diğer Duran Varlıklar                                 29052 95577 
TOPLAM AKTİFLER (VARLIKLAR)                            2307061 4141133 
KISA VADELİ BORÇLAR                                     1424541 2492684 
  Finansal Borçlar                                      37848 77690 
    Banka Kredileri                                     453               
    Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizleri        37395 77690 
    Tahvil Anapara Taksit ve Faizleri                                               
    Çikarılmış Bonolar ve Senetler                                                  
    Diğer Finansal Borçlar                                                          
  Ticari Borçlar                                        1180462 2097018 
    Satıcılar                                           1161805 2066893 
    Borç Senetleri                                      18180 30202 
    Borç Senetleri Reeskontu (-)                        31 642 
    Alınan Depozito ve Teminatlar                       508 565 
    Diğer Ticari Borçlar                                                            
  Diğer Kisa Vadeli Borçlar                             41533 226215 
    Ortaklara Borçlar                                   2586 74060 
    İştiraklere Borçlar                                                             
    Bağlı Ortaklara Borçlar                                                         
    Ödenecek Giderler                                                               
    Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler             37533 151898 
    Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet Alacakları                                 
    Kısa Vadeli Diğer Borçlar                           1414 257 
    Borç Senetleri Reeskontu(-)                                                     
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  Alınan Sipariş Avansları                                            597 
  Borç ve Gider Karşılıkları                            164698 91164 
    Vergi Karşılıkları                                  164698 139144 
    Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                                  -47980 
UZUN VADELİ BORÇLAR                                     529880 909585 
  Finansal Borçlar                                      306037 433624 
    Banka Kredileri                                     306037 433624 
    Çıkarılmış Tahviller                                                            
    Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler                                               
    Diğer Finansal Borçlar                                                          
  Ticari Borçlar                                        0 0 
    Satıcılar                                                                       
    Borç Senetleri                                                                  
    Borç Senetleri Reeskontu (-)                                                    
    Alınan Depozito ve Teminatlar                                                   
    Diğer Ticari Borçlar                                                            
  Diğer Uzun Vadeli Borçlar                             0 0 
    Ortaklara Borçlar                                                               
    İştiraklere Borçlar                                                             
    Bağlı Ortaklara Borçlar                                                         
    Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet Alacakları                                 
    Uzun Vadeli Diğer Borçlar                                                       
    Borç Senetleri Reeskontu (-)                                                    
  Alınan Sipariş Avansları                                                          
  Borç ve Gider Karşılıkları                            223843 475961 
    Kıdem Tazminatı Karşılığı                           223843 475961 
    Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                                                
ÖZ SERMAYE                                              352640 738864 
  Sermaye                                               72000 250000 
  Sermaye Taahhütleri (-)                                                           
  Emisyon Primi                                                                     
  Yeniden Değerleme Artışı                              181984 135585 
    Duran Varlıklardaki Değer Artışı                    181984 131535 
    İştiraklerdeki Değer Artışı                                       4050 
    Borsada Oluşan Değer Artışı                                                     
  Yedekler                                              13881 26106 
    Yasal Yedekler                                      4618 16470 
    Statü Yedekleri                                     8 8 
    Özel Yedekler                                                                   
    Olağanüstü Yedek                                    9255 9628 
    Maliyet Artış Fonu                                                              
    Serm.Ekle.İşt.His.Sat.Karı/Gayrimen.Sat.Karı                                    








EK 3: KİPA 1995-2002 YILLARI İTİBARİYLE BİLANÇOLARI 
 
KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ 
A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 
I. DÖNEN VARLIKLAR 66.921.670 36.766.228 
 A. Hazır Değerler 47.029.938 23.911.612 
    1. Kasa 684.593 459.150 
    2. Bankalar 46.342.358 23.443.217 
    3. Diğer Hazır Değerler 2.987 9.245 
 B. Menkul Kıymetler 3.704.680 750.089 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 3.704.680 750.089 
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  1.062.278 700.304 
    1. Alıcılar 1.172.705 803.141 
    2. Alacak Senetleri 14.560 15.215 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 10.500 11.946 
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 8.408 4.789 
    5. Alacak Reeskontu (-) (2.265) (1.119) 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (141.630) (133.668) 
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  28.432 49.880 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 28.432 49.880 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 E. Stoklar 11.916.139 8.489.086 
    1. İlk Madde ve Malzeme 0 0 
    2. Yarı Mamüller 0 0 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 0 0 
    5. Emtia 11.626.656 8.147.838 
    6. Diğer Stoklar 230.136 145.937 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avansları 59.347 195.311 
 F. Diğer Dönen Varlıklar 3.180.203 2.865.257 
II. DURAN VARLIKLAR 53.454.515 37.298.804 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  383 383 
    1. Alıcılar 0 0 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 383 383 
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
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    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 C. Finansal Duran Varlıklar 0 0 
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 
    3. İştirakler 0 0 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    6. Bağlı Ortaklıklar 0 0 
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0 
 D. Maddi Duran Varlıklar   52.724.728 36.269.581 
    1. Arazi ve Arsalar 3.754.480 3.624.320 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 944.514 594.034 
    3. Binalar 42.936.811 26.662.180 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 9.639.076 6.242.195 
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 617.727 447.468 
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 15.922.488 9.819.606 
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.360.689 0 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (22.476.058) (11.145.223) 
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 0 0 
  10. Verilen Sipariş Avansları 25.001 25.001 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  718.362 1.011.000 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 26.658 51.387 
    2. Haklar 0 0 
    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 691.704 959.613 
    5. Verilen Avanslar 0 0 
  F. Diğer Duran Varlıklar  11.042 17.840 
   
A K T İ F   T O P L A M I 120.376.185 74.065.032 
   
KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ 
A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 
I. KISA VADELİ BORÇLAR 50.611.813 32.654.372 
 A. Finansal Borçlar  0 178.013 
    1. Banka Kredileri 0 178.013 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
0 0 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar  39.939.202 26.343.425 
    1. Satıcılar 39.962.409 26.360.618 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) (23.207) (17.193) 
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 2.718.448 1.064.862 
    1. Ortaklara Borçlar 28.145 24.088 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ödenecek Giderler 718.353 625.028 
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    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 1.931.250 363.062 
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 40.700 52.684 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 2.507.574 791.971 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 5.446.589 4.276.101 
    1. Vergi Karşılıkları 5.446.589 4.276.101 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.229.060 1.257.786 
 A. Finansal Borçlar  0 0 
    1. Banka Kredileri 0 0 
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 352.904 296.611 
    1. Satıcılar 0 0 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 352.904 296.611 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 20.785 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 20.785 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 173.749 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.702.407 940.390 
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.702.407 940.390 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 
III. ÖZ SERMAYE 67.535.312 40.152.874 
 A. Sermaye 11.810.664 9.085.126 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
 C. Emisyon Primi 10.563.316 10.563.316 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  30.158.611 10.582.286 
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 30.158.611 10.582.286 
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0 0 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 
 E. Yedekler 4.996.066 2.612.542 
    1. Yasal Yedekler 1.064.438 524.329 
    2. Statü Yedekleri 0 0 
    3. Özel Yedekler  0 0 
    4. Olağanüstü Yedek 3.931.628 2.088.213 
    5. Maliyet Artış Fonu 0 0 
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış 
Kazançları 
0 0 
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 
 F. Net Dönem Karı 10.006.655 7.309.604 
 G. Dönem Zararı (-) 0 0 
 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 
    1. ........... Yılı Zararı 0 0 
    2. ........... Yılı Zararı 0 0 
   







KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ 
A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2000 31.12.1999 
I. DÖNEN VARLIKLAR 27.395.665 10.471.581 
 A. Hazır Değerler 16.588.472 3.399.661 
    1. Kasa 407.314 122.509 
    2. Bankalar 10.962.645 273.158 
    3. Diğer Hazır Değerler 5.218.513 3.003.994 
 B. Menkul Kıymetler 5.531.179 3.118.361 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 5.531.179 3.118.361 
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  656.079 256.032 
    1. Alıcılar 631.086 250.646 
    2. Alacak Senetleri 25.102 4.537 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 43.277 6.934 
    5. Alacak Reeskontu (-) (109) (124) 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (43.277) (5.961) 
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  13.326 8.480 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 13.326 8.480 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 E. Stoklar 4.086.239 3.267.740 
    1. İlk Madde ve Malzeme 0 0 
    2. Yarı Mamüller 0 0 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 0 0 
    5. Emtia 3.814.123 3.110.857 
    6. Diğer Stoklar 65.144 39.419 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avansları 206.972 117.464 
 F. Diğer Dönen Varlıklar 520.370 421.307 
II. DURAN VARLIKLAR 21.370.944 12.711.359 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  58 52 
    1. Alıcılar 0 0 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 58 52 
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
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    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 C. Finansal Duran Varlıklar 0 0 
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 
    3. İştirakler 0 0 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    6. Bağlı Ortaklıklar 0 0 
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0 
 D. Maddi Duran Varlıklar   21.026.590 12.420.433 
    1. Arazi ve Arsalar 7.932.659 4.965.840 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 373.979 238.631 
    3. Binalar 9.138.836 5.566.703 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 2.483.319 1.785.271 
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 282.244 161.994 
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 3.917.510 2.174.295 
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (4.822.990) (2.472.301) 
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.704.155 0 
  10. Verilen Sipariş Avansları 16.878 0 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  329.470 278.827 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 76.115 106.579 
    2. Haklar 0 0 
    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 253.355 172.248 
    5. Verilen Avanslar 0 0 
  F. Diğer Duran Varlıklar  14.826 12.047 
   
A K T İ F   T O P L A M I 48.766.609 23.182.940 
   
KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ 
A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2000 31.12.1999 
I. KISA VADELİ BORÇLAR 20.620.765 14.694.020 
 A. Finansal Borçlar  4.387.526 3.824.534 
    1. Banka Kredileri 4.387.526 3.824.534 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
0 0 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar  14.107.150 10.220.546 
    1. Satıcılar 13.355.463 8.471.512 
    2. Borç Senetleri 771.247 1.779.439 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 46 
    5. Borç Reeskontu (-) (19.560) (30.451) 
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1.016.530 192.159 
    1. Ortaklara Borçlar 18.668 13.454 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
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    4. Ödenecek Giderler 228.634 0 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 709.457 121.431 
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 59.771 57.274 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 17.195 154.971 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.092.364 301.810 
    1. Vergi Karşılıkları 759.909 155.382 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 332.455 146.428 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 694.392 377.921 
 A. Finansal Borçlar  0 0 
    1. Banka Kredileri 0 0 
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 133.891 62.598 
    1. Satıcılar 0 0 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 133.891 62.598 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 34.630 48.914 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 34.630 48.914 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 525.871 266.409 
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 525.871 266.409 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 
III. ÖZ SERMAYE 27.451.452 8.110.999 
 A. Sermaye 9.085.126 3.364.862 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 (18.902) 
 C. Emisyon Primi 10.584.773 2.186.919 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  4.208.604 193.516 
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 4.208.604 193.516 
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0 0 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 
 E. Yedekler 2.055.593 1.339.462 
    1. Yasal Yedekler 392.223 301.611 
    2. Statü Yedekleri 0 0 
    3. Özel Yedekler  0 0 
    4. Olağanüstü Yedek 1.663.370 1.037.766 
    5. Maliyet Artış Fonu 0 85 
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış 
Kazançları 
0 0 
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 
 F. Net Dönem Karı 1.517.356 1.045.142 
 G. Dönem Zararı (-) 0 0 
 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 
    1. ........... Yılı Zararı 0 0 
    2. ........... Yılı Zararı 0 0 
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KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ 
A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97 
I. DÖNEN VARLIKLAR 6.975.288 3.430.952 
 A. Hazır Değerler 2.126.943 34.853 
    1. Kasa 37.317 23.562 
    2. Bankalar 1.186.754 11.249 
    3. Diğer Hazır Değerler 902.872 42 
 B. Menkul Kıymetler 3.561.247 2.296.464 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 3.561.247 2.296.464 
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  119.137 525.267 
    1. Alıcılar 119.128 25.553 
    2. Alacak Senetleri 0 7.632 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 9 0 
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.178 492.343 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 (261) 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (3.178) 0 
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  2.695 1.660 
    1. Ortaklardan Alacaklar 103 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 2.592 1.660 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 E. Stoklar 913.257 541.044 
    1. İlk Madde ve Malzeme 0 0 
    2. Yarı Mamüller 0 0 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 0 0 
    5. Emtia 683.384 467.496 
    6. Diğer Stoklar 15.169 9.698 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avansları 214.704 63.850 
 F. Diğer Dönen Varlıklar 252.009 31.664 
II. DURAN VARLIKLAR 4.344.309 1.551.150 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  52 52 
    1. Alıcılar 0 0 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 52 52 
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
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    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 C. Finansal Duran Varlıklar 0 0 
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 
    3. İştirakler 0 0 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    6. Bağlı Ortaklıklar 0 0 
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0 
 D. Maddi Duran Varlıklar   4.160.784 1.446.156 
    1. Arazi ve Arsalar 649.937 649.937 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0 0 
    3. Binalar 926.001 520.810 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 712.593 650.298 
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 123.090 76.976 
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 417.522 283.064 
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (1.166.973) (983.767) 
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.397.344 248.838 
  10. Verilen Sipariş Avansları 101.270 0 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  142.977 95.038 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.135 13.672 
    2. Haklar 0 0 
    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 137.842 81.366 
    5. Verilen Avanslar 0 0 
  F. Diğer Duran Varlıklar  40.496 9.904 
   
A K T İ F   T O P L A M I 11.319.597 4.982.102 
   
KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ 
A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97 
I. KISA VADELİ BORÇLAR 5.776.671 1.411.558 
 A. Finansal Borçlar  2.219.290 0 
    1. Banka Kredileri 1.896.410 0 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
322.880 0 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar  2.893.418 1.213.652 
    1. Satıcılar 2.888.193 1.198.626 
    2. Borç Senetleri 10.355 18.515 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) (5.130) (3.489) 
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 259.884 40.408 
    1. Ortaklara Borçlar 2.318 84 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
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    4. Ödenecek Giderler 38.645 0 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 120.341 40.215 
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
97.281 0 
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.299 109 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 1.482 5.504 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 402.597 151.994 
    1. Vergi Karşılıkları 402.597 131.307 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 20.687 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 114.243 447.855 
 A. Finansal Borçlar  0 399.840 
    1. Banka Kredileri 0 399.840 
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 1.669 4.259 
    1. Satıcılar 0 0 
    2. Borç Senetleri 3.500 10.500 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) (1.831) (6.241) 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 112.574 43.756 
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 112.454 43.756 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 120 0 
III. ÖZ SERMAYE 5.428.683 3.122.689 
 A. Sermaye 1.121.621 1.121.621 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
 C. Emisyon Primi 1.083.758 1.083.758 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  755.610 330.070 
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 755.610 330.070 
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0 0 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 
 E. Yedekler 286.277 40.458 
    1. Yasal Yedekler 73.413 12.299 
    2. Statü Yedekleri 0 0 
    3. Özel Yedekler  0 0 
    4. Olağanüstü Yedek 212.779 28.074 
    5. Maliyet Artış Fonu 85 85 
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış 
Kazançları 
0 0 
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 
 F. Net Dönem Karı 2.181.417 546.782 
 G. Dönem Zararı (-) 0  
 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 
    1. ........... Yılı Zararı 0 0 
    2. ........... Yılı Zararı 0 0 
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KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE 
GIDA SANAYİ A.Ş. 
ARALIK-95 ARALIK-96 
  ----------------  ---------------- 
GENEL KURUL'A SUNULACAK 392881 544186 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 156843 127387 
    Kasa                                                28019 12930 
    Bankalar                                            128824 114457 
    Diğer Hazır Değerler                                                            
    Verilen Çek ve Ödeme Emirleri                                                   
  Menkul Kıymetler                                      125000 18267 
    Hisse Senetleri                                                                 
    Özel Kesim Tahvil Senetleri ve Bonoları                                      
    Kamu Kesimi Tahvil Senetleri ve Bonoları       125000 18267 
    Diğer Menkul Kıymetler                                                          
    Menkul Kıymet Değer Düşüş Karşılığı (-)                                     
  Kısa Vadeli Ticari Alacaklar                          3854 207249 
    Alıcılar                                            854 1549 
    Alacak Senetleri                                    3000 166 
    Alacak Senetleri Reeskontu (-)                                    2 
    Verilen Depozito ve Teminatlar                                                  
    Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar                                205654 
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                   118 
  Diğer Kısa Vadeli Alacaklar                           528 897 
    Ortaklardan Alacaklar                                                           
    İştiraklerden Alacaklar                                                         
    Bağlı Ortaklardan Alacaklar                                                     
    Kısa Vadeli Diğer Alacaklar                         528 1375 
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                   478 
  Stoklar                                               99797 186918 
    İlk Madde ve Malzeme                                                            
    Yarı Mamuller                                                                   
    Ara Mamuller                                                                    
    Mamuller                                                                        
    Emtia                                               91843 171107 
    Diğer Stoklar                                       7891 10528 
    Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)                                              
    Verilen Sipariş Avansları                           63 5283 
  Diğer Dönen Varlıklar                                 6859 3468 
DURAN VARLIKLAR                                         273976 576028 
  Uzun Vadeli Ticari Alacaklar                          0 0 
    Alıcılar                                                                        
    Alacak Senetleri                                                                
    Alacak Senetleri Reeskontu (-)                                                  
    Verilen Depozito ve Teminatlar                                                  
    Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar                                              
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                                 
  Diğer Uzun Vadeli Alacaklar                           0 0 
    Ortaklardan Alacaklar                                                           
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    İştiraklerden Alacaklar                                                         
    Bağlı Ortaklardan Alacaklar                                                     
    Uzun Vadeli Diğer Alacaklar                                                     
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                                 
  Finansal Duran Varlıklar                              0 0 
    Bağlı Menkul Kıymetler                                                          
    Bağlı Menkul Kıymet Değer Düşüş Karşılığı 
(-)       
                            
    İştirakler                                                                      
    İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)                                             
    İştirakler Değer Düşüş Karşılığı (-)                                            
    Bağlı Ortaklıklar                                                               
    Bağlı Ortaklara Sermaye Taahhütleri (-)                                        
    Bağlı Ortaklık Değer Düşüş Karşılığı (-)                                       
    Diğer Finansal Duran Varlıklar                                                  
  Maddi Duran Varlıklar                                 183968 466188 
    Arazi ve Arsalar                                                  6346 
    Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri                                                    
    Binalar                                                           288698 
    Makina Tesis ve Cihazlar                            219480 390139 
    Taşıt Araç ve Gereçleri                             16637 33169 
    Döşeme ve Demirbaşlar                               85605 166300 
    Diğer Maddi Duran Varlıklar                                                     
    Birikmiş Amortismanlar (-)                          146709 418464 
    Yapılmakta Olan Yatırımlar                          8955               
    Verilen Sipariş Avansları                                                       
  Maddi Olmayan Duran Varlıklar                         84216 107230 
    Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri                  24929 22208 
    Haklar                                                                          
    Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                               
    Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar             59287 85022 
    Verilen Avanslar                                                                
    Birikmiş Amortismanlar (-)                                                      
  Diğer Duran Varlıklar                                 5792 2610 
TOPLAM AKTİFLER (VARLIKLAR)                666857 1120214 
KISA VADELİ BORÇLAR                                   452097 607736 
  Finansal Borçlar                                      0 0 
    Banka Kredileri                                                                 
    Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizleri                              
    Tahvil Anapara Taksit ve Faizleri                                               
    Çikarılmış Bonolar ve Senetler                                                  
    Diğer Finansal Borçlar                                                          
  Ticari Borçlar                                        262993 483940 
    Satıcılar                                           257636 458418 
    Borç Senetleri                                      5414 25471 
    Borç Senetleri Reeskontu (-)                        57 4407 
    Alınan Depozito ve Teminatlar                                                   
    Diğer Ticari Borçlar                                              4458 
  Diğer Kisa Vadeli Borçlar                             188517 40484 
    Ortaklara Borçlar                                   209 111 
    İştiraklere Borçlar                                                             
    Bağlı Ortaklara Borçlar                                                         
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    Ödenecek Giderler                                                               
    Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler         7197 38894 
    Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet 
Alacakları     
                            
    Kısa Vadeli Diğer Borçlar                           181111 1479 
    Borç Senetleri Reeskontu(-)                                                     
  Alınan Sipariş Avansları                              587 2721 
  Borç ve Gider Karşılıkları                            0 80591 
    Vergi Karşılıkları                                                75193 
    Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                                  5398 
UZUN VADELİ BORÇLAR                                 30571 23894 
  Finansal Borçlar                                      0 0 
    Banka Kredileri                                                                 
    Çıkarılmış Tahviller                                                            
    Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler                                              
    Diğer Finansal Borçlar                                                          
  Ticari Borçlar                                        24500 7651 
    Satıcılar                                                                       
    Borç Senetleri                                      24500 17500 
    Borç Senetleri Reeskontu (-)                                      9849 
    Alınan Depozito ve Teminatlar                                                   
    Diğer Ticari Borçlar                                                            
  Diğer Uzun Vadeli Borçlar                             0 0 
    Ortaklara Borçlar                                                               
    İştiraklere Borçlar                                                             
    Bağlı Ortaklara Borçlar                                                         
    Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet 
Alacakları     
                            
    Uzun Vadeli Diğer Borçlar                                                       
    Borç Senetleri Reeskontu (-)                                                    
  Alınan Sipariş Avansları                                                          
  Borç ve Gider Karşılıkları                            6071 16243 
    Kıdem Tazminatı Karşılığı                           6071 16243 
    Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                                                
ÖZ SERMAYE                                              184189 488584 
  Sermaye                                               100100 400400 
  Sermaye Taahhütleri (-)                                             103103 
  Emisyon Primi                                                                     
  Yeniden Değerleme Artışı                              94172 96503 
    Duran Varlıklardaki Değer Artışı                    94172 96503 
    İştiraklerdeki Değer Artışı                                                     
    Borsada Oluşan Değer Artışı                                                     
  Yedekler                                              5606 3194 
    Yasal Yedekler                                      556 1061 
    Statü Yedekleri                                     396               
    Özel Yedekler                                                                   
    Olağanüstü Yedek                                    4654 2109 
    Maliyet Artış Fonu                                                24 
    Serm.Ekle.İşt.His.Sat.Karı/Gayrimen.Sat.Karı                              




EK 4: GİMA 1995-2002 YILLARI İTİBARİYLE BİLANÇOLARI  
 
GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ 
T.A.Ş. 
  
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 
I. DÖNEN VARLIKLAR 128.562.875 81.821.282 
 A. Hazır Değerler 18.706.636 9.720.717 
    1. Kasa 1.394.645 1.114.855 
    2. Bankalar 17.298.361 8.309.248 
    3. Diğer Hazır Değerler 13.630 296.614 
 B. Menkul Kıymetler 0 0 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  18.401.603 15.140.685 
    1. Alıcılar 18.249.184 14.751.616 
    2. Alacak Senetleri 79.762 228.178 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 43.705 61.320 
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 252.172 324.236 
    5. Alacak Reeskontu (-) (3.663) (19.069) 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (219.557) (205.596) 
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  15.075.676 137.600 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 14.870.456 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 205.220 137.600 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 E. Stoklar 55.644.485 41.822.745 
    1. İlk Madde ve Malzeme 0 0 
    2. Yarı Mamüller 0 0 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 0 0 
    5. Emtia 53.566.485 39.887.054 
    6. Diğer Stoklar 793.761 630.373 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avansları 1.284.239 1.305.318 
 F. Diğer Dönen Varlıklar 20.734.475 14.999.535 
II. DURAN VARLIKLAR 76.314.090 78.961.214 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  83.151 76.029 
    1. Alıcılar 0 0 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 83.151 76.029 
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
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 C. Finansal Duran Varlıklar 12.640.664 12.419.312 
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 341.388 121.048 
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 
    3. İştirakler 12.299.276 30.050 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    6. Bağlı Ortaklıklar 0 12.268.214 
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0 
 D. Maddi Duran Varlıklar   14.834.908 14.270.148 
    1. Arazi ve Arsalar 1.793 1.793 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0 0 
    3. Binalar 30.319 63.067 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 13.848.853 12.289.634 
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 240.832 169.772 
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 6.206.185 4.909.567 
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (5.750.219) (3.845.871) 
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 257.145 682.186 
  10. Verilen Sipariş Avansları 0 0 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  31.420.893 25.874.427 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 26.722.400 22.437.486 
    2. Haklar 76.396 77.362 
    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.610.183 3.347.665 
    5. Verilen Avanslar 11.914 11.914 
  F. Diğer Duran Varlıklar  17.334.474 26.321.298 
   
A K T İ F   T O P L A M I 204.876.965 160.782.496 
   
GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ 
T.A.Ş. 
  
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 
I. KISA VADELİ BORÇLAR 175.532.257 127.531.969 
 A. Finansal Borçlar  47.502.093 40.168.210 
    1. Banka Kredileri 26.692.720 36.451.482 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
2.591.388 2.116.728 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 18.217.985 1.600.000 
 B. Ticari Borçlar  123.323.468 84.458.349 
    1. Satıcılar 122.990.112 84.213.682 
    2. Borç Senetleri 0 40.000 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 333.356 204.859 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 40 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 (232) 
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 3.199.334 2.240.020 
    1. Ortaklara Borçlar 2 2 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ödenecek Giderler 810.785 1.291.895 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 2.210.909 858.211 
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 0 60.880 
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Alacakları 
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 177.638 29.032 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 128.991 166.951 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.378.371 498.439 
    1. Vergi Karşılıkları 0 0 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.378.371 498.439 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 39.294.835 33.925.549 
 A. Finansal Borçlar  15.166.635 3.243.367 
    1. Banka Kredileri 15.166.635 3.243.367 
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 17.329.965 26.321.298 
    1. Satıcılar 17.329.965 26.321.298 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 6.798.235 4.360.884 
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 6.798.235 4.360.884 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 
III. ÖZ SERMAYE (9.950.127) (675.022) 
 A. Sermaye 50.000.000 25.000.000 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
 C. Emisyon Primi 128.872 84.019 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  1.367.600 1.477.104 
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 1.367.588 1.477.092 
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 12 12 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 
 E. Yedekler 27.283 27.282 
    1. Yasal Yedekler 631 631 
    2. Statü Yedekleri 0 0 
    3. Özel Yedekler  23.517 23.516 
    4. Olağanüstü Yedek 3.135 3.135 
    5. Maliyet Artış Fonu 0 0 
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış 
Kazançları 
0 0 
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 
 F. Net Dönem Karı 0 0 
 G. Dönem Zararı (-) (34.036.397) (23.305.412) 
 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) (27.437.485) (3.958.015) 
    1. 2001 Yılı Zararı (23.300.785) 0 
    2. 1997-00 Yılı Zararı (4.136.700) (3.958.015) 
   







GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ 
T.A.Ş. 
  
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2000 31.12.1999 
I. DÖNEN VARLIKLAR 54.600.014 27.605.877 
 A. Hazır Değerler 14.839.268 4.644.629 
    1. Kasa 861.312 370.752 
    2. Bankalar 12.645.667 255.235 
    3. Diğer Hazır Değerler 1.332.289 4.018.642 
 B. Menkul Kıymetler 0 9.850.000 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 0 9.850.000 
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  9.384.543 1.220.428 
    1. Alıcılar 9.311.873 1.091.899 
    2. Alacak Senetleri 58.676 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 9.182 116.661 
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 31.063 36.019 
    5. Alacak Reeskontu (-) (1.425) 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (24.826) (24.151) 
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  75.807 103.880 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 162.029 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 58.089 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 75.807 45.791 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 (162.029) 
 E. Stoklar 19.097.289 10.466.023 
    1. İlk Madde ve Malzeme 0 275.791 
    2. Yarı Mamüller 0 0 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 0 0 
    5. Emtia 18.506.370 10.190.232 
    6. Diğer Stoklar 590.919 0 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avansları 0 0 
 F. Diğer Dönen Varlıklar 11.203.107 1.320.917 
II. DURAN VARLIKLAR 40.679.928 14.139.431 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  54.643 34.517 
    1. Alıcılar 0 0 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 54.643 34.517 
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
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    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 C. Finansal Duran Varlıklar 11.983.027 1.005.236 
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 1.362 0 
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 
    3. İştirakler 30.051 1.005.236 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    6. Bağlı Ortaklıklar 11.951.614 0 
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0 
 D. Maddi Duran Varlıklar   9.578.244 6.132.423 
    1. Arazi ve Arsalar 1.793 1.793 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0 0 
    3. Binalar 63.067 30.319 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 7.051.450 3.022.830 
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 224.533 167.350 
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 3.724.683 946.314 
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (2.205.231) (1.272.134) 
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 717.949 3.235.951 
  10. Verilen Sipariş Avansları 0 0 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  13.818.461 6.917.848 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.017.004 1.648.375 
    2. Haklar 62.486 4.576 
    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 303.845 4.434.819 
    5. Verilen Avanslar 1.435.126 830.078 
  F. Diğer Duran Varlıklar  5.245.553 49.407 
   
A K T İ F   T O P L A M I 95.279.942 41.745.308 
   
GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ 
T.A.Ş. 
  
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2000 31.12.1999 
I. KISA VADELİ BORÇLAR 62.477.550 20.800.240 
 A. Finansal Borçlar  20.200.676 3.989.070 
    1. Banka Kredileri 13.382.635 1.591.832 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
6.818.041 2.397.238 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar  40.863.088 15.966.897 
    1. Satıcılar 40.668.188 15.833.211 
    2. Borç Senetleri 0 1.569 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 194.860 133.999 
    4. Diğer Ticari Borçlar 40 40 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 (1.922) 
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1.376.732 771.392 
    1. Ortaklara Borçlar 2 2 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ödenecek Giderler 470.360 394.412 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 823.884 311.850 
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    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
60.880 60.880 
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 21.606 4.248 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 37.054 72.881 
    1. Vergi Karşılıkları 10.699 0 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 26.355 72.881 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 10.132.271 7.226.917 
 A. Finansal Borçlar  2.602.889 5.818.564 
    1. Banka Kredileri 2.602.889 5.818.564 
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 5.245.553 0 
    1. Satıcılar 5.245.553 0 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 2.283.829 1.408.353 
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2.283.829 1.408.353 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 
III. ÖZ SERMAYE 22.670.121 13.718.151 
 A. Sermaye 25.000.000 15.000.000 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
 C. Emisyon Primi 84.019 66.564 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  1.516.835 2.045.339 
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 1.516.823 2.045.339 
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 12 0 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 
 E. Yedekler 27.282 27.282 
    1. Yasal Yedekler 631 631 
    2. Statü Yedekleri 0 0 
    3. Özel Yedekler  23.516 23.516 
    4. Olağanüstü Yedek 3.135 3.135 
    5. Maliyet Artış Fonu 0 0 
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış 
Kazançları 
0 0 
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 
 F. Net Dönem Karı 0 80.176 
 G. Dönem Zararı (-) (1.594.216) 0 
 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) (2.363.799) (3.501.210) 
    1. 1992,93,95,96  Yılı Zararı 0 (686.349) 
    2.1997, 98 Yılı Zararı (2.363.799) (2.814.861) 
   
P A S İ F   T O P L A M I 95.279.942 41.745.308 






GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ 
T.A.Ş. 
  
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97 
I. DÖNEN VARLIKLAR 12.537.567 4.079.197 
 A. Hazır Değerler 2.826.725 389.838 
    1. Kasa 174.786 51.621 
    2. Bankalar 1.127.864 45.558 
    3. Diğer Hazır Değerler 1.524.075 292.659 
 B. Menkul Kıymetler 0 0 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  1.533.851 647.853 
    1. Alıcılar 1.436.885 645.187 
    2. Alacak Senetleri 103.964 6.172 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.284 162 
    4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 27.506 24.233 
    5. Alacak Reeskontu (-) (18.747) (10.195) 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (18.041) (17.706) 
 D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  120.850 80.809 
    1. Ortaklardan Alacaklar 93.816 65.801 
    2. İştiraklerden Alacaklar 27.034 15.008 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 E. Stoklar 7.210.104 2.605.608 
    1. İlk Madde ve Malzeme 99.642 4.005 
    2. Yarı Mamüller 0 0 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 0 0 
    5. Emtia 7.110.462 2.601.603 
    6. Diğer Stoklar 0 0 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avansları 0 0 
 F. Diğer Dönen Varlıklar 846.037 355.089 
II. DURAN VARLIKLAR 7.590.147 2.153.068 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  27.417 5.752 
    1. Alıcılar 0 0 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 27.417 5.752 
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
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    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 
 C. Finansal Duran Varlıklar 1.287.896 664.174 
    1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 
    2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 
    3. İştirakler 1.287.896 664.174 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 
    6. Bağlı Ortaklıklar 0 0 
    7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0 
 D. Maddi Duran Varlıklar   1.955.268 709.932 
    1. Arazi ve Arsalar 1.793 1.793 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0 0 
    3. Binalar 27.989 59.203 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 1.301.780 413.204 
    5. Taşıt Araç ve Gereçleri 73.637 41.424 
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 612.371 323.813 
    7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.146 11.558 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (709.222) (321.010) 
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 642.774 179.947 
  10. Verilen Sipariş Avansları 0 0 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  4.201.952 768.478 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.325.109 79.370 
    2. Haklar 6.864 9.152 
    3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.943 629.386 
    5. Verilen Avanslar 1.806.036 50.570 
  F. Diğer Duran Varlıklar  117.614 4.732 
   
GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ 
T.A.Ş. 
  
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97 
I. KISA VADELİ BORÇLAR 13.519.052 3.928.620 
 A. Finansal Borçlar  2.385.949 203.598 
    1. Banka Kredileri 2.302.859 188.270 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
83.090 15.328 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar  10.711.218 3.429.877 
    1. Satıcılar 9.556.951 2.601.040 
    2. Borç Senetleri 1.282.026 901.844 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 9.645 11.059 
    4. Diğer Ticari Borçlar 77 7.731 
    5. Borç Reeskontu (-) (137.481) (91.797) 
 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 406.245 286.623 
    1. Ortaklara Borçlar 2 2 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ödenecek Giderler 149.207 159.066 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 193.373 98.876 
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 60.880 26.146 
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Alacakları 
    7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.783 2.533 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 15.640 8.522 
    1. Vergi Karşılıkları 0 0 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 15.640 8.522 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.114.373 1.544.328 
 A. Finansal Borçlar  3.229.179 1.052.309 
    1. Banka Kredileri 3.229.179 1.052.309 
    2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 0 0 
    1. Satıcılar 0 0 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet 
Alacakları 
0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşılıkları 885.194 492.019 
    1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 885.194 492.019 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 0 
III. ÖZ SERMAYE 2.494.289 759.317 
 A. Sermaye 10.000.000 2.000.000 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) (4.654.284) 0 
 C. Emisyon Primi 49.094 26.456 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı  573.408 245.334 
    1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 557.508 245.334 
    2. İştiraklerdeki Değer Artışı 15.900 0 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 
 E. Yedekler 27.282 32.134 
    1. Yasal Yedekler 631 631 
    2. Statü Yedekleri 0 0 
    3. Özel Yedekler  23.516 28.368 
    4. Olağanüstü Yedek 3.135 3.135 
    5. Maliyet Artış Fonu 0 0 
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış 
Kazançları 
0 0 
    7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 
 F. Net Dönem Karı 0 0 
 G. Dönem Zararı (-) (1.957.841) (857.633) 
 H.  Geçmiş Yıllar Zararları (-) (1.543.370) (686.974) 
    1.1992,93,95,96  Yılı Zararı (686.349) (686.974) 
    2. 1997  Yılı Zararı (857.021) 0 
   






GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ 
T.A.Ş. 
ARALIK-95 ARALIK-96 
  ----------------  ---------------- 
GENEL KURUL'A SUNULACAK 1164370 1826743 
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 65520 140125 
    Kasa                                                17828 20030 
    Bankalar                                            42966 48402 
    Diğer Hazır Değerler                                4726 71693 
    Verilen Çek ve Ödeme Emirleri                                                   
  Menkul Kıymetler                                      0 0 
    Hisse Senetleri                                                                 
    Özel Kesim Tahvil Senetleri ve Bonoları                                      
    Kamu Kesimi Tahvil Senetleri ve Bonoları                                   
    Diğer Menkul Kıymetler                                                          
    Menkul Kıymet Değer Düşüş Karşılığı (-)                                     
  Kısa Vadeli Ticari Alacaklar                          477565 694861 
    Alıcılar                                            493869 700109 
    Alacak Senetleri                                    2125 16807 
    Alacak Senetleri Reeskontu (-)                      27900 40185 
    Verilen Depozito ve Teminatlar                      229 1107 
    Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar                  13020 30713 
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                     3778 13690 
  Diğer Kısa Vadeli Alacaklar                           3650 42911 
    Ortaklardan Alacaklar                                             33175 
    İştiraklerden Alacaklar                                                         
    Bağlı Ortaklardan Alacaklar                                                     
    Kısa Vadeli Diğer Alacaklar                         3650 9736 
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                                 
  Stoklar                                               600292 921921 
    İlk Madde ve Malzeme                                2287 3682 
    Yarı Mamuller                                                                   
    Ara Mamuller                                                                    
    Mamuller                                                                        
    Emtia                                               596019 916643 
    Diğer Stoklar                                       61 303 
    Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)                                303 
    Verilen Sipariş Avansları                           1925 1596 
  Diğer Dönen Varlıklar                                 17343 26925 
DURAN VARLIKLAR                                         448573 661626 
  Uzun Vadeli Ticari Alacaklar                          1091 1489 
    Alıcılar                                                                        
    Alacak Senetleri                                                                
    Alacak Senetleri Reeskontu (-)                                                  
    Verilen Depozito ve Teminatlar                      1091 1489 
    Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar                                              
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                                 
  Diğer Uzun Vadeli Alacaklar                           0 0 
    Ortaklardan Alacaklar                                                           
    İştiraklerden Alacaklar                                                         
    Bağlı Ortaklardan Alacaklar                                                     
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    Uzun Vadeli Diğer Alacaklar                                                     
    Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)                                                 
  Finansal Duran Varlıklar                              66 66 
    Bağlı Menkul Kıymetler                                                          
    Bağlı Menkul Kıymet Değer Düşüş Karşılığı 
(-)       
                            
    İştirakler                                          66 66 
    İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)                                             
    İştirakler Değer Düşüş Karşılığı (-)                                            
    Bağlı Ortaklıklar                                                               
    Bağlı Ortaklara Sermaye Taahhütleri (-)                                        
    Bağlı Ortaklık Değer Düşüş Karşılığı (-)                                       
    Diğer Finansal Duran Varlıklar                                                  
  Maddi Duran Varlıklar                                 408435 563357 
    Arazi ve Arsalar                                    7595 2794 
    Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri                                                    
    Binalar                                             197982 220434 
    Makina Tesis ve Cihazlar                            129780 250307 
    Taşıt Araç ve Gereçleri                             6447 11234 
    Döşeme ve Demirbaşlar                               152252 260164 
    Diğer Maddi Duran Varlıklar                         2344 543 
    Birikmiş Amortismanlar (-)                          131216 231251 
    Yapılmakta Olan Yatırımlar                          27926 1662 
    Verilen Sipariş Avansları                           15325 47470 
  Maddi Olmayan Duran Varlıklar                         34564 95464 
    Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri                  33790 60110 
    Haklar                                                                          
    Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                               
    Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar             774 35354 
    Verilen Avanslar                                                                
    Birikmiş Amortismanlar (-)                                                      
  Diğer Duran Varlıklar                                 4417 1250 
TOPLAM AKTİFLER (VARLIKLAR)                1612943 2488369 
KISA VADELİ BORÇLAR                                   1429791 1982891 
  Finansal Borçlar                                      305626 11151 
    Banka Kredileri                                     305626               
    Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksit ve Faizleri                              
    Tahvil Anapara Taksit ve Faizleri                                               
    Çikarılmış Bonolar ve Senetler                                                  
    Diğer Finansal Borçlar                                            11151 
  Ticari Borçlar                                        928223 1604100 
    Satıcılar                                           607050 1069112 
    Borç Senetleri                                      336123 565500 
    Borç Senetleri Reeskontu (-)                        17105 39799 
    Alınan Depozito ve Teminatlar                       2155 5264 
    Diğer Ticari Borçlar                                              4023 
  Diğer Kisa Vadeli Borçlar                             195942 336218 
    Ortaklara Borçlar                                   120004 216936 
    İştiraklere Borçlar                                                             
    Bağlı Ortaklara Borçlar                                                         
    Ödenecek Giderler                                   28501 42343 
    Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler         44065 68441 
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    Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet 
Alacakları     
                            
    Kısa Vadeli Diğer Borçlar                           3372 8498 
    Borç Senetleri Reeskontu(-)                                                     
  Alınan Sipariş Avansları                                                          
  Borç ve Gider Karşılıkları                            0 31422 
    Vergi Karşılıkları                                                              
    Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                                  31422 
UZUN VADELİ BORÇLAR                                 176555 376653 
  Finansal Borçlar                                      0 0 
    Banka Kredileri                                                                 
    Çıkarılmış Tahviller                                                            
    Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler                                              
    Diğer Finansal Borçlar                                                          
  Ticari Borçlar                                        0 8426 
    Satıcılar                                                                       
    Borç Senetleri                                                    8426 
    Borç Senetleri Reeskontu (-)                                                    
    Alınan Depozito ve Teminatlar                                                   
    Diğer Ticari Borçlar                                                            
  Diğer Uzun Vadeli Borçlar                             0 0 
    Ortaklara Borçlar                                                               
    İştiraklere Borçlar                                                             
    Bağlı Ortaklara Borçlar                                                         
    Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet 
Alacakları     
                            
    Uzun Vadeli Diğer Borçlar                                                       
    Borç Senetleri Reeskontu (-)                                                    
  Alınan Sipariş Avansları                                                          
  Borç ve Gider Karşılıkları                            176555 368227 
    Kıdem Tazminatı Karşılığı                           176555 368227 
    Diğer Borç ve Gider Karşılıkları                                                
ÖZ SERMAYE                                              6597 128825 
  Sermaye                                               19000 500000 
  Sermaye Taahhütleri (-)                                                           
  Emisyon Primi                                                       13319 
  Yeniden Değerleme Artışı                              140591 131573 
    Duran Varlıklardaki Değer Artışı                    140591 131573 
    İştiraklerdeki Değer Artışı                                                     
    Borsada Oluşan Değer Artışı                                                     
  Yedekler                                              170907 170907 
    Yasal Yedekler                                      631 631 
    Statü Yedekleri                                                                 
    Özel Yedekler                                                     167141 
    Olağanüstü Yedek                                    170276 3135 
    Maliyet Artış Fonu                                                              
    Serm.Ekle.İşt.His.Sat.Karı/Gayrimen.Sat.Karı                              
  Net Dönem Karı                                                                    





EK 1.1: MİGROS 1995 – 2002 YILLARI İTİBARİYLE GELİR TABLOLARI 
 
MİGROS TÜRK T.A.Ş.   
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 
A. Brüt Satışlar 1.150.197.198 847.394.910 
    1. Yurtiçi Satışlar 1.109.487.017 821.271.388 
    2. Yurtdışı Satışlar 3.640.951 3.230.920 
    3. Diğer Satışlar 37.069.230 22.892.602 
B. Satışlardan İndirimler (-) (26.072.098) (19.735.849) 
    1. Satıştan İadeler (-) (8.905.649) (6.358.620) 
    2. Satış İskontoları (-) (16.327.040) (12.929.230) 
    3. Diğer İndirimler (-) (839.409) (447.999) 
C. Net Satışlar 1.124.125.100 827.659.061 
D. Satışların Maliyeti (-) (894.126.239) (657.064.517) 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 229.998.861 170.594.544 
E. Faaliyet Giderleri (-) (233.799.615) (171.150.259) 
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (21.252.308) (14.860.973) 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (212.547.307) (156.289.286) 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (3.800.754) (555.715) 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 44.996.801 73.553.266 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 9.958 0 
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 30.519.513 38.348.887 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 14.467.330 35.204.379 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (4.913.898) (6.883.655) 
H. Finansman Giderleri (-) (18.580.853) (39.548.102) 
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (822.248) (7.204.084) 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (17.758.605) (32.344.018) 
 FAALİYET KARI (ZARARI) 17.701.296 26.565.794 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 3.219.220 41.722 
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 263.010 37.792 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0 0 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 2.956.210 3.930 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (253.611) (1.566.588) 
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0 0 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (253.611) (1.566.588) 
 DÖNEM KARI (ZARARI) 20.666.905 25.040.928 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (8.480.759) (7.265.427) 

















MİGROS TÜRK T.A.Ş.   
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.2000 31.12.1999 
A. Brüt Satışlar 628.076.671 404.417.510 
    1. Yurtiçi Satışlar 621.687.607 400.004.714 
    2. Yurtdışı Satışlar 2.090.987 1.768.203 
    3. Diğer Satışlar 4.298.077 2.644.593 
B. Satışlardan İndirimler (-) (15.795.349) (7.718.367) 
    1. Satıştan İadeler (-) (3.896.842) (2.194.032) 
    2. Satış İskontoları (-) (11.679.605) (5.261.456) 
    3. Diğer İndirimler (-) (218.902) (262.879) 
C. Net Satışlar 612.281.322 396.699.143 
D. Satışların Maliyeti (-) (502.767.506) (330.585.631) 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 109.513.816 66.113.512 
E. Faaliyet Giderleri (-) (119.965.596) (78.941.604) 
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (11.041.930) (8.289.588) 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (108.923.666) (70.652.016) 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (10.451.780) (12.828.092) 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 38.227.679 54.359.350 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0 
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 29.889.090 46.008.496 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 8.338.589 8.350.854 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (483.291) (242.056) 
H. Finansman Giderleri (-) (9.624.504) (5.618.132) 
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (972.637) (822.995) 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (8.651.867) (4.795.137) 
 FAALİYET KARI (ZARARI) 17.668.104 35.671.070 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 328.276 31.096 
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 112.844 31.096 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0 0 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 215.432 0 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (7.132.821) (40.640) 
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0 0 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (7.132.821) (40.640) 
 DÖNEM KARI (ZARARI) 10.863.559 35.661.526 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (3.357.602) (10.622.754) 
















MİGROS TÜRK T.A.Ş.   
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97 
A. Brüt Satışlar 222.510.193 107.527.669 
    1. Yurtiçi Satışlar 219.939.591 106.412.545 
    2. Yurtdışı Satışlar 1.146.166 612.614 
    3. Diğer Satışlar 1.424.436 502.510 
B. Satışlardan İndirimler (-) (5.007.320) (1.897.184) 
    1. Satıştan İadeler (-) (1.686.986) (327.393) 
    2. Satış İskontoları (-) (3.202.592) (1.449.979) 
    3. Diğer İndirimler (-) (117.742) (119.812) 
C. Net Satışlar 217.502.873 105.630.485 
D. Satışların Maliyeti (-) (179.221.953) (88.054.086) 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 38.280.920 17.576.399 
E. Faaliyet Giderleri (-) (38.169.980) (17.144.691) 
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (35.252) (15.350) 
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (3.026.276) (1.292.797) 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (35.108.452) (15.836.544) 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 110.940 431.708 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 18.365.158 4.775.891 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0 
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 16.024.830 4.249.904 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 2.340.328 525.987 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (254.362) (4.191) 
H. Finansman Giderleri (-) (883.738) (69.040) 
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 0 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (883.738) (69.040) 
 FAALİYET KARI (ZARARI) 17.337.998 5.134.368 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 316.973 22.709 
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 25 1.411 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0 0 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 316.948 21.298 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 0 
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0 0 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 0 
 DÖNEM KARI (ZARARI) 17.654.971 5.157.077 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (2.379.562) (724.271) 
















MİGROS TÜRK T.A.Ş. ARALIK-95 ARALIK-96 
  ----------------  ---------------- 
GENEL KURUL'A SUNULACAK 19694825 46198182 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 19665957 45671679 
  Yurtdışı Satışlar                                                   394453 
  Diğer Satışlar                                        28868 132050 
SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)                              381716 822895 
  Satışdan İadeler                                      50984 124933 
  Satış İskontoları                                     330732 672325 
  Diğer İndirimler                                                    25637 
NET SATIŞLAR                                            19313109 45375287 
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)                                 16101904 38620189 
BRÜT SATIŞ KARLARI veya ZARARLARI                       3211205 6755098 
FAALİYET GİDERLERi (-)                                  2896918 7139961 
  Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                   5294 
  Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri                  201745 623959 
  Genel Yönetim Giderleri                               2695173 6510708 
ESAS FAALİYET KARI veya ZARARI                          314287 -384863 
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR       757948 2044486 
  İştiraklerden Temettü Gelirleri                       8813               
  Bağlı Ortaklardan Temettü Geliri                                                  
  Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri                       685642 1904433 
  Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelir ve Karlar            63493 140053 
DİĞER FAALİYETLER GİDER VE ZARARLARI (-)           39 18507 
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)                                 0 0 
  Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri                                                   
  Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri                                                   
FAALİYET KARI veya ZARARI                               1072196 1641116 
OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR                           12404 2212 
  Konusu Kalmayan Karşılıklar                                                       
  Önceki Dönem Gelir ve Karları                         12401               
  Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar                   3 2212 
OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)                  15533 0 
  Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları                                           
  Önceki Dönem Gider ve Zararları                       15185               
  Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar                 348               
DÖNEM KARI veya ZARARI                                  1069067 1643328 
ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜKLER (-)         
352966 297982 










EK 2.1: TANSAŞ 1995 – 2002 YILLARI İTİBARİYLE GELİR TABLOLARI 
 
TANSAŞ PERAKENDE MAĞAZACILIK TİC. 
A.Ş. 
  
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 
A. Brüt Satışlar 523.993.419 450.191.502 
    1. Yurtiçi Satışlar 491.889.832 434.376.671 
    2. Yurtdışı Satışlar 0 10.605 
    3. Diğer Satışlar 32.103.587 15.804.226 
B. Satışlardan İndirimler (-) (3.382.529) (2.800.007) 
    1. Satıştan İadeler (-) (1.559.573) (1.524.017) 
    2. Satış İskontoları (-) (1.464.712) (1.038.788) 
    3. Diğer İndirimler (-) (358.244) (237.202) 
C. Net Satışlar 520.610.890 447.391.495 
D. Satışların Maliyeti (-) (419.394.583) (373.181.272) 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 101.216.307 74.210.223 
E. Faaliyet Giderleri (-) (168.148.744) (134.818.738) 
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (1.200.342) (1.211.081) 
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (102.143.597) (94.111.121) 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (64.804.805) (39.496.536) 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (66.932.437) (60.608.515) 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 14.517.662 11.647.548 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0 
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 7.833.410 7.390.018 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 6.684.252 4.257.530 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (6.968.943) (12.918.205) 
H. Finansman Giderleri (-) (30.248.980) (64.977.275) 
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (11.218.670) (25.469.911) 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (19.030.310) (39.507.364) 
 FAALİYET KARI (ZARARI) (89.632.698) (126.856.447) 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 2.017.069 651.832 
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 0 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 98 16.819 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 2.016.971 635.013 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (6.686.225) (599.571) 
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) (1.884.299) 0 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (50.580) (491.549) 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (4.751.346) (108.022) 
 DÖNEM KARI (ZARARI) (94.301.854) (126.804.186) 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 0 0 

















TANSAŞ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ VE DIŞ 
TİC. A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.2000 31.12.1999 
A. Brüt Satışlar 370.463.562 149.689.081 
    1. Yurtiçi Satışlar 356.209.740 143.970.468 
    2. Yurtdışı Satışlar 60.644 50.087 
    3. Diğer Satışlar 14.193.178 5.668.526 
B. Satışlardan İndirimler (-) -1.670.394 -644.940 
    1. Satıştan İadeler (-) -710.332 -222.773 
    2. Satış İskontoları (-) -744.166 -417.381 
    3. Diğer İndirimler (-) -215.896 -4.786 
C. Net Satışlar 368.793.168 149.044.141 
D. Satışların Maliyeti (-) -299.575.625 -121.198.361 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 69.217.543 27.845.780 
E. Faaliyet Giderleri (-) -85.544.478 -29.766.644 
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -746.887 0 
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -57.717.851 -20.429.371 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) -27.079.740 -9.337.273 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -16.326.935 -1.920.864 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 2.767.799 2.192.442 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0 
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 22.358 87.356 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 343.749 225.833 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 2.401.692 1.879.253 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) -409.684 -197.399 
H. Finansman Giderleri (-) -6.264.164 -2.305.134 
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -5.935.284 -1.873.509 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -328.880 -431.625 
 FAALİYET KARI (ZARARI) -20.232.984 -2.230.955 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 839.295 670.947 
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 0 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 123.690 13.084 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 715.605 657.863 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -472.792 -9.274 
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -67.405 -9.274 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -405.387 0 
 DÖNEM KARI (ZARARI) -19.866.481 -1.569.282 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 0 -124.072 
















TANSAŞ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ VE DIŞ 
TİC.A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97 
A. Brüt Satışlar 84.622.983 38.860.529 
    1. Yurtiçi Satışlar 82.903.239 38.340.271 
    2. Yurtdışı Satışlar 32.555 11.948 
    3. Diğer Satışlar 1.687.189 508.310 
B. Satışlardan İndirimler (-) (266.841) (59.494) 
    1. Satıştan İadeler (-) 0 0 
    2. Satış İskontoları (-) (266.841) (59.494) 
    3. Diğer İndirimler (-) 0 0 
C. Net Satışlar 84.356.142 38.801.035 
D. Satışların Maliyeti (-) (68.938.748) (31.538.367) 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 15.417.394 7.262.668 
E. Faaliyet Giderleri (-) (13.656.737) (6.160.685) 
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (8.807.098) (3.918.671) 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (4.849.639) (2.242.014) 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.760.657 1.101.983 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 912.192 595.442 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 15.962 
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 39.763 0 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 24.600 67.701 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 847.829 511.779 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (164.499) (51.876) 
H. Finansman Giderleri (-) (610.155) (361.787) 
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (194.607) (78.469) 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (415.548) (283.318) 
 FAALİYET KARI (ZARARI) 1.898.195 1.283.762 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 74.828 22.989 
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 0 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 218 19 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 74.610 22.970 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (1.080) (27.309) 
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (1.080) (27.309) 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 0 
 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.971.943 1.279.442 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (829.078) (209.347) 

















TANSAŞ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ VE 
DIŞ TİC.A.Ş. 
ARALIK-95 ARALIK-96 
  ----------------  ---------------- 
GENEL KURUL'A SUNULACAK 8824999 16976612 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 8678290 16704903 
  Yurtdışı Satışlar                                                   877 
  Diğer Satışlar                                        146709 270832 
SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)                              0 256 
  Satışdan İadeler                                                                  
  Satış İskontoları                                                   256 
  Diğer İndirimler                                                                  
NET SATIŞLAR                                            8824999 16976356 
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)                                 7345744 14037935 
BRÜT SATIŞ KARLARI veya ZARARLARI                       1479255 2938421 
FAALİYET GİDERLERi (-)                                  1062664 2571684 
  Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                                 
  Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri                  719560 1606175 
  Genel Yönetim Giderleri                               343104 965509 
ESAS FAALİYET KARI veya ZARARI                          416591 366737 
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR          165395 346015 
  İştiraklerden Temettü Gelirleri                       4 2115 
  Bağlı Ortaklardan Temettü Geliri                                                  
  Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri                       141927 15099 
  Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelir ve Karlar            23464 328801 
DİĞER FAALİYETLER GİDER VE ZARARLARI (-)              138148 1256 
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)                                 166536 240162 
  Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri                       9075 9567 
  Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri                       157461 230595 
FAALİYET KARI veya ZARARI                               277302 471334 
OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR                           13878 10594 
  Konusu Kalmayan Karşılıklar                                                       
  Önceki Dönem Gelir ve Karları                         6550               
  Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar                   7328 10594 
OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)                     26744 15611 
  Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları                                           
  Önceki Dönem Gider ve Zararları                       20627 1592 
  Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar                 6117 14019 
DÖNEM KARI veya ZARARI                                  264436 466317 
ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜKLER (-)         
170269 139144 








EK 3.1: KİPA 1995 – 2002 YILLARI İTİBARİYLE GELİR TABLOLARI 
 
KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ 
A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 
A. Brüt Satışlar 258.983.254 146.280.396 
    1. Yurtiçi Satışlar 249.444.072 140.379.422 
    2. Yurtdışı Satışlar 0 0 
    3. Diğer Satışlar 9.539.182 5.900.974 
B. Satışlardan İndirimler (-) (1.698.854) (288.237) 
    1. Satıştan İadeler (-) (292.986) (277.299) 
    2. Satış İskontoları (-) (1.405.868) (10.938) 
    3. Diğer İndirimler (-) 0 0 
C. Net Satışlar 257.284.400 145.992.159 
D. Satışların Maliyeti (-) (212.457.081) (118.121.521) 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 44.827.319 27.870.638 
E. Faaliyet Giderleri (-) (38.093.076) (25.441.476) 
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (7.497.884) (5.472.544) 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (30.595.192) (19.968.932) 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.734.243 2.429.162 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 11.757.342 13.778.080 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0 
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 4.277.003 4.137.052 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 7.480.339 9.641.028 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (3.397.199) (540.816) 
H. Finansman Giderleri (-) (31.272) (4.239.785) 
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (31.272) (4.239.785) 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 0 
 FAALİYET KARI (ZARARI) 15.063.114 11.426.641 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 467.002 312.800 
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 134.546 135.163 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.347 12.704 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 328.109 164.933 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (76.872) (153.736) 
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (24.960) (86.377) 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (51.912) (67.359) 
 DÖNEM KARI (ZARARI) 15.453.244 11.585.705 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (5.446.589) (4.276.101) 

















KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ 
A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.2000 31.12.1999 
A. Brüt Satışlar 79.149.044 43.678.091 
    1. Yurtiçi Satışlar 76.883.215 42.385.659 
    2. Yurtdışı Satışlar 0 73 
    3. Diğer Satışlar 2.265.829 1.292.359 
B. Satışlardan İndirimler (-) (190.229) (25.954) 
    1. Satıştan İadeler (-) (160.386) (17.339) 
    2. Satış İskontoları (-) (29.843) (8.615) 
    3. Diğer İndirimler (-) 0 0 
C. Net Satışlar 78.958.815 43.652.137 
D. Satışların Maliyeti (-) (64.495.783) (36.792.296) 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 14.463.032 6.859.841 
E. Faaliyet Giderleri (-) (13.066.716) (7.222.960) 
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (2.699.243) (1.604.518) 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (10.367.473) (5.618.442) 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.396.316 (363.119) 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 2.939.560 2.453.729 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0 
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.306.478 922.154 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 1.633.082 1.531.575 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (353.213) (41.546) 
H. Finansman Giderleri (-) (1.748.070) (832.093) 
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (1.748.070) (832.093) 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 0 
 FAALİYET KARI (ZARARI) 2.234.593 1.216.971 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 74.307 8.288 
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 41.431 4.061 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.112 0 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 27.764 4.227 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (31.635) (1.603) 
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (12.696) (56) 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (18.939) (1.547) 
 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.277.265 1.223.656 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (759.909) (178.514) 















KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ 
A.Ş. 
 
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97 
A. Brüt Satışlar 16.028.989 8.183.874 
    1. Yurtiçi Satışlar 15.469.077 8.073.484 
    2. Yurtdışı Satışlar 0 0 
    3. Diğer Satışlar 559.912 110.390 
B. Satışlardan İndirimler (-) (2.275) (4.092) 
    1. Satıştan İadeler (-) (14) 0 
    2. Satış İskontoları (-) (2.261) (4.092) 
    3. Diğer İndirimler (-) 0 0 
C. Net Satışlar 16.026.714 8.179.782 
D. Satışların Maliyeti (-) (13.593.133) (6.840.978) 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.433.581 1.338.804 
E. Faaliyet Giderleri (-) (1.726.987) (1.123.270) 
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 (1.123.270) 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (1.726.987) 0 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 706.594 215.534 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 2.481.329 459.699 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0 
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.742.850 163.440 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 738.479 296.259 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (94.736) (594) 
H. Finansman Giderleri (-) (437.046) (1.080) 
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (437.046) (1.080) 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 0 
 FAALİYET KARI (ZARARI) 2.656.141 673.559 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 25.304 4.648 
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 0 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 15.890 38 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 9.414 4.610 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (150) (118) 
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (130) (112) 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (20) (6) 
 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.681.295 678.089 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (499.878) (131.307) 


















KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA 
SANAYİ A.Ş. 
ARALIK-95 ARALIK-96 
  ----------------  ---------------- 
GENEL KURUL'A SUNULACAK 1726669 3749745 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 1700647 3671100 
  Yurtdışı Satışlar                                                                 
  Diğer Satışlar                                        26022 78645 
SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)                              306 2893 
  Satışdan İadeler                                                                  
  Satış İskontoları                                     306 2893 
  Diğer İndirimler                                                                  
NET SATIŞLAR                                            1726363 3746852 
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)                                 1443190 3110499 
BRÜT SATIŞ KARLARI veya ZARARLARI                       283173 636353 
FAALİYET GİDERLERi (-)                                  306844 622907 
  Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                                 
  Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri                                              
  Genel Yönetim Giderleri                               306844 622907 
ESAS FAALİYET KARI veya ZARARI                          -23671 13446 
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR    52242 193624 
  İştiraklerden Temettü Gelirleri                                                   
  Bağlı Ortaklardan Temettü Geliri                                                  
  Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri                       908 22246 
  Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelir ve Karlar            51334 171378 
DİĞER FAALİYETLER GİDER VE ZARARLARI (-)        6071 11733 
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)                                 7225 929 
  Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri                       7225 929 
  Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri                                                   
FAALİYET KARI veya ZARARI                               15275 194408 
OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR                         951 2983 
  Konusu Kalmayan Karşılıklar                                                       
  Önceki Dönem Gelir ve Karları                                                     
  Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar                   951 2983 
OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)               3582 16320 
  Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları                                           
  Önceki Dönem Gider ve Zararları                                                   
  Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar                 3582 16320 
DÖNEM KARI veya ZARARI                                  12644 181071 
ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜKLER (-)         
              76336 








EK 4.1: GİMA 1995 – 2002 YILLARI İTİBARİYLE GELİR TABLOLARI 
 
GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ 
T.A.Ş. 
  
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 
A. Brüt Satışlar 528.009.662 351.343.134 
    1. Yurtiçi Satışlar 497.858.863 339.182.122 
    2. Yurtdışı Satışlar 26.618 0 
    3. Diğer Satışlar 30.124.181 12.161.012 
B. Satışlardan İndirimler (-) (27.144.361) (13.697.232) 
    1. Satıştan İadeler (-) (4.592.637) (3.569.527) 
    2. Satış İskontoları (-) 0 (644) 
    3. Diğer İndirimler (-) (22.551.724) (10.127.061) 
C. Net Satışlar 500.865.301 337.645.902 
D. Satışların Maliyeti (-) (410.061.802) (272.865.640) 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 90.803.499 64.780.262 
E. Faaliyet Giderleri (-) (91.417.522) (61.695.265) 
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (63.857.389) (41.151.354) 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (27.560.133) (20.543.911) 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (614.023) 3.084.997 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 6.562.154 6.902.597 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 223 853 
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 386.843 3.155.264 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 6.175.088 3.746.480 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (668.609) (939.736) 
H. Finansman Giderleri (-) (41.554.601) (32.397.585) 
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (39.615.782) (25.295.339) 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (1.938.819) (7.102.246) 
 FAALİYET KARI (ZARARI) (36.275.079) (23.349.727) 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 2.299.332 117.065 
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 69.610 14.239 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 516 808 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 2.229.206 102.018 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (32.543) (72.750) 
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (1.965) (34.167) 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (30.578) (38.583) 
 DÖNEM KARI (ZARARI) (34.008.290) (23.305.412) 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (28.107) 0 















GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ 
T.A.Ş. 
     Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.2000 31.12.1999 
A. Brüt Satışlar 160.840.956 79.879.850 
    1. Yurtiçi Satışlar 156.171.746 79.850.861 
    2. Yurtdışı Satışlar 0 0 
    3. Diğer Satışlar 4.669.210 28.989 
B. Satışlardan İndirimler (-) (1.632.709) (1.131.970) 
    1. Satıştan İadeler (-) (1.169.952) (291.201) 
    2. Satış İskontoları (-) (131.194) (124.401) 
    3. Diğer İndirimler (-) (331.563) (716.368) 
C. Net Satışlar 159.208.247 78.747.880 
D. Satışların Maliyeti (-) (127.493.290) (67.477.197) 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 31.714.957 11.270.683 
E. Faaliyet Giderleri (-) (34.721.066) (18.913.404) 
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (22.447.808) (13.539.207) 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (12.273.258) (5.374.197) 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (3.006.109) (7.642.721) 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 10.162.443 12.739.722 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 495 193 
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 8.636.665 8.712.520 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 1.525.283 4.027.009 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (477.090) (1.219.001) 
H. Finansman Giderleri (-) (12.003.741) (5.017.206) 
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (9.866.516) (2.629.443) 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (2.137.225) (2.387.763) 
 FAALİYET KARI (ZARARI) (5.324.497) (1.139.206) 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 4.135.954 1.331.239 
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.889 742 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.680 0 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 4.131.385 1.330.497 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (394.974) (111.857) 
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (266.590) (2.062) 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (128.384) (109.795) 
 DÖNEM KARI (ZARARI) (1.583.517) 80.176 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (10.699) 0 


















GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ 
T.A.Ş. 
  
      Bağımsız Denetim'den 
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97 
A. Brüt Satışlar 35.757.084 12.175.000 
    1. Yurtiçi Satışlar 35.757.084 12.175.000 
    2. Yurtdışı Satışlar 0 0 
    3. Diğer Satışlar 0 0 
B. Satışlardan İndirimler (-) (144.528) (72.640) 
    1. Satıştan İadeler (-) (98.440) (8.902) 
    2. Satış İskontoları (-) (46.071) (63.414) 
    3. Diğer İndirimler (-) (17) (324) 
C. Net Satışlar 35.612.556 12.102.360 
D. Satışların Maliyeti (-) (29.574.916) (9.961.209) 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.037.640 2.141.151 
E. Faaliyet Giderleri (-) (8.367.445) (3.403.990) 
    1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 
    2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (5.639.728) (2.393.320) 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (2.727.717) (1.010.670) 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (2.329.805) (1.262.839) 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 2.989.959 759.569 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 28.878 1.029 
    2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 171.366 105.637 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 2.789.715 652.903 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (363.839) (80.077) 
H. Finansman Giderleri (-) (2.279.851) (423.846) 
    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (1.465.435) (288.734) 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (814.416) (135.112) 
 FAALİYET KARI (ZARARI) (1.983.536) (1.007.193) 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 57.741 188.571 
    1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 665 1.090 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 715 2.800 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 56.361 184.681 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (32.046) (39.011) 
    1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) (121) (1.524) 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (9.535) (7.036) 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (22.390) (30.451) 
 DÖNEM KARI (ZARARI) (1.957.841) (857.633) 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 0 0 




GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ T.A.Ş. ARALIK-95 ARALIK-96 
  ----------------  ---------------- 
GENEL KURUL'A SUNULACAK 4309281 7363769 
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 4305310 7363769 
  Yurtdışı Satışlar                                                                 
  Diğer Satışlar                                        3971               
SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)                              54233 112045 
  Satışdan İadeler                                      566 3725 
  Satış İskontoları                                     53667 107360 
  Diğer İndirimler                                                    960 
NET SATIŞLAR                                            4255048 7251724 
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)                                 3499604 5975193 
BRÜT SATIŞ KARLARI veya ZARARLARI                       755444 1276531 
FAALİYET GİDERLERi (-)                                  844577 1642704 
  Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                                 
  Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri                  627340 1175572 
  Genel Yönetim Giderleri                               217237 467132 
ESAS FAALİYET KARI veya ZARARI                          -89133 -366173 
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR          85911 211623 
  İştiraklerden Temettü Gelirleri                       10 330 
  Bağlı Ortaklardan Temettü Geliri                                                  
  Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri                       18537 41913 
  Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelir ve Karlar            67364 169380 
DİĞER FAALİYETLER GİDER VE ZARARLARI (-)              50968 64484 
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)                                 198235 380023 
  Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri                       186319 376289 
  Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri                       11916 3734 
FAALİYET KARI veya ZARARI                               -252425 -599057 
OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR                           24982 267002 
  Konusu Kalmayan Karşılıklar                           8604 3162 
  Önceki Dönem Gelir ve Karları                         866 780 
  Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar                   15512 263060 
OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)                     26339 31018 
  Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları               704 4854 
  Önceki Dönem Gider ve Zararları                       5127 2236 
  Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar                 20508 23928 
DÖNEM KARI veya ZARARI                                  -253782 -363073 
ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜKLER (-)         
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